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• f t TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa f í s de la tarde de hoy. Cantabria y Gaucia: Vientos Oeste v lluvias. Andalucía: Cielo nuboso. Resto de 
España : Cielo muy nuboso y tiempo de tormentas Tem-
n e S r a : máxima de ayer. 28 en Pamplona. Murcia. 
Córdoba y Baeza; mínima, 10 en León y Avila. En Ma-
drid máiima. 24,8 (1.50 t. ; mínima. 14.6 (6 m.). (Véase 
en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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la gran novela de Ceíerino Suárej: Bmvo, joy; 
^&pañola, se publica íntegra en 
Primera parte, esta semana. Segunda parte, la semana pi 
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U n p r i m e r p a s o a f o r t u n a d o 
La crisis va desarrollándose hasta ahora con claridad y rapidez. Va habiendo 
en ella la miema lógica que en las razones que la motivaron. 
Por una parte, fué ineficaz el Gobierno anterior por carencia de autoridad; 
provenia este defecto de la falta de mayoría parlamentaria. Por otra, existe en 
L O D E L D I A 
E l cu l t ivo de l separatismo 
ei país una evidente y justificada sensación de cansancio y disgusto, a causa 
Hp la inseguridad prolongada y per la ausencia de toda acción positiva de go-
b U o Las causas de las deficiencias gubernamentales y los anhelos l e = i t i m 0 3 ^ L f ^ e T e n ' e H o ? algo 
del país coincidían pues, en la reclamación de un Gobierno mayoritario. Por ^ i v o y e i ó r 
todo lo que hasta ahora sabemos, hacia ello se tiende. Nada más esperado, nada 
más razonable, nada m á s constitucional. 
E] Presidente de la República dió ayer por terminadas las consultas y en-
comendó al señor Lerroux el encargo de formar Gobierno. En la nota que aquél 
entregó a la Prensa se especifica que tratara de constituir "un Gobierno de 
concentración, con amplitud y autoridad, que facilite ei concurso de las fuerzas 
¿ar lámentar iás" . Ha sido, pues, rápido el proceso, porque se ha seguido el ca-
mino señalado por la realidad y por la legalidad. En las fuerzas parlamenta-
rias que forman la mayoría no se ha advertido ninguna disensión, sino que todas 
están de acuerdo en apreciar ]a situación política ta l cual es. Por todos estos 
datos presumimos que no habrá graves dificultades que vencer para la consti-
tución de un Gobierno que ya puede verse delineado. 
En punto a obstáculos, temían algunos los que pudieran sürgir de parte de 
enemigos de la tranquilidad social y de la Patria. Siempre hemos creído 
todos los embates, de esas gentes habrían de estrellarse contra las conduc-
s rectas, las que .^lamente se hallan inspiradas por el cumplimiento de la 
Hy y por los altos intereses de ia Nación. La prueba de que ello es así está a 
la vista Desde a^e comenzó a entreverse la solución de la crisis, los amagos 
y l<-'s a m e n a z ó s^ desvanecieron, renació la confianza y comenzó a difundirse 
por la i-anit^l y por el país una sensación de satisfacción y seguridad, apreciable 
en muchos síntomas. Si por cualquier contingencia—lo que no ha ocurrido ni 
espirábamos—la crisis se hubiera complicado, si hubiera sido arrinconada o 
aplazada ia solución lógica, evidente e inmediata que señalaba todo el mundo, 
entonces sí que hubieran cobrado realidad y consistencia esos obstáculos. Se 
forman en ej seno de la oscuridad y en los corredores de la intriga, y ahí es 
donde se desarrollan y se crecen. Pero un golpe de luz y una línea recta los 
eliminan. Y es que—no se olvide esta enseñanza—nada pueden por sí mismos, 
sino que todo' ]o deben a las transigencias y a las debilidades de la autoridad. 
* Sí el proceso de la crisis continúa desenvolviéndósfc Con ja misma claridad 
y limpieza que hasta ahora, como es de suponer, tendrá nu^ t ro país, por pr i -
mera vez desde hace varios añosi un Gobierno. No son sólo los casa quienes 
tal reconocen y reclaman; son también todos los extranjeros que feaa andado 
entre nosotros estos días. Así puede verse por los comentarios que aye^ j»^ . 
t M a y ayer Urde aparecieron en la PrenSa de Pa r í . . U n Gobierno , ^ ^ ^ ^ J o S j o ^ n ^ ^ _ 
tado» a-̂ ia cabeza. Para tener una ma-
Lo peor de la política de los hom-
bres de la Esquerra en Cataluña es 
que fomentan y amparan el separatis-
mo más repulsivo y feroz. Eso es lo 
que da la medida de su proceder, y lo 
que califica los actos que cometen en 
¿ms relaciones con el Poder central, i^a 
más que un 
erróneo de las fa-
cultades autonómicas; es la franca 
preparación de un movimiento contra 
España . De no ser así, esos hombres 
cuidarían dentro de Cataluña de no 
fomentar los sentimientos ant ipat r ió-
ticos y de no consentir los más bajos 
insultos a la nación española. Pero la 
que allí se sigue es la política del se-
paratismo y todo lo antiespañol se cul-
tiva y se ampara. 
Sería interminable ia relación de los 
textos que insertan los periódicos se-
para, stas con el consentimiento de las 
autoridades catalanas. Uno de los más 
recientes, aparecido en un titulado ór-
gano de las Juventudes de Estat Ca-
talá, felicita a la delegación de la Es-
querra en Ripoll por no haber colga-
do en los balcones «el trapo infecto 
de la bandera, española». En otro lu-
gar se excita a la sublevación armada, 
y tanto en ese periódico como en otros 
de la míisma filiación, no cesan de 
aparecer listas negras, invitando a la 
venganza contra los «hijastros de Ca-
taluña» y los «mal nacidos» que se 
atrevieron a pedir amparo al Gobier-
no de España. Entretanto los atrope-
llos continúan, los propietarios son des-
pojados de las cosechas y hay pueblos 
como La Selva, en la provincia de Ta-
rragona, de donde ha sido retirada la 
Guardia civil, por haber querido es-
torbar la sangrienta venganza que un 
calificado ma tón de la Esquerra pre-
tendía ejecutar en uno de los expedi-
cionarios del Instituto de San Isidro. 
Eso es lo que consienten y lo que 
L a " C a s a d e l fomsiliario' 
QUEDA C O N S T I T U I D A D E F I N I T I -
V A M E N T E 
El Obispo de Oviedo n o m b r a p a r a 
que la d i r i j a a l M . I . Sr . T r u é b a n o 
EN BREVE SE ABRIRA E L T E R -
CER CURSO 
mente con un Gobierno efectivo, sólidamente fundado en una mayoría, el Par-
lamento dejará de ser un "molino que se mueve y no muele" y se verá en la 
política española coherencia y eficacia. 
" Se llega a este resultado con el concurso de varios factores. No sería justo 
olvidar una referencia al político encargado de formar Gabinete. Por su cono-
cimiento de las leyes de la política y de los hombres, el señor Lerroux se ha 
mostrado libre de impaciencias y ha sabido esperar. Por el sentimiento espa-
fiolista que le distingue, ha comprendido que todo régimen y toda política deben 
ser ante todo nacionales. Va por segunda vez a la cabeza de una combinación 
gubernamental, y ahora como antes, es tan difícil de notar la ambición per-
sonal como fácil de ver el servicio al país. Y en cuanto a los partidos de dere-
cha, si ahora se les ofrece el aJto honor de colal^rax en este servicio a la Nación, 
débese .0 -« i - ienac idad , a su rectitud, a la lealtad de sus intenciones y de su 
cSñáucta. N i en hts-m^aicntos más desesperados abandonaron la brecha; str^-rati^mo. ni a í&^gsaipr*'-**-
táctica consistió en hallarse siempre presentes donde los intereses de España 
peligraban; presentes, con voluntad de lucha y con designio de servir aunque 
la derrota momentánea fuera cierta. "No es necesario esperar para perseverar", 
decía el Taciturno. Pero esos hombres saben que la razón, la honradez y los 
derechos de la Patria prevalecen siempre y prevalecerán al fin. 
L o s a b r e n l o s T r i b u n a l e s 
y C h e r o n n o a s i s t e 
El piquete de ga la que h a b í a de 
rendi r le honores se r e t i r ó 
Se r eg i s t r an var ios incidentes p i -
diendo j u s t i c i a en el caso Prince 
PA.RIS, 2.—Esta tarde se celebró ec 
el Palacio de Justicia la inauguración 
oficial del curso en los Tribunales. Se 
esperaba al ministro, pero Cheron no ha 
asistido. El piquete de la guardia repu-
blicana, que en uniforme de gran gala 
había de rendirle honores, se retiró des-
pués de haber aguardado inútilmente. 
Es posible que el ministro de Justicia 
haya temido mostrarse en público, pues-
to que cuantas veces lo hace o poco me-
nos da lugar a alguna aJteración. Hoy, 
precisamente, también en los mismos pa-
sillos del Palacio de Justicia ha habido 
una manifestación, bien que no muy 
numerosa, de gente que gritaba "¡Just i-
cia, justicia!", y añadía con visible iro-
nía: "¡Viva Bony!" 
E l discurso de apertura, que por cier-
to era la tercera vez que se pronuncia-
ba, pues sólo tres años hace que se es-
tableció esta costumbre, en los Tribuna-
les franceses, estaba a cargo del abo-
gado generai Gaudel, que lo dedicó a 
hacer el elogio fúnebre de los magis-
trados fallecidos durante el año último. 
Entro, ellos tería, naturalmente, que figu-
rar Prince. Lo que no era ya tan ne-
cesario es que a este magistrado se le 
dedicase casi todo el discurso y que se 
hiciese en el elogio de sus virtudes de 
funcionario Un marcadísimo hincapié. N i 
siquiera puede justificarse esto por la 
razón de que Prince hubiera sido el año 
A p e r t u r a d e l T r i b u n a ! d e 
Es en t regado a la San ta Sede el 
f e r r o c a r r i l de la Ciudad V a t i c a n a 
PEREGRINACION YUGOESLAVA 
A N T E E L PONTIFICE 
ROMA, 2.—Hoy se ha abierto el T r i -
bunai Jur ídicé de la Santa Rota, con 
misa dei Espír i tu Santo celebrada por 
monseñor Zampini, en la capilla páuli-
na, seguida del canto del "Veni Crea-
tor" y de juramento sobre ei Evangelio 
y sobre el Crucifijo. 
—El Pontífice recibió ante su trono 
a todos los componentes del Tribunal. 
Uno de éstos leyó un discuráo en ei que 
constaba la actividad de la Rota duran-
te el último año. Las causas en que en-
tendió fueron 151, las sentencias defini-
tivas 89, los países a que se referían, 18. 
El Pontífice respondió con una refe 
rencia al nuevo reglamento y afirmó la 
necesidad de que, permaneciendo inva-
riables las normas fundamentales, se i n -
troduzcan modificaciones particulares, 
según las exigencias del tiempo, para 
que ei Tribunal siga siendo un organis-
mo vivo y eficaz.—DAFFINA. 
* * * 
ROMAt 2.—Esta mañana las autorida-
des ferroviarias y el ministro de Obras 
públicas de Italia entregaron a la Ciu-
dad del Vaticano el ferrocarril llamado 
vaticano. Después de la ceremonia de 
entrega que consistió principalmente en 
la firma de los documentos del caso, di-
cho ferrocarril pasó a ser propiedad de 
la Santa Sede.—DAFFINA. 
* * * 
ROMA, 2.—El Pontífice ha recibido a 
sr. que un partido híbrido y sin ideo-
logía fundamental no podría lograr 
nunca, consienten Que los braceros del 
campo despojen la propiedad, que los 
disconformes sean perseguíaos y mal-
tratados de muerte, y que la exalta-
ción separatista envenene los ánimos. 
Es un cultivo concienzudo de la anar-
quía y de la guerra civil. Una obra 
funesta que es ya una grave amena-
za para la paz interior de nuestro país 
y que si continúa su libre desarrollo, 
nos acar reará a .todos días muy gra-
ves-. No normamos de vista ni al sepa-
E l b o r d ó n socialista 
Cumplidos los dos Cursos en que ha 
venido funcionando a t í tulo de ensayo 
la institución llamada "Casa del Consi-
liario", que se dedica a la formación de 
consiliarios para las obras de Acción 
Católica, el consiliario generai, señor 
Obispo de Oviedo, ha dado por definiti-
vamente constituida esta institución y 
ha designado para que la dirija al muy 
ilustre señor don Rufino Truébano, el 
cual traslada su residencia a Madrid con 
este objeto. 
Durante el período de constitución de 
ia Casa del Consiliario ha estado al fren-
te de esta entidad don Emilio Bellón, 
docto y virtuoso sacerdote que la ha 
regido con acierto, y- que ahora pasa a 
consagrarse a la propaganda de Acción 
Católica, cuyas tareas le absorberán por 
entero. 
El oficio de n o m b r a m i e n t o 
E s t a m a ñ a n a s e e n t r e v i s t a r á c o n l o s j e f e s d e l a s m i n o r i 
E l j e f e r a d i c a l c o n f e r e n c i a r á c o n G i 1 R o b l e s , M a r t í n e z d e V e l a s c o y d o n 
M e l q u i a d e s A l v a r e z , y s e d e c i d i r á s o b r e l a d i s t r i b u c i ó n d e c a r t e r a s y e l 
p r o g r a m a d e l n u e v o G o b i e r n o . P a r e c e s e g u r o q u e s e r á m i n i s t r o e l s e ñ o r 
A n g u e r a d e S o j o 
S e e s p e r a q u e e l M i n i s t e r i o q u e d e c o n s t i t u i d o a l m e d i o d í a 
La comunicación oficial dirigida por el 
señor Consiliario general al señor Trué-
bano dice así: 
"En virtud de las normas vigentes so-
bre la reorganización de la Acción Ca-
tólica en España, aprobadas por los re-
verendísimos Metropolitanos y hacien-
do uso de las facultades que'se Nos han 
concedido, por sernos conocido su celo 
por la Religióni su piedad y las altas 
pruebas de competencia que ha dado en 
su larga y fructuosa actuación en todo 
lo que mira a la Acción Católica, Nos 
complacemos en nombrar a usted direc-
tor de la Casa del Consiliario. 
Dios guarde a usted muchos años.— 
M-adrid, 22 de septiembre de 1934. Fir-
mado: Juan, Obispo de Oviedo.—Muy 
Ilustre señor don Rufino Truébano, d i -
rector de la Casa del Consiliario de Ma-
drid. 
El p lan de estudios 
último ei encargado de pronunciar el ¡una peregrinación yugoeslava que vino 
acompañada del Nuncio en Belgrado, 
monseñor Pellegrinatti .—DAFFINA. 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons t a de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S 
discurso de apertura. 
0 -i¿nes qu íren dar a lo ocurrido 
estar tarde en el Palacio de Justicia 
una intención política, no parece que 
van, desde luego, descaminados. 
No ha sido, sin embargo, éste el úni-
co hecho reivindicatorío de la Memo-
ria de Prince. Casi más significativo, 
al menos más certero, como expresión 
del pensar de la opinión pública, ha 
sH' ia colocación al pie de la lápida 
conmemorativa de los magistrados 
nirertos por la Patria, dfe una corona 
de flores, cu(ya cinta llevaba la si-
guiente inscripción: «Al consejero Pr in-
ce asesinado; los abogados del 6 y el 7 
de febrero 
La manifestación de esta tarde es el 
segundo escándalo que, en los pasillos 
del Palacio de Justicia, se produce en 
estos días. El primero fué ayer, cuan-
do e. abogado Calzant se dirigió vio-
lentamente a su compañero Raymond 
Hubert, a quien increpó en términos 
Violentos, por haber sido abogado de 
*>rince y diciéndole que abandonase en-
seguida el Palacio.—EGUIA, 
Ot ro incidente 
TOULOUSE, 2. — Anoche, durante 
una reunión política que tenía lugar 
en un café de esta población, varios 
miembros del Frente común han in-
terrumpido a un candidato a las elec-
ciones cantonales cuando hablaba en 
favor de la tregua de partidos. 
A consecuencia de la interrupción se 
a rmó un formidaole escándalo, que de-
generó en batalla campal cuando uno 
de los manifestantes sacó un revólver 
haciendo varios disparos al aire, uno 
de los cuales at ravesó la nuca a uno 
de los reunidos. 
Acudieron fuerzas de Policía, que 
fueron recibidas por los manifestantes 
con toda clase de pi-oyectiles, hiriendo 
una piedra en la cabeza al jefe de 
la Policía. 
Barruntada apenas la crisis, la Pren-
sa de izquierda adoptó su bordón; la so-
cialista, el suyo. Era el estribillo de 
aquélla clamar elecciones; el de ésta, 
tronar revueltas. Pero el bordón de la 
Prensa de izquierda se rompió pron-
to; tan pronto como se pudo temer que, 
de verdad, fueran disueltas las Cortes, y 
aun se supo que la C. E. D. A. no re-
pugnaba esta determinación. A partir 
de entonces la cantilena de los diarios 
izquierdistas es otra: que la dignidad 
radical no puede admitir .alianza con 
el grupo político que derribara a su Go-
bierno. Y ésta traen los colegas de ayer, 
comentario de las crisis ya planteada. 
Sólo el bordón socialista no varía. La 
intimidación sirve para todas las situa-
ciones. Pero juega el gran papel en las 
m á s delicadas; y una crisis de Gobier-
no siempre lo es. No con trenos esten-
tóreos, que, ya por prodigados, no im-
presionan, sino fingiendo la serena con-
vicción de quien anuncia una cosa far 
ta l e ineluctable, " E l Socialista" de 
ayer, en nombre de los suyos, declara 
una vez más su "resuelto propósito de 
subvertir revolucionariamente el actual 
éstado de cosas". Y hasta exhuma para 
el caso esta frase del señor Prieto: 
"Fiel in térprete de la voluntad del par-
tido." 
No queda todo ahí; para dar m á s 
fuerza a la amenaza no vacila en con-
fesar que és ta debe tomarse en serio 
"después del mi t in del Stádium y del 
descubrimiento de armas". 
Abierta la crisis, puede s-uponerse a 
quién dirige " E l Socialista" este recor-
datorio y con qué fines. A nosotros—y 
es este el único comentario que nos ins-
pira—se pos ocurre que los destinata-
rios deben ser otros. Eso que el colega 
dice no le interesa a quien él cree; le 
interesa, sí, en cambio, al juez y a la 
Policía. Son los únicos que pueden, de 
verdad, sacar partido de su insistente 
estribillo. 
U n o para cada cosa 
Los socialistas tienen un conspicuo 
de su partido para cada cosa que les es 
menester. E l proverbio bri tánico—"a ca-
da hombre, su puesto"—lo han enten-
dido perfectamente ios socialistas espa-
ñoles en todos sus sentidos, no sólo en 
aquel prosaico, pero sustancioso, que les 
llevó a dar durante el bienio a cada so-
cialista un cargo o dos, o más, y bien 
remunerados. 
En las primeras consultas de las cri-
sis de la República surgió el camarada 
Remigio Cabello, que compareció en Pa-
lacio representando a los socialistas. 
Luego los enviados fueron otros. Prieto 
m á s tarde estuvo hasta encargado de 
formar Gobierno. Largo Caballero se 
eliminó pronto por sus violentos ataques 
al Jefe del Estado. Negrin ha tenido que 
ser sustituido ahora, por sus fervores 
demasiado revolucionarios. Y así han 
cambiado los representantes socialistas, 
disponiendo de un hombre para cada una 
de las circunstancias en que han sido 
llamados a consulta. 
Y mientras penetra por la puerta de 
Palacio el melifluo don Fernando de los 
Ríos, Largo Caballero prepara la acción 
revolucionaria' sindical. Prieto la agi-
tación política, Negrín.. . ¡quién sabe lo 
que prepara rá , después de lo ya descu-
bierto!, y Besteiro queda como figura 
intacta en las reservas socialistas. 
Esta actividad polifacética, que en 
cualquier otro partido podría creerse que 
En el curso que entra se explicarán 
en la Casa del Consiliario las tres si-
guientes asignaturas fundamentales: De-
recho Público Eclesiástico, por don Lau-
reano Pérez Mier, profesor de la Univer-
sidad de Comillas; Sociología, por el re-
verendo padre Joaqum f.* • - : ;zu, S, J., 
vás, presbítero. 
Se darán además ciases de idiomas y 
diversas conferencias. También forman 
parte del plan de estudios las visitas a 
instituciones y entidades de Acción Ca-
tólica de Madrid y provincias. 
es sabia división del trabajo, en los so-
cialistas resulta sencillamente deslealtad. 
Porque no se puede pedir "todo el Po-
der para el partido socialista", como en 
la nota de don Femando de loa Ríos, 
recogiendo la cantinela de los voceado-
res de candidaturas dei 19 de noviem-
bre, y al mismo tiempo que se sale de 
Palacio de hacer esa demanda preparar-
se a tomar el mismo Poder, no ya con-
tra la integridad de la Constitución, en 
cuyo nombre se pretende aconsejar, sino 
hasta de las mismas personas constitui-
das por ella en jerarcas del país. 
Este doble, triple o cuádruple juego, 
sólo un Estado débil puede suicidamente 
tolerarlo. 
Por tuga l y las dos E s p a ñ a s 
Con ocasión de las solemnidades aca-
démicas celebradas el domingo en Sa-
lamanca, se ha recibido en aquella Uni -
versidad al insigne por tugués Eugenio 
de Castro. A este propósito se ha ren-
dido a Portugal homenaje de cariño y 
admiración, y el mismo Presidente de 
la República ha podido recordar he-
chos próximos, como el Congreso de 
Ciencias celebrado en Galicia, y el de 
Riegos que acaba de verificarse" en Va-
Uadolid, en los cuales se ha exteriori-
zado ese fraterno espíritu de cordia-
lidad que une a ¡as dos naciones de la 
Península, y por parte de España se 
ha mostrado el empeño de que Portu-
gal participe en aquellas manifestacio-
nes de nuestra vida y nuestra cultura, 
donde puede ser tan útil la colabora-
ción de los dos países. 
Ciertamente que la España trabaja-
dora, culta y de orden, la España ver-
dadera, en fin, no mira nunca a Por-
tugal con otros ojos que los del afec-
to y desea mantener cada vez más v i -
vos los lazos que nos unen. Pero es 
oportuno señalar esta realidad en loa 
momentos presentes, en que la otra Es-
paña, la de los agitadores y los revo-
lucionarios, la de los hombres despe-
gados de nuestra tradición y de nues-
tro espíritu, ha mostrado más que nun-
ca su desconocimiento de Portugal y 
sv. antagonismo con los valores perma-
nentes de aquella nación. 
L a izquierda española Ignora a Por-
tugal, Mantuvo y mantiene estrecho 
contacto con los hombres que hicieron 
lo posible por lograr la ruina y el de-
sastre de la nación portuguesa, y to-
davía, cuando el país hermano se re-
hace y prospera y se agrupa todo en 
una gran obra comün, tienen nuestros 
izquierdistas fija la mirada en los re-
volucionarios lusitanos y la apartan 
del verdadero Portugal. La antipatria 
se reúne y se pone de acuerdo en to-
dos los paísea. Incompatible en cada 
caso con la grandeza nacional, busca 
su terreno propio y de coincidencia en 
los movimientos impulsados por las 
internacionales, que pueden ser tanto 
la masónica, como la socialista, o la 
comunista o las tres juntas. 
Por más que esto sea sabido, impor-
taba decirlo ahora. España y Portugal 
es tán muy por encima de ciertos ma-
nejos, y su amistad, sellada tantas ve-
ces, sigue siendo fecunda. Lo único que 
conviene advertir es que eso no se de-
be a los políticos de izquierda, sino a 
realidades nacionales, que les son muy 
í'uperiores. 
A las siete de la noche salió de 
Palacio el señor Lerroux, encargado 
de formar Gobierno. E l encargo fué 
a base de un Gobierno de concen-
tración, de amplitud y de autoridad 
que facilite el concurso de Za.s fuer-
zas varlamentarias. E s decir, un Go-
bierno mayoritario. E l señor Lerroux 
pensaba realizar anoche mismo las 
gestiones, pero tuvo que aplazarlo 
hasta hoy por la mañana por la au-
sencia del señor Gil Robles, quien 
marchó por la mañana a Salamanca, 
y no regresó hasta las diez de la 
noche. 
E l jefe radical se propone visitar 
esta mañana, además del señor Gil 
Robles, a los señores Martínez de Ve-
lasco y don Melquiades Alvarez. 
E l propósito del señor Lerroux es, 
según parece, formar un Gobierno a 
base de radicales, Cedu, agrarios y 
liberales demócratas, aunque nada es-
tá aún determinado sobre la distribu-
ción de carteras. Desde luego parece 
Seguro que entrará en el nuevo Go-
bierno el señor Anguera de Sojo. Los 
detalles de acoplamiento, así como la 
labor que se ha de desarrollar y pro-
grama gubernamental, quedarán de-
cididos en la entrevista de los seño-
rea. Lerroux y Gil Robles. 
La impresión última era de que hoy 
al mediodía podrá estar formado el 
nuevo Gobierno. 
Las consultas se han desenvuelto 
en los términos siguientes: 
Alba: Una disolución en los pre-
sentes momentos sería un peligro 
tefe que tenga a su ZadcTZa mayoría 
parlamentaria, en torno al partido ra-
dical y con aquellos concursos que 
amplíen la base de sustentación del 
Ministerio. 
Besteiro: Los populares agrarios 
no pueden entrar a formar Gobierno 
en los momentos actuales. La políti-
ca debe ser sin violencias, ya que la 
Constitución da facilidades para ello. 
Ler roux : No hay otra solución que 
un Gobierno mayoritario. Cree que 
la crisis se resolverá hoy. 
Mar t ínez B a r r i o : Gobierno de m-
ténticos republicanos con decreto de 
disolución. 
Gil Robles: Un Gobierno que res-
ponda en su composición a la de la 
mayoría del Parlamento y que sea 
capaz de desarrollar una labor eco-
nómica y de nivelación del presu-
puesto. 
De los R í o s : E l Poder para los so-
cialistas. Es imposible que gobierne 
Acción Popular. 
Mar t ínez de Velasco: Un Gobierno 
mayoritario que se ocupe principal-
mente del orden público y de los 
presupuestos. E l disolver precipita-
damente las Cortes sería una pertur-
bación. 
C a m b ó : Gobierno mayoritario. Só-
lo en el caso de que esto resultase 
imposible cabría la disolución. Opues-
to a la confección de un presupuesto 
precipitado, recomienda la adminis-
tración austera del actual. 
T o m á s y Piera: Que proceda a nue-
vas elecciones un Gobierno de amplia 
concentración, auténticamente repu-
blicano. 
Maura : Gobierno netamente repu-
blicano, con disolución de Cortes. 
V i c u ñ a : L a minoría nacionalista 
vasca no apoyará a ningún Gobierno 
que no restaure a los concejales sus-
tituidos y que no facilite la aproba-
ción del Estatuto vasco. 
Melquiades Alvarez: Gobierno ma-
yoritario centro derecha, presidido 
por Lerroux. E n él deben participar 
la C. E . D. A. y la Lliga. 
Barcia : DísoZucion del Parlamento 
y oposición a un Gobierno mayorita-
rio. 
Cir i lo del R i o : Gobierno de perso-
nas inequívocamente republicanas, pa-
ra dilatar, en lo posible, la disolución 
de estas Cortes. 
Pi ta Romero: No se debe ir ahora 
a la disolución de las Cortes. E l nue-
vo Gobierno, a base del partido radi-
cal y con la colaboración de los ele-
mentos que han venido apoyando al 
dimisionario. 
Sánchez R o m á n : DisoZucion de Cor-
tes y Gobierno netamente republicano. 
A las nueve y cinco llegó ayer al 
Palacio Nacional el Presidente de la 
República, que inmediatamente pasó a 
sus habitaciones. 
A las nueve y veinticinco llegó el Pre-
sidente de la Cámara para evacuar su 
consulta. A l entrar no hizo manifesta-
ciones a los periodistas. 
A l b a 
Minutos antes de las diez salió el se-
ñor Alba y dirigiéndose a los periodis-
tas les dijo: 
—Como es tan temprano no he podi-
do traer ningún mecanógrafo, por lo cual 
no Ies facilito aquí la nota de mi entre-
vista con el jefe del Estado. Ahora voy 
al Congreso y desde allí les mandaré 
a ustedes copias. Creo que es mejor ha-
cerlo así. 
E l presidente de la Cámara facilitó 
la siguiente nota de su consulta: 
"El presidente de las Cortes ha cum-
plido una vez más el primero de sus 
deberes desde que recibió tan alta repre-
sentación. Esto es, el de procurar que 
la vida del actual Parlamento perdure 
en. servicio de la República y España. 
Nadie con justicia puede imputar a Jas 
Cortes la menor hostilidad sis temática 
contra la obra que los Gobiernos sucesi-
vos le han sometido. Una disolución en 
los presentes momentos, no sólo sería 
un peligro cierto para la paz pública, 
sino un daño evidente para los mismos 
ideales que los partidarios de la disolu-
ción creen amparar y difundir. Por lo 
mismo, no hay otra solución eficaz que 
la constitución de mi Gabinete que ten-
ga a su lado la mayor ía parlamentaria 
en tomo del partido radical, y con aqué-
llos concursos, mejor en soluciones pre-
viamente concertadas que en combina-
ciones personales, fáciles a la suspicacia, 
que amplíen la base de sustentación del 
Ministerio. Ahora bien, el presidente de 
las Cortes cree que todo debe hacerse 
mediante procedimientos y programas de 
labor positiva que faciliten una tregua 
en la lucha politics apasionada y san-
grienta que está destruyendo la econo-
mía entera del país en todos sus órde-
n e s y clases. El mismo paro obrero no 
po*ít% re solver?© por obra txtf&sstfi, 
Estado, como no lo fué así en país al-
guno. Para llegar & todos los hogares 
que lo demandan, en el año terrible que 
se avecina, es indispensable y urgente 
tal labor de restauración de la confian-
za y de pacificación de los espíritus, de-
jando los partidos, en servicio de Espa-
ña, para otros instantes la pugna fre-
nética de sus incompatibilidades. Así lo 
hicieron y lo hacen los de otras naciones 
extranjeras menos agobiadas por sus cri-
sis financieras y de trabajo que lo está 
España por la suya en los días que co-
rren. Esta respuesta cree, además, el 
presidente de las Cortes que se armo-
niza mejor que cualquiera otra exclu-
sivamente partidista y política con el 
propio designio de su excelencia, quien, 
sin duda, por algo y para .algo ha for-
mulado con s>»premo acierto la consulta 
en su aspecto político y parlamentario 
"en relación con la Hacienda y los pre-
supuestos'. 
se armonizan con el espíritu y la 
de la Constitución y sus fundamente 
No quiere esto decir que no puedan, oc 
el tiempo, llegar a entrar en el Gobier^-
no; pero para ello tendrán que r e c t i f i c ó 
lo fundamental de su programa y o l ^ 
tener después la aquiescencia de MM 
electores, o por medio de rtiformSBBI 
la Constitución con arreglo a loa •r.'tmi-
tes que se determinan en su últ imo ar-
tículo. La política debe ser clara, sin 
habilidades ni subterfugios y sin violen-
cias, puesto que la Constitución da faci-
lidades para que todas las tendencias se 
abran camino sin violencia. Por consi-
guiente, como ninguna de esas condicio-
nes se han llenado, he reafirmado que 
esos elementos no pueden entrar a for-
mar Gobierno en los momentos actua-
les. 
¿Soluciones?.. . He rogado a su exce-
lencia que me dispensara de indicárse-
las, porque yo, en estos momentos difí-
ciles de la política y de la RepúbliML, 
no creo que sea oportuno darlas. "SV 
tengo unos puntos de vista singulares 
sobre ello, de los que se pueden deduci' 
las soluciones. 
Acerca de los problemas presupuesta-
rios y de Hacienda, he manife: íado que 
la tendencia genera] de los técnicos de 
hacer una poda en los gastos, creo que 
no es política y no conviene en ios mo-
mentos actuales, ni en España ni fuera 
de ella. Según economistas destacados 
del extranjero, se llega a preconizar, por 
el contrario, una política derrochadora. 
Yo creo que debe hacerse una política 
de gastos productivos que aumente la 
riqueza del país. Por ei sistema de aho-
rro, España sólo conseguirá empobrecer-
se más. 
Un periodista le preguntó si habían 
tratado de cuestiones sociales y el señor 
Besteiro respondió: 
—No, porque e.sto, por al solo, no es 
nada si no está relcionado con lo ante-
rior. 
Interrogado acerca del desarrollo de la 
sesión de Cortes de ayer, contestó: 
—Me ha parecido muy mal. Hay 
mox claros £»crT'= J 
A las diez llegó a Palacio el ex "pre-
sidente de las Cortes, señor Besteiro, Sífe 
detenerse a hablar a los periodistas, pa-
só a las habitacions presidenciales. 
Tres cuartos de hora duró la entre-
vista del señor Besteiro con el Presiden-
te de la República. A l salir, el jefe so-
cialista hizo las siguientes manifesta-
ciones : 
—La consulta ha versado sobre la si-
tuación política y parlamentaria y los 
problemas presupuestarios y de Hacien-
da. Respecto a lo primero, me he l imi-
ta a decir las cosas que ya he dicho en 
varias ocasiones, y es que los elementos 
populares agrarios co pueden entrar a 
formar Gobierno en los momentos ac-
tuales. La razón es que este partido tie-
ne en su programa aspiraciones que no 
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PROVINCIAS.—La Generalidad se re-
úne en Consejo para tratar de la po-
lítica española.—La Casa del Pueblo 
de Granada y los Sindicatos de la 
C. N . T., clausurados (págs. 3 y 4). 
EXTRANJERO.—Chefon no asiste a 
la apertura de los Tribunales en Fran-
cia.—Se multiplican los incidentes de-
rivados del caso Prince.—En Toulous-
se se ha registrado otro choque san-
griento entre grupos políticos.—Se en 
trega a la Santa Sede el ferrocarril 
vaticano.—No se puede salir de Ale-
mania con más de diez marcos (pá-
ginas 1, 3 y 4). 
L e r r o u x 
A las once menos cinco salió de 
lacio el señor Lerroux, que había 
gado minutos antes para evacuar 
consulta. A i ser rodeado por los infor-1* 
madores, les dijo: 
— E l Presidente de la RopúbUca meH 
ha consultado, como supongo ha^brá he- i | 
cho a los que me han precedido, ^Sre^ l 
el alcance y la solución de la c r i s ú J H H 
relación con los aspectos político, p;. 
lamentario y presupuestario. Yo le . 
dado mi opinión, y como mi posicij-nV ^ 
estos problemas es muy diferente á f H | 
de los otros señores que en ella tomISH 
parte, creo que cumplo un deber de leal^ | | 
tad a l Jefe del Estado y presto un s e r - l 
vicio a la República y, además, doy ana ' 
muestra de respeto ai Parlamento, no 
haciendo públicas antes de tiempo las 
manifestaciones que he hecho al Presi- A 
dente de la República. Sólo puedo aña - j l 
dlr que fundamentalmente se han tiaaaáB 
do en un respeto a la Constitución y 
Parlamento. En la solución de la c r i • 
coincido absolutamente con la perm?í>i 
nente disposición del Jefe del Estado. i<-
—¿ Cree usted que se resolverá la cri-gg 
sis hoy mismo? 
— M i paíecer es ése, porque las cosagl| 
e s tán tan claras... 
— A l decir que las cosas es tán tan « 
claras, ¿quiere usted significar que se j 
disolverán las Cortes? 
—No, señor. Sobre esto no he tenido \ 
ocasión de dar mi opinión y no me he j 
referido a ello, direoía n i Indirectamente : 
— ¿ O p t a usted por un Gobierno m a - É 
yoritario ? 
—Después de la t ramitación de la c r l - | i 
sis no hay otra solución. 
Momentos después llegaron los s e ñ ¿ ^ | 
res Mart ínez Barrio y Gil Robles, qu-
pasaron a las habitaciones presidei | | | 
cíales. 
M a r t í n e z B a r r i o 
A l terminar su consulta, el señor I 
Mar t íne - Barrio hizo a los periodistas^ 
las siguientes manifestaciones: 
—He aconsejado la formación de u | o | 
Gobierno integrado por auténticos 
publícanos con decreto de d i so luc i á l» 
de Cortes. No he estimado oportuifflB 
discurrir sobre otras hipótesis, y asr|| 
lo he dicho, porque la de un Gobiemf^ 
de contextura parecida a la del cümv|i 
sionario me ; -rece impracticable, y 
de la participación ministerial de g'^u-l) 
pos parlamentarios no encuadrados i n - l | 
equívocamente dentro del régimen do- j 
j a r í a a éste sin remedio ulterior y ¿Saai 
r í a peligrosísimo para el país. ParaiHH 
l i r al paso del general desmandara l ' 1 
to, creo que queda sólo un c a j f l B H 
afrontar sin vacilaciones ¡a o jgg j 
electoral. 
A las once ; media 
don Fernando de los Ríos, 
al entrar que venía comí 
su partido para dar a l 
ia República la opinión di\ 
bre 1 . crisis. Anunció que 
facilitarla una nota. 
G i l R o b l e 
Tres cuartos de hora du 
vista del Jefe de la C. E. 1 
Presidente de la República, 
ñor Gil Robles dijo que hab 
jado a l Jefe del Estado la for 
un Gobierno que responda 
posición a la composición 
mayor ía del Parlamento; 
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nol la r una labor pre-
económica y de Impla-
del presupuesto y que 
Parlamento una eficaz 
ustedes requeridos para 
T parte de ese Gobierno, ¿ acep-
^—.Sentadas las premisas, ustedes mis-
pueden deducir Jas consecuencias. 
ffiTerminó diciendo el señor Gil Robles 
11 marchaba a Salamanca para asis-
^ al entierro de su secretario y ami-
0 señor Bautista, y que por la nocne 
Otaria de regreso en Madrid. 
\ —¿Será larga la tramitación de la 
risia?—se le preguntó. 
—Espero que no, y quizás hoy mis-
p quede resuelta. 
D e l o s R í o s 
A las doce salió don Fernando de los 
Ríos, que hizo entrega de la siguiente 
nota: 
"La minoría socialista, al ser consul-
tada en la crisis del pasado mes de 
marzo, hubo de afirmar lo que, desgra-
ciaVnmente, la realidad ha confirmado, 
saber: "La imposibilidad de consti-
ir con este Parlamento órganos de go-
¡oierno asentados sobre basé autént ica-
mente republicana". Había dicho asimis-
ino el partido socialista, en 16 de di-
ciembre de 1933, al Presidente de la Re-
pública, que la desilusión y la desespe-
ranza crecía en las masas obreras, "tan-
to por lo que se hace, escribía, cuanto 
por lo que fundadamente se tiene la 
convicción de que se prepara". Para des-
ventura de la P.epública y de las clases 
reras muy singnüarmente, la cosecha 
desaciertos ha superado lo imagina-
; ©n vez de ser obediente al postula-
do histórico que fundamentalmente jus-
tificaba el nacimiento de !a República, 
esto es, el ansia de justicia social, los 
Gobiernos nacidos de estas Cortes se 
han dedicado a persegruir sañudamente 
a las organizaciones obreras, y unas ve-
ces han amparado el hecho de que por la 
significación que ostentaban se negase 
trabajo a los que las constituían, su-
miéndoles en la miseria más desolado-
ra, y en otras dejaban, no impune, si-
no libres de toda molestia persecutoria, 
a quienes asesinaban a nuestros compa-
ñeros. E l partido .socialista ha llegado a 
preguntarse si no era un sueño que ha-
bía sido requerido personalmente por 
vuecencia para instaurar un régimen so-
sbre supuestos que ahora niegan algunos 
de os partido* que los firmaron. 
Un régimen exige un mínimum de 
continuidad; mas los Gobiernos habidos, 
lejos de representar la afirmación de 
esa continuidad mínima, han significado 
la negación de su posibilidad;, n i aun 
siquiera ha quedado a salvo el hambre 
de moralidad que la República venía 
a satisfacer. 
El partido socialista, en esta hora 
grave para el porvenir de España, ro 
puede recatar su criterio sobre la situa-
ción creada. Persegxüdos sus organis-
mos, encarcelados sus hombres, amena-
zados de clausura y disolución sus cen-
tros, destituidos a centenares sus alcal-
des y los Ayuntamientos en que tenían 
mayoría, empujados con designio maca-
bro hacia la ilegalidad en el momento 
de mayor pujanza de toda su historia, 
cuando a sus cuadros afluyen torrencial-
mente, en un nuevo momento de fe 
.la clase obrera española y no poca ca -
í^ i media, el partido socialista, cconsci^n-
Bp-^fcu"'' ^ ~ j - ̂ """'"«n -"Tr--^"" ^ ré-
w í m e n contrajo, pide el poder para él, a 
H b de satisfacer las ansias justificadas 
la clase obrera, hoy burlada; y esti-
m a , de otra parte, imposible, en térmi-
I nos constitucionales, dar entrada en el 
; Poder a partidos que, como Acción Po-
ptilar, de gobernar, no sería para desarro-
llar los principios de la Constitución, si-
no p a í a negar sus bases y desenvolver 
u n . tipo de labor políticca para librarse 
agÉ la cual precisamente hubo de nacer 
República. Entregarles el Poder o per-
¡Bbitir su entrada en el Gobierno serí a 
•Rtregarles el régimen." 
* * * 
t ; E l señor De los Ríos dijo después de 
entregar la nota que antecede: 
— A esa nota hay que añadir la pai-
te que en eJla no figura, o sea la rela-
t iva a Hacienda y presupuesto. Y© he 
dicho al señor Presidente de la Repúbli-
ca que, dado el tumo de totalidad que 
ayer, más o menos pertinentemente hu-
de consumir en favor del presupuesto 
jefe del Gobierno, señor Samper, no 
¡I 'odia constituir este presupuesto, de no 
l levarse a la práctica, una ilusión fa l l i -
da. Por tanto, la ordenación presupues-
tar ía es tá legalmente heccha hast» fines 
: de diciembre, dados los términos de ios 
art ículos 80 y 103 de la Constitución, y 
siendo el órgano legislativo que subs-
tituye al Parlamente la Diputación per-
manente, ésta puede autorizar prórrogas . 
He entregado—añadió—ai Presidente 
una lista de los Ayuntamientos socialis-
tas destituidos basta hoy. lista en la que 
se determinan nominativamente. Además 
hay un "plus" de 160 Ayuntamientos 
xa&s; de los que todavía no hemos po-
dido reunir los nombres. 
M a r t í n e z d e V e i a s c o 
A lw una y cuarto salió el señor Mar-
tínez de Veiasco. Como los periodistas 
le hicieran observar que había sido lar-
ga la entrevista cor. el Presidente de 
la República, dijo que, efectivamente, 
lo había sido, pero también muy cor-
d1 c-̂ mo todas las que tiene con el se-
fio^ Alcalá Zamora, debido al afecto que 
de antiguo se profesan. 
Se le preguntó por la olución posi-
.e de ia crisis, y contestó que suponía 
r í a rápida, hasta el punto de que creía 
que esta tarde habría Gobierno. 
—¿Gobierno?—objetó un informador. 
—Bien, encargo de formarlo, porque 
las consultas no han de terminar has-
ta las cinco y media. M.' consejo al Pre-
eidente de ia República ha sido la for-
"^ción de un Gobierno que, teniendo 
;. eieraentos indispensables en la Cá-
¿fara, acometa la resolución de los pro-
g||*mas pendientes—entre otros, y como 
rave, el de orden público—preocu-
j^osé, además, de formular unos pre-
stos que, respondiendo a las ne-
des del país, no rebasen sus posi-
y se ajusten a una gran aus-
la inversión de los caudales 
estimado, además, que es-
ueden cumplir perfectamen-
que les asignó el paLs al ele-
seria una verdadera per-
ra el mismo el que fuesen 
cipitadamente. 
ees usted opina por un Go-
oritario?—oijo un informa-
ba sido mi opinión, 
usted el sucesor del señor 
reo que lo sci . 
pintos después de r,alir el señor 
ez de Veiasco llegó a Palacio el 
señor Maura, que seguidamente subió 
¡a las habitaciones del Presidente de la 
i República. 
C a m b ó 
A las dos menot» cuarto sali$ el se-
ñor Cambó, que entregó la siguiente 
nota: 
"Entiendo que el respeto al régimen 
democrático y parlamentario, consagra-
Ido en la Constitución vigente, impone 
¡que se intente la formación de un Go-
bierno mayoritario, cuyos componentes 
coincidan en las soluciones a dar en un 
porvenir inmediato a ios más graves pro-
blemas que España tiene planteados. La 
disolución de las actuales Cortes, sin ha-
berse ensayado siquiera la eficacia de 
un Gobierno quei respondiendo al resul-
tado de las úl t imas elecciones legisla-
lativas, esté integrado por partidos quo 
han reconocido y acatado el régimen re-
publicano y han expresado su decisión 
de servirlo y defenderlo lealmente, po-
dría causar graves estragas. Sólo en el 
caso de que resultara absolutamente im-
posible la constitución del Gobierno in-
dicado podría pensarse en la disolución 
de las Cortes. Para trance tan extremo 
entiendo que la misión de gobernar mien-
tras no se celebrasen las elecciones y Ja 
He aconsejado la formación de unipitc lo dicho en distintas ocasiones Esiexteriores, etc. siendo lógico que todos 
Gobierno netamente republicano con di- necesario que se forme un Gobierno ma-!los problemas se vean afectados por la 
perturbación social 
A l terminar esta conversación, y a 
solución de Cortes. Esta es la cuarta |yori tarío con Intervención de tpdog los 
ve- que lo aconsejo. 'elementos posibles aue tienen represen-
— ¿ E s p e r a usted que la t ramitación; tacíón er. ,a c á m a r a , desde el partido P ^ ^ t a s de ^ p e n o o t ó r a , ^ b r e l a con 
de la crisis sea larga? ¡radical a la G; B. D, a., con participa- sulta evacuada t e l f ^ . ^ f ^ . . ^ e ^ 
• - M i impresión es que lo será. clón de L l i C3,talaná que creo de- Barcelona por el señor Azana, dijo que 
-Pues esto difiere de la opmión ^ jbe fGrmar pari.e del futur0 
otros jefes de grupo. ha de ser mavoritario y centro 
-Puede que haya encargo de formar r bl€ma£ 
^ T T r U Í ™ n ^ P , v . r o . r í - t a 1 ^ tienen planteados España y ia Re-
de la cr.-^is ya que es k a cosa. .fc/Sta, p .. . , - , « - • i. >. j v 
desde luego, es mi impresión particu-1 PUDiIca- De eS^Gabinete ha de ser ba-
lar, pues yo con Su Excelencia no 0 f * el partido radical, el más antiguo y 
tratado de nada de esto. I numeroso de los republicanos en la Ca-
lmara, y, naturalmente, como único jefe 
A z a ñ a ^e ten€r al del partido, don Alejan-
idro Lerroux. En 1c demási hemos esta-
El jefe del Gabinete de Prensa deljdo de acuerdo; hay que hacer progresos 
Palacio Nacional manifestó a los infor-jen ia economía a ba?e de mantener el 
madores que el señor Azaña se hallajorden público, porque sin éste no hay 
en Barcelona, y ha evacuado por telé-jeconomía posible, y ha de precederse 
fono su consulta con el Presidente. Aña-¡con arreglo a un criterio de justicia pa-
dió que en Palacio no ê facilitaría re-¡ ra que prevalezcan los fallos que se dic-
ferencia alguna, y, por tanto, no trans-jten. Hay que nivelar los presupuestos 
cenderá, a menos que el propio seiíor i a base de una gran austeridad, para que 
Azaña o sus amigos deseen darla a co-jno se diga que el régimen republicano 
nocer. 
* * * 
se permite asegurar que la opinión de 
aquél coincidía casi exactamente con la 
nota que él había facilitado, 
C i r i l o d e l R í o 
A las cinco menos diez salió don Ci-
ri lo del Río, quien manifestó que ha-
bía dicho al Presidente que opinaba la 
conveniencia de la formación de un Go-
bierno de personas inequívocamente re-
publicanas, que procurara vivir con es-
tas Cortes, dilatando, en lo posible, la 
disolución de las mismas. Suponía que 
por la tarde quedaría resuelta la crisis, 
puesto que no quedaban más que dos 
personas por consultar. 
P i t a R o m e r o 
E l señor Pita Romero salió a las cin-
co y quince. Dijo que el sentido de su 
Iba derrochado los caudales de la Hacien- c o n ^ afectaba más a asuntos relacio-
da española. ¡nados con su departamento que a polí-
BARCELONA J - E l señor Azaña, i R o r í , í a tica general, au íque en el curso de la 
como se sebe, habló esta mañana , a, ü a r C i a conversación se había hablado de este 
las diez y media por teléfono con. A las CinCo menos diez salió don Au- asunto. Principalmente—añadió—he ex-
de presidirlas debería confiarse a im |e l Presidente de la Repuolica. Vanos, gusto Barcia, que facilitó la siguiente 
Gobierno que, por no estar vinculado a " 
ninguno de los partidos que luchan con 
más encono, diese a todos plenas garan-
tías de imparcialidad. 
En cuanto al problema del déficit en 
que vive la Hacienda pública, entiendo 
que la votación precipitada de un pre-
supuesto no es b] procedimiento más 
adecuado para resolverlo. Una austera 
administración del presupuesto actual, 
mientras se prepara otro que sea la tra-
ducción en cifras de un programa de Go-
bierno, puede contribuir a la inmediata 
reducción del déficit y a preparar su to-
tal extinción. De otra parte, aun juz-
gando muy importante la extinción de 
un déficit cuantioso, creo que en el mo-
mento actual los problemas de orden 
público y de la^ crisis económica, con 
sus graves repercusiones, que afectan a 
todas las clases sociales y a todas las 
categorías económicas y que se traduce 
en agravación constante del paro obre-
ro, son más importantes y más urgen-
tes." 
T o m á s y P i e r a 
A las dos menos cinco salió de Palacio 
el señor Tomás y Piera, de la Esquerra 
republicana, que facilitó la siguiente 
nota: 
"La minoría de Esquerra republicana. 
Unió Socialista y federales, después de 
un minucioso examen del momento po-
lítico, deben ratificar la nota dada el 
día 26 de abril ai evacuar la consulta 
presidencial que dió origen al Gobierno 
hoy dimisionario. Vemos el estado de 
cosas entonces denunciado agravado en 
la actualidad por el mantenimiento de 
una tónica desvlatoria de la interpreta-
ción constitucional en su sentido neta y 
estri'ctamente republicano. Sobradamen-
te acusada la inoperancia de estas Cor-
tes, la formación de Gobiernos sin base 
parlamentaria, minoritarios sólo servi-
ría de mayor experiencia para ir a una 
solución urgente y definitiva. Asimismo 
opina esta minoría, que un Gobierno ma-
yoritario, ap(>yado en los bancos de re-
publicamo"! indecisos p indiferentes y de 
iV>r:<..i-iCÍÓn derechista en SU f u n c i ó a . r c n 
tora desde el Poder, conducirla al país 
puesto la situación sobre las negociacio-
nes que tenía en curso acerca de los tra-períodistas intentaron vanamente en t re - ¡no ta : vistarse con el señor Azaña, quien, por " l i ^ ^ . . ^ ^ « - u » . ^ u u ^ - u a , : ;; 
otra parte, tampoco dió una referencia,conseCuente con el criterio reiterada-;afectaban a mi dep^tamento, y que pue-
^ , . , . . . . . ¡mente mantenido en anteriores cónsul- |den servir de base para ia continuació 
En relación con esto, el periódico ^Lajtas, sostiene la necesidad de disolver un idp esta ]abor ^ el futuro Gobierno 
dice que la conferencia, telefó- parlamento que, como el actual, no pue- ^ A c e ^ ^ hT S l u c S de ía c r i s* 
de facilitar la constitución de Gobier-
nos que sean la ga ran t í a de la defensa 
del régimen dentro del normal funcio-
namiento constitucional, cuestión la m á s 
importante de cuantas hay planteadas 
en el momento político actual. 
La experiencia ha demostrado plena-
mente la imposibilidad de que estas Cor-
el momento actual. Parece que el se- ^ s0stengan nuevos Gobiernos mino-
ñor Azaña le hizo notar a l Presiden- ritarioSf y el ensayo de un Gobierno 
i t r   l s r , i , r; minoría de izquierda republicana, tado^ comerciales y demás aspectos que 
irte, tampoco dió una, referencia co_ ~ 
sul- :  l n 
Nochei> dice que 
nica de esta mañana con el Presiden-
te de la República ha sido únicamen-
te para exponerle su impresión perso-
nal en cuanto a la crisis, ya que la 
del partido de izquierda republicana la 
daría el señor Barcia cuando fuera lla-
mado a consulta, el cual, al mismo 
tiempo, dará una nota en relación con 
te de la República que el estado ac-
tual del país no permite, n i tampoco 
resolverá nada, uno de los acostumbra-
dos cambios en el Gobierno a base ds 
radicales. Ahora bien; -como el momen-
to actual es de suma gravedad, quizá 
un cambio total de política sería pe-
ligroso, por cuyo motivo la solución 
debe buscarse con sumo tacto. Respec-
to a la colaboración la CEDA pa-
ra formar con ella un Gobierno ma-
yoritario o disolució i de las Cortes, pa-
r que el señor Azaña manifestó que 
la colaboración la CEDA no le ins-
pira la menor confianza, y en cuanto 
a la disolución de las Cortes lo estima 
peligrosísimo en estos momentos por el 
estado en que se encuentra el país. Cree 
que un Gobierno autént icamente repu-
blicano, que tuviera la confianza del 
país, sería una excelente solución. E l 
señor Azaña manifestó, además, ai se-
ñor Alcalá Zamora, que contaba con 
mayoritario como el ayer propuesto en 
el Parlamento, merece de esta minoría 
la más viva repulsa, no sólo por el pe-
ligro que significaría la reacción que 
provocase en determinadas zonas de la 
opinión, sino también, y muy especial-
mente, porque así se ent regar ían los 
destinos del régimen a un Gobierno en 
el cual tendrían que participar fuerzas 
políticas cuyo republicanismo no ha si-
do declarado j amás y entre los cuales 
hay elementos manifiestamente hostiles 
a la República. Nuestro pensamiento se 
concreta, por tanto, aconsejando la for-
mación de un Gobierno integrado por 
representantes de fuerzas políticas que 
inspiren plena confianza a la opinión re-
publicana, que disuelva las Cortes y 
convoque a nuevas elecciones, procuran-
do previamente la ga ran t í a indispensa-
ble para el restablecimiento de la lega-
lidad quebrantada s is temát icamente en 
su confianza y que, desde luego, acep- •SiS úl t imas etapas de Gobierno, y reali-
t a r í a cualquier solución que diese. Pa-!ce' ¿entro de la convocatoria electoral, 
rece qite la estancia en Barcelona del ima nhr!, ñp fi"*™** ¿o in Rpm-íhUpn " un obra de defensa de la República-
Agregó, a preguntas sobre la situa-
ción económica y financiera, que, aun 
cuando se trataba de un problema de-
licado, él no lo consideraba grave ni 
aun de primer plano, y estimaba no era 
señor Azaña será ya muy breve. * 
* * * 
Poco después de las dos y media 
abandonó el Palacio presidencial Su Ex-
celencia. 
A las cuatro menos diez llegó a Pala- cuestión hubiera de constituir una 
ció el Presidente de la República pa. grave preocupación a los Gobiernos, tan-
sando inmediatamente a sus habitacio- ' to Por 10 se refiere a la fisonomía 
ne<?. A las cuatro en punto llegó el se- ¡interior como a la exterior. Otra cosa 
ñor Vicuña, representante de los nació- iera la cuestión económica nacional, pues 
és ta depende de todos los problemas su-
peditados a la normalidad del país, tan-
nalistas vascos. 
L o s n a c i o n a l i s t a s 
. M...Xaa ^ CUSífJS!* y dios» aal ió a>jii xto.jnon 
Vicuña, quien manifestó que había ve-
aconsejó que, como él parte de la base 
de creer que en estos momentos no fe 
debe i r a la disolución de las Cortes, 
estima que el nuevo Gobierno debe es-
tar formado a base del partido radical, 
con la colaboración de los elementos que 
han venido prestando su apoyo al Ga-
binete dimisionario. Claro está — dijo — 
que ese apoyo y esa colaboración ha de 
ser en sentido netamente republicano. 
S á n c h e z R o m á n 
A las seis menos cuarto abandonó 
las habitaciones presidenciales el señor 
Sánchez Román, quien, a preguntas de 
los periodistas, se limitó a contestar 
que había aconsejado a su excelencia la 
formación de un Gobierno netamente 
republicano y la disolución de Cortes. 
Samper vuelve a Palacio 
Poco antes de la salida del señor Sán-
chez Román llegó el señor Samper. 
A las seis y diez de la tarde sa-
lió de Palacio el jefe del Gobierno, 
quien manifestó que Su Excelencia ha-
bía tenido la bondad de darle cuenta 
de las consultas evacuadas, y añadió : 
—Les ruego a ustedes que no me 
pregunten más. 
Seguidamente tomó el automóvil, abo-
sado materialmente por los porfodls-
tas, que no lograron obtener n i una 
palabra más. 
k- * * 
A las once y treinta y cinco salió de 
Palacio oí señor Marañón. Dijo que su 
visita no había sido política, sino que, 
teniendo desde hace una semana pen-
diente una audiencia con el Presiden-
ta de la República, había ido a cumpli-
mentarle. Agregó que le había ha-
blado del Congreso de Medicina e in-
sistió en que su visita no había tenido 
carác te r político, rehusando hacer otras 
to por lo q;no.se refiere a las relaciones'man 
una crisis, tal vez irremediable, del ac->nido 611 representación de don José 
tuai régimen. 
Basada la Constitución de la Repúbli-
ca en e] principio autonómico, como una 
de sus característ icas esenciales, debe-
mos levantar nuestra voz de catalanes 
y republicanos en son de protesta fren-
te a aquella voz de renuncia a toda cor-
|dialidad y transigencia entre la Repú-
blica y Cata luña autónoma, por quien 
reclama el Poder para un grupo ma-
yoritario, con el fin manifiesto de con-
culcar el espíritu que informa la ley fun-
damental. 
Estimamos, pues, que el supremo in-
terés del régimen reclama la formación 
jde un Gobierno de amplia concentraciíWi, 
autént icamente republicano, que ante la 
imperiosa e inexcusable necesidad de di -
;solver las actuales Cortes, presida nue-
ivas elecciones) con previa reposición de 
¡los Ayuntamientos destituidos por mo-
tivos políticos, y restablezca la legalidad 
constitucional. Con todo y ser esencial 
la cuestión presupuestaria y económi-
ca, debe posponerse a las dificultades 
del momento político y, a] efecto, pro-
pone la minoría la prórroga de los pre-
supuestos de no continuar legislando es-
tas Cortes." 
Qu'ero agregar—dijo el señor To-
más y Piera—nuestra viva satisfacción 
producida por las palabras que hemos 
oído a su excelencia el Presidente de 
la República de respeto para la Cons-
titución en materia estatutaria, cosa que 
tanto Interesa a Cataluña. 
Se le preguntó si creía' que se inten-
ta rá esta tarde la formación de un Go-
bierno mayoritario, y dijo: 
—Es posible, a pesar de que nosotros 
hemos aconsejado todo lo contrario. 
Hom, de la minoría nacionalista vasca, 
quien se encuentra enfermo en París . 
Facilitó la siguiente neta: 
"La minoría nacionalista vasca no 
apoyará ningún Gobierno que no res-
taure plenamente la normalidad repre-
sentativa de la democracia en los Mu-
nicipios y Diputaciones del País Vasco 
y no sea garan t ía firme de los derechos 
de los hombres y de los pueblos. 
En cuanto al primer extremo, no ha-
ce otra cosa que cumplir loa acuerdos 
adoptados en la Asamblea de Zumárra-
ga, donde ios parlamentarios, declarán-
dpsé^mandatarios de los Municipios vas-
cos, contrajeron el honroso encargo de 
lograr la restauración de la normalidad 
de sus pueblos perturbada, con sus mi l 
quinientos concejales sustituidos p o r 
gestores nombrados de modo arbitra-
rio por el Poder gubernativo, después 
de asaltar las Casas Consistoriales por 
fuerzas armadas y de profanar el re-
cinto del Arbol de Guernica, símbolo de 
las libertades históricas del país. 
La minoría nacionalista vasca, man-
E l Presidente de ia República ha en- noche y que, por tanto, dé la lista del 
cargado al señor Lerroux de la forma-
ción del nuevo Gobierno. 
Este se rá de concentración y de él 
formarán parte los partidos que quie-
ran ayudarle dentro de la legalidad re-
publicana. 
A las siete y cuarto de la tarde salió 
el señor Lerroux de la Cámara presi-
dencial, y dijo: 
— E l Presidente de la República se 
ha dignado concederme el encargo de 
formar Gobierno. A l encargo ha acom-
pañado una nota, que dice: 
«Terminadas las consultas, el Presi-
dente de la República ha entendido que 
debe formarse un Gobierno de concen-
tración, de amplitud y de autoridad, que 
facilite el concurso de las fuerzas par-
lamentarias. E l encargo de. constituirlo 
se ha conferido a don Alejandro Le-
rroux, quien procurará hacer llegar a 
los distintos partidos el deseo de con-
vivencia dentro de la legalidad repu-
teniéndose ín tegramente en sus princi- blicana, que es, sin duda, aspiración na 
píos doctrinales, vuelve a expresar su cional." 
M a u r a 
A las dos y veinticinco abandonó Pa-
lacio el señor Maura, quien, dirigiéndo-
se a los informadores, manifestó: 
voluntad de que se discuta el Estatuto 
vasco y negará todo apoyo a cualquier 
Gobierno que no facilitara su .aproba-
ción y acceda a derogación total de las 
leyes que abolieron las libertades fora-
les del país . En estos graves instantes, 
una política que no sea franca y leal-
mente autonomista sería muy peligrosa 
para la paz de todos y la justicia. Es-
paña ha debido aprender esto en su v i -
da contemporánea. La Historia no per-
dona j amás los errores y los olvidos en 
este sentido." 
M e l q u í a d e s A l v a r e z 
Don Melquíades Alvarez, después de 
evacuar su consulta con el Presidente 
de la República, manifestó a los perio-
distas: 
—En mí no hay novedad alguna; re-
Ahora—continuó el señor Lerroux— 
voy a m i casa a concentrarme y medi-
tar un rato y, además, a esperar al se-
ñor Gil Robles, que creo l legará esta 
misma noche de Salamanca de asistir 
a l entierro del señor Bautista. con varios ministros. Sin detener-
U n periodista le preguntó s! era lle-|ge a hab]ar con los periodistas pasaron 
gado el momento de que diera la refe- los tres al d€spacil0 d€l s€ñor Lerroiuc. 
rencia de la consulta celebrada esta ^ 
ñ a ñ a con el Jefe del Estado. 
nuevo Gobierno? 
—Eso—contestó — no lo sé; depende 
de que pueda entrevistarme o no con 
el señor Gil Robles esta noche, que creo 
que vendrá muy cansado del viaje, y 
quizás hasta mañana no pueda confe-
renciar con él. Pero si él quiere, yo es-
ta misma noche estoy dispuesto a i r a 
visitarle. 
L a l l e g a d a d e G i l R o b l e s 
Desde Palacio el señor Lerroux se di-
rigió a su domicilio, de donde no se mo-
vió toda la noche. Los periodistas se es-
tacionaron delante de su casa, creyendo 
que realizaría alguna gestión, pero no 
fué así. E l señor Lerroux estuvo espe-
rando la llegada del señor Gil Robles, 
quien, según le comunicaron desde Ac-
ción Popular, había salido dé Salaman-
ca a las seis y veinte. Se calculaba que 
podría estar de regreso en Madrid so-
bre las nueve y media, esperándose que 
a esa hora podría celebrarse la entre-
vista. 
Pocos minutos después de las ocho lle-
garon a casa del señor Lerroux los se-
ñores Samper, Rocha y Guerra del Río, 
que venían de la Presidencia, donde ed 
jefe del Gobierno dimisionario estuvo re-
—Sí, no hay inconveniente — contes-
tó—; son dos palabras. Yo le dije que 
hab ía que atenerse a la Constitución y 
al Derecho parlamentario. 
Otro informador preguntó: 
—¿Comenzará usted esta noche algu-
na gestión ? 
—Sí, desde luego, creo que haré al-
guna. 
Otro periodista le dijo: 
— ¿ E s posible que termine usted esta 
Una hora después salieron juntos los 
señores Samper y Guerra del Río. E l 
primero manifestó que el señor Lerroux 
iba a entrevistarse seguidamen'i con el 
señor Gil Robles, si llegaba pronto a 
Madrid, y que hoy por la mañana, a las 
nueve y media visitaría a los señores 
Mart ínez de Veiasco y don Melquíades 
Alvarez. 
E l señor Guerra del Río dijo también 
que el señor Lerroux estaba esperando 
la llegada del señor Gil Robles, con ob-
jeto de pedirle hora para entro-viatarse 
boy por la mañana , pues, por lo avanza-
do de la hora, no era probable que la 
entrevista pudiera celebrarse anoche 
mismo. El señor Rocha permaneció to-
davía usi rato m á s en el domicilio del 
jefe radical, y a l salir, a las nueve y me-
dia, dijo a los periodistas que el señor 
Lerroux le había encargado decir que 
había estado esperando la llegada del 
señor Gil Robles, de quien sabía que ha-
bla salido de SaJamanca a ú l t ima hora 
de la tarde, y quedaron en que se le avi-
sar ía nada más llegar a Madrid. Calcu-
laban que t a r d a r í a en el viaje unas tres 
horas y media, y por esta razón habría 
seg^iramente que aplazar la entrevista 
hasta hoy por l a mañana, pues hasta 
ese momento no le habían comunicado 
su llegada. Confirmó el señor Rocha que 
las otras gestiones del señor Lerroux 
serían cerca de los señores Mart ínez de 
Veiasco y don Melquíades Alvarez. 
—¿Sabe usted si vis i tará también al 
señor Cambó?—le preguntó un perio-
dista. 
—No lo sé—contestó el señor Ro-
cha—i nada me ha dicho sobre ese par-
ticular. 
Después de bromear un rato aún con 
los periedistas, el señor Rocha se des-
pidió, sin dar ninguna otra noticia. 
E l señor Guerra del Río igualmente 
en tono de broma manifestó que él de-
sear ía i r a la Embajada de Moscú, pero 
que había dificultades para ello, porque 
también el señor Hidalgo pretendía ese 
cargo, y se consideraba con m á s dere-
cho por haber estado en Rusia. 
A las diez de la noche sal:ó el secre-
tario del señor Lerroux, quien comunicó 
a los periodistas que en ese momento 
habían comunicado la llegada del señor 
Gil Robles, habiendo quedado citados pa-
ra verse hoy por la mañana, con cuyo 
objeto i r á el señor Lerroux, a primera 
hora, a casa del señor Gil Robles. 
Dijo también que el señor Lerroux so 
retiraba a descansar y que no haría, 
por tanto, ningruna otra gestión por la 
noche. 
L a s i m p r e s i o n e s s o b r e e l 
n u e v o G o b i e r n o 
Las ú t imas impresiones sobre la so-
lución de la crisis eran anoche franca-
mente satisfactorias. Se daba por segu-
ro que hoy, a primera hora de la tarde, 
podrá haber Gobierno, presidido por el 
señor Lerroux, y de tipo mayoritario, 
con la colaboración directa, por tanto, 
de la CEDA. E l jefe de! parUda-:radical 
no realizó anoche ninguna gestión. Se 
limitó únicamente a, preparar las que 
real izará hoy p»* ^ mañana , y, al efec-
to, preparó ia« entrevistas con los seño-
reg qíi játmles, Mart ínez de Veiasco y 
don Melquíades Alvarez, a quienes pidió 
«noche hora para este propósito. 
Según parece, el señor Lerroux no ha-
r á m á s gestiones: quizá vis i tará a los 
señores Cambó y Maura, aunque no es 
seguro. En todo caso, no piensa desde 
luego requerir la colaboración de la L l i -
ga n i de los conservadores, y la visita 
sería, pues, de cortesía y a los efectos 
parlamentarios. Se cuenta con la mayo-
ría absoluta a base de radicales, CEDA, 
agrarios y conservadores demócratas , 
que reúnen en total cerca de 250 votos; 
por tanto, por encima del quórum, que 
en la actualidad es de 218 votos. 
Por lo demás, nada se puede, aventu-
rar todavía sobre la distribución y aco-
pifa.uiiiínto de cartoras, pues, tanta estv 
detalle como ei-de la labor concreta que 
ha de realizar el nuevo Gobierno, están 
pendientes de la entrevista de los se-
ñores Lerroux y Gi l Robles. 
Hasta ahora la única cartera que pa-
rece segura es la que se ofrecerá al se-
ñor Anguera de Sojo, si bien no se sa-
be aún si será la de Gobernación o al-
guna otra. Ello depende de si ha de se-
guir en el Gobierno el señor Salazar 
Alonso, pues en tal caso continuaría és-
te en Gobernación, y el ex fiscal de la 
República iría a otro departamento. 
Sobre este extremo se ha satoido que 
la Esquerra ha hecho llegar al señor 
Lerroux el deseo de que el señor An-
guera de Sojo no entrara en el Gobier-
no, y, segfin parece, hasta sé le ha he-
cho saber que "es el último favor que 
Cataluña esperaba del señor Lerroux", 
apropiándose dicho partido la represen-
tación integral de Cataluña. Estaban 
incluso mejor dispuestos a que en lu-
gar del señor Anguera de Sojo entrase 
un representante de la Lliga. El señor 
Lerroux, según nuestras noticias, res-
ponderá a ese deseo de la Esquerra con 
el nombramiento efectivo del señor An-
guera de So¿o. Se han barajado tam-
bién otros nombres, así como perspecti-
vas probables, pero, como decimos, na-
da se puede dar aún en firme, pues en 
lo que a la CEDA se refiere, tendrá 
que decidirlo el señor Gil Rooles. 
En cuanto a los agrarios, no seria 
imposible que entrase el propio señot 
Martínez de Veiasco. A l menos parece 
que éste es el deseo del señor Lerroux. 
Los agrarios tendrán, al parecer, otra 
cartera más . Los liberales demócra tas 
seguirán teniendo una, y parece que se-
rá el mismo señor Villalobos, aunque en 
otro departamento. 
Se ha dicho también que en el nue-
vo Gobierno cont inuará el señor Sam-
per, quien pasar ía a Industria o a Es-
tado. 
Los radicales se quedarán con cinco 
o seis carteras, aunque no se sabe aún 
quiénes de los actuales cont inuarán en 
el Gobierno, y menos aún si quedarán 
— D i c e m a m á que s ¡ vende us t ed sus cosas. 
—Desde luego. ¿ Q u é cuadro !e in te resa? 
— N i n g u n o . Lo que quiere c o m p r a r es e l p incel , por-
que se ie ha ro to el de dar g rasa a' l a m á q u i n a , 
j ("Lustige Blaetter", Berlín.) 
n i 
en ios mismos puestos. Desde W » ' 
que par.-ce también seguro ea qu '51 
ent ra rán personalidades que no n 5,1 
nezcan a partidos. P5rte-
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Declaraciones de Sampe, 
El ministro de Marina, señor 
obsequió ayer por la tarde a los ím 
madores políticos con un ahnue;-? 
el Ritz. A los pobres de! almuerzo 
el presidente dimisionario, señor Sfe» 
per. ani-
El señor Samper dijo que igt¡orah 
quién seda encargado de formar 2 
bierno; pero suponía que recaería el 1° 
cargo en el señor Lerroux, para f 
mar un Gobierno mayoritario, sin 
con representación de la C. E. t) J? 
pero con elementos de m&s claro renT 
blicanismo de ella. -J" 
— ¿ E l señor Anguera de Sojo 
ejemplo? 
—Pudiera ser que este señor ocupara 
una cartera: la de Gobernación u otM 
— ¿ Q u é número de ministros tendJa 
la C. E. D . A.? 
—No creo que sobre esto haya naft 
acordado. " ' 
Probablemente — agregó — al congti. 
tuirse este nuevo Gobierno se rcfun¿! 
rán las dos carteras de Guerra y j¿¿ 
r iña para formar la de Defensa ^ 
cional, de que tanto se ha hablado ¡y 
A preguntas de un periodista, 
que de crearse el ministerio de Sanidfcj 
habría que refundir los de 'Justicia y 
Trabajo. 
—Y u<?ted, ¿cont inuará desempeñando 
alguna cartera? 
—Yo ya he dicho al señor Lerroux 
que estoy a su disposición. 
O debate del lunes 
El señor Samper agre;.o que, aun. 
que al señor Gil Robles se le escf 
ran frases uaras en ¿ . discurso e 
ayer, él conoct- bien su rectitud de i-
tención. Muchas voces actúa obíit í> 
do por las circunstancias y por la pre-
sión del partido, u;Ue desea íuíjup-' en 
la política de una mcnera decisiva. 
—Para mí — añadió - . hubier^ «Mí 
más cómodo no hacer nh .^p . requerf. 
miento para que hablaran las mino-
rías; pero creí un deber dirigirlo paft'; 
que todos hicieran pública su opinión 
ante el país. Creí servir así al pala y 
a los altos Poderes. Ya comprenderán 
usedes que es estúpido suponer que 
procedía asi para prolongar dos horas 
mi estancia en el Poder. Después de 
hablar Gil Robles el Gobierno tenía 
dimitir . Ya lo apunté ai rectificar; pe-
ro quizá no maticé bien mis palabras 
al explicar mis deseos. 
El p rob lema catalán 
Aludió después el señor Samper, om 
testando a preguntas de les periodistas; 
al problema catalán. Ante él se dibujan 
tres posiciones: los que claramente o 
sin claridad dan la razón a la Genera-
lidad—entre los últimos el /jeñor Mau-
ra—; los que demandan soluciones ta-
jantes y heroicas, como los monárqui-
cos, y los que sosteníamos la necesidad 
de soluciones jurídicas. Nosotros no re-
catamos nuestra opinión antes del voto 
de confianza, y los partidos que estaban 
representados en el Gobierno no han ma-
nifestado por medio de sus representan-
tes disconformidad, sino más bien albi-
nos aliento. 
r>e h-j-««guir 1 . - *..••!...¿a, no nue-
da otro remedio que hacerse cargo del 
orden público, lo cual no deja de ofre-
cer dificultades e inconvenientes. De to-
dos modos, hoy es más fácil que en ju-
nio apoderarse del orden público, porque 
entonces hubiera parecido una medida 
contra Cata luña y se hu •>.-ar. •.•'.•ido a 
la Esquerra otros muchos elementoá. 
Hoy la incautación la piden fuerzas im-
portantes de Cataluña. 
Además, siempre era conveniente em-
plear primero los procedimientos de ar-
monia. En junio hubiera seguido a ,td 
medida un levantamiento revolucionajio 
en toda España. Hoy el movimiento ie-
volucionario aparece claramente desar-
ticulado. 
De todos modos, él cree haber resuel-
to jur ídicamente el pleito de la ley :de 
Cultivos. 
Dice el s e ñ o r Hidalgo 
Cerca de las dos de la tarde recibió 
a los periodistas el ministro dinvisiona-
rio de la Guerra, y manifestó q.ie Ha-
bía estado en la Presidencia, reunido 
con sus compañeros, donde el señor 
Samper les invitó a un refresco. 'Mm 
El señor Hidalgo se refirió a los pro-
blemas pendientes en su departamen-
to, y como un periodista le preguntara 
por el proyecto ley que iba a leer en 
las Cortes sobre revisión de. ascensos» 
respondió: 
—Dada su importancia y la justiciá, 
que encierran esas reparaciones, el paíf 
tido radical lo ha rá suyo. De manera 
es—agregó—que, a mi juicio, el pro-
yecto se leerá si los radicales forman 
prrte del nuevo Gobierno. 
Respecto a l a participación de la 
C. E. D. A. en ei nuevo Gobierno, el W : 
ñor Hidalgo expuso su teoría, ya ccnoivt-; 
da. Los m á s interesados, a su juicio, en 
la no participación directa son les 7-'°' 
píos "cedistas". 
El señor Hidalgo obsequió después/on 
un "lunch'' a los informadores, al qu3 
también asistieron los ayudantes, el jefe 
y personal del Gabinete militar y em-
pleados de la Secretar ía particular del 
ministro. 
En Gobe rnac ión 
— E n nues t ro p a í s no hay u n solo hombre capaz de 
s o p o r t a r una d i c t a d u r a . 
— ¡ C ó m o se conoce que es us ted sol tero! 
("Moustique", Obarleroi.) 
7 ¿ i 
O 
Esta madrugada recibió á los p^u^J 
distas el subsecretario de la Goberia-
ción, quien dijo que la tranquilidad er», 
absoluta, no sólo en Madrid, siño en to-
da España. Los gobernadores civilefi'd?. 
todas las provincias acababan de comu-
nicar con Gobernación y aseguraban q M 
no había s íntoma alguno de inquie t^ 
en sus respectivas provincias. El oT̂ Wi 
y la tranquilidadi agregó ei señor Beh-; 
zo, están garantizados, por consiguiente, 
?n toda España . 
Durante la conversación del s e ^ | Í 
^:r.z0 con los informadores estaban re-; 
.'.nidos con el señor Salazar Alonso 
1 despacho dei minutro el ministro ^ 
.'rabajo, el director general de Segura 
'ad y el director de Ferrocarriles. 
E n e l C o n g r e s o 
Durante todo el día hubo gran ani-
mación en el Congreso, donde se re-
unieron, en espera de noticias, dipu-
tados d- ledos los matices. 
Los -s de izquierda, y en esp^ 
cial 1c í-icos de estos grupos tp* 
habían Ido llamados a eonsulta. " ^ 
recataban sus impre-ic:-; - pesimist? 
Q u é t a l has pasado l a v a c a c i ó n ? sobre el resultado de la crisis. Al^*í 
-fPchs! D u r r ñ i a n d o t oda la m a ñ a n a y luego a comer . nos de ,os coraultadca de W ^ r d » 
- • heron que el Presiden'? nad^ habla -Entonces, c o m o en la o f i c ina . 
("Guerín Meschino", Milán.) 
jdicado acerca de su propósito, pero qw*?? 
por las preguntas y obsevaciones. qSS 
M A D I t m - Año XXIV.—Níim, T.TSS 
les había dirigido, deducían intención 
ñoco propicia a complacer sus aspira-; 
cienes, sino a seguir el criterio de la! 
mayoría de la Cámara . j 
En los grupos de derecha se hacían , 
cábalas acerca de la combinación de 
carteras. Algunos diputados agrarios! 
rreían que los ministr--» de este par-j 
tído serán los señores Cid y Alonso, 
de Armiño, o quizá el propio jefe, se- j 
£or Martínez de Velasco. 
Reunionesi 
( 3 ) Miércoles 
Ayer por la mañana se reunieron por 
separado, en distintas secciones del 
Congreso, los nacionalistas vascos, la 
izquierda republicana, la Esquerra de 
Cataiuña y los socialistas. 
Los únicos que dieron referencia de la 
reunión fueron los de Izquierda Repu-
blicana. 
El señor Barcia oijo que h 
a c r i s i s e s p a ñ o l a e n i a P r e n s a d e P a r í s 
E s p a ñ a necesi ta un Gobierno capaz de hacer f rente a t o -
das las eventual idades ; hay que y u g u l a r !a a n a r q u í a ( " L ' l n -
t r a n s i g e a n t " ) . El ó r g a n o de H e r r í o t " L ' E r e Nouvel le" aconse-
j a a las izquierdas que presc indan de proyectos subversivos 
* •»» i 
UNA ENTREVISTA CON G i l ROBLES EN "PARIS S O I R " 
{De nuestro corresponsal) 'tienes exteriores y en rarísimas ocasio-
PARIS. 2.-Todos los periódicos deines de. ^ P 3 ^ - . ^ ésta lo hace paral 
Par ís , como e3 natural, dedican gran o5.!accase^r a las izquierdas españolas quel 
prescindan oe sus proyectos de insur-l 
gencia. "Ante una situación tan delica-i 
da y tan compleja la cuestión para la I 
República es, ante todo, permanecer. Los' 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
pació a su información sebre la crisis 
española. Varios de ellos han mandado 
a España enviados especiales más pro-
í r i  ij   Uafcian acor- bablemente para que presencien temí- f ^ " " ^ a a- *1-6  
ro, hacer público la vivtóf. das pertuba clones de orden público, que homhTSSí que hasta ahora han dirigido dado: primero, 
nía satisfacción con que ha sido acogido 
«1 ingreso de Esquerra vaienciana en 
el ?rupo de Izquierda; segundo, dirigir 
un telegrama de pésame al señor San-
táló por la muerte de su madre, y ter-
cero, discutió y aprobó la minoría la no-
ta que el presidente de la misma había ñana. uno de estos periódicos es de mar-
de entregar por la tarde a Su Exce- jcada tendencia derechista, otro de iz-
lencia al evacuar la consulta. Iquierda; el tercero, meramente infor-
para seguir la t ramitación política de la 
crisis. Por eso en la mayoría de las in-
formaciones parece haber la consigna 
de exponer temores. 
Comentarios no aparecen sino en dos 
periódicos de la tarde v uno de la ma- | ¡ ; 
^ - TT_ , . ., . tos. 
sus cuestiones tienen consciencia de ello. 
Por nuestra parte no dudamos que las, 
soluciones de prudencia y de razón quej 
las circunstancias exigen no pueden en-
contrarse en una agitación general o lo-
cal, ni menos en la creación de conñic-
Los socia l is tas 
Ayer por la tarde se reunió nueva-
mente en el Congreso la minoría so-
cialista. A l terminar la reunión, el se-
ñor Lamoneda manifestó que sólo ha-
bía tenido por objeto el que el señor 
Besteiro diera cuenta de los términos 
en que se había desarrollado su en-
1 Jefe del Estado. No se 
mativo. Este últ imo, después de aventu- teJ?el 'y&TÍ%.Solr''/ 
Además de estas opiniones hay una i 
interviú con Gü Robles del representan-^ 
rar la opinión de que es difícil una unión 
de Gil Robles y Lerroux en un mismo 
Gobierno, concreta su juicio sobre el d o -
mentó español en el siguiente pár rafo : 
"Ha llegado, en efecto, la hora en Espa-
ña de operar una reorganización interior 
bai~ la égida de un jefe de Gobierno ca-
paz de hacer frente a todas las even-
tualidades. España tiene necesidad de trevista con 
adoptó ningún acuerdo, puesto que no ¡orden. Es necesario yugular la anarquía. 
• '- Este será el primer deber dei próximo 
jefe del Gobierno. ¿ E l señor Lerroux es 
ee tenía ninguna noticia de! Gobier-
no que se pretendía formar, sino úni-
camente el que el señor Lerroux ha-
bía sido encargado de hacer gestiones 
para la formación del nuevo Gabinete. 
E l señor De los Ríos había infor-
mado por la mañana. 
Notas var ias 
El señor Gil Robles, a preguntas del i 
periodista, ha anunciado que la crisis se-i 
ría difícil de resolver. Le preguntó el pe-
riódico francés si no tenía ei temor de 
que se produjesen disturbios en el caso 
de una disolución del Parlamento. 
La contestación del señor Gil Robles 
fué súbita, según el interviuvador: "Es-
to es un asunto de Policía. E l ministro 
del Interior debe hacer que el orden no| 
se altere. Es su papel." 
En cuanto al Estatuto catalán el jefe 
el hombre de la s i tuación?" Es "L ' In - de Ia C. E. D. A. manifestó: "Creo que 
E l diputado por Badajoz señor Díaz 
Ambrona, que se separó de la minoría 
maurista, ha desmentido que pertenez-
ca, como se ha dicho en varios perió-
dicos, al grupo del señor Mart ínez Ba-
rrio. Desde el momento de separarse 
de la primera se inscribió en la mi-
noría agraria. Precisamente su sepa-
ración fué debida a entender que el se-
fior Maura se había desplazado a la 
izquierda. 
transigeant" quien habla así. 
La opinión derechista se expone en 
las columnas de "La Liberté", "La L i -
berté" ha.ee un parangón entre la cri-
sis española y la que se ha planteado 
en Rumania al mismo tiempo, y que ya 
está, resuelta. La crisis rumana, para él, 
se ha producido por razones de política 
internacional; ia crisis española por ra-
zones de orden interior. "España es casi 
el único país de Europa—dice—que goza 
de una entera seguridad en sus fronte-
ras. No es Portugal quien le creará difi-
cultades, y respecto a Francia, con ella 
tiene el mejor de los vecinos y la me-
jor de las defensas." 
La opinión de la izquierda se expre-
DDSmaiieS de la Esquema sará mañana en el editorial de "L'Ere 
iNouvelle", el' órgano parisiense de He-
rriot, que rara vez se ocupa de cues-El presidente del Comité ejecutivo dei partido radical de la provincia de 
Barcelona, don Jaime Polo, ha dirigi-
do una carta ai ministro de la Gober-
nación para pedirle que ponga coto a 
ciertas actuaciones do la Esquerra en 
Martorell. 
Hace notar el señor Polo que, des-
de hace algún tiempo,' se ha entabla-
do una competencia entre los elemen-
tos radicales y los de la Esquerra pa-
ra dominar en el círculo «El Progre-
bo», el local más amplio de la comar-
ca. Hasta ahora, 1 lucha se ha des-
arrollado en el terreno legal, con ven-
tajé para los radicales, pero actualmen-
te, según manifiesta el señor Polo, la 
Esquerra se apresta a proceder de mo-
do distinto. Señala en su carta que ha-
ce unos días, los agentes de la Gene-
ralidad exigieron la presentación de los 
Jibros de «El Progreso» y la relación 
de socios y aspirantes que terldrán vo-
to en la próxima renovación de la Di -
rectiva que ha de hacerse dentro de 
tres meses. Afi rma el señor Polo que 
tal exigencia se dfebe al deseo de co-
nocer exactamente las fuerzas que han 
de luchar en las elecciones, y\ añade 
que el diputado de Ix Generalidad, se-
ñor Riera Claramunt, no se recata en tre todos sus electores para que le ase-
declarar que la Esquerra se apodeVra '301-611 en el dictamen que elevará al mi-
de «El Progreso», aunque sea necesário I nisterio de Industria y Comercio. Se tra-
será necesario revisar el Estatuto". Y 
respecto del país vasco "que deberá en-
trar primeramente en la legalidad y des-
pués se discutirá." 
Comentó después la cuestión de la Re-
forma agraria, y el señor Gil Robles 
contestó textualmente: "Quiero también 
modificar la ley de Reforma agraria, a 
fin de hacer posible el aumento de los 
pequeños propietarios y de suprimir el 
feudalismo territorial." 
Por último el señor Gil Robles anun-
ció: "Preparo para el próximo período 
de sesiones de Cortes una exposición so-
bre los tres o cuatro puntos principales 
de mi programa: E l orden público, el 
orden social, el orden económico y la 
lucha contra el paro serán tratados y 
se propondrán soluciones para ello".— 
KGUIA. 
O N A Y U D i l E 0 [ M 
DE s m i i i 
: F u é quien t r a n s m i t i ó al Consorcio ¡ A n u n c i ó que no le o b e d e c e r í a Es-
unas ó r d e n e s del entonces m í n i s - ¡ t a t C a t a l á , a l que per tenecen la 
t r o de la Guerra m a y o r í a d e j o s agentes 
i Hoy p u b l i c a r á el B o l e t í n de i a Ge-
1 nera i idad la ba ja de unos o f i -
ciales de Asal to 
Se d i s p o n í a en elias !a r á p i d a y f á -
c i l c o n c e s i ó n de a r m a s ai s e ñ o r 
Echeva r r i e t a 
1 Conferencia con el juez un diputado j 
de Sevilla, al que a c o m p a ñ a -
ba o t ro personaje 
L a G e s e r a l i d a d s e o c u p a d e l a p o l t i c a e s p a ñ o l a 
Con t a l objeto c e l e b r ó ayer u n a r e u n i ó n , que luego fué des-
m e n t i d a . Ei Par lamento c a t a l á n e s t á m u y desanimado 
Otro poste del t r a n v í a , volado por una b o m b a de g r a n potenc ia 
D o n Manue l Q u e z ó n , presidente de l Senado de Fi l ip inas , que en 
breve se rá h u é s p e d de honor de nuestro p a í s 
Con el s e ñ o r Q u e z ó n viene a nuestro pa í s un destacado va lo r de la 
po l í t i ca y de la intelectualidad f i l ip ina y un gran amigo de E s p a ñ a . Su 
intenso amor por la Patria e s p a ñ o l a , significado recientemente en la de-
fensa y a p o l o g í a que hizo de nuestra obra c ivi l izadora en el mundo, se 
apoya, no só lo en fraternales sentimientos, sino t a m b i é n en una cultura 
só l ida . Q u e z ó n es hombre de br i l lante p luma y de grandes dotes po l í -
ticas y literarias, de las que ha dejado valiosa muestra en sus escritos 
y a r t í cu los pe r iod í s t i cos . Es jefe de! pa r t ido nacionalista, y tiene en l a 
' actualidad cincuenta y tres a ñ o s . Procede de la Univers idad de Santo 
T o m á s , es abogado eminente y personalidad merecedora de los m á s 
respetuosos afectos. 
BARCELONA, 2.—El secretario del 
señor Companys, a preguntas de los pe-
riodistas, negó que anoche hubiese es-
tado reunido el Gobierno de la Genera-
lidad. Sin embargo, según nuestras re-
ferencias, la reunión no sólo existió, si-
no que se celebró para estudiar la si-
tuación política general de la Repú-
blica. 
Precauciones 
cauciones, por si se llegara a alterar el 
orden con motivo de la crisis. 
Es ta l la una bomba 
BARCELONA, 2.—Tanto ayer como 
hoy las autoridades han adoptado pre-
a.altarlo. 
El señor Polo termina pidiendo am-
paro al ministro de la Gobernación. 
L a Asamblea de funcio-
nar ios de Hacienda 
Con asistencia del subsecretario de Ha-
cienda, don Pascual Abad Cascajares, se Una Colusión de funcionaiioS de los 
ha celebrado ia clausura de la V Asanv ¡Jurados Mixtos de la Propiedad Rústica 
tó, finalmente, de la modificación del 
decreto de alquileres y del informe del coches. 
Consejo de Economía sobre los presa-" 
puestos generales del Estado. 
Los funcionar ios ele los Jura-
BARCELONA, 2.—Esta noche estalló 
una bomba de gran potencia en la calle 
de Pedro IV, frente a los talleres de 
t ranvías . E l artefacto voló un poste y, 
como consecuencia, cayó al suelo la lí-
nea aérea para el transporte de energía. 
No ocurrieron desgracias personales. 
Hace ya un año que terminó la huel-
ga de t ranvías y autobuses y se da el 
caso que aún no han cesado los actos 
de "sabotage1' contra la Compañía y los 
t ranvías y autobuses, han de i r custo-
diados por la fuerza pública para evitar 
posibles actos de "sabotage" contra los 
dos mix tos de la P. R ú s t i c a 
blea. Nacional de la Asociación del Cuer-
po general de Administración de la Ha-
cienda pública. El presidente de la Me-
sa de discusión, señor Zarraluqui, pro-
nunció un discurso de elogio al señor 
Cascajares, funcionario de] Cuerpo y afi-
liado de la Asociación 
Leídas las conclusiones, habló en nom-
bre de la Comisión ejecutiva su vicepre-
BldenLe, e] señor Castañón. 
Hizo un examen de las conclusiones, 
que atienden tanto a la parte moral co-
nos envía una nota en la que pone de 
manifiesto la situación angustiosa por 
que atraviesan los funcionarios de estos 
Jurados Mixtos, que todavía no han per-
cibido los haberes correspondientes a los 
meses de julio, agosto y septiembre. F i -
nalmente, ruegan que se haga extensiva 
a ellos la nota de la Dirección General 
del Trabajo, que anunciaba para los pr i - [ 
meros días de octubre el pago regular 
de todos los derechos devengados por los 
funcionarios de los Jurados Mixtos de! 
S e s i ó n del Pa r l amen to 
mo a ]a material de lo's intereses del Traba-i0 
Cuerpo, analizó los conceptos de auto-
ridad y disciplina, y abogó por ja pron-
ta publicación del Estatuto de funcio-
narios. Manifestó la adhesión dei Cuer-
po y la Asociación al régimen y al mi-
nistro de Hacienda. 
El señor Abad Cascajares, finalmen-
te, agradeció las muestras de cariño re-
cibidas, y rogó a sus ".ompañeros que 
elaboraran un proyecto de reorganiza-
ción de los servicios, dentro de los lími-
tes presupuestarios. Prometió defender 
las conclusiones de la Asamblea y anl-
ntó a todos a trabajar por ei interés 
nacional. Fué muy aplaudido. 
Seguidamente quedó clausurad 
Asamblea. 
Compa t ib i l i dad de las pensio-
nes ex t r ao rd ina r i a s de re t i ro 
Por una orden del ministerio de Ha-
cienda ("Gaceta" de ayer) se ha dis-
puesto que las pensiones extraordinarias 
de retiro que perciban los militares aco-
gidos al régimen de retiros extraordi-
narios y que constituyan la retribución 
principal de los servicios que presten al 
Estado, son compatibles con las retribu-
ciones complementarlas que les corres-
pondan en razón del cargo o cometido 
oficial que tengan asignado, siempre que 
ia éstas sean iguales a las que en idénti-
'cas condiciones perciban ¡os funcionarios 
. . ^ i r " \ ^ u e Se ^aHen en situación activa y pres-
ACUertlOS Oe l a U a m a r a ten los mismos servicios. 
Oficial de Comercio Un t e l e g r a m a dei m i n i s t r o 
de Cuba a Unamuno 
El ministro de Cuba en España, se-
La Cámara Oficial de Comercio de' 
la provincia de Madrid se ha reunido en ¡ 
sesión en pleno bajo la presidencia de \ 
don Rafael Salgado. Se dió cuenta de l a | ñ o r Pichardo, envió al señor Unamuno 
actuación de la Cámara durante la úl-!el siguiente telegrama: 
urna huelga y se acordó por unanimi-i . .^iguei de Unamuno. Rector de la 
aaa solicitar del Gobierno se haga ^ 1 ^ ^ ^ , ^ _ Salamanca. — Rector y 
BARCELONA, 2.—En el Parlamento 
catalán comenzó la sesión a las cuatro 
y media en punto, y terminó a las ocho 
menos diez. E l salón estuvo bastante 
desanimado. Se discutió el dictamen por 
el cual se confía al estatuto de Acción 
Social y Universitaria las becas que con-
cede la Generalidad. Se discutió la tota-
lidad, siendo impugnado por la Lliga. 
Los discursos en su mayor parte estu-
vieron a cargo de los señores. Serra Hun-
ter y Carreras Artau. 
En los pasillos se comentaba la mar-
cha de la crisis del Gobierno central. 
E l señor Azafia también estuvo en el 
Parlamento cata lán y se asomó breves 
momentos al salón de sesiones. Después 
pasó al despacho de la presidencia, y 
tuvo una larga entrevista con el señor 
Companys. A la sailde. «1 « t presiden-
te del Consejo se negó a hacer manifes-
taciones. 
En el Parlamento se ha hecho pú-
blico que el diputado señor Vidal y 
Guardiola, a pesar de ser diputado a 
Cortes, no renunciará al cargo que le 
corresponde como diputado de ia L l i -
ga en el Parlamento catalán. 
Una g r a n t o r m e n t a 
BARCELONA, 2.—Esta tarde y esta 
noche ha descargado sobre Barcelona 
una gran tormenta de agua, a conse-
cuencia de la cual se han registrado 
numerosas inundaciones en los barrios 
bajos. Se han derrumbado algunas ba-
rracas, con la consiguiente pérdida de 
los ajuares q, i en ellas había. Tam-
bién en la Bordeta, las aguas derrum-
baron otras barracas. En Pueblo Nue-
vo cayó una chispa eléctrica. No han 
ocurrido desgracias personales. 
En t i e r ro del capuchino 
padre Esplugas 
BARCELONA, 2.—Eata mañana , a 
las once, se ha verificad d el entierro 
ueciaración de ilegalidad de la huelga maestro: pe rmí t ame que en la hora so- del padre Capuchino, Miguel Esplugas. 
del día 8. 
Terminado el escrutinio para la de-
signación de delegados en las Comisio-
nes arancelarias, en representación del 
.comercio, quedó informado el pleno de 
las circular ís enviadas por la Cámara 
al Cuerpo electoral. Se I:vó un oficio 
lemne de su homenaje nacional, le en- Asistió numeroso público. Presidieron 
víe un saludo entrañable este viejo ami-
go, el más modesto y el más exaltado 
de sus admiradores, en su nombre y en 
el del grupo intelectual de la nación 
que representa. Bien querría tener la 
<fcl alcalde de Madrid sobre las medida autoridad que me falta para asociar al 
adoptadas para evitar la competencia i ̂ a f 0 trifauto' ^ 
Uíoita que se viene verificando con la hasta ámbitos irradia con res-
vonta de artículos transportados en Ca- Ponderes perpetuos, el sol de su gloria 
miones y vendidos sin pagar arbitrios; racial. Que no falte nuestra voz en e. 
se dió cuenta de las denuncias con'rtan-'hosanna insigne. Salud ai preclaro ar-
tas que se reciben de la extensión q u e i ^ t i P 0 Por antonomasia, de la estirpe, 
uene la venta ambulante y la m e n d i c i - l ú d a n t e por todos los caminos del es-
dad, y , por último, se t r a tó del parojpír i tu, que cabalgó lo mismo en el ala 
obrero y del establecimiento de una 
Aduana en Madrid, informe reconocido 
02 utilidad por el ministerio de Hacien-
da y que ha pasado a una Comisión que 
estudie en detalle. 
Próxima la fecha de la concertación 
oe nuevos tratados de comercio con los 
a tados Unidos y con Francia, la Cá-
mara abrirá una amplia información en- chardo, ministro de Cuba." 
de Pegaso que sobre el arzón de Alon-
so y la albarda de Sancho. Sé que en 
su inquietud ilimitada, le duele hoy Es-
paña y le duele Cuba. Oremos, maestro 
generoso, en esta su apoteosis que tie-
ne halos de eternidad trashumana. por 
la paz de vuestra patria y de la mía. 
Muy respetuosamente.—Manuel S. Pi-
el duelo los superiores de los padres 
Capuchinos y el Obispo de Nicaragua, 
que también es de la Orden. 
Se oponen a u n a eje-
c u c i ó n jud ic ia l 
BARCELONA, 2. — Esta tarde hubo 
necesidad de requerir a los guardias 
de Asalto para que acudieran en au-
xilio del Juzgado, que había ido a una 
fábrica de vidrios de la calle del Con-
de de Locch, 50, a cumplimentar una 
ejecutiva de mayor cuantía. 
Parece que los obreros se opusieron 
a que el Juzgado cumpliera su come-
tido, y ante la actitt/d de los prime-
ros, se pidió auxilio £ la Comisaría de 
Orden público. Las fuerzas de Asalto 
restablecieron ia traniuilidad. 
Mueno en acc idente 
BARCELONA, 2.— Esta tarde, un 
Seis bombas y 6 4 cartuchos de dina-
; m i t a en u n pueblo de Santander 
Ayer mañana el juez señor Alarcóu 
¡continuó sus trabajos. Ante él prestó 
'declaración el comandante Sarabia. que 
fué ayudante del señor Azaña cuando 
¡éste era ministro de la Guerra. El 'co-
1 mandante Sarabia, que había sido cita-
Ido dos veces, no había podido compare-
cer por encontrarse en las maniobras 
i militares que recientemcní.e han tenido 
! lugar en León. 
Aunque desconocemos los términos en 
¡que ha prtstado su declaración, no se-
¡ria difícil que el juez le hubiera pre-
iguntado sobre determinadas sugerencias 
! ejercidas por él en el- Consorcio de In-
dustrias Militares para la m á s rápida y 
fácil concesión de las armas solicitadas 
por el señor Echevarrieta para el Go-
bierno de Etiopía- Estas sugerencias po-
drían consistir en órdenes emanadas del 
por entonces ministro de la Guerra, so-
ñor Azaña. 
Según nuestras noticias, el comandan-
te Sarabia ha dicho que no recordaba 
absolutamente nada. Posiblemente acu-
dirá de nuevo ante el juez especial pa-
ra, ampliar su declaración. 
También han comparecido ante éste un 
chófer de la Dirección general de Segu-
ridad, dos peritos armeros para ampliar 
detalles sobre las armas úl t imamente 
encontradas y dos peritos del Parque 
Móvil de la Dirección general de Segu-
ridad, que se han hecho cargo de la es-
tación de «radiox recientemente ocupa-
da a un súbdito portugués. Se compro-
bará si estaba en condiciones de fun-
cionar. 
A la una y media de la tarde se pre-
sentó ante el juez señor Alarcón el di-
putado a Cortes por Sevilla señor Blas-
co Garzón, afecto a la política del se-
ñor Mart ínez Barrio, al que acompaña-
ba un señor llamado García Leániz, que, 
según nuestras noticias, es un rico- ha-
cendado de la provincia de Huelva. La 
comparecencia de ambos fué muy 
prolongada y duró hasta las tres 
y cuarto de la tarde, 
A l terminar su trabajo el señor Alar-
cón fué abordado por los periodistas. Se 
negó a facilitar ninguna noticia; psro 
los informadores pudieron comprobar 
que las declaraciones prestadas por el 
señor García Leániz debieion tener al-
guna importancia, puesto que el señor 
Alarcón manifestó que hoy acudí 
r ía de nuevo ante él para ampliarlas. 
Di l igenc ias en Oviedo 
BARCELONA, 2. — E l consejero de 
Gobernación ha celebrado esta m a ñ a n a 
una larga conferencia con el de Jus-
ticia, señor Lluhí. Parece ser que han 
tratado sobre el nombramiento de jefe 
de Servicios de la Comisaria de Orden 
Público. Sabemos también que el señor 
Badía hizo anoche una visita ai señor 
Dencás, para darle cuenta dei disgusto 
que existia entre el sector de Estat Ca-
talá, y de que estaban dispuestos a que 
Estat Catalá al que pertenecen la ma-
yoría de los agentes de Policía, se reti-
rara o no obedeciera a] nuevo jefe da 
Servicio^ señor Villamide. 
A la salida de la conferencia, el se-
ñor Dencás ha recibido a los periodis-
tas, a los que dijo que la entrevista 
había sido para asuntos partic1 Jares. 
Dijo que se dirigía a la Generalidad pa-
ra cambiar imprasicnes. 
I n t e r v e n c i ó n de Cc-mpanys 
BARCELONA, 2.—Esta mañana el 
señor Companys ha conferenciado con 
el consejero de Gobernación y con el co-
misario general de Orden público. Se 
atribuye a esta entrevista el deseo de 
hallar una solución a cierto malestar 
que, según los periódicos, se manifiesta 
entre el personal de Vigilancia y Segu-
ridad por el propósito de nombrar jefe 
de Servicios al señor Villamide, poco 
grato a ciertos sectores políticos de Ca-
ta luña y, especialmente, al de izquierda. 
Baja de unos oficiales 
de Asal to 
L A S T R E S A D O L E S C E N C I A S 
En las Glosas sobre ios Angeles, que 
se escriben los lunes. 
La "madurez", vista como estabilidad, como período en la vida 
marcado vor Id vocación de lo definitivo, es de ley que esté precedida 
de unos años puestos bajo signo harto diverso. Bajo el signo de la 
matamórfosis, queremos decir. Años plásticos, cuando parece como 
si el ser del horribre, con lo de calentarse, se ablandara y presentase 
aspecto distinto cada día. A nos de cera, si los ele la madurez son 
años de márm il. Etapa de rápida mutación, a la víspera de la cons-
tancia impasíhk. 
Una observación muy curiosa es la de que el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras, puede, si se intenta—y cada día crece en fre-
cuencia el caso--resultar más fácil—o menos difícil, que eso va a 
maneras perscno2es—en los cuadragenarios que en las personas si-
tuadas en el rellano de la juventud propiamente dicha. Como el 
muchacho el cmdrageriario parece tener más abierta la receptivi-
dad. Algo de esto ha sido ya siempre advertido por lo que toca al 
amor. La poesía del mito habla aquí del "demonio del mediodía"; la 
prosa fisiológlra, de secreciones internas y demás. Pero, al lado de 
las secreción**; internas, ¿no se darán ahí inspiraciones, más inter-
nas aún? E l ''demonio del mediodía" no será, en otras ocasiones, un 
''Angel del Mediodía". Ciertos riesgos lesiónales o sentimentales 
cumplen a esta sazón, de acuerdo; pero también ciertos afinamientos 
y ventajas. Aeramos de verla propicia a algunos apretidizajes. Aña-
damos que tmribién lo e$ q ciertas gracias, y aún a lu Gracia, anto-
nomásicamentc. Las conversiones se colocan en ella, con señalada 
predilección. 
Todo ello parece inducirnos a considerar, en la vida humana, 
tres "adolescévicias", correspondientes a momentos distintos. "Ado-
lescencia" llammos aquí, genéricamente, ya está entendido, a los pe-
riodos de mutación rápida, con la consiguiente crisis, en vísperas de 
los otros, de hito en el camino, fijación estabilidad: si no se quiere 
qiie para altuiirlos empleemos la palabra "adolescencia", que se nos 
dé otra: por cuestión de vocabulario, no reñiremos. E n fin, hablemos 
como los pedantes y distingamos, de la adolescencia "strictu sen-
su", situada antes de la fijación de la juventud, esta otra adolescen-
cia "latu senri' , que decimos repetirse tres veces. L a segunda es la 
que acontece jen torno de la cuarentena, o un poco después. Esta pre-
cede a la ma&urez, época de fijación del espíritu—como la juventud 
es época de fijación para el cuerpo—. La tercera adolescencia... 
La tercera adolescencia se llama agonía y la fijación que le si-
gue, muerte, ta agonía es también un período plástico y de mutación 
rápida. Sazóñ igualmente de receptividad, y ternuras, y conversio-
nes. Y de un'demonio, que no es ya el del mediodía, sino el del cre-
púsculo. Y dA Su Angel. 
OVIEDO, 2.—El juez especial que 
instruye diligencias por el alijo de ar-
mas de San Esteban de Pravia se tras-
ladó ayer a dicha localidad, en donde 
recibió declaración a varias personas, 
entre ellas a los carabineros del puesto 
de la Arena, a dos empleados de la Jun-
ta de Obras dei Puerto y al sargento 
comandante del puesto de la Guardia 
civil de Piedras Blancas. E l Juzgado 
invirtió todo el día en ia práct ica de 
estas diligencias. En la mañana de hoy 
estuvo en la cárcel ampliando las de-
claraciones de algunos detenidos. Por 
la tarde el juez especial se trasladó a 
Aviiés para tomar declaración a algu-
nos otros. 
Hal lazgo de bombas y 
BARCELONA, 2.—El comisario ge-
nera] de Orden público fué preguntado 
por los periodistas sobre el malestar qué, 
según algún periódico, existía por el 
nombramiento del asesor técnico. Con-
testó que todo eso era pura fantasía. 
Añadió que no había eambio alguno 
de encargados y jefes de brigadas y de-
legaciones, y que si había algún movi-
miento obedecía a una jubilación en Ta-
rragona, adonde irá el señor Tarragona, 
quien además desempeñará el cargo de 
comisario delegado. 
En relación con la baja que un ofi-
cial de Seguridad ha pedido en su Cuer-
po, manifestó que m a ñ a n a o pasado el 
Boletín d-e ia Generalidad publicará la 
baja en las fuerzas de Asalto de dos 
¡capitanes y cuatro tenientes de Segu-
ridad, "a petición de los mismos inte-
resados" 
A pesar de lo manifestado por ei co-
misarlo general, se sabe que el cargo 
de inspector y asesor técnico que iba a 
(^crorjipeñar el señor Villamide no se 
segundo puesto dei escalafón. También 
el señor Sancho, que hasta ahora era el 
jefe del rondín especial, será nombrado 
para mandar la Brigada Social, y el 
inspeetor señor Trell será ei nuevo jefe 
de la Brigada Criminal. 
P r o h i b e s a l i r d e A l e m a n i a 




d i n a m i t a 
SAN SEBASTIAN, 2.—En el térmi-
no de Herrera Alza han sido halladas 
seis bombas con sus respectivas me-
chas y 64 cartuchos de dinamita, asi 
como siete rollos de mecha. Todo ello 
estaba escondido entre irnos tablones 
de un taller de carpintería, propiedad 
de José Casares. 
3 1 ca r tuchos de d i n a m i t a 
HUELGA DE W P O í i T E S EN COI U n a v i ó n d e p a s a j e r o s c a e 
a l m a r 
HUELVA, 2.--E* El Cerro ha sido 
detenido Juan Benítez, a quien se le 
han intervenido 31 cartuchos de dina-
mita y dos rollos de mecha, que dijo 
haber robado en la mina donde trabaja. 
Precauciones en G r a n a d a 
GRANADA, 2.—Se han. adoptado me-
didas de vigilancia extraordinaria y hay 
retenes de fuerza en los centros oficia-
les y en las entradas de las carreteras. 
Se han practicado detenciones de algu-
nos alementos extremistas. E l goberna-
dor ha facilitado una nota en la que ad-
vierte que procederá con energía con-
tra el que trate de alterar el orden pú-
blico o abandonar los servicios. 
* * * 
SEVILLA, 2.—Esta noche las autori-
dades han tomado muchas precauciones 
debido a que, al parecer, algunos ele-
mentos de carácter extremista han es-
tado merodeando por determinados lu-
gares de Sevilla. Las autoridades, al per-
catarse de estas andanzas, han estable-
cido un servicio especial de vigilancia 
con agentes que recorren la ciudad y 
alrededores en automóviles. También en 
diversos sitios de la ciudad presta ser-
vicio la fuerza pública. 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a 
BERLIN, 2.—Las exigencias de su po-
lítica de divisas tiene como consecuen-
cia que Alemania se aisle cada vez más 
del resto del mundo. En efecto, el doc-
tor Schacht ha decidido que en ade-
lante los viajeros que se dirijan al ex-
tranjero no podrán llevar más do diez 
marcos, o sea, unos 60 francos. Para 
llevar mayor cantidad habrá que justi-
ficar la necesidad de ia misma. 
Los estudiantes que vayan al extran-
jero tendrán que presentar certificauós 
de tales para poder llevar más dinero. 
E N MEMORIA DE HINDENEURG 
HOHENSTEIN, 2.—En el monumento 
nacional de Tannenberg se ha celebrado 
esta mañana con toda solemnidad la 
conmemoración del 87 aniversario del 
nacimiento del que fué presidente de 
Imperio, von Hiodenburg. 
E l comandante de la circunscripción 
mil i tar de Prusia oriental depositó en 
la tumba del mariscal una corona en 
nombre del "Fübrer", ministro de la 
Guerra dej Reich y Ejército alemán. 
A s a m b l e a d e l a U n i ó n 
F a r m a c é u t i c a N a c i o n a l 
ent re los soldados 
L A H A B A N A ; 2. - L a huelga de "ta-
xis" es completa en la actualidad. La 
huelga paralizaJ w í o s los transportes j Perecen los seis que iban a bordo 
en la parte orie|itai de Cuba, que des-j 9 
de Santa Clara a Santiago está inco 
municada con ei resto de la isla. 
Varios autobuses abandonados por sus 
conductores queltan ido a la huelga, ae 
encuentran abaijconados en la vía pú-
blica. 
camión que conducía Enrique Clein, de 
treinta y cuatro años, entró en un t in -
glado dei muelle para cargar, y dió 
un fuerte golpe contra uno de los pun-
tales que sustentaban el techo: y el 
tinglado se vino abajo. Enrique Clein 
resultó con tan graves heridas, que mo-
mentos después falleció. 
LONDRES. 2. — Un avión comercial 
ibritAnico que había salido a primeras 
'horas de la mañana del aeródromo de 
¡Abridge llevando a bordo a seis perso-
nas ha caído a l mar a unos cien kiló-
metros de Folkestone, pereciendo aho-
gados los seis pasajeros. 
Hasta ahora se ignoran los motivos 
del accideñt,ei aunque se cree que haya 
obedecido a una avería en el motor que 
provocase una pérdida de velocidad. 
j LEON, 2.—En Saludes de Casttopo-
¡dame, la Guardia Civil ha encontrado 
i en ei domicilio de Nicolás Pisaharro Ca-
rrera, de treinta y nueve años cié edad, 
folletos comunistas en los que se in-
citaba a ios soldados que realizaban las 
maniobras a un movimiento revolucio-
nario. 
Comen ta r io s en Sevil la 
Ayer mañana comenzó la X X I I Asam-
blea de la Unión Farmacéu t ica Nacií 
nal, bajo la presidencia del doctor B i 
tamante, jefe de los servicios farmar 
ticos de la Dirección General de Sanidad. 
Intervinieron en esta primera sesión 
el doctor Zúñiga Cerrudo, presidente de 
la Academia Nacional de Farmacia; el 
secretario del Colegio de Madrid, señor 
Lancha de Lara; el señor Beato Guerra, 
en representación de los inspectores far-
macéuticos municipales; el presidente de 
la Unión Farmacéut ica , señor Fernán-
dez Prieto, y el presidente de la Asam-
blea, señor Bustamante 
Por la -tarde se discutió la "Revisión 
del proyecto de ley de Ejercicio de la 
Farmacia", con intervención de los se-
ñores Llopis, Puig Jofre, Mid6n,j¿!.arbó 
y Llórente, Zuazagoitia, Dí^j 
Ejarque, La Calle, CabezasJ 
jMorell y Gavaldá, Roldán, 
baño. Nebreda, Parera. Mayí 
'¡«S'líiiiM'llliBilIi'BllIlBiiRiiniilHilSSll!!;! 
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EL OEBÍTE - A l f o n s o X I , 4 
SEVILLA, 2.—Ha sido comentado en 
• Sevilla que haya declarado ante el juez 
| especial el diputado por Sevilla, señor 
¡Blasco Garzón. Parece, según ¿e ha di-
¡cho esta noche, que la declaración pue-
jde estar relacionada con cierto carga-
jmentó de bombas de aviación q\:e dicen 
! estaban guardadas en una fin,-a cerca-
¡na a Portugal y que ai no utilizarse la? 
trasladaron de lugar , 
E l Consejo de Admlnlstracií 
ñaló el día 5 de agosto pasa 
cha límite para el pago del 1; 
las acciones suscritas en el 
ampliado dicho plazo hasta 
octubre próximo. 
Nota. — Estos pagos puede., 
por medio de giro postal, che^ 
bre de la Editorial Católica,* 
transferencia a la cuenta que? 
BATE tiene en alguno de ios 1 
esta plazi Banco de España, 
de Crédito, Banco de Vizcaya, 
Bilbao o Banco Anglo South, 
mente que los accionistas, ai 
pago en una de estas forma.'?, lo 
directamente a la Administración 
Editorial Católica, S. A 
m 
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POR DOS LADRONES QUE LO-
GRARON H U I R 
VIGO, 2.—En la madrugada últ ima, 
cuando se hallaba descansando el pro-
pietario de Ribadetea, Serafín Garrido, 
-dos' sujf-tcs penetraron en su vivienda 
y le dispararon dos tiros. Garrido, al 
sentirse herido; dió gritos de alarma, 
y los agresores huyeron. Acudieron va-
rios vecinos y encontraron grave a Se-
rafín, y en otra habitación muerta a 
la doméstica, Carmen Groba. Las au-
toridades practicaron un registro y en-
contraron un revólver que Garrido po-
seía sin licencia. Este quedó hospita-
lizado en calidad de detenido. Se cree 
que los autores del hecho son los eje-
cutores de otro robo realizado esta, mis-
ma noche en la parroquia de Areas, 
CADIZ, 2.—En el almacén de ultra-
marinos de don Gabino Calderón, ro-
baron esta madrugada 2.700 pesetas, 
que estaban guardadas en un saco de 
alpiste, más algunas cantidades peque-
ñas que había en un cajón. Los ladro-
nea no han sido detenidos. 
CIUDAD REAL, 2.—Van a empezar-
Be a construir en el pueblo de Daimiel 
dos grupos escolares. De este modo 
recioirá enseñanza primaria la pobla-
ción escolar, la cual, en im 60 por 100 
está, al presente, sin poder recibirla. 
Estas obras resolverán el paro obrero 
de la construcción, 
FERROL, 2.—En el pueblo de Be-
tanzos, la ^a habitada por José Rey 
y su familia, quedó destruida por un 
Incendio. Los vecinos, en vista del in-
minente peligro que corrían, se vieron 
obligados a arrojarse por las ventanas. 
J A É N , 2.—En el pueblo de La Ca-
rolina chocaron dos automóviles y, a 
consecuencia del accidente, resultaron 
heridos sus ocupantes. Uno de los co-
ches, de mat r ícu la francesa, lo ocupa-
ban los señores Puscot, Rsnoland y 
Julio Cavboneii. los cuales están gra-
vementé heridos. 
LEON, 2.—El camión de José Gar-
cía, vecino de Ponferrada, atrepelló, 
cerca de esta capital, a l vecino de 
Fresnedo Benedicto Fernández, de se-
tenta años, que falleció poco después. 
E l conductor fué detenido. 
OVIEDO, 2.—En Cangas de Narcea, 
durante una romería, se produjo una 
reyerta, en la cual los hermanos José 
y Germán Pérej : y otro sujeto llamado 
Manuel Rodríguez acometieron a palos 
y pedradas a José García Puente, al 
que infligieron heridas muy graves. 
SAN SEBASTIAN, 2.—En el alto de 
Capuchinos de Renter ía dió la vuelta 
de campana si automóvil de Madrid 
que conducía don Luis Ballesteros, a 
quien acompañaba un hijo suyo y su 
secretario. El primero resultó con he-
ridas gravísimas, y los otros dos con 
lesiones de pronóstico reservado, 
ZAMORA, 2. — Francisco Rodríguez 
Pérez, al ser derribado en una espan-
tada por la caballería que montaba, su-
frió la, fractura de la columna verte-
bral y falleció a poco de ingresar en 
4 6 comunis t a s detenidos por la 
Guard ia civi l en Almorad ie i 
( T o l e d o " 
¡ E s t a b a n celebrando u n a r e u n i ó n 
en las afueras del pueblo 
4» 
i Se les ocuparon armas cortas y cu-
chillos, folletos y proclamas 
revolucionarios 
Se c e l e b r a r á el p r ó x i m o d í a 12 , con 
as is tenc ia de des tacados m i e m -
bros d e l p a r t i d o 
ALBACETE. 2.—Se ha reunido el Co-
mité provincial de Acción Popular pa-
j ra tratar de la Asamblea del partido, 
¡que se celebrará el día 12 en la capi-
ítal de la provincia. Probablemente asis-
¡ t i rán los señores Lucia, Casanueva y 
otros elementos destacados del partido. 
Concurso de car te les 
i TOLEDO, 2.—En Almoradiei la Bene-
imérita ha detenido a 46 comunistas 
cuando, en las afueras del pueblo, cele-
braban una reunión. Se les han ocupado 
algunas armas cortas y cuchillos, así 
como folletos y proclamas comunistas. 
En Los Navalmorales, también la 
Guardia civil ha sorprendido otra re-
unión de socialistas en la casa de Lau-
rentino García. Detuvo a cinco socialis-
tas que deliberaban alrededor de una 
mesa y, en otra habitación, a ocho m á s 
que estaban ocultos debajo de la cama 
del propietario del piso. 
En G r a n a d a se c l ausu ra l a 
g r e s o 
U n a i n v i t a c i ó n a los obreros p a r a 
dec l a ra r la huelga genera l caso 
de gue r r a , es rechazada 
LONDRES, 2.—Ka la segunda reunión 
As is t ie ron representantes de los ochenta y c inco S ind ica tos 
as tu r i anos federados. U n a g r a n c a m p a ñ a de p r o p a g a n d a 
p a r a fo r ta lece r la o r g a n i z a c i ó n . " P o l í t i c a a p o l í t i c a , de sano 
reg iona l i smo a s t u r i a n o . " E l s e ñ o r F e r n á n d e z Ladreda , 
pres idente h o n o r a r i o 
Casa del Pueblo 
GRANADA, 2.—Por orden gubernati-
va se ha procedido a clausurar la Casa 
del Pueblo y los Sindicatos de la CNT, 
después de practicar registros en ellos. 
M a n i f e s t a c i ó n ex t r emis -
t a d i sue l ta 
GRANADA, 2.—Una manifestación de 
extremistas, en el pueblo de Beas, re-
corrió anoche las caflles, dando voces y 
vivas al comunismo y a la revolución. 
La Guardia civil disolvió a los extre-
mistas, auxialada de varias parejas que 
e enviaron de esta capital, y quedó res-
tablecida la autoridad en pot-os momen-
tos. 
La Beneméri ta detuvo, en el preciso 
momento en que enarbolaba una bande-
ra comunista, a José Medina Madero y 
al cabecilla, Salvador Mesa, empleado 
del Ayuntamiento de Granada, y a Ma-
nuel Medina Madero, de filiación socia-
lista. Este último es el juez municipal 
del pueblo. 
Los detenidos han pasado a la cárcel 
a disposición dei juez de Instrucción del 
partido, y además, el gobernador les ha 
impuesto una multa de 2.000 pesetas, 
con arreglo a la le:/ de Orden público. 
E x t r e m i s t a s detenidos 
L A CORUÑA, 2.—Pt-óximo a celebrar-
se la primera Asamblea regional de la 
J. A . P. el Comité organizador abre un 
concurso de carteles murales a partir 
de esta fecha entre sus socios y simpa-
tizantes, con arreglo a las siguientes 
bases. 
1> ' La superficie del papel será de , 
1 x 0,70 metros, no pudiendo ocupar el 
dibujo más de 0,96 por 0,66 metros. 
2, * Se empleará como máximo tres 
tintas planas sin hacer el aerógrafo ni 
espumados, entendiéndose la tinta com-
pletamente plana. 
3, « E l tema a desarrollar será algu-
no de los 19 puntos de la J. A, P, con 
las insignias de la miír-ma, para lo cual 
se facil i tarán detalles en el local social. 
4, « Los carteles llevarán una ins-
cripción que diga " I Asamblea de la 
J. A . P. Galicia", 
5, * Todas las obras irán firmadas 
con un lema, ocultando en un sobre 
aparte, el lema con las señas y el nom-
bre del autor, 
6, * Para fallar este concurso se 
nombrará un tribunal competente, otor-
gándose a la obra premiada 50 pese-
tas en metálico. Dicho fallo se da rá a 
i conocer por medio de la Prensa a los 
'dos dias de terminado el concurso. 
Las obras presentadas han de ser en-
viadas al local social, sito en Linares 
Rivas, 14, primero. La Coruña. 
Acuerdos de! C o m i t é de Ac-
c i ó n A g r a r i a Manchega 
OVIEDO, 2, — Continuó la Asam- ganado, habremos hecho u n a obra 
fructífera, que l levará a nuestra Fede-
ración por los cauces de la prosperidad 
y del progreso." (Prolongados aplausos.) 
El representante del Sindicato de Bra-
ñes pronuncia breves palabras para decir 
que la labor urgente es la de convencer 
a los campesinos de que les es tán en-
gañando los embaucadores de la hora 
socialista. (Muy bien. Grandes aplau-
sos.) 
El s e ñ o r Lad reda 
del Congreso laborista que se celebra blea de la Federación Asturiana Cató-
en Southport se ha ratificado la derro- ]¡Co-Agraria, con numerosísima concu-
ta de la Liga socialista, pues el Con- , .rencia, que llenó completamente el am-
greso, casi por unanimidad, ha afirma- i plio salón( y en la que estaban represen-
do su fidelidad a la política del Comí- • tados los 0Chenta y cinco Sindicatos 
té ejecutivo. i federados. Asisten también los diputa-
Bn la sesión celebrada por la maña- dog a cortes de Acción Popular don 
na, el señor Hénderson pronunció un | j o sé Mar ía F. Ladreda y don Gonzalo 
discurso que hizo emitir por unanimidad ! de Merás y Navia-Ossorio. 
una roaolución expresando la satisfac- I Después de breves palabras del pre-
ción producida al partido laborista por|Sidenter se da iectura al balance y las 
la entrada de Rusia en la Sociedad de i cuentas correspondientes al año de 1933, 
Naciones y su convicción de que esta|CUy0S datos principales son los siguien-
medida llevará a te. realización de imi tes : 
acuerdo franco relativo a un desarme I Movimiento de contabilidad, pesetas 
progresivo. j 2.358.064,70. Menor que en el año ante-
E l señor Hénderspa hizo resaltar que | rior, a causa de que las compras baja-
la idea de una huelga general en caso {ron bastante en 1933. 
de guerra no había sido abandonada, ¡ Las imposiciones en la Caja Central 
pero ha dado a entender que esa idea | a! 31 de diciembre de 1933 dan un to-
no debía constituir [una formación irre- ¡ tal de 470.551,58. Hay un pequeño au-
vocable de principio. i mentó respecto al año anterior. Se han 
J a m á s el partido , íaborista—terminó | concedido a las Cajas Rurales prés ta-
diciendo—admitirá que Gran Bre taña ; mos por valor de 37.813,20 pesetas, 
recurra a la guerra o ayude a otro país j Económicamente, ei año 33 ha « d o 
extranjero a cometer ese crimen. muy malo para los labradores, por lo 
En la sesión de la tarde, la Liga so- que ha disminuido considerablemente ei 
cialista presentó una moción en la cual consumo de superfosfatos y otras ma-
se recomendaba a fodos los trabajado- i terías fertilizantes. Las principales mer-
res de los países capitalistas a resistir canelas facilitadas por la Federación 
por todo? los medios posibles a la gue-¡ fueron: abonos, 150.020 kilos; harinilla,, 
r ra que cualquier Gobierno pudiera de-¡80.970; maíz, 23.190; harina, 53.350; 1ra una ^ran obra-
clarar, incluso recurriendo p a r a d l o a!arroz, 8.400; azúcar, 3.950; jabón, 3.150; Afin:na «J^e 'la propaganda na ae cu 
la huelga general. ¡aceite, 3.360; patatas, 6.108. rigirse de una manera especial a 
Los congresistas moderados hicieron' 
resaltar que era imprudente adquirir un | 
compromiso determinado con respecto a \ ,jas v¿^ tas han ascendido a 135.044,35 
circunstancia^ indeterminadas, y la re-1 pesetas, pero podrían llegar perfecta-
A requerimiento del señor Merás ha-
bla a continuación el nuevo presidente 
honorario, señor Ladreda, quien expre-
sa su grati tud por la distinción de que 
ha sido objeto y que cree no merecer. 
Dedica sentidas palabras al señor Gui-
sasola, de quien dice que no se va. que 
no puede irse, pues hab rá de continuar 
siendo autorizadísimo consejero de la 
Federación. (Grandes aplausos al señor 
Guisasola.) 
Espresa su satisfacción por el resta-
blecimiento del consiliario, señor Juesas, 
que estuvo enfermo cerca de dos años, 
y por ver en la presidencia de la Fede-
ración a hombre tan prestigioso como 
don Gonzalo de Merás, de quien espe-
L a rev i s t a de la F e d e r a c i ó n 
solución fué rechazada por enorme ma- j a varios mmones si todos los Sin-
yoría. 
c o n t r a ¡ a 
u n s a c e r d o t e 
a 
A L C A Z A R DE SAN JUAN, 2.—Con 
asistencia de los tres diputados a Cortes 
de Acción Agraria Manchega, se ha re-
unido p! Comité provincial de este orga-
nismo. Se adoptaron interesantes acuer-
dos, entre ellos el de convocar para el 
próximo día 14 una Asamblea provincial 
de delegados de Comités locales, a f in 
de examinar las modificaciones al regla-
mento del partido y elegir el Comité pro-
vincial. 
Tambián se acordó que en lo sucesivo 
cuantas gestiones hayan de hacerse a 
los parlamentarios de la CEDA por la 
provincia se cursen por conducto del Co-
mité provincial a f in de coordinar todos 
los servicios. 
OVIEDO, 2.--En el concejo de Aller 
se protesta contra el delegado guberna-
tivo que impuso uhá multa de 250 pe-
setas al párroco de Santibáñez de la 
Fuente por haber celebrado una proce -
sión, con el pretexto de que no estaba 
autorizada. 
Esta autorización, al parecer, se ha-
bía pedido; pero se retrasñ,ron los t rá-
mites y el párroco creyó que podía, ce-
lebrar la procesión. 
los 
adinerados, pues entre ellos hay, por 
desgracia, muchos que, alardeando de 
católicos, se olvidan de los preceptos de 
Cristo y ' se resisten a dar parte de su 
fortuna para estas grandes obras. (Gran 
ovación.) Porque nosotros estamos, si, 
enfrente del marxismo, pero también 
enfrente de los poderosos egoístas, que 
son los verdaderos culpables de que las 
masas hayan emprendido caminos de 
dicatos federados compraran con asidui-
dad, pues lo 3 que lo vienen haciendo así 
son una veintena. Los Sindicatos adeu-
dan a la Federación 82,60l;07 pesetas. 
Aprobados el balance y las cuentas, 
el consiliario, don Amador Juesas Lato- perdición. (Muy bien. Grandes aplau-
rre, como director de la revista «Astu- sos-) 
r ías Agrar ias», órgano de la Federación, | ^ los propagandistas deben salir de 
encarece la necesidad de mantener c i - en^e vosotros mismos, como de entre 
cha publicación y de ayudarla, intensi-! vosotros mismos también deben salir 
p i s t o l a s e n u n " a u t o 
Desde las doce de la noche, por dis-
posición de la Dirección general de Se.v 
guridad, agentes de Policía acompaña, 
dos de guardias de Asalto y de Segy, 
ridad, han practicado cacheos y regís, 
tros en los coches que circulan por Mal 
drid. Minutos antes de las dos de la nuj 
drugada, unos agentes detuvieron en 1» 
calle de San Bernardo, frente a la de 
la Palma, al automóvil de la matrícu-
la de Madrid, número 49.347. Iba coa-
ducido por Manuel González Méndez 
y en el interior del coche iban Lvü^ 
Cuenca Esteva, de veinticuatro años-
José Pérez López, de veinte, y Santial 
go Garcés Arroyo, de dieciocho. A l con-
ductor se le ocupó una pistola, y en el 
interior del vehículo se encontraron dos 
pistolas más . Según dijeron los ocupan-
tes del automóvil, lo alquilaron ayer 
a las doce de la mañana y con él se de-
dicaban a dar paseos por las calles 
Madrid. E l coche pertenece a un gara-
ge que hay frente al Hospital General, 
y es de los que se alquilan sin chófer. 
D o s c a j a s d e c á p s u l a s 
a b a n d o n a d a s p o r u n a u t o 
En la Comisaría del distrito del Hos-
picio entregó un industrial de la calla-
de Hortaleza dos cajas de cápsulas que 
había encontrado en la calle de la Be-
neficencia. Dijo que vió cómo un indi-
viduo que iba en un automóvil gris y 
capota oscura las arrojaba al pasar por 
allí. La Policía busca el coche en cues-
tión. 
L l e g a n i n c e s a n t e m e n t e 
p e r e g r i n o s a B . A i r e s 
BUENOS AIRES, 2.—Llegaron los 
Obispos bolivianos Tomás Aspe y Da-
niel Ribero, y el paraguayo Emilio Gao-
na, acompañados de 110 peregrinos que 
asis t i rán al Congreso Eucaríst ico cuyas 
sesiones comienzan el próximo día lo. 
Centenares de peregrinos extranjeros 
llegan diariamente a la Argentina.— 
Associated press. 
ficando las suscripciones y prestándole 
asistencia moral, con noticias, iniciati-
vas y colaboraciones. Se acuerda hacer 
la revista mensual en vez de quincenal, 
aumentando el número de sus páginas, 
para que tenga más fácil vida econó-
mica. 
El presidente expone la necesidad de 
El vecindario ha protestado contra Contar por lo menos con veinte Sindi-
esta medida, pues se da el caso de que 
en varios entierros civiles verificados 
allí, los elementos socialistas han for-
mado verdaderas manifestaciones con 
camisas rojas y saludos al estilo del 
partido, sin que el delegado gubernati-
vo haya intervenido. 
JAEN, 2.—La Guardia civil ha prac-
ticado la detención de Juan Estremera 
Sánchez, Esteban Torres Torres, Teo-
doro Contr .is Espinosa, Teodoro Mel-
gar y Antonio Bonilla, que se declara-
ron autores de varios incendios ocurri-
dos en distintas fincas 
E! conf l i c to de los est ibadores 
catos para formar la Cooperativa, que 
vendrá a ser como una transformación 
de la sección de Ventas en Común. 
Como no se ha podido reunir dicho 
número porque algunos Sindicatos no 
disponen de medios económicos para pa-
gar la cuota destinada a la Cooperati-
vuestres diputados; porque, si bien es 
verdad que con nosotros, desde luego, 
podéis contar para cuanto podamos ha-
cer en beneficio vuestro, también lo es 
que no queremos, n i nadie debe utilizar, 
los intereses campesinos como plata-
forma política." (Grandes aplausos.) 
El señor Guisasola agradece las pa-
labras elogiosas que se le han dedicado 
y dice que, en efecto, él continúa a dis-
posición de la Federación, pues no se 
aparta j amás de aquellas instituciones 
l e m o r u m a n o 
SINAIA, 2.—La composición del nue-
vo Gobierno, tai como sigue, aprobada 
por el Rey, es la ¿-iguiente: Presidencia,-,' 
Jorge Tataresco; Negocios Extranjeros, 
Titulesco (aunque la contestación defi-
ni t iva de éste no se sabrá hasta la se-
mana que viene); Instrucción pública, 
Angeiesco; Interior, Juan Inculet; .Co-
municaciones, Richar Frano~ovici; Gue-
r r a , general Angeiesco; Agricultura 
Manolesco Stuaja; Colonias, Basi'.'.o Sa5-
su; Hacienda, Víctor Siavesco; Sanidad,, 
doctor Juan Astinescu; Cultos, Alejan-
que es tán al servicio de la causa ca tó- jdro Lapodatu; Trabajo, Juan Nistor: 
lica. (Muy bien, Grandes aplausos,) 
Finalmente, el consiliario propone 
para el señor Guisasola un voto de gra-
va, el señor F. Ladreda promete la c ías especialisimo, que se acuerda por 
aportación de mil pesetas a este f in . Se aclamación, y en medio del mayor en-
D i c e n q u e H í t l e r s e c a s a 
c o n u n a p r i n c e s a 
(De nuestro cox-responsai) 
PARIS, 2.—"Parisher Tageblatt", el 
diario alemán que se publica en París , 
dice en una información, no sabemos 
hasta qué punto fundada, pero desde 
luego curiosa, que Hítler piensa contraer 
én breve matrimonio con una princesa 
de la Casa Sajonia-Coburgo-Gotha, y 
que tomará una vez casado el título de 
duque de los Germanos.—EGUIA. 
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G R A N D E S R E G A L O S 
Reúna 50 pesetas en tikets y obtendrá 
D N R E G A L O 
que podrá ser de 10.000 pesetas. 
Sólo comprando en 
L A R O S A B E O R O 
Repostería v fiambres 
U E R T A D E L S O L , 1 0 
FUMAD HABANOS 
n n i n i ! » 
L o s g r a n d e s d i o i c o s y 
e i a r t r i t i s m o 
Son infinitos los clínicos eminentes de 
Euron? y América que proclaman les 
vírt1 'orapéuticas de un remedio sin 
combatir las ' enfermedades 
•X)r exceso de ácido úrico, 
?1 artritismo, reuma, gota, 
ra, etc., y esta convicción 
.ada por ellos a través de 
.uraciones en enfermos des? 
ue no-'ñabían encontrado el 
0 ni -«un -en los antiúricos 
lombre. Este prodigioso pre-
1 Uromil . 
imonio de mayor excepciór., 
s el siguiente concepto me-
;on freruencia el Urcmi!, dei 
. usiasta por su acción alta-
.óptica do la orina y el po-
ig-?tionr'.nte de los diversos 
_ . . ".'1 aparato urinario. T"!mbié:" 
tr.r los efectos cura'J :oz ror-
. nnc^guldos er. cares de re:> 
i. y litizeis rcr.a', rr.uy superíp-
GIJON, 2.—Los obreros estibadores 
acordaron, en la reunión de esta tar-
de, que el Comité convoque a los Sin-
dicatos de transportes afectos a la 
C. N T., U . G. T. y C. G. T. U. , para 
que Inmediatamente declaren la huel-
ga de! ramo, en solidaridad con ellos, 
El conflicto sigue como el primer día. 
La paralización es completa en los mue-
lles locales, y sólo en el Musel traba-
jan obreros afectos al Sindicato autó-
nomo. 
C o n t i n ú a l a huelga del F o n d ó n 
OVIEDO, 2.—Continúan en huelga 
los ochocientos obreros del Fondón. 
Aunque ayer se dijo que había fraca-
sado la fórmula del alcalde de Lan-
greo, lo cierto es que obreros y Flni-
presa siguen estudiándola. 
Se han declarado en huelga los obre-
ros de la mina «Reguerona», en Míe-
res, con motivo de unas diferencias de 
salario. 
Presunto au tor dei a ten tado 
OVIEDO, 2.—La Guardia civil lia de-
tenido al presunto autor del atentado 
de que hace días fué objeto el director 
de Carbones de la Nueva, don Rafael 
Rodríguez Arange, y del que este señor 
resultó levemente herido. Se llama A l -
fredo González, y mañana lo traslada-
rán, desde la cárcel de Laviana, a 
Oviedo. 
Los huelguis tas a g r í c o -
las de Oro tava 
TENFRIFE, 2.—Sigue la huelga de 
trabajadores agrícolas de Orotava. En 
I varias atarjeas han estallado petardos, 
puestos por los huelguistas. Han cansa-
do destrozos. 
Reanudan el t r aba jo 
VALENCIA, 2.—Hoy se ha reanudado 
el trabajo en los Astillemos, sin que ha-
yan ocurrido incidentes. 
Los ca r t e ros de Ac-
ción Obrer i s ta 
SEVILLA, 2.—Una Comisión de car-
teros inscritos en Acción Obrerista han 
visitado al gobernador civil para que-
jarse de las coacciones y amenazas de 
que son objeto por parte de otros com-
pañeros que están afiliados a otras 
organizaciones. El gobernador les pro-
metió informarse, con el fin de poner 
el oportuno remedio. 
D i e z m u e r t o s e n e l c h o q i i í 
d e d o s e x p r e s o s 
VARSOVIA, 2.—B&ta mañana, cer-
ca de la estación de Krzc.^zocíca, a unos 
27 kilómetros de Cracovia, chocaron los 
rápidos Viene-Va r^ovia y Gydnia-Cra-
covia. 
El encontronazo fué violentísimo, que-
dando destrozados numerosos coches de 
ambos trenes. 
Rárüdaraente se organizaron los tra-
bajos socorro, ligráncióse extraer a 
tedas las persona.- qué habían«queda-
ío r. quitadas baío los restos de los co-
E balance do las v:ctimas habidas 
en c i t á s •.-f? es de 10 aerconitó 
. y < . EV'eiiT-S he. Idas, algu-
nas de estas gi-ay flimartiente. 
S e ñ a l a que el J a p ó n e s t á indefenso 
f ren te a los Estados U n i - . 
dos y Rusia 
•Se r e c l a m a p r e p a r a c i ó n p a r a una 
g u e r r a con los soviets 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
TOKIO, 2.—En los medios económi-
¡cos se muestian preocupados a propó-
sito del documento publicado por el 
Ejército proponiendo que el J apón se 
prepare para la posibilidad de una gue-
r ra con Rusia. Dicho documento ha pro-
ducido en la Bolsa una baja media de 
dos yens en cada valor. Corren rumo-
res rfc> que el Gabinete in ter rogará al 
ministro de la Guerra, Ayaki, porque 
podría causar graves complicaciones di-
cho documento en la próxima reunión 
de la Dieta. El documento dice: "Rusia 
posee 3.000 aviones de guerra; los Es-
tados Unidos, 3.000; China, 500. Si es-
tas naciones combinan sus fuerzas del 
aire, serían, pues, más de 6.000. Admi-
tiendo, sin embargo, solamente un ene-
migo, debemos considerar que. éste ten-
dría, por lo menos, 3.000 aviones de 
guerra. J apón posee solamente 1.000 
aviones. Nuestros armamentos no pue-
den considerarse completos con este po-
bre Ejército del aire. Los disturbios des-
de la frontera soviética con el Manchu-
kuo, así como la actitud cada día más 
amenazante de Rusia, es una amenaza 
tradicional para las futuras relaciones 
ruso japonesas".—Associated Press. 
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C e n t r o d e E s t u d i o s 
U n i v e r s i t a r i o s 
F A C U L T A D DE DERECHO 
El Csntro de Estudios Universitarios 
establece la enseñanza completa de la 
Facultad de Derecho, con arreglo a los 
planee oflciales de las Universidades. 
En el curso de 1931-35 funcionarán las 
siguientes cátedras: 
Primer año.—Derecho Romano, Econo-
mía, Historia del Derecho. 
Segundo año.—Derecho Canónico, De-' 
recho Político, Instituciones de Derecho 
Civil. 
Tercer año.—Derecho Administrativo. 
Derecho Penal, Derecho Civil, primer 
curso. 
Cuarto año.—Derecho Civil, segundo 
curso: Procedimientos judiciales, dere-
cho Internacional Público, Hacienda Pú-
blica. 
Quinto año.—Derecho Mercantil, Piác-
tica forense, Derecho Internacional pri-
jvado, Filosofía del Derecho. 
i E l preparatorio de Derecho lo cons-
jtituyen, según el plan vigente^ tres asig-
naturas que el alumno ha de elegir en-
jtre las cuatro que figuran rn ei plan 
de CATEDRAS ESPECIALES dei C. E, U. 
para ei Curso de 1934 a 1935. Pueden ser 
aprobadas en cualquier momento de los 
estudios de la Licenciatura y aun des-
pués de concluirlos. 
Sin embargo, loa alumnos de Derecho 
en el C. E. U. deberán estudiar dicho 
preparaterirt cuanto ante*, pues es base 
indispensable de su cultura. 
E l curso empieza el 1.° de octubre. 
acuerda que la Cooperativa comience a 
funcionar el día primero del próximo 
enero. 
P lan de la C o n f e d e r a c i ó n 
El señor Perlado expone el plan de 
propaganda de la Confederación. Co-: 
raienza dando las gracias por su pre-
sencia a los diputados señores Ladreda 
y Merás y expresa su satisfacción por 
asistir a esta Asamblea, por ser astu-
riano y por el entusiasmo que en ella 
advierto en pro de nobles ideales, que 
t r iunfarán contra los que predican men-
tidas libertad, igualdad y fraternidad, 
porque nosotros buscamos la redención 
espiritual y material . del campesino. 
(Muy bien.) 
Nosotros hemos sido los primeros en 
las iniciativas, con ei crédito agrícola, 
ei cooperativismo, el fomento del aho-
rro, i as mutualidades, etc., y en nuestro 
programa se hallan inspiradas muchas 
leyes en favor de los campesinos. Si he-
mos tenido algún fracaso, ello no debe 
desaleniarnos, porque hasta conviene a 
veces tropezar y caer, a condición de 
que nos levantemos al punto y aprove-
chemos la lección. 
La Confederación es tá animada de 
gran optimismo. Suprimida la subven-
ción oficial que tenía, la ha suplido con 
entueiasmó. ha conseguido mejorar su 
P ARIS, 2.—Han quedado terminadas i situación económica y ha creado seccio-
tusiasmo se levanta la sesión, 
por terminada la Asamblea. 
dando 
Propaganda (ministerio do nueva crea-
ción). Víctor Yamendi; subsecretario ds? 
Estado, Samuel Radulesco; subsecreta-
rio de Interior, Titeanu y Lucca, y sub-
secretario de Hacienda, ConstantinescSS 
E l nombre del ministro de Justicia se 
conocerá dentro de poco. 
i i B m i i B i i r K iiniiiBiiiiiEiiiiit?, 
S e r á d a m a de honor l a pr incesa 
Jul iana de Holanda 
LONDRES, 2.—-Se cree que el viernes 
próximo durante la sesión dei Consejo 
privado, el R e y d a r á el consentimiento 
oficial para el matrimonio del príncipe 
Jorge con ia. princesa Marina de Grecia. 
' * •* •*. 
LA. H A Y A , 2--La princesa Juliana 
ha aceptado la 'invitación de asistir co-
mo dama de honor a la ceremonia de la 
boda del príncipe Jorge de Inglaterra y 
la princesa Marina de Grecia. 
* * « 
LONDRES, 2.- Procedentes de Bal-
morai han llegado a esta capital los So-
beranos ingleses, a los que acompaña 
el Príncipe de Galos. 
¡ u e v a Á c c í ó n A d m i r a b l e q u e P r o n t o 
B l a n q u e a l o s D i e n t e s M a n c h a d o s 
t i 9 l l e g a r á a F r a n c i a 
R e y d e Y w g o e s l a v i a 
e l 
¡ las grandes líneas ¡dél programa de la 
visita del Rey Alejiiidro de Yugoesla-
via, que llegará a í íarsel la el 9 del ac-
tual en un buque de guerra. El Sobe-
rano será recibido por los señores Pie-
t r i y Barthou. Después de depositar 
una corona en el iponumento dedicado 
a los soldados de Oliente, asistirá a un 
té que se dará en su ponor, ofrecido por 
el prefecto. Marchi.m seguidamente a 
Par í s por tren. El díi 10 deposi tará un 
ramo de flores en 1» tumba del soldado 
desconocido, asistiendo por la noche a 
un gran banquete oficial, que se cele-
b ra rá en el Elíseo, y al que asist irá el 
Cuerpo diplomático, ' p i día 11 a s i s t i r á ' 
a las maniobras en 
nes nuevas que están dando gran im-
pulso a la obra. Y es que tenemos el 
programa de Cristo, y así debemos lu-
char con fe para que El no pueda de-
cirnos: "Hombres de poca fe, ¿por qué 
dudasteis?" (Grandes aplausos.) 
Nuevo Consejo directi-zo 
r i y a lmorzará en la iescuela en que re-
cibió el Rey instruccnSn mili tar. Por la 
noche da rá una copiada en honor del 
Presidente Lebrun y1!pe su esposa. Fi-
nalmente asist irá a upa comida que se 
celebrará en el Quay d'Orsay, con lo 
que se da rán por terininadas las cere-
monias organizadas pdra este viaje. An-
tes de esta comida ¡bonferenciará con 
los señores Doumergiie y Barthou. 
Se pasa a renovación de cargos. Por 
aclamación se acuerda nombrar presi-
dente honorario de la Federación a don 
José María F. Ladreda. También por 
aclamación, queda designado el siguien-
te Consejo directivo: 
Presidente, don Gonzalo de Merás y 
campo de Sarto- ¡ Navia Ossorio. 
MATRICULAS 
Por cursos completos (tres asignatu-
i ras), 75 pesetas mensuales, 
j Asignaturas suelta.s, 35 pesetas por 
signatura. 
Inscripciones e informes: 
'Secretaría del C. E. U., Alfonso X I , 4, 
4.c izquierda. De cuatro a siete. 
Vicepresidente, don Francisco Jardón 
F. Santa Eulalia. 
Secretario, don Fernando Vázquez-
Prada y Blanco. 
Tesorero, don Javier Gómtz. 
Vocales, don Antonio Pérez Fernán-
dez, don Juan Prado, don Manuel Val-
dés, don Francisco Rodríguez, don Ro-
drigo del Sastre y don Aquilino Mar-
tínez. 
Los nombrados teman seguidamente 
posesión de sus cargos respectivos; se 
concede un voto de gracias al Consejo 
directivo saliente. A continuación, el 
L U N E S 
^ t o L ^ O S e s r^men íe 
maravilloso 
La ciencia moderna ha comprobado 
que en los dientes se acumulan 
millones de gérmenes causando feí-
simas manchas, imposibles de hacer 
desaparecer con un dentífrico ordi-
nario. Por eso decimos.. .use Kolynos. 
Muy pronto notará Vd. los dientes 
más blancos y más atractivos de lo 
que jamás hubiese podido sospechar. 
La rápida acción embellecedora de 
Kolynos se debe a que contiene loe 
mejores agentes pulidores y deter-
gentes, y a que posee el extraordi-
nario poder antiséptico necesario para 
aestruir los millones de bacterias 
que son causa de la caries dental. 
¡Empiece a usar Kolynos hog 
mismo! Su precio es solo Ptas. 
2,95 {timbre incluido). 
li!iK!!!ini!i!B!Hnill!l!i!8liliijBi üliiKIÜBIIIIHin !H!¡»l!lini¡i!!BI!li:Blil!Ei!iii;ail|{¡Bli!!ii!'!lifill!ilM 
D o s h e r i d o s e n u n a t e n t a d o -
• ¡n | ir ti  li t , a ti i , i i n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s , A p a r e j a d o r e s 
GIJON, 2.—Esta noche, cuando se di- 1 ^ ° Pr8sidente' aeñ,0r Merá9'. pr0mÍn1 Preparación para el Ingreso en las Escuelas respectivas por profesorado especiall-
•igían a sus resnectjvoá domicilios W Un dlscurs0' en €l <?ue comienza de | zado. compuesto por Ingenieros y arquitectos. Informes gratuitos. ACADEMIA 
DTarrTarrf* v ^ 1 ^ o ^ Í t Í I ^ !! ídican, io calurosos elogios a su antece-1 "EDITORIAL REUS". Clases: Preciados. 1. Libros: Preciados, 6. Apartado 12.350. 
v ^ i r t t n y T f i M * * ? MOraD' d0!80- ^ Guísasela, por la gran la . | T Z ^ t ? Z X v e i n t i t ^ año. . respecti-ibor' ha ^ H ^ d o . ' 
^ t ; - Í Í S a r a - Í Í C a r r e t e r a d e P Í - i D & ^ s p u é s que "el problema esen-
? í J ^ f c : = df^conccid*í ** h,lcieron Social para los campesinos asturianos es! 
r l ^ n Z . \ T ^ C U T ^ ál 05 cu^\el de l a ganader ía Hay que organizar iai 
S P a í l c í n ?09A8Sr0 f3 Í1CO res€T- venta dfl ganado, señuelo con que de-
3 £ , * f ^ 86 tr8ta de !Jr-a COIlfu-i terminados elementos han arrlstrado 
f^r*<£f*Í i?gTe£0?\CrTFCn queÍa una Federación agrícola ai terreno 
ee gateba de obrera de la plantilla de l^u t i co . oue no es el que le corresponde. 
' \ ^ n ! 9 ,€9P€rabau co-i Hay qile hacer una "política apolíti-
mouvo del conflicto de los e s t i badores .U» , tíe sari0 regionalismo asturiano. que| 
~— ——¡no sea de desgarraduras n i de puñala-! 
das traperas en el corazón de la Es- i 
paña única e indivisible. (Muy bien.; 
Grandes aplausos.) 
Y el año venidero, con ia efectividad i 
del cooperativismo para la venta del 
S 'Z K - ::i<!iMi 
M A D R I D 
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L a P a t r o n a de los abogados 
de Oviedo 
OVIEDO, 2 . -Los abogados del Co-
legio de esta capital han celebrado | 
la festividad de su Patrona la Virgen | 
de Covadonga con una solemae Misa,! 
en la iglesia de San Juan el Real. , 
Por la tarde, se reunieron en ban-¡ 
quete presidido por el Decano, don Jo-
sé María Montas. 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A ' 
P a r a p r e p a r a r u n A G U A A L C A L I N A 
• r * ° S I I L V I C H Y -
D I G E S T I V A 
MADRID.—Año XXTV.&S'úm. 7.752 E L D E B A T E ( 5 ) Miércoles 
H a y q u e h a c e r p o s i b l e l a v i d a d e l o s q u e h u y e r o n d e l c a m p o 
L a d e c a d e n c i a s e d e b e , p r i n c i p a l m e n t e , a l a i n h u m a n i d a d d e m u c h o s 
p r o p i e t a r i o s q u e s e l l a m a n c a t ó l i c o s . E n e l E b r o s e p i e r d e n c a t o r c e m i l 
m i l l o n e s d e m e t r o s c ú b i c o s , s o b r e 1 o s q u e p o d r í a f u n d a r s e u n a e x t r a o r -
d i n a r i a r i q u e z a . L a C o n f e d e r a c i ó n s e p r o p o n e o r g a n i z a r p a r c e l a s d e p a -
t r i m o n i o f a m i l i a r . E l C r é d i t o A g r í c o l a t i e n e u n a i m p o r t a n t e m i s i ó n e n l a 
R e f o r m a a g r a r i a , q u e e s n e c e s a r i o r e a l i z a r e n E s p a ñ a 
C O N F E R E N C I A S D E L O S S E Ñ O R E S M A S E D A , P I T A R Q U E , A R B O L E Y A 
Y Z A R A G Ü E T A E N L A S E I S Ü A N A S O C I A L D E Z A R A G O Z A 
Colón no produjo América, pero aportó 
a la economía con su conocimiento, va-
lores inmensos. El capital es una pro-
• piedad extema a la persona; el traba- I 
¡jo no es el propio ser en juego de ac- | 
' tividad. La capacidad tampoco es núes- i 
j tra, de la misma manera que si capí- ' 
| tal, porque nos viene de Dios, y sin 
instrucción ni educación, todo sería ln-
| eficaz. A Dios y a la sociedad debe-1 
mos la propiedad. El fruto del traba-
jo es, desde este punto de vista, de to-
dos, de Dios y de la sociedad, más que 
nuestro. Define la justicia que se ejer-
H o y , e n t i e r r o d e ! c a d á v e r | 
d e l O b i s p o d e S e g o r b e 
Ayer fué t r a s l adado a Masamagre l l ; 
donde r e c i b i r á sepul tu ra 
a r t a s a t i 
I a A n r i n i l t i i r a pn pI problemas que plantea, cooperati L d M g n c i m u i d en ei m0( Reforma etc., etc.). : 
Bachi l le ra to 
(De nuestro enviado especial) 
ZARAGOZA, 2.—En el auditorio se 
notaba, aun por la mañana, al comen-
zar la primera sesión, el rescoldo del 
fuego que ayer encendió con su lec-
ción el patrono valenciano señor Ga-
dea, que ha ensayado en sus huertos 
de naranjos y eñ sus campos de t r i -
go, con tanta audacia, los consejos so-
ciales de Pío X I sobre la participación 
de los obreros en los beneficios y en 
la dirección de las Empresas. 
Hoy se han reanudado las tareas en 
el salón de Grados del Seminario, ba-
jo la pompa de los hábitos dominica-
nos del Obispo de Tenerife, doctor Gon-
zález Menéndez-Raigada, que las pre-
side, y la púrpura cardenalicia de otros 
Prelados de la inmortal Zaragoza quej 
adornan los muros del salón. ¡Duro y 
bello centraste con los rostros bron-l 
ceados de los labradores y clero ru~ 
ral que de la cuenca del Ebro y de 
Navarra han bajado a estudiar sus pro-' 
blemas! Esos problemas del crédito y l 
del seguro agrícola que a los habitan-) 
tes de la ciudad suele tenerles sin cui-1 
dado. ¡Cuánta sencillez se asoma a sus1 
caras boquiabiertas y a sus manos quej 
aplauden frenética y estrepitosamente 
cuando se fustiga la incomprensión de 
los Gobiernos o de la alta Banca! 
La Semana Social, aunque no se di-
rigía a las masas, va llegando al pue-
blo. Un modesto artesano se ha ins-
crito pagando las cuotas de sus dos hi-
jos y de sus cuatro oficiales. 
Han comenzado, como decimos, los 
temas agrícolas: «El crédito agríco-
la», a cargo del señor Maseda; «La 
Confederación del Ebro y el problema 
de la tierra», por el señor Pitarque; 
«Procedimientos de elevar la vida mo-
ral y religiosa de la población campe-
sina», por el señor Arboleya, y, final-
mente, «Concepto del «suyo» en la de-
finición de la justicia, aplicada espe-
cialmente a la propiedad rústica», por 
el señor Zaragüeta. 
La concurrencia ha llenado hoy el 
amplio salón y las estancias conti-
guas. A! estrado presidencial han su-
bido varios huéspedes ilustres de las 
Semanas Sociales, llegados del extran-
jero. M . Duthoit, presidente de las Se-
manas Sociales de Francia; señor 
Gerth, iniciador de la obra internacio-
nal de las misas por la paz; el P. Bar-
de, de la Action Populaire francesa, y 
otros varios. Todo augura un éxito ere-1 te, el vivir mejor, es tá en traficar me-
ciente y un^, clausura solemnísima. ¡jor. Es decir, en comprar bien los útiles 
El c r é d i t o a e r í c o l a ' y medios necesarios para la producción. 
- Eso es lo que ha de conseguir la Confe-
deración mediante las Cooperativas de 
po de Segorbe. E l cadáver, colocado en 
ce en nombre de Dios, y dice que la ¡ un a taúd de palo de hierro, que tenía 
verdadera se apücará en el juicio f i - imaderas procedentes de América que el 
nal. E l orador fué muy aplaudido por ¡obisoo finado guardaba en su palacio 
el auditorio, que le escuchó con gran deSde hace feis años, fué trasladado des-
atención. ja casa noviciado de los Terciarios 
Los Amigos de las |Gapuchinos, de Godel^ a Masamagrell, 
| pueblo natal del finado, donde tiene pan-
Semanas Sociales \ t e 6 n ^ í a ^ m a en la Casa de T€rcia-'nas Capuchinas. 
Señor director de E L DEBATE: 
Muy distinguido señor nuestro: Nos 
VALENCIA, 2.—Esta tarde se ha ve- híL sorprendido dolorosataente la dis-
rificado el traslado del cadáver del Obis- P«fc tón mimsterial en vir tud de la 
cual se suprime la enseñanza de «Agri-
cultura y Tecnología Industrial» en el 
ZARAGOZA, 2.—A las diez de la ma-
ñana don Antonio Maseda pronunció su 
conferencia sobre "El crédito agrícola". 
El orador comenzó haciendo resaltar la 
importancia que tiene la labor de las 
Semanas Sociales en estos tiempos en 
que la armonía está en trance posible 
de desaparecer, si no se eleva la mirada 
al cielo. Considera un acierto de las 
Semanas Sociales de España dedicar la 
segunda etapa a los problemas agra-
consumo. 
Habla también de ia organización y 
racionalización de los cultivos, con lo 
que vendría una mejor situación de ven-
ta en los mercados, estableciéndose con 
ello una mayor independencia en los 
labradores^ quienes siempre encontra-
rían mercado adecuado. La Confedera-
ción, con los planes que se propone 
t r ae r á consigo alivio de la crisis de tra-
bajo. 
Por últ imo, dice el conferenciante 
que por medio de la Confederación se 
i conseguirá la industrialización agrícola 
¡española, que resolverá definitivamentfc 
¡y de modo general, los problemas de la 
tierra. E l orador fué calurosamente 
aplaudido al terminar su conferencia, 
que en diversos momentos fué interrum-
pida por los aplausos del auditorio. 
L a a p o s t a s í a de las 
nuevo Plan de Estudios del Bachille-
rato, pero confiamos en una rectifica-
ción en las Cortes, ya que creemos que 
éstas están en el'"deber de informarse 
de lo que en realidad es esta discipli-
na, antes de votar su supresión, infor-
mación que creemos no ha efectuado 
el señor Villalobos, pues de haberse 
enterado de la orientación actual de la 
se organizó la fúnebre comitiva, que 
constituyó una imponente manifestación 
iWlIHBiil OliWIIIIHillliHIBüüiüii:):! 
Curación radical con las pastillas 
ANTIEPILEPTICAS 
D E O C H O A 
Pidan prospectos. Apartado 694. 
M A D R I D 
;i'5"'ii«B'i:..Br i ra •-. 'iiWljjiginiiRIH 
F r a n c é s , i n g l é s , a l e m á n , 
p o r p r o f e s o r e s n a t i v o s , 
e n c l a s e s p a r t i c u l a r e s y 
e n g r u p o s . 
Pidan prospecto en 
A R E N A L , 2 4 
« m w^mmmmMmrnmmímmmmmm 
T A P I C E S D E C O C O 
Linoleum desde 5,50 m./c. colocado. Es-
teras y Alfombras. SEBRA. Fuentes, 6. 
Teléfono 14532. 
L o s m e j o r e s v i n o s d e m e s a 
los sirve a domicilio Bodegas San Ma-
teo. Tinto y blanco de mesa, 8,50 arroba. 
Tinto y blanco añejo, 9,50. Teléfono 16213. 
E n C ^ r a r l n r de ^isot3' Empieza a 
A ^ u i c r a a o r domicilio de tapi-
cería con máquinas eléctricas. Tel. 28266. 
' i a i i a i i i i i n m n ^ 
L I N O L E U M 
ALFOMBRAS — SALINAS 
Carranza, 5. 
a i D K ü i V i n i i i i i i a 
Teléfono 32370. 





DON SEVERINO AZNAR 
rios, hoy agravados por el absentismo 
y el éxodo del campo; el desprecio a la 
agricultura y a los agrlcuitores. Afirma 
que es necesario volver al campo. Esto 
no será fácil si no dotamos al campo 
de los medios para hacer posible la v i -
da de los que huyeron y hoy tienen 
que volver. Esto, afirma, no puede lo-
grarse sino con el instrumento de cré-
dito, con las organizaciones de crédito 
agrícola. 
Define lo que entiende por crédito 
agrícola, y enumera las caracter ís t icas 
del mismo, que son: profesional, corpo-I 
rativo, descentralizador, autónomo, or-
nánico, mútuo, económico, flexible, se-
vero y de evolución inmediata. Advierte 
los escollos que es preciso evitar: la po-
Jítica, la confusión entre lo que es. el 
v i Milito j lo, íocavCLH-̂ Q.taci.O-, la -PaAtn Aa l 
personas expertas en la dirección y ges- t 
tión de las obras. La falta de técnicos! 
en la inversión de los fondos, es un es-
collo insuperable. 
Se refiere al Servicio Nacional de 
Crédito Agrícola, y dice que la misión 
que al Estado compete, no es la de mo-
nopolizar, sino la de legislar, tutelar y 
fortalecer. 
AJude a la necesidad urgente e im-
prescindible de crear, como instrumen-
to de crédito agrícola, una letra de cam-
bio que sea descontable en la Banca 
con plazo superior a noventa días e in-
ferior a un año. 
A continuación se ocupa de los segu-
ros y enumera los riesgos que se pue-
den evitar. Señala la importante misión 
del Crédito Agrícola para la Reforma 
agraria, que es necesario realizar en Es-
paña. Después de exponer los procedi-
mientos seguidos en las instituciones de 
crédito, como Cajas rurales, etc., t rata 
del último proyecto de un Banco Agra-
rio del Servicio Nacional de Crédito 
Agrícola. Terminó diciendo que hay que 
mejorar el campo, hacerle atrayente, 
para que de esta manera deje de ser un 
río seco, como dijo Costa, y se convier-
ta en una tierra pródiga, E i orador fué 
muy aplaudido, tanto durante ei trans-
curso de su disertación como al final de 
la misma. 
L a p o l í t i c a h i d r á u l i c a 
masas obreras 
A las cinco y media de la tarde, el 
señor López Núñez dió lectura de la 
conferencia de don Maximiliano Arbo-
leya. No se trata ahora de la apostasía 
de las masas campesinas, pero como 
ésta es un hecho en los óbreros del 
campo y se halla iniciada en el reato 
de la población rural, bien se puedo 
afirmar que esta lección, "Necesidad y 
procedimientos prácticos para elevar el 
nivel moral y religioso de la vida cam-
pesina", viene a ser una continuación 
de la conferencia dada el año pasado 
en Madrid. 
Esa decadencia de la vida moral y 
religiosa que se da por cierta entre los 
labradores, en los medios rurales, es 
una realidad indiscutible. Sin embargo, 
esa descristianización de las masas 
Don Joaquín de Pitarque, ingeniero de 
la Confederación del Ebro y asesor téc-
DON ALVARO LOPEZ N L S E Z 
campesinas avanza con lentitud en la 
mayoría de los casos; pero esto no pue-
de servir de consuelo n i de optimismo 
de ningún género. Señala como conse-
cuencia de esta apostasía, entre otras 
cosas, la carencia de religiosidad, la 
educación escolar que aleja a los niños 
del ambiente campesino en que han de 
vivir; el egoísmo de muchos propieta-
rios y nuestra aparente identificación 
con ellos; el cambio inevitable de las 
costumbrea, el trasiego de gentes a las 
grandes ciudades, etc., etc. Entiende 
que esta decadencia se debe, princi-
palmente, a la inhumanidad de muchos 
propietarios que se llaman católicos, y 
aun a la defensa que de éstos han he-
cho loa sacerdotes. Dice el orador que 
hay que evitar todo esto para impedir 
que la apostasía de las masas obreras, 
que fué la gran vergüenza del si-
glo XIX, sea el baldón del. siglo XX. 
La lección del deán de Oviedo mereció 
ZARAGOZA, 2.—Se ha reunido ta 
Junta directiva de la S. A. S. E. bajo la 
presidencia del Obispo de Tortosa. En 
ella don Severino Aznar y el secretario, d€ due!o- T o ^ s las Congregaciones re-
marqués de Guad-el-Jelú, dieron cuenta f1^10335 de la parroquia y todo ei Clero 
de las gestiones realizadas por la Junta ide los Pueblos limítrofes formaban la co-
directiva, asi como las adhesiones reci- mátlva; 
bidas. Los balcones ostentaban colgaduras 
A] entrar en el pueblo de Masamagrell «Agricul tura y Tecnología», la hubie-
se dedicaron frases de elogio al mar-
qués de Guad-el-Jelú, que ha tomado 
sobre sus hombros casi integramente 
la carga de la organización de la Sema-
na Social, a quien de manera persona-
lísima se debe el éxito que se obtuvo en 
la de Madrid, y el que actualmente se 
es tá obteniendo en la de Zaragoza. 
E l señor Bofaruil propuso que la obra 
de las Semanas Sociales, para adquirir 
una mayor eficacia y evitar que queden 
en manifestaciones aisladas y por lo 
tanto ineficaces, ge constituyan delega-
ciones en cada una de las diócesis, que 
controlen la conducta social, tanto de 
las organizaciones obreras como de los 
patronos católicos. 
negras. Se formaron dos presidencias. 
La primera, compuesta por el Obispo au-
xiliar, doctor Lausurica, que presidía; el 
diputado señor Villalonga, gestor de la 
Diputación, señor Ruiz; alcalde y juez 
municipal de Masamagrell, y don Mar-
celino Blanco, canónigo de Segorbe y 
Vicario general de la diócesis. 
La segunda presidencia estaba forma-
da por la familia. En el cortejo figura-
ban representaciones de todos los pue-
blos y de todas las clases sociales. 
E l cadáver ha sido depositado en la 
iglesia parroquia.! de Masamagrell, don-
de mañana el Arzobispo de Valencia ce-
lebrará una misa de Réquiem pontifical, 
y acto seguido será trasladado a la casa 
Vis i t as a o rganizac iones de Reli^osas Terciarias Franciscanas 
donde recibirá senultura. 
se incluido en el nuevo plan que ha 
sido aprobado por decreto, y supone-
mos será sometido en breve a la apro-
br.ción definitiva por el Parlamento. 
Afirmamos que es la asignatura que 
más ha contribuido a nuestra forma-
ción; ella nos ha despertado el amor 
al trabajo, al campo y al obrero, en 
ella se nos ha dado a conocer los pro-
cesos de fabricación de una porción 
de productos con los que nos ponemos 
en contacto a diario (pan, papel, vino, 
cerveza, vinagre, mantequilla, quesos, 
tejidos, etc., etc.); en ella se nos han 
esbozado los problemas fundamentales 
que afectan a la vida española (cerea-
lista, forestal, vitivinícola, naranjero, 
olivarero, del corcho, plantas textiles, 
silvopastoral, el" regadío en España y 
:̂i;;iS!;!i;aii;i¡ai!i!Miii¡iBiiHiiii!niiiiH¡!¡!B 
mos realizado trabajos de labórate 
(reconocimientos de abonos, ensayos de 
tierras, poder germinativo de semillas, 
reconcimiento de parásitos, análisis de 
mostos, vinos, leches, teñido de teji-
dos, etc.); hemos preparado conservas 
de frutas, hidromiel, leches fermenta-
das; hemos realizado experiencias de 
fermentación de mostos y de inocula-
ción de levaduras seleccionadas. He-
mos sacado deducciones económicas por 
métodos estadísticos, llegando en to-
dos los casos a representaciones grá-
ficas. Hemos visitado granjas, fábri-
cas, minas, estaciones de ensayos, et-
cétera. 
Consecuencia de todo lo que ante-
cede es que ha dejado profunda hue-
lla en nuestro espíri tu el paso por la 
cá tedra de Agricultura y Tecnología 
Industrial del Instituto del Cardenal 
Cisneros, en donde hemos cursado el 
Bachillerato. 
Le rogamos haga eco de nuestras 
manifestaciones en las columnas de su 
periódico, y le suplicamos las comprue-
be para que, en consecuencia, emita su 
juicio, que tanto valor tiene en la orien-
tación de la opinión. 
Queda de usted suyo afectísimo, 
seguro servidor, q. s. m. e.. 
En representación de los antiguos 
alumnos del señor Bustinza,. del Insti-
tuto del Cardenal Cisneros, 
Joaquín ROJAS FERNANDEZ 
S/c. Alvarez de Castro, 14, segundo. 
•!ill!a!lilll!iSil!liB¡llin!l!IHilil¡H!ll!Mlli!IBI¡ll!BIIB 
b e n é f i c a s 
U n grupo de semanistas ha visitado 
la Casa del Ganadero. Les acompa-
ñó don Alejandro Paiomar, y reco-
rrieron todas las dependencias, dedi-
cando elogios a la buena organización 
y funcionamiento de la casa. 
Otro grupo, acompañado de don Juan 
Frabat, visitó la Caja General de Aho-
rros y los Montes de Piedad. En días 
sucesivos vis i tarán las demás organi-
zaciones benéficas de Zaragoza. 
Por la tarde de hoy, los semanistas. 
en varios grupos, visitaron la Caja de 
Previsión Social de Aragón, y el Sin-
dicato Central de Aragón. Los visitan-
tes fueron muy atendidos en dichas en-
tidades, cuyas dependencias recorrieron. 
B e n d i c i ó n d e l o c a l e s d e 
J u v e n t u d C a t ó l i c a 
CIUDAD REAL, 2.—El Prelado de la 
diócesis, doctor Estenaga, ha presidido 
en Villarrubia de los Ojos las brillantes 
fiestas organizadas por la Acción Cató-
lica. A su llegada a dicha localidad el 
Obispo fué objeto de un gran recibi-
miento. Bajo palio, llevado por jóvenes 
católicos, en t ró eo la iglesia parroquial, 
que estaba materialmente atestada de 
• E l Prelado, después de administrar el 
Sacramento de la Confirmación a más 
de mi l niños, se t ras ladó al domicilio de 
don Lucio Villegas, donde recibió la v i -
sita del Clero, comisiones del Sindicato 
femenino. Acción Católica y Juventud 
Catón ca. 
Ofició después en la misa de comunión, 
en la que comulgaron centenares de fie-
les. En la misa siguiente, celebrada en 
honor de la Patrona de la Juventud Ca-
tólica, se cantó a toda orquesta la misa 
La ACADEMIA DE CIENCIAS Y DERECHO, Leganitos, 47, principal (antes 
• j Preciados, 17), especializada de antiguo en esta preparación, como lo acreditan 





na, don Eduardo Chalud. oficiales primeros de Administración del ministerio de 
la Gobernación, y don Salvador Mellado, abogado del Ilustre Colegio de Madrid. 
inilllHIIIIIHlllüKIIIIBIÜini! IIWiBliKüllRilüaiL 
¡ F u é presidido por el s e ñ o r Gi! Ro-
bles y c o n s t i t u y ó una g r a n ma-
n i f e s t a c i ó n de duelo 
SALAMANCA, 2. — El gran senti-
miento causado por la muerte del secre-
tario del señor Gil Robles e íntimo ami-
go, don Mariano Bautista, está reflejado 
en los centenares de telegramas de pé-
same que se reciben. 
En la iglesia del Carmen se celebra-
ron los funerales. E l templo estaba aba-
rrotado de fieles y se veían numerosísi-
mas señoras, entre las cuales estaba la 
esposa del señor Gil Robles. A las cua-
tro menos cuarto llegó el jefe de la 
C. E. D. A., acompañado de su madre, ¡ 
doña Petra Quiñones; el conde de Peña- ' 
Castillo y el diputado señor Madariaga, 
que directamente se dirigieron a la casa! 
mortuoria. i 
• A'lag—caatiu -ra tarde se organiír*^ 
la comitiva fúnebre. En los alrededores; 
de la casa mortuoria había miles de per-
sonas, entre las que se veían elementos 
de Acción Popular y de la J. A. P., ga-
naderos, estudiantes y comerciantes. E l 
féretro, envuelto en la bandera de Ac-
ción Popular, fué sacado a hombros por 
los familiares del señor Bautista. Daban 
guardia de honor a la carroza ocho afi-
liados a la J. A. P. Entre las numerosas 
coronas recibidas figura una de la mi-
noría de Acción Popular agraria, Dere-
D E A Y U N T A M I E N T O 
Convocadas centenares de plazas para segunda categoría ("Gaceta" 26 septiem-
bre). No se exige título. Edad, desde los veintitrés años. Instancias hasta el 30 de 
noviembre. Exámenes en marzo. Para el nuevo programa oficial, que regalamos, 
"Nuevas Contestaciones", presentación de instancias, obtención de documentos y 
preparación en nuestras clases o por correo con Profesorado del Cuerpo, diríjanse al 
" I N S T I T U T O R E U S " 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. Madrid. 
GARANTIAS.—En todas las oposiciones a Secretarios de segunda, en todas, 
obtuvimos el número 1, y en las últ imas celebradas obtuvimos 362 plazas, entre 
ellas los números 1, 4, 5. 7, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc., etc. Este éxito definitivo 
se publica con fotografías, números y nombres en el prospecto que regalamos, en 
el que se indican todos los detalles de la nueva convocatoria. 
!i::g''l'«^!;H:i'iW!¡!iin^ i b r: 
pontifical de Perossi. La oración sapa- ^ Autónoma Sa]majltma. Juventud de 
Trató acerca de "La/Confederación del 
Ebro y ei problema/de la tierra". Los 
instrumentos de w Confederación hay 
que encontrarlos e ¿ la política hidráuli-
ca tan sentida en 'Aragón . Quien visite 
la estepa monegrina y la zona regada 
por el Canal Imperial se da rá cuenta de 
las diferencias que existen entre las zo-
nas regables y las de secano. E i valor 
de los productos recogidos en las 25.000 
hectáreas de campo de la zona regable' 
aragonesa se cifra en más de 46 millo-
nes de pesetas. Si no hubiera sido por el 
agua, el valor de los productos recogi-
dos hubiera sido tan sólo de siete mi-
llones y medio de pesetas. Esta obra re-
dentora es ia que pretende hacer la Con-
federación del Ebroj con la ayuda de 
Dios y de todos. 
Dice después que la Confederación se 
creó para aprovechar las aguas del gran 
río y sus afluentes y poner a contribu-
ción las energías de nuestro país. La 
eficacia está en que en la Confedera-
ción se aborda un plan de conjunto. En 
el Ebro actualmente se pierden hasta 
14.000 millones de metros cúbicos de 
agua, sobre los cuales podría fundarse 
El a lcance de los concep-
tos " m í o " y " t u y o " 
A ias siete de la tarde, por enfer-
medad del vizconde de Eza, ocupó la 
cá tedra el señor Zaragüeta , ca tedrá t i -
co de la Universidad Central, que des-
arrolló el tema «Concepto del «suyo* 
en la definición de la justicia, y más 
especialmente aplicada a la propiedad 
rústica. Después de recordar la época 
en que recibía sus estudios en este sa-
ló- ele Grados, en que ahora se des-
arrolla la conferencia, desarrolló el tér-
mino «suyo» en el aspecto jurídico, y 
dice que en el aspecto agrícola, este 
concepto sirve de base a definiciones 
económico-jurídicas. En su brillante 
conferencia, el señor Zaragüe ta expo-
ne el concepto «mió» en relación con 
el capital y el trabajo. 
Expone el alcance de este concepto, 
cuando se trata de trabajos que se rea-
lizan. Un campo se dice «mío», porque 
se ha tenido con él relaciones de la-
boriosidad. La t ie r ra según afirman 
los revolucionarios en sus propagan-
da estuvo a cargo del Prelado. A l final 
se entonó el himno de la Juventud Ca-
tólica. 
Acompañado de numeroso público se 
personó el Obispo en los nuevos locales 
de la Juventud Católica, para bendecir-
los, con lo cual terminaron los actos de 
la mañana. 
Por la tarde se celebró un acto de 
propaganda de Acción Católica, en ei 
que tomaron parte el presidente de la 
Juventud Católica de Villarrubia de los 
Ojos, Rafael Villegas; Cristóbal Muñoz, 
José Fernández, presidente de la Juven-
tud de Valdepeñas, y el P. Barbado, do-
minico de Almagro. Finalmente, el Obis-
po, que fué recibido con estruendosos 
aplausos, habló acerca del aspecto cultu-
ra l de la Acción Católica. Después hizu 
historia de la España antes de hacerse 
católica y de lo que después representó 
en el mundo. Elogió la labor patr iót ica, 
religiosa y civilizadora de los Reyes Ca 
TERMINA LA ASAMBLEA DE E X T I 
DADES ECONOMICAS 
TETUAN, 2.—Bajo la presidencia dá. 
Cruz. Terminó, entre grandes aplausos,' alto comisario, señor Rico Avello, se 
Acción Popular, Bloque Agrario y Unión 
de Criadores de toros de lidia. Presidían 
el duelo el señor Gil Robles y los dipu-
tados señores Madariaga, Cimas Leal, 
Castaño, Heredia, don José M . Almaraz, 
don Félix de Gregorio, don Jul ián Dode-
ro, don Mariano Bautista Belestá, don 
Graciliano Pérez Tabernero y don Eduar-
do Garamendi Aristizábal. Seguía u n á i s 
imponente manifestación. Numeroso pú-jSü 
biieo presenció el paso de la fúnebre co-IE 
mitiva. E l señor Gil Robles y la mayo- E 
ria de los diputados y amigos siguieron | s 
hasta el cementerio. ~ 
Terminado el acto fúnebre, el jefe de j s 
la C. E. D. A. se dirigió a Madrid en l s 
automóvil. 
MAÍÍANA JUEVES, A LAS SEIS Y MEDIA. SE ESTRENA E N E L 
TEATRO FUENCARRAL E L CUENTO LIRICO I N F A N T I L "JEROMIN. 
ÉL PRINCIPE AZUL". 
Mañana es el acontecimiento; "Jeromín", nuestro simpático "Jeromín". 
:.l héroe de los niños, se presenta mañana en el teatro Fuencarral, en 
compañía 4<3 su fiel Repollo. 
"Jeromín" correrá ante vuestros ojos las maravillosas aventuras de "EL 
PRINCIPE AZUL", el cuento representado para los niños... y para los ma-
yores. Veréis las brujas malditas, los ogros feroces, las luchas, las haza-
ñas, los encantamientos, y todo un mundo de luces y colores se abrirá en 
; i escenario del Fuencarral. 
Y por si todo esto fuera poco, aún hay más, mucho más. 
"JEROMIN" HA RECIBIDO U N T R E N D E JUGUETES 
que le envían desde Ib i (Alicante), la gran fábrica de juguetes de los her-
manos PAYA. Trenes eléctricos, automóviles formidables, "cines" "Pathc 
3aby" sonoros, dirigibles, bicicletas; un verdadero derroche de juguetes 
para sortearlos entre sus amiguitos. ¡Qué grande es este "Jeromín"! Pero 
sa que hay más todavía. ¿Qué creíais? "Jeromín" no se detiene por nada, 
y como tiene más simpatías que un billete de mi l pesetas. La Pajarita, ñz 
Puerta del Sol,_ 6, le ha enviado 500 cajas de bombones, para que regak 
una a cada niño que asista al estreno; y muchas cosas más que ya ve-
réis y que podéis i r viendo en los escaparates de "Aeolian", Conde de Pe-
ñalver, 24, donde están expuestos los magníficos regalos que hasta la fecha 
ha recibido "Jeromín" y, los que vaya recibiendo, que serán muchos más. 
Así es que ningún niño debe de faltar al estreno de "Jeromín, ei Prín-
cipe Azul", y si se hubieran agotado las entradas para el estreno, i r el do-
mingo también, a las seis y media. 
Pueden encargar sus localidades para el estreno y sucesivas repre-
sentaciones. 
una extraordinaria riqueza. Ello ha d e ^ f 5 ' ^ del que la trabaja. Pues bien 
ser la base de una reforma racional 61 ?n™r or^en áf e ^ ^bonosidad 
&ei ¿a. ua^c ja invención previa a la producción. 
agrícola que tenga por fundamento una j ^ * 
mejov distribución de la tierra. Esto se jsiaKE conseguirá con la organización de las parcelas de patrimonio familiar en la 
nueva zona regable. Añade que, después 
de minuciosos estudios, se ha logrado 
fijar en cuatro hectáreas cada parcela 
de patrimonio familiar. 
Dice que la crisis que hoy pesa sobre 
la agricultura es grande. Observa que wí 
el problema fundamental no es de prc- S 
¡ducción, sino de venta, pues lo difícil ÍV* 
en ia actualidad es que el producto agrí- \ \ 
'cola se venda a precio remunerador. E l 
!remedio es tá en la fórmula irlandesa; [ 
b • • s • 
alentando a todos a trabajar por la Re-
ligión y por España. 
Después de presenciar una velada tea-
tral , el Obispo recorrió el pueblo a pie; 
visitó la iglesia de San Francisco y el 
convento de clarisas y los locales de la 
Juventud católica femenina. 
A las once de la noche salió el doctor 
Estenaga para Ciudad Real. 
LERIDA, 2.—La Acción Católica Fe-
menina de esta ciudad, ha inaugurado 
sus nuevos locales y ha celebrado la 
apertura de curso del presente año. 
Con este motivo, hubo una misa de 
comunión en la iglesia de la Merced, 
en la que ofició el canónigo y diputa-
do a Cortes don Ramón Molina Nieto, 
que dirigió una plát ica a los concu-
rrentes, en la que expuso la necesidad 
de cooperar en la Acción Católica. 
En el nuevo Centro, que ha sido muy 
visitado, hay dependencias dedicadas a 
escuelas, círculos de estudios y taller 
de confecciones. 
Nueva d i r e c t i v a 
ha celebrado la sesión de cieusura d: 
la Asamblea de Entidades Económica:, 
de Marruecos. A l acto asistieron le: 
autoridades de la zona y numerosas per 
sonalidades. E l señor Rico Avello, c: 
el discurso que pronunció, prometió e: 
tudiar con atención las conclusiones 
aprobadas en el Congreso. Atacó a lo 
que utilizan el africanismo como pe-
destal y t rampolín para medrar, y di-
jo que dentro del régimen de puerta 
abierta, que rige en Marruecos, la Al-
ta Comisaría estudia y pone en prác 
tica medidas de carác ter fiscal parr 
impedir el estado de depresión en qu? 
se encuentra la agricultura marroquí 
por las concurrencias extranjeras. 
2 8 m & m mmsssmmm m m * os 
E L D E B A T E K ^ ! ; 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O i 
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de los dos tercios del pago de 3 
Marchanudo, v i ñ e d o el m á s renor»- 1 
brado de la región. 3 
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ALCALA DE HENARES, 2.—La Ju-j 
ventud Católica Masculina de esta lo-
calidad, ha nombrado una nueva Jun-i 
t a directiva, que quedó constituida por| 
don Miguel de Gaviña, don José Ma- E x c l u s i v a 
r í a Lozano, don Estanislao Loeches, 
don Francisco Gayo, don Angel Fer-
nández Uribe y cuatro vocales. 
p a r a 
La c o s a m á s surtida en 
chras de Primera y Se' 
runda enseñanza, Escue-
Conferencia del P. Benisa 
\ R E N A L , 
e í; a & e : i . • e e i 
A 
O S 
I N T E R N A D O M O D E L O 
Pida i^torl Rfiglamenfo y rc-Iación de aprobados. 
E l 1 Ñ 1 L b \ f 
D U S T R 1 A L E S 
T e l é f o n o 1 
i b b • E s 3 i 
^ MURCIA, 2.—En la Asociación de 
^¡Médicos de San Cosme y San Damián, 
TS Especíales y material 4\hSL dad0 ^ conferencia el padre Mel-
escolar x,chor Benisa acerca del tema «La v i -
Ajda>. El conferenciante expuso 
i cultivar mejor, traficar mejor y vivir ¡ | A R E N A L » . 1 1 | |dernas teorías físicas y fiiosó: 
Imejor. Pero bien entendido que el cul- \x 7 X|lacionándolas con los dogmas cristia 
' t ivar mejor, y, lo que es m á s interesan- nos- Fxlé rQuy aplaudido. 
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F A C U L T A D D E D E R E C H O 
PEN, 
con 
Apuntes propios. Resolución de casos prácticos. HONORARIOS: Por cada asignatura 25 vesetk*. 
ACADEMIA DE CIENCIAS Y DERECHO. Leganitos, • 47, principal izquierda. Teléfono 20160.—MADRID-
Bre fle 19SÍ T 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXTV.—Xúñí. 7.75^ 
e G i r o n e s c o n t r a T o r r e s , e n B a r c e l o n a 
L a IV sub ida m o t o c i c l i s t a a Ca l apaga r . Ch ina p a r t i c i p a r á 
en los Juegos O l í m p i c o s de Be r l í n 
P u g i l a t o 
Gironés contra Torres 
BARCELONA, 2.—Mañana, miérco-
les, se celebrará una importante ve-
lada, cuyo combate principal será el 
choque entre Gironés y Torres. 
Después, otro combate de interés es 
el de Fortunato Ortega, campeón de 
E s p a ñ a de peso mosca, contra el va-
llisoletano Young González. 
H a r á su reaparición el gran peso ca-
t a l á n Montserrat, ausente del «ring» 
varios meses, por lesión. Combatirá 
contra el ex campeón «amateur» Clau-
dio VIDar. 
El Cinturón de Madrid 
, He aquí los resultadoc del concur-
Bo para el Cinturón de Madrid, últi-
mamente celebrado en el campo de ia 
i srroviaria. 
Peso mosca 
J. -•-PEZ MORENO ganó a Alfon-
so Conde, por puntos. 
FRANCISCO BLAZQUÉZ ganó a 
Catalino Galán, por puntos. 
Peso extraJigero 
JOSE MURADAS venció a Angel 
González, por puntos. 
FRANCISCO AU»IAGRO venció a 
Ricardo González, también por puntos. 
Peso pluma 
M A R T I N AMBZCUA venció a Luis 
G. Cérnuda, por puntos. 
JUSTO GASCON venció a Joaquín 
Díaz, por puntos. 
Peso «welter» 
BENITO L A M E L A ganj a José Men-
dicla, por abandono. 
F E L I X PAJAS venció a Gregorio 
Villalba, por puntos. 
M o t o c i c l i s m o 
Subida a Galapagar 
E l Moto Club de España organiza un 
Interesante concurso de subida en mo-
tocicleta a Galapagar. Lja prueba se 
había señalado en un principio para 
el día 7, pero se ha aplazado y es 
posible que se dispute a mediados del 
mes. 
Pa -̂a participar en esta interesante 
prueba, las motocicletas y motos con 
«sidecar» han de ajustarse a las si-
guientes categor ías : 
MOTOCICLETAS (División 
Peso mínimo 





c e . 
250 
350 






MOTOS CON SIDECAR (División 2.») 
Una sola 
categor ía » 115 
La 1ongitud del recorrido, que se ha-
l la rá neutralizado, es de cuatro kiló-
metros 700 metros, comprendidos en-
tre el kilómetro 8 al 12,7 de la carre-
tera de Las Rozas a E l Escorial. La 
salida será lanzada. 
J u e g o s o l í m p i c o s 
China par t ic ipará en Berlín 
N A N K I N , 2.—La Junta de Educa-
ción Física del ministerio de Instruc-
ción pública del Gobierno central chi-
no ha tomado el "cuerdo de partici-
par en los Juegos Olímpicos de Ber-
lín de 1936. La Federación Nacional 
Atlét ica Amateur se encargará de la 
expedición correspondiente. 
En los últimos Juegos Olímpicos (Los 
Angeles, 1932), China sólo tuvo un re-
presentante, el corredor Cheng Chun 
Liu . En 1936 se cree que acudirá una 
veintena de atletas. 
A t l e t i s m o 
Ladoumegue a Barcelona 
Los días 20 y 21 de este mes se 
celebrarán, en el estadio de Mont-
juich, dos reuniones internacionales. 
Para participar en estos festivales 
ha sido invitado el notable atleta La-
doumegue. 
E l famoso «recordman» mundial, que 
actualmente se encuentra en Moscou, 
ha enviado su conformidad a los or-
ganizadores, anunciando que el día 20 
in ten ta rá batir el «record» mundial de 
los 1.500 metros, y el día siguiente 
par t ic ipará en una carrera de 800 me-
tros. 
Los organizadores nos comunican 
haberse iniciado las gestiones para que 
participe en estas reuniones una se-
lección del- Sud de Francia. 
C i c l i s m o 
Jurados del campeonato nacional 
E l Velo-Club Portillo pone en cono-
cimiento de todos sus socios que se 
han inscrito como jurados para el cam-
peonato de España que tendrá lugar el 
próximo domingo, día 7 del actual, que 
deberán presentarse en el domicilio so-
cial, Embajadores, 83, a las cinco y me-
dia de la mañana de Ireferido domin-
go día 7, con objeto de cumplimentar 
ciertos requisitos para la buena orga-
nización de esta gran prueba. 
A l mismo tiempo se notifica a todos 
los jurados que en el domicilio social 
se encuentra una lista con los lugares 
que, por sorteo, les ha correspondido. 
L a w n - t e n n i s 
París-Londres 
PARIS, 2.—Los días 13 a l 15 de no-
viembre se celebrará en esta capital 
el interesante encuentro anual entre 
1c equipos representativos de Pa r í s y 
Londres. 
A u t o m o v i l i s m o 
La Exposición de Pa r í s 
PARIS, 2.—Pasado mañana , jueves, 
se celebrará la inauguración del Salón 
automovilista en el Gran Palacio. La 
exposición se extenderá hasta el día 14. 
i i i n i n i i i i n i B i » !i¡F'-"í'!«í«!Üia!!l!l 
í i l i t a r y A c a d e m i a s M i l i t a r e s 
Preparación para ingreso en ambos Centros por la 
Calle de Recoletos, 22 (hotel). MADRID. T 
Da Academia que mayor número de alumnos ha ingresado. En las últimas 
oposiciones en las Academias militares, la quinta parte de ios aprobados 
han sido alumnos nuestros, obteniendo la primera plaza de Ingenieros, la se-
gunda en Artillería y la segunda en Infantería. En las oposiciones artterio-
res para la Escuela Naval, ingresamos 12 alumnos de 20 plazas, entre ellas 
la primera y segunda. Magnífico internado. Pidan informes y Reglamentos. 
lili!»! laillüBilll! l«IIIIIHII!;a!l!!ni!!!l!ll!!n!inilllinilIIKiB 
C U L T U R A G E N E R A L . I D I O M A S 
Taquigrafía, Mecanografía. Enseñanza permanente por profesorados especiales, 
Informes y folletos gratis. ACADEMIA "EDITORIAL REUS". Clases: Preciados t 
Libros: Preciados, 6. Apartado 12.350. MADRID. 
iniiiHiiininiiiiiHiiiiBiHii iiiiiiiwii!iniiiiKii;!niiinii!i¡niin!i iH i in i i i • 1 
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C O R R E O S , T E L E G R A F O S 
Preparación permanente para ingreso en estos Cuerpos por profesorado pertene-
ciente a los mismos. "Contestaciones Reus" a los programas vigentes. Informes y 
folletos gratis. ACADEMIA '"EDITORIAL REUS". Clases: Preciados, 1. Libros: 
Preciados, 6. Apartado 12.250. MADRID. 
A W U N A MOSCAsepuede 
s resistir cuando se tienen deli-
cados lospies.Sus . , | ;T^m 
y durezas no te d e j a n vivir. 
Use ún icamente 
e l patentado 
U N G Ü E N T O M Á G I C O 
y en Zdlas se verá libre de tanta molestia. 
EN TODAS PARTES, f ó O PTS. POR COmO. 2 PTS. 
FARMACIA PUERTO 
PLAZA OBSAN ILDEFONSO, 4 Y 5. MADRID 
lli|:;llill!l.vW":H; W g r " ^ ' - ^ ' " ! ' : B " S S B ' S B 'W: 
O M P A f j I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 
LI1SEA DEL CANTABRICO A CUBA-MEJICO 
vapor "CRISTOBAL. COLON" saldrá, salvo variación, de Bilbao y Santan-
^ de octubre,, de Gljón el 26 y de Coruña el 27, para Habana y Veracruz. 
en New-York a l regreso, 
ia salida, salvo variación, el 25 de noviembre. 
E L MEDITERRANEO A PUERTO RICO-VENEZUEEA-COLOMBIA 
ir " JUAN SEBASTIAN ELCANO" saldrá, salvo variación, ds Barcelo-
e octubre, de Valencia (fva.) el 21, de Málaga (fva.) el 22, de Cádiz 
kw Santa Cruz de Tenerife, San Juan de Puerto. Rico, Santo Domingo 
MGuayrá ,"Fuer to Cabello (fva.). Curasao (fva.), Puerto Colombia (fva.)y 
?a¡ida. salvo variación, el 20 de noviembre. 
ÍSION A L MEDITERRANEO DE L A LINEA DE CANTABRICO 
A CÜBA-3IEJICO 
SSlBr "CRISTOBAL COLON" ¿aldrá de Barcelona, salvo variación, el 16 
nSp. para Tarragona (fva.),' Valencia, Alicante ífva.), Málaga Cádiz y Bi l -
iffonde saldrá el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas in-
E > E L MEDITERRANEO A NUEVA YOBK-CUBA-CENTBO AMERICA 
pipor "MAGALLANES" saldrá, salvo variación, de Barcelona y Tarrago-
Ja ) el 16 de noviembre, de Palma de Mallorca (fva.) el 17, de Valencia y 
Ue ífva.) ,el 18, de Málaga el 19, de Cádiz el 20, de Lisboa (fva.) el 21. de 
^(fva.) el "22, para New-York, Habana, Puerto Barrios (fva.), Puerto L l -
Eñ (fva.) y Cristóbal. 
BBservicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—"Cine" sonoro. Orquesta, etc.. etc. 
PpLf.s comod'dades y trato de que disfruta el pasaje ¿e mantienen s. la altura 
' t r aüo lona : de la Compañía. 
También tiene ertablecida esta Compañia una red de servicios combinados 
pa^á ice principales puertos del mundo servidos por líneas regalares. 
Para «nfo-m'ss en las Oficinas de la Compañía: PLAZA D E M E D I N A O E U , 8, 
BARCELONA, 
Q u s p r u e b e n a c o m é r s e o 
Vivía de la venta de un misterioeo 
producto que servia, según él, para 
matar chinches, cucarachas y otros 
antmalitos igualmente sucios y mo-
lestos. Cada día recorría un barrio 
diferente, y ya tenía pensado disfra-
zarse cuando tuviera'que volver a los 
sitios donde había vendido ya aquellas 
cajitas que el público le quitaba de las 
manos por 25 céntimos. 
El no estaba muy seguro de que la 
gente no le reconociera, y si lo recono-
cían. . . Si lo reconocían no le quedaba 
más remedio que salir a velocidad de 
bólido guiado por von Stuck. 
Lo que decidla al buen público calle-
jero a comprar era la excelente pre-
sentación de la caja, cuidadosamente 
precintada, y la habilidad con que el 
vendedor hacía ciertos juegos de manos 
antes de comenzar la venta. Quién más, 
quién menos pensaba que aunque los 
polvos venenosos que aquel ciudadano 
vendía no acabasen con las chinches, 
bien merecía el artista, que tales cosas 
hacía para deleite de t ranseúntes , una 
ayuda monetaria. Y daban el realito de 
buen grado. 
Ayer "debutó" el char la tán en un ba-
rrio popular. Hizo primero un bonito 
juego, consistente en tragarse unos 
grandes trozos de papel blanco para sa-
car al poco de su cavidad bucal un 
ejemplar de "Gracia y Justicia". Luego 
cogió a un niño y le sacó de la nariz 
una peseta en calderilla. E l chico re-
clamó "su" peseta, y con este motivo se 
inició un escándalo al que puso f in el 
char la tán diciendo que no le daba el 
dinero porque no le salía de las narices. 
Alegó el muchacho que él lo pedía pre-
cisamente porque de las narices le ha-
bía salido, pero ya el char la tán había 
empezado a vender su "maravilloso pro-
ducto, azote de las chinches, cucarachas, 
pulgas y otros mamíferos feroces". 
Tuvo suerte, mucha suerte. A l cuar-
to de hora había vendido todas sus exis-
tencias. La úl t ima caja se la entregó 
a una portera que, según dijo, ya te-
nía ganas de encontrar algo que de ver-
dad acabase con aquellos bichos, plaga 
y azote de su hogar. 
Recogió el industrial la maletita que 
en sus andanzas llevaba e inició la mar-
cha. Pocos metros había andado, cuan-
do lo llamó la portera a grandes voces: 
—Oiga, oiga. El de la maleta y la 
corbata de lazo. 
—¿Qué ocurre? 
—Esta caja no tiene polvos de nin-
guna clase. 
—Da acuerdo, 
—Aquí no hay m á s que serrín. 
—Efectivamente. Pero que prueben 
las cucarachas a comérselo y verá usted 
cómo mueren. Además, sufren horrible-
mente. 
Y salió corriendo "por si las libélulas". 
M u e r t o por una locomoto ra 
Una máauina que ha£ía_ maniobras 
en la estación de Tas Delicias arrolló 
a un individuo que cruzaba la vía. Con-
ducido rápidamente al ) otiquln de la 
estación, falleció a los pocos momen-
tos. Identificado, resul tó ser José Gar-
cía Méndez, de cincuenta y cinco años, 
que vivía en la calle del General La-
cy, 36, y que ejercía el cargo de vigi -
Irjate en el Banco Hispano Americano. 
Los supuestos asesinos de l s e ñ o r 
A n d r é s 
Los dos individuos detenidos en Ma-
drid, como supuestos autores del asesi-
nato del ex director de Seguridad, señor 
Andrés, se llaman Ricardo Sandoval 
Gaspar y León Simón Sanz. Ambos han 
sido interrogados por la Policía, pero se 
de-iconoce lo que hayan p-dido manifes-
tar. A primera hora de la tarde de 
ayer salieron en automóvil, debidamen-
te vigilad , con dirección a San Se-
bastián, donde quedarán a disposición 
del juez correspondiente. 
Accidentes de l t rabajo 
En un bar de la calle de la Enco-
mienda se iniiamó la gasolina de un 
hornillo. A sofocar el fuego se dispu-
sieror. los camareros Emilio Rodríguez 
Sastre, domiciliac1 - en la calle de Ar-
niches, número 19, y Crescencio López 
(ionzález. Ambos resultare con que-
i r xluras de pronóstico reservado. 
—Cuando trabajaba en las obras del 
grupo escolar Ruiz Zorril la se produ-
jo lesiones de pronóstico reservado el 
obrero Francisco Espinosa Sánchez, de 
cuarenta y dos años, domiciliado en la 
calle de Robledo, número 7 (Tetuán 
de las Victorias). 
Estal la u n petardo 
Aproximadamente a las doce y media 
de ayer m a ñ a n a hizo explosión un pe-
tardo colocado en la puerta de salida 
del "cine" Actualidades, eft la calle de 
Tudescos. E l personal del "cine" acu-
dió en seguida al lugar de la explo-
sión, y observó que el artefacto había 
producido destrozos en algunos tabi-
ques y destrozado un radiador. 
Se supone que los autores del he-
cho fueron dos jóvenes que, poco an-
tes de la hora indicada, estuvieron en 
el pasillo del local en sitio próximo, 
adonde había estallado ei petardo. A l j 
lugar del hecho acudieron fuerzas de 
Vigilancia y Seguridad, que practicaron 
una inspección ocular con resultado in-
fructuoso. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R 0 S L o s d e t e n i d o s e n M i l á n 
p o r l a e s t a f a a l B a n c o P E L I C U L A S N U E V A S 
PRENSA.—"Mi mujer, hombre 
de negocios" 
E l título responde a la acción movida 
y fina de toda la comedia. Una mujer 
es la protagonista. Mujer ambiciosa, de-
cidida, que quiere sacar a su marido, t i -
ros de agua dulce y "fin de ñesta" por la 
famosa compañía rusa de liliputienses. 
(Butaca 3 pesetas) (24-11-932.) 
BIEBAO (Teléfono 30786).—6,30 y 10,30: 
mido, de la vulgaridad y elevarlo de ca- Sobre las olag) en español por Carmen 
tegoría social. Se hace así una verdade- Guerrero. 
ra mujer de negocios, y con astucia e 
ingenio desarrolla un plan que no es tá 
exento de comicidad, viva, interesante 
y gra t ís ima. 
La obra transcurre rápida, cinemato-
gráfica y desenlaza agradablemente. 
Limpia de fondo, es además correcta de 
CALLAO.—6,45 y 10.45: Extacis (Adán: 
Aribert Mog. Eva: Hedy Klesler). El 
" f i lm" cerebral de Machaty: pleno de be-
lleza, audaz como ninguno para mujeres 
sar la noche contigo (Jenny Jugo), Su 
alteza la Vendedora (Albert Prejean). 
FIGARO (Tel. 23741).—6,45 y 10,45: 
Capturados (el espectáculo cinematográ-
fico del año) y Nochebuena (dibujo en 
color de W a l t Disney). (2-10-934.) 
M O N U M E N T A L CINEMA (Tel. 71214). 
6.30 y 10,30: Chucho el roto. (Exito ine-
narrable.) (2-10-934.) 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,30 y 
y hombres inteligentes. ¡Exito grandioso! 10,30: Companeros de juerga (Stan l ^ u 
(25-9-934.) reí, Oliver Hardy y Charhe Chase). (2-
CAPITOL—Sección continua, desde las 10-931.) :^ ' 
12,30: Noticiario Fox. Hacia la paz o ha- PANORAMA.—Continua de 11 mana-
* • - - X¿.(OU. IV J-' yJSi. XXOrViO, id. ya.í* u i*<* • _ , \ 
desarrollo. Su técnica fotográfica ea es- Cia ia guerra y Aves sin rumbo, por na a 1 madrugada. (Butaca, una peseta.; 
merada y moderna y la interpretación Irusta. Fugazot y Demare (2-10-934!) Francia Actualidades (noticiario en es-
Pc arertoHSnima tonto rwvr r.QT-to fTrVir. RTTT.T.AS AnTTT.K—T^ntiniia fio pañol). Melodías de Hawai (niDUJO SO-
es acertadísima, tanto por parte de Re-
née Devillers como de Robert Amoux. 
L . O. 
¡CINE DE BELLAS ARTES.— 
Primer documental referente 
a I fn i . 
Pasa a los dominios de la pantalla 
este trozo de territorio del Africa oc-
cidental ocupado por las tropas espa-
ñolas bajo los auspicios del invicto co-
ronel Capaz. 
La. pintoresca vida africana, con sus 
abigarrados zocos, sus caracter ís t icos 
comercios, donde el comerciante, indo-
lentemente recost do, espera las posi-
bles transacciones mercantiles, y las 
incidencias de la implantación de un 
régimen de civilización y cultura que 
van poco a poco tomando carta de na-
turaleza—con sus vitales secuelas de 
obras públicas, sanidad e istrucción—, 
reviven en el lienzo ce" el interés emo- Asther) (26-3-934.) 
clonante de lo real, máxime cuando, 
como en este caso, se t rata de la arries-
gada empresa llevada a feliz término 
por un puñado de españoles Y' im-
presionados y mejor dirigidos. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Tarde y noche. "La Chulapona". Hoy, 
presentación del afamado tenor Adolfo 
Sirvent, con esta aclamada producción 
de Moreno Torroba. 
J e r o m í n 
Convertido en " E l Príncipe Azul", ha-
rá su presentación en FUENCARRAL 
el jueves, a las 6,30, encarnado por Luis 
Sagi-Vela. ¡Niños, no faltéis! ¡Mayores, 
divertios como niños! Butacas, 2,50 y 4 
pesetas. 
V i c t o r i a 
Todos los días, tardo y noche, "Cuan-
do las Cortes de Cádiz...", enorme triunfo 
de José M.a Pemán. Magistral interpre-
tación por Társila Criado, Ricardo Cal-
vo. Alfonso Muñoz y toda la magnífica 
compañia, formada por principales figu-
ras. Presentación suntuosa. Butaca, 6 pe-
setas. Encargue sus localidades con 
tiempo. 
cena en La ciudad de cartón y La ciga-| CINEMA ABGÜELLES. — Temporada 
rra y las hormigas (Silly Simphonyes en de invierno. Butaca, una peseta. 6,30 y 
color de Walt Disney; no exhibida en 10.30: A toda velocidad (Wiliam HaineS). 
Madrid desde su estreno) (1-4-934.) CINEMA CHAMBERI (siempre pro- (JOnde 06 Vl l l apad iema HO <!pní 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—2 funcio-! grama doble).—6,30 y 10,30: El flautista ; •ra((40 has t a niip r fmc in^ l * 
e tarde: a las 5 y a las 7: Pistóle- Jhamelín (dibujo en color), Déjame pa-1 e x t " ^ ^ ^ 
Ayer por la mañana, el juez »efi(» 
Llórente, que instruye sumario pop ] , 
estafa al Banco de España, confererT 
ció con el inspector de Vigilancia «i! 
ñor Yáñez. Aunque se guarda gran té-
serva sobre esta entrevista, nada ten 
dría de particular que se tratara de u 
llegada i. Madrid de los dos detenido! 
en Milán. Parece que el conde de mk 
llapadierna iba a ser trasladado üunaJ 
diatamente. pero como existen alguajEfl 
dificultades para la conducción del afly| 
dito italiano Fenizzio, se ha reaueit»-; 
que el conde de Villapadiema no ven-
ga a Madrid hasta tanto se acuerde 
la extradición de Finizzio. 
O r e j a s a B e h n o n t e y N i í ^ 
d e l a P a l m a e n U b e d a 
UBEDA, 2.—Segunda de feria. Trai 
de Pérez de la Concha y tres de Mi^ 
rube. Belmente, en su primero, ha 
tado inmenso con la capa y con i j 
muleta. Acabó con el bicho de un sj, 
toconazo. (Ovación, orejas y rabo.) 
En su segundo no logró lucirse. Ma-
tó de media y un descabello al tercer 
golpe. 
Niño de la Palma, trabajador toda 
la tarde. Logró grandes faenas y ma-
tó con acierto. (Se le concedieron laa 
orejas, rabos y patas.) Armil l i ta , enor-
n. r sot todo en el que cerró plaza, 
al que ins t rumentó ocho naturales es* 
calofrlantes. Mató de una entera y des-
cabello. (Gran ovación.) 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1: Ultimos reportajes. Noticiario Fox. 
Maniobras militares en León. Bautizo del 
buque gigante "Reina María", en Clyde. 
Homenaje nacional, en Salamanca, a don 
Miguel de Unamuno. Un avión militar 
cae en la Rambla de Barcelona. Actuali-
dades Ufa. Exito de la interesante docu-
mental española I fni . 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Hazte rico pronto. Butaca 0,40 (6-4-933.) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Cam-
bio total de butacas).—6,15 y 10,15 (mag-
nífico programa doble): Esta noche o 
nunca (Gloria Swanson y Helvyn Dou-
glas), y La hermana blanca (Helen Ha-
yes y Clark Gable). Jueves: Vuelan mis 
canciones (14-7-933.) 
CINE COYA.—6,30 y 10,30: Noches en 
venta. Butaca una peseta (15-5-934.) 
CINE MADRID (Teléfono 13501).-
Sección continua, desde las 5 de la t y -
de. todas las localidades pesetas 1,25: i^a 
grandiosa producción M. G. M.t Tempes-
tad al amanecer (Kay Francis y Nils 
CINE DE LA OPERA (Tel. 14836).— 
6,30 y 10,30: Alma de bailarina, por Joan 
Crawfort. (Grandioso éxito.) (4-4-934.) 
CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900).— 
6,30 y 10,30: Mi mujer, hombre de ne-
gocios. (Gran éxito.) 
CINE SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
6,30 y 10,30: Yo de día, tú de noche, por 
Kate de Nagi y Filly Frisch. (16-6-934.) 
CINE VELUSSIA (Sección continua). 
Madera de Campeones, Ritmos de una 
gran ciudad. Cine-magazín número 5. 
Puertos Marroquíes. A la sombra de un 




noro). Cassel, la ciudad de los jardines 
(documental en español). Revista Para-
monnt número 4 (inf- ación mv.ndial 
de actualidad en español). K. O. técni-
co (cómica, por el grupo de "ases" in-
fantiles, con Shirlcy Temple), y Sin no-
ved^'l en el Esto (— -"^os --"-'adoS). 
Programa apto para niños. 
P L E Y E L (25474).—6,45 y 10,45: Vuelan 
mis canciones. (22-11-933.) 
PROGRESO (Temporada 1934-35).— 
6,30 y 10,30: Dama por un día. (8-5-934.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10.30: Guerra de 
valses, fastuosa opereta con música dé 
Lanner y Strauss. (1-4-934.) 
ROYALTY (Tel. 34458)—6,30 y 10,30: 
El mundo es mío. (Hazañas de un hom-
bre invisible; maravillosa superproduc-
ción por Har ry Piel. (3-7-934.) 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: Tratado 
secreto (Tania Fedor y Jean Worms). 
• Interés, emoción y aventuras sensacio-
nales! (18-9-984.) 
TIVOLI .—A las 6,45 y 10,45: grandioso 
éxito: E l agua en el suelo, por Marlchu 
Fresno, argumento de los hérmanos Quin-
tero, música del maestro Alonso. (17-4-
934.) 
E L BUHO ROJO (Taberna Parisién. 
Costanilla San Psdro, 6).—Souper. Gran-
des atracciones. 
w * » 
(El anuncio de lo« espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha enfere paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a ta de la publi-
cación en E L DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
B 1 B 
P A P E L E T A S D E L M O N T E PAGA 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
S ¡a E ««•«•iiPliraillllili!"!»!-" H ' : ? 
F u e n c a r r a l 
Comienza el iuews la temporada ¡ttcifiB 
infantil con Jeromm, f'El Principe Azul". 
Todas las noches, " E l Maestro Ilusión". 
Butacas, 2,50 y 4 pesetas. 
E s l a v a 
Desde hoy, y para que todo Madrid 
pueda admirar las grandes bellezas de 
"Santa Isabel de España"—el triunfal 
poema escénico de Mariano Tomás—, se 
representará, tarde y noche, en este tea-
tro. Se despacha en contaduría. 
Preparación a cargo de los señores Fuentes Mart iáñez, Jefe del Cuerpo Nacional de Estadíst ica; García Díaz y Matoses, 
Oficiales comerciales; Ramspott. profesor de la Escuela Central de Idiomas, vocal del Tribunal en las últimas oposicio-
nes; Mellado, abogado, y Sayaguén, taqulmecanógrafo del Ministerio de Industria y Comercio. Apuntes adaptados al 
programa.—ACADEMIA DE CIENCIAS Y DERECHO. Leganitos, 47, principal. Teléfono 20150. 
n n i m • 
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EXCLUSIVAMENTE. PREPARACION PARA LOS CUERPOS 
PERICIAL Y AUXILIAR. ACADEMIA CELA, FERNANFLOR, 8. 
« a s «a WA mili •':& U ü i S 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S S 4 A f A S T ¡ T i : í l i U Ü 
P E R I T O ! 
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L A REPUBLICA, 2 
T e l é f o n o Z 7092. 
liniB^HW!inil)!!HlllHllia!IIH:ilWlliliB)|¡lHii;rM B 
S E C R E T A R I O S DE 
A Y U N T A M I E N T O © G R A T J S - 7 5 0 P L A Z A S 
"Gaceta" 26 septiembre. No se exige título. Edad, desde 23 años. La más serla y eficaz preparación de Madrid, dirigida por 
los señores MARTINEZ PEÑALVER, Secretario L ' categoría, Abogado e Interventor civil de Marina, y MURO ABAD, 
Abogado y jefe de la Dirección General de Telecomunicación. APUNTES Y CLASES GRATIS MES OCTUBRE.—Infor-
mes en ACADEMIA MURO, Arrieta, 8 (detrás del Teatro Opera). - - M A D R I D 
Ganiiniiiniiininiiiníiiinioiioiiii m u iHiiiniiiiin i i K i i n i i n i a m ^ iianiiniiiisiiiiiniiMI 
O L E G I O " G O Y A ' 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEfíANZA. 
Internon, extemos y mediopensionistaK. 
R E S I D E N C I A DE ESTUDIANTES. 
CASTELLO. 89 (Hotel). TELEF. 5019?. 
v i b i T A D L O . Que «i elogio interesado no convence. ¿Informes? Pedidlos a la Asociación Católica do Padres de Farúllla, 
Manuel bllvela, 9, MADRID, o a los padres de los alumnos que han hecho sus estudios en el mismo, que gustosamwte 
os ofrecemos. 
DETALLES al director Juan Francisco Correas, canónigo de la S. I . M. de Granada. 
SliBliKIi im naiiiiHiiiniiimiiiniiiiiaíiimiiaiiiiiBiiiiniiiiii iwiuwni'BiiWiKi^miiüni 
U n t o r o c a m p e ó n , v e n d i d o 
e n 4 4 . 0 0 0 p e s o s 
. * 
(De nuestro servicio especial) 
BUDAPEST, 2.—Con asistencia del 
Presidente de la República y del Gobier-
no se han vendido los campeones pre-
miados en la Exposición Nacional de 
Ganadería celebrada en Buenos Aires 
en el presente mes. El total de ventas 
alcanzó la cifra de 1.613.700 pesos, muy 
superior a la obtenida en los cuatro úl-
timos años. 
L103 precios alcanzados por los cam-
peones han sido: Premios Shorthom: 
Gran campeón, 44.000 pesos; reservado 
gran campeón, 21.000; campeón Júnior, 
221.000; reservado campeón (dos años ) , 
17.000; reservado c a m p e ó n Júnior, 
13.000. Premios Hereford: Gran cam-
peón, 15.000; reservado gran campeón, 
¡10.000. Premios Aberdeen Ang-us: Gran 
'campeón, 21.000 (record); reservado 
gran campeón, 11.000, 
É l F o t ó m e t r 8 í; a 
E n d o s f u n c i o n e s d e t a r d e 
...a las 6 y a las 7, ac túan diariamente 
en el TEATRO BEATRIZ los 11 lilipu-
tienses de Ratouoheff. Exito indescrip-
tible. Clamorosas ovaciones a Mr. André, 
eminente actor, el más pequeño del mun-
do. Butacas, 3 pesetas. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BENAVENTE (José Isbert-Milagros 
Leal).—6,80 y 10,30: El padre soltero (éxl. 
to extraordinario de risa) (29-9-934). 
CALDERON.—6,30 y 10,30: La chula-
pona (presentación del gran tenor Adol-
fo Sirvent) (1-5-934). 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30 y 10,30: 
Grandiosas funciones de circo. Exito 
enorme de la nueva compañia. Butacas, 
4 pesetas. Sillas de pista, 3 pesetas. 
COLISEVM.—6,45: Colores y barro (3 
pesetas butaca).—10,45: El sobre verde 
(reformado) (1-9-934). 
COMEDIA (populares, 3 pesetas buta-
ca).—6.30 y 10,30: E l escándalo (1-9-934). 
COMICO (Loreto-Chicote). — 6,45 y 
10.45: Madrileña bonita (éxito Inmenso) 
(16-9-934). 
ESLAVA (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 645 y 10,45: San-
ta Isabel de España (éxito grandioso) 
(27-9-934) 
ESPAS-'OL (Melia-Cibrián) . — 6,45 y 
10,45: Santa Marina (formidable éxito; 
tarde y noche, butaca, 2,50) (13-9-934). 
FONTALBA.—Jueves, comienzo tempo-
rada (estreno): La paz de Dios (de Se-
rrano Angulta). 
FUENCARRAL (Reconstruido. 31204). 
6,30: No hay función.—10,30: E l maestro 
Ilusión (gran éxito). Mañana, a la^ 6,30, 
estreno de Jeromín, E l príncipe Azul 
(butacas. 4 y 2,50) (29-9-934). 
IDEAL.—6,30: Los chicos de la escue-
la.—7,45: Las bribonas (butaca, una pe-
seta).—10,45: La gatita blanca y Ense-
ñanza libre (butacas, a 2 pesetas). 
M A R I A ISABEL.—6,45 y 10,45: La eme 
(risa a borbotones; el más grande éxito 
cómico de Muñoz Seca) (22-9-934). 
MUÑOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-
ro).—6,45 y 10.45: Orestes, no te molestes 
(populares; butaca, 3 pesetas) (15-9-934). 
TEATRO CHUECA.—6,30 y 10,30: Vein-
te mi l duros (la obra de las 1.000 -carca-
jadas; grandioso éxito) (12-9-934). 
_ VICTORIA (13458). — 6,30 y 10,30: E l 
éxito incomparable de Pemán Cuando 
las Cortes de Cádiz... (butaca, 6 pesetas) 
(22-9-934). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Luna de Ma-
yo. ¡Enorme éxito! (.72-9-934.) 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butacs una pese-
ta: Revista femenina. Noticiarios de in-
formación nacional y mundial. La paz en 
peligro (documental, comentado en espa-
ñol, realizado por Robert Alexandre. (Re-
portaje de últ ima hora.) 
ALKAZAR (Cine sonoro).—5, 7 y 10,45. 
Exito inmenso; El... es ella (tercera se-
mana) (18-9-934.) 
AVENIDA.—6,30 y 30,30: La dama del 
Boulevard (Anna Sten; segunda semana) 
(25-9-934.) 
BARCELO.—6.30 y 10,30: Catalina Bár-
• W W W B B M M i M i l l i ^ 
Grandes éxitos en últimos es¿" 
menes. Profesorado integrf.ao 
d e c o m p a r a c i ó n f o t o e l é c t r i c a , r i g u r o s a m e n t e i m -
p a r c i d l , d e m u e s t r a a I p s c o n s u m i d o r e s l a e c o n o m í a 
d e L á m p a r a s O S R A M . 
L a s L á m p a r a s O S R A M l u c e n m á s q u e l a s m a l 
l l a m a d a s ' ' b a r a t a s ' 7 , c a s i s i e m p r e u n 3 0 % y m á s . 
P i d a u s t e d l a m p a r a s 
l a s d e c o n o m i a g a r a n t i z a d a . 
! G E N I E R O S i 
E R I T O S A 
G R O Ñ O M O S A c a d e m i a M O N T F 
exclusivamente por ingenieros agróñti 
temado., informes, d « U a l 2 y d e 5 a 6 Arenal, 2C, praL, Madrid. Teléf. iZOffi-
G R I C O L A S "S^^e'C-t---0r .ía5!?li*í?Í 'Sfónj Clases de 15 alumnos. Espléndid?J» ' 
MADRID.—Afin XXIV.—Xúm. 7.: 52 E L D E B A T E 
L A V I D A N M A D R I P 
! C i i a v - y m í r t í c f m f autorizar los créditos para seguir lasinente con frecuentes lluvias y cielo cu-
1 y o r u e r a m i n i s i r v . . . . |obras del Manicomio de AJcálá. I bierto. 
El señor Cantos combatió la conce- Temperatura* de ayer en España.— 
Una columna de fieltros, representa- js ión de tales créditos, de acuerdo con 1 Albacete, máx ima 22, mínima, 15; 
tiva de diez litros de cerveza, campea!©1 señor García Moro. Hizo lo mismo, Algeciras, máx ima 26; Alicante, 26 y 
el centro del velador presidiendo la 
tertulia. Diríase, que el montón de dis-
^og capta por elevación las noticias del 
¿la como antena de "radio", surtidora 
¿e temas para el comentario. 
Pero be aquí que anoche una onda 
¿e extrema intensidad eliminaba a otras 
gubalternas: la crisis. 
EJ tema batallón volaba de mesa en 
mesa, encendiendo apasionadas discusio-
nea. Se examinaba al detalle cada una 
de la» consultas evacuadas por el Pre-
sidente de la República. Se reputaba el 
encargo hecho al señor Lerroux como 
final de viaje, por unos, y por estación 
de tránsito, por otros comentaristas. 
Muchos fabricaban Ministerios a su 
justo y la cosecha era tan copiosa y 
escogida, que entre la totalidad hubie-
ran hecho, seguramente, la felicidad de 
todos los pueblos del planeta. 
Fero era lo m á s curioso de lo allí cap-
tado "al oído", el remedio político de 
aquellos estadistas, formulado en prime-
ra persona: 
¡Si yo fuera ministro...! 
» « » 
Es una mesa "discordante" de jóve-
nes discutidores donde se ataca el asun-
to más a fondo, 
y decimos discordante porque se tra-
ta de parroquianos que entre el univer-
sal consumo de cerveza> pan negro y 
salchichón alemáni son tan castizos que 
oomen caliente con nianzanilla de San-
lúcar, 
,Lo que a España le hace falta—cla-
ma uno de ellos—es calmar sus anhelos 
democráticos, gobernar con el pueblo y 
para el pueblo. 
—Cállate, hombre—replica ei que pa-
rece dominar la reunión—. Eso no es 
gobernar. Es la política al dictado, el 
halago a la masa, la claudicación per-
manente y la ausencia de autoridad. La 
verdadera democracia estriba en el res-
peto a la ley, que garantiza la libertad, 
igualando a todos los hombres en su es-
tricto cumplimiento. 
—¡Democracia! ¡Democracia! grita 
un tercero—. Eso es tá ya pasado de mo-
da. ¿Se lleva el mir iñaque? No. ¿Se lle-
va la levita entallada? Tampoco. Hay 
que ponerse a la moda. Hoy se lleva el 
fascismo y habrá que adoptarlo para 
ponerse a tono con ei Mundo. 
^ , v .noí Juan]ifÁ iEaíaindO Ufl 80-
litario personaje instalado en mesa l i -
mítrofe. 
— ¿ E h ? 
—Todas esas cosas son pamplinas de 
quien no vive en la realidad. 
Los muchachos escucharon atentos al 
Interruptor, el señor Nemesio, hombre 
maduro y saturado de sentido práctico. 
Había esgrimido en sus mocedades el 
pincho consumero y hasta conoció el 
auge económico en una época boyante en 
que se dedicó a la fabricación en gran-
de escala de jaulas para grillos. Aquel 
hombre podía, pues, desde su experien-
cia poseer algún remedio heroico para 
la multiforme crisis española, 
—Si yo fuera ministro...—suspiró nues-
tro héroe con los ojos relucientes de la 
convicción. 
—¿Qué?—solici taron todos, anhelan-
tes. 
—¡Si yo fuera ministro "me forraba"! 
Estupefacción general. Todos enmude-
eieron aplanados. 
El hombf e aquel en seis palabras ha-
bía formulado el clásico programa, el 
permanente a t ravés dei tiempo y del 
espacio. Todo un programa económico-
polítlco-íilosófico-social. —CORBACH1N. 
D i p u t a c i ó n p rov inc ia l 
el señor Ovejero, pero no se olvidó de, 18; Almería, 24 y 21; Avila, 20 y 10; 
decir a los señores Cantos y Coca que ! L .dajoz, 26 y 15; Baeza, 28 y 16; Bar-
ios créditos se concedieron porque es-¡ celona, mínima 20; Burgos, 20 y 13; 
tos dos gestores faltaron a la sesión 
en que se t ra tó de esta cuestión. Hu-
bo t-unbién discusión un tanto extensa 
sobre la proyectada creación de quia-
Cáceres, 27 y 14; Castellón, mínima 
19; Ciudad Real, máxima 27; Córdo-
ba, 28 y 18; Coruña, mínima 11; Cuen-
ca, mínima 13; Gerona, 26 y 16; Gl-
ce plazas de practicantes supernume-1 jón, 21 y 16; Granada, 25 y 16; Guá-
ranos de la Beneficencia. El señor Ove-1 dalajara, 23 y 14; Huelva, 25 y 18; 
jero expuso lo conveniente de evitar 
que a estas plazas acudan médicos, por 
reciente disposición ministerial autori-
zados para ello. 
Por lo demás, la sesión fué tan in-
soportablemente pesada como las an-
teriores. Más de tres horas para dis-
cutir cinco o seis asuntos. Los que ofre-
cían a lgún interés hubieron de aplazar-
se, y a las dos y media terminó la se-
sión. 
Huesca, 22 y 15; Jaén, 25 y 19; León, 
mínima 10; Logroño, 25 y 15; Mahón, 
mínima 19; Málaga, 27 y 19; Melilla, 
mínima, 19; Murcia, 28 y 15; Orense, 
21 y 14; Oviedo, máxima 23; Falen-
cia, 22 y 13; Pamplona, 28 y 15; Pal-
ma de Mallorca, mínima 16; Ponte-
vedra, mínima 15; Salamanca, máxi-
ma 25; Santiago, 19 y 14; San Fer-
nando, mínima 16; San Sebastián, 22 
y 17; Santa Cruz de Tenerife, míni-
. . , . ma 20; Segovia, 21 y 11; Sevilla, mí-
U n a vacante en la Academia i ima 18. Soriaj mlnima Tar ' 0. 
de Bellas Ar tes 
Loe efecitos de la crisis política se 
dejaron sentir en la sesión celebrada 
ayer por la Comisión gestora provin-
cial. Las actitudes de loe gestores es-
taban dominadas por la incertidum-
bre de si permanecerán en sus es-
caños una vez constituido el nuevo Go-
bierno. Cuando a lgún gestor decía: 
«Nosotros haremos...», otro le ata-
jaba diciendo: «Ya veremos quién 
«erá el encargado de hacerlo». I^a mi-
noría radical parecía la m á s segura' de 
su permanencia. Le todas formas se 
apreauraron, curándose en salud, a 
aprobar las bases del concurso para 
proveer la plaza de investigador de 
•bienes y derechos de la Beneficencia 
provincial. Pidieron los señores Can-
tos y Ovejero que fuera provista por 
concurso. No valieron argumentos; :a 
plaza se proveerá por concurso, y el 
Tribunal podrá apreciar con libertad 
*bsoiuta los méri tos de los concu-
rrentes. 
Antes se había hablado de la re-
caudación del impuesto de cédulas. El 
presidente aseguró que a la sesión pró-
^ i s . se llevará, ya terminado, el ex-
pediente instruido a varios recaudado-
res. 
Después, los señores Coca y Cantos 
oombatieron el empleo que se da al re-
manente del presupuesto anterior. Di-
jo aquél que los gastos se hacen con 
marcada preferencia por San Martín 
oe Valdeiglesias, pueblo del gestor se-
ñor García Trabado. El señor Cantos 
«armó que de haber administrado an-
teriormente como ahora se hace no ha-
Dna remanente alguno. El señor Ove-
jero apoyó esta critica, pero añadió que 
«euó hacerse a su debido tiempo. Loa 
señores Noguera y García Trabado na-. 
safon qUe haya r)referencias y dijeron ^ 
La Academia de Bellas Artes de San 
Fernando anuncia la provisión de una 
vacante de académico ele número, Sec-
ción de Pintura, producida por falle-
cimiento de don Cecilio Plá y Gallardo. 
Podrá optar a ella todo pintor es-
pañol de méri to reconocido y con re-
sidencia en Madrid que lo solicite por 
sí mismo, o sea propuesto por tres 
académicos numerarios, en escrito di- (Calle de p i r i Dehesa de la V1. 
ngiáo al señor director de la Corpo- ^ apertura del curso escolar 
na, 25 y 19; Teruel, 21 y 12; Toledo, 
25 y 18; Tortosa, 27 y 18; Valencia, 
mínima 19; Valladolid, 23 y 11; Vigo, 
21 y 16; Vitoria, 24 y 12; Zamora, 2?, 
y 11; Zaragoza, mínima 16. 
Para hoy 
Homenaje al doctor Castresana (Hotel 
Rltz).—9,30 n., banquete. 
Para m a ñ a n a 
Colegio de Huérfanos de Ferroviarios 
ración. 
Tanto la solicitud como la propues-
ta, deberán acompañarse de la hoja de 
mér i tos y títulos del optante, y ser 
entregadas en la Secretar ía de la Aca-
demia—calle de Alcalá, número 13— 
dentro del plazo de un mes, a partir 
de esta fecha, hasta las doce en punto 
de la m a ñ a n a del día 3 de noviembre 
próximo. 
y reparto de premios. 
Otras notas 
Becas para alumnos que pre-
paren la tesis doctora l 
La Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Central anuncia la concesión 
e dos becas de dos mi l pesetas cada 
una, para alumnos que hayan termina-
do los estudios de la Licenciatura en 
el año académico de 1933-34, y que, 
aspirando al grado de doctor, deseen 
ir preparando su tesis, bajo la direc-
ción de un p'->fesor de la Facultad. 
Será condición indispensable dominar 
ü idioma francés. 
Serán condiciones preferentes, libre-
mente apreciadas por la Junta de Fa-
cultad, el conocimiento de otras len-
guas, vivas o muertas, la presentación 
de trabajos o acreditar que se han he-
cho estudios especiales. 
Las solicitudes habrán de presentar-
se en la Secretar ía de la Facultad, 
hasta el día 25 (inclusive) de los co-
rrientes, de once a doce y media de la 
mañana . 
E l homenaje a l doctor 
Castresana 
Hoy miércoles, a las nueve y media 
de la noche, se celebrará en un céntri-
co hotel el banquete homenaje que un 
nutrido grupo de compañeros, amigos 
y admiradores del ilustre oftalmólogo 
de la Asociación de la Prensa, el doc-
tor don Baldomero Castresana, le de-
dican con motivo de su reciente jubila-
ción, del cargo do director del Instituto 
Oftálmico Nacional. 
Las tarjetas para el acto pueden re-
tirarse hasta las doce del día de hoy, en 
la Asociación de la Prensa y en el Pa-
tronato Nacional de Ciegos (Bárbara 
de Braganza, 7).—La Comisión. 
E l periodista cubano 
doctor Secades 
Se encuentra en Madrid el distingui-
do periodista cubano doctor don Manuel 
Secades, uno de los fundadores de la 
Asociación de la Prensa de La Haba-
na. E l señor Secades ha ocupado desta-
cados puestos en su país, tales como 
secretario general del Ayuntamiento de 
La Habana, pagador general del Ejérci-
to y secretario del Centro de Veteranos 
de la Independencia, letrado a.sesor del j 
departamento estatal de Gobema;5ón y ' 
algunos otros. 
: E l señor Secades tiene, asimismo, pu-
blicadas varias obras jurídicas muy es-
timables. Es autor de una monografía 
sobre los "Derechos de la mujer casada 
en la administración de mis bienes", 
"Reformas de la ley de casac:ón", "La 
justicia en Cuba y los Juzgados correc-
cionales". En la actualidad prepara un 
trabajo sobre "Asilos para niños y re-
formatorios para menores y jóvenes de-
lincuentes". 
E l señor Secades es antiguo alumno 
del Colegio de Belén, que los padres de 
la Compañía de Jesús dirigen en La 
Habana. 
B e n d i c i ó n de una escuela 
En el vecino pueblo de Hortaleza se 
ha celebrado el acto de la "bendición y 
apertura de la Escuela Católica, Ofició 
el cura párroco de dicho pueblo, don 
Francisco Navarrete. A l acto, qus es-
tuvo concurridísimo, habían sido invi-
tados todos los padres de familia, en-
tre los cuales ha sido muy bien acogi-
da la escuela, hasta el punto de que el 
censo de los niños inscritos en la es-
cuela católica sobrepasa con mucho a 
los apuntados en la escuela municipal. 
Servicio m é d i c o de l a A s o -
Agrupación Coral "Magerlt".—El pró-
ximo día 15, darán comienzo en el domi-
cilio de esta Asociación (Cruz, 31) las 
clases gratuitas de Solfeo, Piano, Con-
tabilidad y Taquigrafía, para los socios 
activos y protectores. 
Antiguos exploradores de España.—Re-
cibimos la siguiente nota: "Se ruega a 
lodos cuantos pertenecieron a la Asocla-
jclón de Exploradores de España que acu-
dan el próximo jueves, día 4, a la cena 
íntima que se celebrará en el comedor 
del Círculo de la Unión Mercantil, a las 
diez de la noche, y en la que se ha de 
hablar de cosas de sumo Interés." 
Ateneo de Madrid.—Queda abierta la 
matrícula gratuita para el curso teórico-
práctico de lengua alemana a cargo del 
profesor nativo don José María Stoeh de 
Gracia, profesor de la Deutsch-Spanische 
Arbeltsgemeinschaft E. V. de Koln (Ale-
mania). 
Horas de matrícula en la Secretaría 
para los señores ateneístas, únicos a 
quienes este curso se dedica, de seis a 
nueve de la noche, hasta el día 8 del 
actual, a las ocho de la noche, en que co-
menzará el curso, 
—A partir del 1.° del corriente está 
abierto el curso de guitarra, laúd y ban-
durria de 1934-35, a cargo del profesor 
don Daniel Fortea. Los señores que quie-
ran matricularse pueden hacerlo, de seis 
a nueve de la noche, en la Secretaría, 
Casa de los Gatos.—De siete a diez de 
la noche puede hacerse la matrícula de 
las asignaturas de Corte y Confección, 
Francés, Taquigrafía, Contabilidad, Cálcu-
lo Mercantil, Cultura, Bandurria, Laúd y 
paelón (Bola, 2.) 
Él próximo domingo inaugurará esta 
Asociación su temporada de teatro con 
la comedia de Paso, " E l Juzgado se di-
vierte". 
Círculo de Bellas Artes.—En la Secre-
taría del Círculo de Bellas Artes conti-
núa abierta, de cinco a nueve de la no-
che, la ma trícala para sus clases de Ar-
te e;5 liornas, que comprenden las si guien, 
tes enseñanzas: Clases de Arte.—Dibujo, 
Pintura, Piano, Solfeo, Guitarra y Cul-
tura físifa y Coreografía estética. Clases 
de Idiomas.^—Francés, Inglés y Alemán. 
Fiestas en Sesefia.—En los días del 5 
al S del actual celebrará este vecino pue-
blo sua tradicionales fiestas en honor de 
Nuestra Señora del Rosario, Además de 
los festejos religiosos, con su famosa pro-
cesión del Rosarlo, en el vasto progra-
ma de fiestas figuran fuegos artificiales, 
partidos de fútbol, corrida de toros y 
otros espectáculos públicos. 
Instituto Nacional de Hlglme. — El 
curso trimestral de Bacteriología dará co-
mienzo en este Instituto «1 día 8 de oc-
tubre actual, en lugar del día 8 de cne-lson moaelo 
ro, como por error de nota se anunció iver(1a(í-
hace unos días. 
V i d a a r t í s t i c a í L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A 
Exposiciones de R a m ó n Cais ina 
y Fernando Bosch en 
Bellas Ar tes 
(Martes 2 de octubre de 1934.) 
La clara solución de la presente cri-
sis—un Gobierno mayoritario—se ofre-
ce con ta l limpidez a todos, que unos 
Hay en Caisina un fondo de visión periódicos la aceptan francamente y los 
que no quieren aceptarla sustituyen el 
buen discurso por la ameftaza, el sofis-
ma o la mendacidad. 
humorís t ica española, un propósito de 
sá t i r a castiza, que aparece encauzada por 
una forma exterior de influencia inglesa 
tan marcada, que se impone de modo! 
imperioso a quien contempla sus dibu-1 Quiere el Gobernó mayoritano "Aho-
jos, Pawlosky lo entronca resueltamen- ra": "Planteada la cnsis en el Parla-
te con Hogart, y algo tiene suyo porque 
fué el primer nombre que nos acudió. E l 
recuerdo de "La puerta de Calais" nos 
aleja un poco, y un examen m á s deteni-
do de aquellas exageradas deformacio-
nes y de aquellas conscientes monstruo-
sidades nos llevan a pensar en Gillvay 
en la época en que con más saña cari-
caturizaba la familia de Napoleón, Es 
decir, que Caisina, por inspiración o pro-
pósito se encara francamente con la ca-
ricatura inglesa de fines do! X V I I I a 
principios del X I X , y toma de unos maes-
tros la intención y de otros, la forma, 
hasta conseguir, con escenas actuales de 
interior un efecto^ moderno por arcaico. 
Se separa de sus maestros en cuanto 
el propósito, porque no hace la carica-
tura moralizado ra; sus dibujos no son 
otra cosa que feroces y sangrientos co-
mentarios a la vida, tan audaces y du-
ros, que tocan en lo descarnado y lo 
cruel. 
La maes t r í a del lápiz es patente; la 
variedad en la composición, riquísima; 
las actitudes y las escenas, de una gran 
originalidad; te do es robusto, fuerte, f i r -
me, decidido y audaz, pero la constante 
fidelidad a ]a manera exterior acaba por 
producir efecto de monotonía. La mayor 
parte de estos dibujos llevan el t í tulo 
común de "Tragedia", sin ninguna o t m 
mentó, no hay más que dos soluciones 
posibles: la formación de un Gobierno 
mayoritario a base de log elementos ra-
dicales, agrarios y de la C. E. D. A., o 
la convocatoria a elecciones generales. 
No creemos que haya llegado la hora 
de la disolución de las Cortes, De este 
Parlamento puede salir aún un Gobier-
no con mayoría y autoridad suficientes 
para realizar, la aspiración de una obra 
gubernamental de sentido conservador 
dentro de la República, que fué indu-
dablemente el mandato de , los electores 
del 19 de noviembre." 
Quiere el Gobierno mayoritario el 
"A B C": "La crísig está planteada en 
estos términos inexorables: Gobierno de 
mayoría o disolución de Cortes. La ma-
yoría se mostró ayer firme y compac-
ta, resuelta a recabar su fuero y a rea-
lizar su política. Será en vano que lle-
gue a las Cortes otro Gobierno como los 
que se han formado desde noviembre. 
Para eso habrá que disolverlas, Y sí 
sólo han vivido a condición de no go-
bernar y mueren cuando intentan cum-
plir su mandato, el país elegirá otras, 
teniendo presente la experiencia; otras 
que constitucionalmente no pueden ser 
disueltas por el Poder presidencial." 
Amenaza, como de costumbre, " E l So-
cialista": "Vuestras bravatas revolucio-
indicación. A pesar de haber anotado |naria3 hace tiempo que han dejado de 
el programa, es difícil, a t ravés de unas ¡intranquilizarnos," Algo por ese tenor. 
horas diferenciarlos en la memoria. Por 
encima de todas las notas particulares, 
se sobreponen la común de una carica-
tura sangrienta, que, a t ravés de la cons-
tante deformación, causa m á s horror 
que comicidad. 
Surge el concepto español de que ha-
blábamos al principio en sus cuadros, 
donde m á s libre de la preocupación de 
la manera, la personalidad y el con-
cepto propio se manifiesta:' especial-
mente en un cuadro sin título, porque 
como los dibujos se agrupan muchos 
bajo el epígrafe común de composición, 
que representa una lucha en un pa-
tio, qu» enlaza fácilmente con la ma-
nera Española de principios del X I X , 
y recuerda la factura de algún discí-
pulo de Lucas. 
Siempre en estas obras hay un pro-
pósito arcaizante, que le resta espon-
taneidad. E l tema moderno, que repi-
te, de un «montgolfier», le sirve para 
hacer un estudio felicísimo de colori-
do y de figura que evocan los primi-
tivos flamencos. Son m á s libres sus 
estudios de naturaleza muerta, la fal-
ta de títulos hace difícil precisar cada 
cuadro, en el que, con seguridad y am-
plitud, de manera admirable, consigue 
calidades finísimas. En este aspecto es 
magnífico el cuadro que tiene un cubo, 
un vaso con una rosa delicadísimamen-
te pintado, y un paisaje franco, libre, 
suelto, fragante, de gran fuerza de ca-
rácter . 
Pero su mayor franqueza está en la 
figura: la verdad del modelo se le im-
pone y pinta con sinceridad y con ter-
nura: la calidad de las carnes en los 
desnudos es notabilísima, la profundi-
dad de» carác te r en los retratos es hon-
da, real y convincente, aunque de sus 
intentos anteriores, le quede oscuridad 
y timidez en el color. 
Fernando Bosch expone treinta y 
ocho dibujos, hechos con verdadero ca-
riño y dignos de ser mirados con de-
tención, porque lo que surge y se im-
pone de ellos, dentro de cierto carác-
ter general que les da aspecto de ilus-
traciones, son algunos detalles briosos, 
llenos de garbo y de belleza. 
En lo que aparece como verdadero 
maestro, con derroche de gracia, de 
elegancia y de gallardía, es en sus re-
tratos de mujeres: una muchachita 
pintada en amarillo y una dama rubia, 
de sencillez y de ar t í s t ica 
HANS 
más despectivo, opuso Gil Robles a una 
declaración que avalábamos, con tem-
ple sereno, dos millones de votos so-
cialistas. Palabras difíciles de repetir 
después del mitin del Stádium y del des-
cubrimiento de armas, sucesos correla-
tivos, m á s que en ei tiempo, en la. im-
presión pública. Ante las razones que 
haya tenido Gil Robles para fulminar en 
la tarde de ayer al Gobierno, sólo se 
nos ocurre decir que la declaración for-
mulada por Prieto en nombre de nues-
tro partido está en pie y es inmodiñea-
ble. En pie y con ánimo inmodificable 
están, ai presente, todos los trabajado-
res de España, Las razones de Gü Ro-
bles las intuímos; nuestros poderes, losj 
controlamos. Sirva la declaración, he-
cha con perfecta calma, de freno segu-
ro y enérgico a toda posible veleidad 
peligrosa," 
Niega " E l Sol" patente de republica-
nismo a grupos parlamentarios enteros. 
No reproducimos sus palabras. Espera-
remos siquiera a que lleve un mes en 
su nueva posición política para darle 
carta de naturaleza, 
" E l Liberal" es tá desesperado. Clama 
por las Constituyentes; dice que aque-
llo sí que eran unas Cortes, Dice que se 
expresó limpiamente la voluntad popular 
el día 26 de junio del 31. Por segunda 
^IL -IV^OS -díaa—escribe-eso del 26. 
No es errata." Es que no sabe siquiera 
ilÉlllhttllÉilH 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
L a A d m i n i s t r a c i ó n es responsable de los deter iores que su-
f ren los objetos decomisados 
c iac ión de la Prensa 
Ha regresado de su excursión por el 
extranjero el radiólogo del cuadro mé-
dico de la Asociación de la Prensa, doc-
tor M. Alonso Canalejas, quien ha rea-
nudado sus actividades en el Dispensa-
rio Francos Rodríguez, y en su consul-
ta particular de la calle de Guillermo 
Rolland, 1. 
También se encuentra ya en Madrid, 
incorporado a sus tarcas profesionales, 
el doctor don Juan Grinda Saavedra, 
encargado de la asistencia domiciliaria 
de los asociados residentes en el dis-
trito dé 'Buer tavia ta , y cuya consulta 
particular se haiia establecida en la ca-
Corría el invierno del año 1921 cuan-
do en la costa murciana fué aprehendi-
do un laúd, en cuya sentina aparecie-
ron diversos sacos de tabaco. Las au-
toridades competentes creyeron encon-
trarge ante un delito de contrabando, 
y, en consecuencia, la Junta adminis-
trat iva local decretó el comiso provi-
sional de la embarcación, mientras un 
Juzgado instruía la causa correspon-
diente, que concluyó con un auto de so-
breseimiento. 
Disipada la sospecha de responsabi-
lidad criminal, la Junta administrati-
va se apres tó a entregar el barco a su 
propietario; pero éste no consideró 
oportuno hacerse cargo de él, porque su 
embarcación, que cuando fué aprehen-
dida valía cerca de diez mi l duros, al 
cabo de estar varada en malas condi-
ciones durante varios años, sólo valía 
cuatrocientas pesetas a juicio de los pe-
ritos. 
El propietaria, entonces, t ra tó de re-
clamar de la Administración la depre-
ciación de su barco; pero, tras de se-
guir varios expedientes, tropezó con un 
informe del Consejo de Estado en el 
cual se declaraba que no procedía reco-
nocerle derecho alguno a cobrar la i n -
demnización que pretendía. Natural-
mente, el ministro de Hacienda hizo su-
yo el 'nforme y en una orden de 28 de 
julio de 1932 desestimó las pretensio-
nes del propietario del laúd. 
Sin embargo, no se desalentó éste 
ante tales reveses, y, dirigido por el 
letrado don Mariano Sorogoyen, volvió 
que dpi r ^ o ^ ^ * ' — - - •» ; lie de Almagro, 46, segundo, de dos a 
80^3 e n ^ P^-;cuatro de i f t a ^ d e teléfono 32.438). cu conua de lo sostenido por el i 
queSn0™1^^^1™^* (iUe 80101 Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o Hueaan 28.000 pesetas. • , 
DroriiV - debate VÍno m&3 tarde a re-¡ Estada generaK-Las presiones altas se 
Dorará1"3!, , darse cuenta a la Cor-j reducenl a ' ' I t á l i a y la región de Azo-
señor í - recurso Presentado por el | res v Madera, mientras que se debi-
uarcia Moro centra el acuerdo'lita ia presión por el resto del conti-, 
que "sus" elecciones fueron el 28. Dice 
que el Gobierno no perdió las de los 
«burgos podridos^, y está tan fuera de 
sí, que se atreve a acusar, desde aque-
llas columnas, de «chantages» y afirma-
ciones calumniosas a no sabemos quién. 
El desgraciado papelillo de la Esque-
rra ha terminado por enloquecer. 
En «La Libertad» un dilema: dicta-
dura o revolución. Y ellos con la revo-
lución 
* * * 
Pues señor, ya es sabido que los re-
publicanos de izquierda se clasifican 
en' netos, claros, francos, genuinos, au-
ténticos, inequívocos y manifiestos. En 
realidad, hay uno de cida clase; pero 
como las clases son tantas, se forma 
fácilmente un grupo de siete, lo cual, 
en buena doctrina democrática, basta 
para pedir el Poder, Así, «La Voz» lo 
solicita para los francos y los netos: 
«No queda más salida constitucional, 
moral y lógica a la presente situación 
delicadísima que la defendida con una-
nimidad absoluta por los diarios ami-
gos leales de la República. Es preciso 
ir a la constitución de un Gobiemo re-
publicano franco y neto, sin anfibios 
ni epicenos, y hay que dar a ese Go-
bierno el decreto de disolución de Cor-
tes.> 
«La Tierra» tiene^ hoy una opinión 
idéntica a la de ayer, io cual no es 
poco. Y está, desde luego, por la di-
solución de Cortes: «ITuestn» opinión 
de hoy es idéntica a ia de ayer; es 
la misma que venimos manteniendo 
desde el día mismo de las pasadas elec-
ciones. Un Gobierno mayoritario seria 
desastroso para la República, Un Go-
bierno minoritario no resolvería nada. 
La única solución republicana es la for-
mación de un Gobierno de concentra-
ción que disuelva las Cortes, que na-
cieron, según frase gráf ica de un ex mi-
nistro, de la coacción, el soborno y el 
amaño, y vaya con la máx ima rapi-
dez posible a una nueva consulta del 
Cuerpo electoral. Esta es la consulta 
más importante y decisiva, Y és ta es 
la que hoy, di. de consultas, falta por 
hacer.» 
El «Heraldo» se conforma con los 
viables. En su desesperación llega casi 
a prescindir de los autént icos : «A este 
nn ' 'mderá, sin duda alguna, la solu-
ción intermedia que el Presidente de 
la República in tentará , encomendando 
el Poder a quien sea capaz de presi-
dir un Gobierno viable con estas Cor-
tes, sin que en él participen quienes 
no han acatado terminantemente la 
legalidad republicana; Gobierno éste 
que tendrá por misión singular solici-
tar de los partidos políticos una tre-
gua en su encono y en sus apasiona-
das actitudes para realizar, durante un 
período no muy largo de paz, la re-
construcción de la economía nacional.» 
"C N T " asegura que los socialistas 
han abandonado la Idea de ia revolución: 
"En Madrid la clase trabajadora está 
alarmada y desorientada. A sus dirigen-
tea socialistas y comunistas no hay quien 
los eniienda, pues mientras que ios so-
cialistas parece que han abandonado la 
idea de la revolución, los comunistas se 
dedican a asu-'-a...- R i0,a g^ t s* roi<i-
tos espeluznantes de crímenes y aten-
terroristas. Falta la oñént&eiói 
precisa y revolucionaria. Se en-
tados 
clarai , 
cuentra a falta de la voz orientadora d« 
la C. N . T. y de la F, A. I , , que durante 
la preparación dej 8 de enero y del 8 d« 
diciembre se dejaba oír sin reservas y 
sin miedos," 
"Mundo Obrero" cree que la única sa-
lida es el Gobierno obrero y campeeino: 
"La única salida de esta situación es la 
que preconiza el Partido comunista: Go-
bierno obrero y campesinoi conquista del 
Poder por los trabajadores de la ciudad 
y del campo, Pero sin olvidar que este 
Poder no se pide, sino que se conqui.-ta. 
"La Nación" no admite chalaneas y 
cree que el Gobierno debe reflejar la 
situación parlamentaria: "Se "chalanea" 
con la amenaza de los socialistas, y con 
el prestigio del catedrático señor Sán-
chez Román que, a nuestro juicio, y en 
la gobernación dej país, resultarla, como 
todos los hombres ajenos a las realida-
des, una perfecta calamidad. Y nosotros, 
aunque no nos Interesa ninguna solución 
dentro de la órbita del régimen, y aún 
anunciamos que todas las soluciones se-
rán negativas, solicitamos que se im-
planten procedimientos de claridad y de 
decencia y que se guarde a las potesta-
des constitucionales ei respeto que ©lias 
merecen, y no se "chalanee", ni con la 
revolución, ni con Sánchez Román, ni con 
Ortega Gasset. Las crisis se resuelven 
dentro del Parlamento, reflejando en el 
banco azul a la mayoría parlamentaria; 
o fuera dej Parlamento, disolviéndolo. Es 
muy sencillo. Y no vale que los éhala-
neadores se dediquen a complicarlo." 
Y "La Epoca" no se declara satisfe-
cha con ninguno de los dos términos del 
dilema planteado: «Gobierno Lerroux-
Gii Robles o disolución de Cortes con 
entrega del decreto, en este caso, a un 
Gobierno que representarla cualquier co-
sa menos ia voluntad del país última-
mente expresada. Estos son los térmi-
nos del dilema, A nosotros ninguno de 
ambos nos satisface. La coalición cedo-
rradical, a la que se ha llegado, como 
repetidas veces hemos dicho, a t ravés 
de una paulatina desvirtuación d* deas 
principios antagónicos, vendrá a corre-
gir algunos de los efectos más graves 
del desgobierno de estos últimos años, 
dejando subsistentes todas sus causas, 
que sólo ia continuación del frente d« 
derechas, verdadero vencedor de la? elec-
ciones de noviembre, hubiera logrado re-
mover." 
L a R e f o r m a a g r a r i a y 
b i e n e s c o m u n a l e s 
La «Gaceta» de ayer, 2 de octubre, 
publica los decretos autorizando al mi-
nistro de Agricultura. ,;a presentar a 
las Cortes los proyectdis de ley de «re-
forma de la Reforma agrar ia», y de 
rescate de loa bienes comunales. Coin-
ciden exactamente con lo que hace días 
informamos sobre ellos a nuestros lec-
tores. Huelga toda reproducción, tan-
to por esta circunstancia, como por-
q^o la crisis "refaffo ' " te rés a 
publicación de dichos proyectos. 
inilHlWIIIWIIIIBIIIIffilil»! 
Código civil, y por referencia de él con 
las disposiciones pertinentes del capí-
tulo segundo; título primero del libro 
cuarto, ha de reconocerse, en principio, 
la posibilidad de la existencia de res-
ponsabilidad directa de la Administra-
ción frente al propietario de los objetos 
constituidos en comino". Y como aqué-
lla "se halla obligada a guardar y con-
servar lo aprehendido y decomisado, en 
iguales términos que cuando se trata de 
otros bienes inestimados que pueden 
ser objeto, en su día, de una devolu-
ción", "sin que se haya demostrado la 
existencia de fuerza mayor n i que los 
daños sobrevenidos lo hubieran sido de 
idéntico modo si la embarcación hubie-
se seguido en poder de su dueño..., es 
de apreciar culpa o negligencia en el i 
servicio de custodia que incumbía a losi 
órganos de la Hacienda..., que no se ha-i 
lia relevada, en el caso concreto, dej 
responsabilidad, con la simple entrega' 
de la cosa decomisada en el estado ac-| 
tual en que se encuentra con arreglo al: 
artículo 116 de la ley de Contrabando 
y Defraudación, sino que es tá en el de-! 
ber de indemnizar al actor en la cuan-j 
t ía que pericialmente se ha determi-l 
nado". 
La sentencia que recogemos, y de la 
que ha sido magistrado ponente don; 
Mariano de Azcoiti, inicia un cauce ju-j 
risprudencial que ha de ser seguido con! 
vivísimo interés por su importancia 
prác t ica y teórica. 
Nuevo procurador 
L I L I A N H A R V E Y 
B1LLIE DOVi 
: O N C H l T A MONTENEGRO 
BOX-CAI 
3 6 " P t a s . 
L A C O L E C C I O N M A S R I C A 
a reproducir sus pretensiones en la via 
contencioso - administrativa, hasta que Ha P ™ 1 1 1 ^ 0 el car?0 dc procura-; 
el Tribunal Supremo, en la sentencia dor dc' los Tribunales ^ Tomás Ro-i 
'que aver ha sido firmada, le ha recono- mero Nista1' durante varios años i 
cldo sus derechos a ser indemnizado l^600 ' ^ e m p e ñ a n d o el cargo de eficial; 
por la Administración de los perjuicios |de la Secretar ía del señor Salaznr, enj 
que le fueron ocasionados. el Tribunal Supremo. 
Para ello la Sala ha tenido que re-
conocer que el Código civil debe suplir 
a la ley de Contrabando y defraudación 
en lo que aquélla como acontece con el 
depósito, no regule. Y dice la sentencia 
que "es a la Administración, como tal , 
a la que... corresponde la gestión con-
sistente en la guarda y devolución, en 
E l " Z e p p e l í n " h a l l e g a d o 
a P e r n a m b u c o 
..(Servicio especial de E L DEBATE) 
PERNAMBUOO, 2.—El «Graff Zep-
su caso, de lo decomisado, cumpliendo 1 pelin> llegó a las cinco de Europa.— 
con lo previsto en el artículo 1.7*6 del] Associated Press, 
DIAS GRATIS DEL MES DE SEPTIEMBRE 
En Sevilla, 8, el día 7 ~ En Fernando VI, 17, el día 12 
Vía (Peñalver), 8, el día 20 
D E T E M P O R A 
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A T R A V E S 
D E E S P A Ñ A GUIPUZCOA 
L a P r o t e c t o r a d e l a 
C i u d a d E l b a r e s a 
Este gran pueblo, como ningu-
no hijo del trabajo nacido paia 
él, donde no se da un paso sin en-
contrar una fragua, un taller: es-
ta ciudad, constituida por varo-
nes fornidos, hombres criados a 
base de formación austera, reser-
vados, pero nobles, cuyo anhelo 
es levantar un culto especial al 
progreso de su especialidad, no 
reparando en obstáculos con tal 
de conseguir cada día un adelan-
to, cada instante un pensamien-
to que desarrollar para un per-
feccionamiento... Esta ciudad, tan 
única en España, que dentro de 
su extensión sea toda dedicada a 
ablandar el hierro, someter el plo-
mo y hacer dúctil el acero, a pe-
sa^ de ello está protegida por la 
que todo es dulzura, todo suavi-
dad, todo mansedumbre. L a rei-
na del cielo y tierra, en su ad-
vocación de Arrate, que tiene su 
asiento en el monte Arriarte o 
Arrate. E l pueblo eibarés celebra 
la fiesta de la Señora vistiéndose 
de gala y suspendiendo toda su 
vida propia, es decir, dejando de 
trabajar el día 8 de septiembre. 
L a clásica romería vasca tiene 
ese día su recinto en las alturas 
del monte, donde se celebra la 
magna solemnidad, en el Santua-
rio. No hay fc.milia que no suba 
esa empinadísima cuesta en tal 
fecha con sus pequeñuelos. Van 
con el fervor y amor de verda-
deros creyentes y v e r d a d e r o s 
amantes; con aquél piden y espe-
ran; con el amor no hacen más 
que devolver una insignificante 
parte del que Su. Señora les tie-
ne patentizado con los miles y 
miles de actos de protección que 
a la ciudad y a los individuos 
constantemente -es ha prodiga-
do y les prodiga. 
L a población que, como Eibar, 
reza y trabaja, no tiene más re-
medio que alcanzar grandes días, 
puesto que son juntas las dos 
condiciones precisas para conse-
guir la paz del alma, que es la 
felicidad terrena. 
3. M. A. 
"CABO SAN AGUSTIN", DE IBARRA Y COMPAÑIA 
a i i i i i i i f i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iH i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imimi i i i i i in i i i i s f i . 
I J O R G E D E S A T R Ü S T E G U i I 
S Agente de la Compañía Trasatlántica de Barcelona y de la E 
= Sociedad Hullera Kspañola ^ 
•5 Consignaciones de buques. Comisiones y Representaciones. ¡5 
= Oficina de información facultada para la expedición de billetes E 
S para emigrantes. 
| C A L L E D E P I Y M A R G A L L , 1 , B A J O | 
TeJéfono, núm. 1-00-26.—SATÍ SEBASTIAN. = 
^ n i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i n i i i i i i i i i i n i i i i i n i f i i i i i n i i i ü n i i i n i i i i i i i i i i i i t i i i i i i i i i r 
j i i i n i i u i i i n i i n i n i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i n n i i i i i i i i i n i i i i i i i . 
I V d a . y SOBRINOS de M A N U E L CAMARA. — Pasajes I 
5 CONSIGNATARIOS D E BUQUES, C O R R E D U R I A MARITIMA E 
= AGENCIA D E ADUANA — COMISION = 
= SUCURSAL E N SAN SEBASTIAN: C A L L E MARI, NUM. ] = 
A G E N T E S D E LAS COMPAÑIAS D E NAVEGACION: 
Sj Ybarra y Comp.», S. en C , Sevilla; Comp." Marítima del Ner- S 
S vión, Bilbao; Comp." Naviera Vascongada, ídem; Comp." Na- = 
S viera Bidasoa, ídem; Fearnley & Eger, Oslo; D/s A/s Spans- E 
S kelinjen, ídem; Wílh. Wilhelmsen, ídem; Rederi A / B Svenska ¡S 
S Lloyd, Gothemburgo; Koninkljke Nederlandsche Stoomboot Mij, S 
S Amsterdam; Stoomvaart Mij. Nederland, ídem; J . Lauritzen S 
S Copenhague; Armement Deppe, Anvers; Chargeurs Réunis, = 
E París; Cié. de Navigation Sud-Atlantique, ídem; Messageries E 
S Maritimes, ídem. Y de diferentes Compañías de Navegación S 
5 que no se mencionan. E 
= PASAJES: Teléf. 50-18. — SAN SEBASTIAN: Teléf. 1-02-11 = 
^ u i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i u i i i i F 
j i i i n i i i i i i i i i i i i i i n n i n m i i i i f i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i í h 
| A G E N T E S C O M I S I O N I S T A S | 
E D E L GREMIO D E CARNICERIAS Y ULTRAMARINOS S 
n i i i i i i i g i i i i i i i i i i i i i i i i i i r i i i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i s n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i h . = Necesitamos, de buena moralidad, dotados de gran entusiasme «Jf y trabajadores, para la venta del último modelo de cortadora E 
S S de fiambres " L I G " (primera marca española), de los tres tipes ~ 
E E de cortabacalaos " L I G " y de los ganchos e instalaciones de = 
= S acero puro inoxidable " L I G " . Preferible dispongan de auto- E 
E S móvil. Dirigirse por escrito, con referencias, a 
| | L A I N D U S T R I A L G U I P U Z C O A N A | 
| | F á b r i c a s " L I G " . E l B A R - E L G Ü i B A R 
| ^ i i n n i i i i i í i n i i i i H i i i i i i i i ü i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i i i i ^ H i i i i i i i n M n n n i i i i i i i i i i t r 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T E s o n : 2 1 0 9 0 , 
2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 , 21094, 2 Í 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
C O M P A Ñ I A E L E C T 
D E L U R U M E A 
F U N D A D A E N 1 8 9 9 
u i i i i i i i i n i i i i i i n i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i n i H i i i i i n n n i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i n n i i n n i i i i i n i i n u i u H n i ü ! ! 
l o s r í o s U r u i t i e a y B i d a s o a . 
niiimimimniiii i i imifimmmiiii i i imiiii inmn 
C e n t r a l t é r m i c a e n H e m a -
nmmmiii i i immiiimiii imiiminii i imiii i i im 
n i , c o n i n s t a l a c i o n e s p a r a 
i i i i i i i i i i i imiiimiimiii immiiii i i i i imiii i i i imimnnim 
u n a p o t e n c i a d e i 4 , 5 0 i 
umiiniiiimiiimiiimiiiimiiii i i i i i i i im 
^ i i i i f i i i i i i i i n i n i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i J i i i i i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i r 
t i i m i i i i i m i i m i i i i i i i i i i m m n i m m m i m m i i i i i i m 
F a b r i c a de armas cortas de fuego de re 
nombre mundial. Provee, entre ct.os 
Cuerpos, a la Pol ic ía de Buenos Aires, de 
sus f a m o s o s r evó lveres oscilantes ma 
ca "O, H . " 
C > E l B A - R 
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K A C I O N A L C E Y F I N A N C 
l i q u i d a c i ó n d e s e p t i e m b r e 
e n l a 
NOTABLE REDUCCION EN E L 
SALDO METALICO 
La liquidación del mes de septiembre 
la Bolsa de Madrid ofrece, con rela-
•¿ti al mes anterior, algunas novedades 
ao interés. 
I>a primera es la reducción del saldo 
ptáiico: en septiembre es inferior en 
?!ác de dos millones a los tres meses an-
triores. Ha ascendido a 1.670.878,67 pe-
fiS contra 3.728.400,52 pesetas en el mes 
rosto. 
títulos recogridos son los siguien-
t' ¡,>sivos, 1.500; Nortes, 1.225; Aiican-
i 'S75- Rif. p-̂ tador, 250; Azucareras, 
m-dínarias 350; Felgueras, 150; Tranvías, 
50" iñest'os, 675; Bonos, preferentes, 200; 
AUcaííes, primera hipoteca, 50; Bonos 
Oro, 40.000 pesetas. 
Las diferencias que se observan en al-
«runas clases de valores, según puede ver-
fe en el cuadro que a continuación pu-
blicamos, son de interés. Destaca la dis-
minución, en general, pero sobre todo en 
Explosivos, Y es considerable en Petro-
Htos que de los 15.000 títulos recogidos 
en meses precedentes, pasan en el actual 
a solo cincuenta títulos. 
Véase la comparación siguiente: 
Julio Agosto Sept. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior < *H> 
b de 80.000 
E de 25.000 
ü de 12.500 
C d* 0̂00 
B de ?f>00 
A de 600 
G v H de 100 a 200 
Ext*rtoi 4 
i* de 24.000 
E de 12.000 
D de 6.000 ........ 
C de 4.000 
B de 2 000 
A de l.OOO 
G v H de 100 v 200 
Atnortizable < Ve 
B de 25 000 
U de 12.800 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Antr. Día 2 
7 1110 
.7 O! 2 5 
7 C, 2 5 7 01 5 Oj 
7 012 5 
7 O! 2 5 











7 5 ferrov 4 W % 7 0 75 
TÚ 
75 







Amort 6 Tr 1900 
V de 50.000 
E de 25.000 
D de 12 500 
C de 5.000 
R de 9.500 
A de 500 
















Ban estos •_• 
































cos, mi l lones 
de pesetas. 3.96 3.72 1.67 
Cédulas en circulación 
Han sido puestas a la ciroulación, por 
el Banco Hipotecario de Españaj 1.000 
bédulás hipotecarias, al 5,5 por 100, de 
600 pesetas nominales cada una, de la 
eir.itión de 15 de abril de 1932. 
También se han puesto en circulación: 
1. " 2.500 cédulas hipotecarias, ai 5,50 
por 100, de 500 pesetas nominales cada 
una, de Ja emisión de 15 de abril de 1932. 
2. ° 300 cédulas hipotecarias, al 6 por 
100, de 500 pesetas nominales cada una, 
de la emisión de 13 de enero de 1933. 
3. ° 6.090 cédulas hipotecarias, al 6 por 
100, de 500 pesetas nominales cada una. 
de la emisión de 30 de junio de 1933. 
Negocios bursátiles 
El negocio, en pesetas nominales, al 
contado y a plazo en la sesión de ayer 
fué el siguiente: 
Limes Martes 
Valorea del Estado y 
Tesoro ..; 1.793.000 2.591.600 
Otros efectos públi-
• eos españoles 6.300 42.500 
Valores con garantía 
del Estado 31.500 25.500 
Efectos públicos ex-
tranieros 12.500 . — 
Electoá públicos ex-
tranjeros con ga-
rantía del Estado 16.000 107.500 
Cédulas B. Hipoteca-
rio 233.500 203.500 
Cédulas B. Crédito 
Local 39.000 281.500 
Acciones de Socieda-
d 3 industriales .... 953.175 906.500 
Obligaciones y bonos 
de Sociedades in-
dustriales 197.375 211.000 
Obligaciones de So-
ciedades extranje-
ras 10.500 11.000 
P de 50 000 
E de 25 000 
D de 12,000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 5 1926 
F de 60.000 
E de 25 000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort n ̂  1S27 I 
F (3e 50 000 
E de 25.000 
I) de 12.500 
C de 5 000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort 4 1921 o 
B de 50 000 
E de 25 000 
D de 12 500 
C de 5,000 
B de ? 500 
A de 500 
Amort « 192>< 
H de Z50 000 
ü de 100 000 
F de 50 000 
E de 25 000 
U de 12 500 
C de 5.000 







9 5¡ 10 
9 5| 1 Oí 
9 5 10 9 5| 
9 5 10 9 5 
9 5 10? 95 
95 
9 212 5 
9115 0 
9150 






1 0 0! 7 5 
1011 
99 6 0' 10 0 













A mor» 192Í 
H de 200 000 
ü de SO 000 
F de 4O0O0 
E de 20000 
O de 10 000 
C de 4.000 
B de 2000 
* dp ÍOf' 
ímort J 'A w, J9?f 
if de 50 000 
E de 25 000 
i) de 12 5()0 
C de 5 000 
R de ? 500 
A di» WO 
Total 3 292.850 4.480.600 
A mort I9W 
l' de ftO tXX) 
ffi de 25,000 ... 
I) de 12500 ... 
C de 5,000 ... 
B de 2 500 ... 
A de «iOO 
Bono* Oro 
Tennro» 
MATADxJlO Y MERCADO 
DE GANADOS 
(Cotizaciones del día 2) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las últimamente 
publicadas. 
Reses sacrificadas.—Vacas, 328; ter-
neras, 187; lanares, 1.195; lechales, 17, 
cerdos, 325. 
Reses foráneas.—Terneras recibidas, 
129; lechales recibidos, 597. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
*41; lechales, 419. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 581; 
lechales, 369. 
M á s a l g o d ó n a r g e n t i n o 
f % abril A 
— — B 
fl % f»ctubre A 
— — B 
í % 19S4 A 
— — B .. 
Oenda ferrov 5 "fr 




























^ '/. % 1928 A .. 
- B 
- C 
4 Vi % 1929 A „ 
- B 
Ayuntamiento» 
Madrid 186a H % 
Exorops. 1900 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V Mad 1914 « % 
- 1918 5 % 
tSaj. U. 1923 5 % % 
Subsuelo 5 ^ ^ 
3) 1929. 5 % 
Int. 1931 5 % % 
Ens 1931 B U % 
Cor crarantln 





9 8 5 0 C Lx>caJ. 6 % 






9 2 5 0:1 
9 8 
91 
Antr. Día 2 
5 0 — 5 % ^ 
int&rprov 5 % 
— t % 
C. Local 6 V, 1932 
— 6 U 193V 
75 
U S 
91 5 0 7 9 5 0, 
73 | 















Hlp 4 % 









Prensa 0 % 9 5 
C. Emisiones B % 8 4 
Hldroeráfica « % 7 8 
- 6 % 92 
H. Ebro 6 % 1930. 92 
Trasatl. fi V, % m 
Idem id. Id, nov 
Idem Id. 6 Ü 1926. 8 7 5 olí 8 7 
Idem Id 6 % 7 71 
Turismo. 6 "* 81 
E Táns-er-Fez .... 9 7 






E. areentlno ... 
Marruecos 
Céd. areentlnaa 
— Costa Rica 
Acciones 





B. de Crédito .... 
H A-menca.no ... 
L. Quesada 
Previsores 25 .... 
- 50 « 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
O. E'.ectra A .... 
— — B 
a. Española G 
Idem í. o. 
Idem. f. o 
Ghade. A B C . . 
Idem t. o. , 
Idem. f. o 
Mensemor 
Alberche o. f. c. ... 
Idem. t. o 
Sevillana 




Idem f. c 
dem f o. 
9 3' 9 0 
9 8¡50 
1 0 li 6 0;, derri nomí-jauva í 
8& 85» 
7 91 50;, 
8 7| 65? 
•9 71 





4 5 01 
8 6! 7 5 


























4 2' 5 0.1 
4 0̂  5 5lj 
7 8' I 
1 0 S¡ 5 0 
1 0 41 5 OÜ1 0 4 
JHi 
2 4 61 
2 4 8, 





Cotizaciones de Barcelona 
A cotones Antr. Día 2 
4 0 tranvías Bar ord 
4 0, 100 •Metro" 
4 0;í j í̂ erroc Orense 
15|í 100 0 0 Aííiia Barna ... 
I»5i' 1 0 0 0 0 Gátaiuñá de G«j< 
1 5Í 1 0 0 11 Ohade A B C 
Hullera Española 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks 
5 Oi 9 0| 3 Asland ordln 
3 Oí 9 0; 3 3 — orefer 
3 0 9 0 3 3 Ciros 
3 0 9 0 3 3 Petrolitos 2 9 
3 0 90 3 3 Hlspano-Sulza ... 
90!30| 90 33|lndus. Agrícolas. 
' Maauinista terres 
Tabacos Filipinas 1 3 2 6Í 
25 
168 
11 2] 5 0 
3 36 
4 4 I 
2 2 8 7 5: 
160 
26 






7 5 3 1 
50 






Norte 3 % )..• .. 
/ — - 2.» .... 
- - 3.» 
— - .... 
- - 5.» 
— esp. 8 % 
Valen t % K .... 
Prior. Barna 3 % 
Pamplona H "í ... 
Asturias 3 % 1." 
seeovie h % 
* % 
Córd.-Sevinn S %. 
C. Real-Bad 6 %i 
Alsaaua 4 V, I . ..' 
H.-Canfranc S %-
M 2. A fl ««. 1.» 
255 
1 8 3| 5 O! 
50 
327 
2 6 2| 5 0 
18 7 5 0 
23 5 
5 4 0 







2 5i 85 
5; 
9 5 2 5 
 4 50 







7 5Í10 0 
7 53 10 0 
7 5H 0 0 
6 0Í10 0 
6 OÍ 1 0 0 
8 OJ 1 0 0 
235 
2 3 4¡ 
2 3 6; 7 .c 
2 3 2 9 0 
2 3 5' S 0 
2 3 4i 50 
101|25 101 
1012 5 
1 0 Ij 2 0 
1 0 11 2 0 








4 5| 9 8 
10 
5 0 
Arlza 6 M> 
S . 4 V, 




Trasatl 6 ŝ. 




5 4 5 0 
5 o; 1 a 
4 71 7 5 
4 7 5 0 
4 9 




6 7! 5 0 
5 e; 2 5 














1 0 3 6 5 
25 
50 




Cotizaciones de Bilbao 
Accionen 
Banco de Bilbao 
B. Urqullo V 
B Vizcaya A. .. 
F. a. Lé3 Robla . 
Santander Bilbao 
F. c. Vasconsados 
Electra Vlesaro 
H Esnafiola 
H Ibérica ... 




R?f nom ... 






2 0 0 






2 5 01 






Antr. Día 2 
Naviera Nervlón.. 
































Cotizaciones de París 
Antr. Día 2 
1 % oeroetuo 
- amortlzable.. 












Pathó Cinema (c.) 
Russe cons. 4 






Minas Tharsl?- ... 
L'AbelIle 
H'énlx (vida) 
A E T U i l a j i 
Owenza 
plr1ta.<» de Huelva 
Minan •Je Sesr* 
I'msatlftntlca 
F c. de Norte 



























































1 uro CeJicuera 
Idem f. o. 
ídem. í. o. 
iuiadoa „ 
f. c ....... 
i'etroieoa 
Tabacos 
U. Naval blancas 
LJ ulón v Fénix 
Andaluces 
M- Z A 
Id.ím, f. o. 
Idem, f. p 
-Metro Madrid .. 
Norte 
Idem. í. u. 
Idem, t. p 
Madrid Tranvías 
Idem. í. o. ....... 




Idem £. c 
Idem. I. p 
— Cédulas 
Españ. Petróleos 
Idem, t c , 
Idem. £. p. ....... 
Explosivos 
Idem t. o. 
Idem. f. o 
Idem en alza .... 
Idem en bala 
Obliiíacloue» 
AlbercPe I&i(J 
Idem. I9ai .... 
Gas Madrid 6 
H. Esoattola . — sene D . 
GUaüe 6 % ... 
¿avillana 9.» . 
- lü.» .. 
Antr. Día 2 
Cotizaciones de Londres 




























1 9; 3 9 














19 3 9 
22 39 
19 9 0 
2 612 5 
117 2 5 










4 9 2! 14 8 8 
2 9; 1 8;l 2 9 18 
19i7 5i| 1 9 87' 
U. E Madrll, 6 % 
— ú % l92;-{ .. 
ídem ii)¿b 6 % 
Idem laso 6 % 
ídem 1&S4 6 % ... releíómca b ^ % Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 





Aliñan.-Val. 3 %. 
Asturias 8 % i.» 
- 2.» 
- S.» 
Alsasua 4.50 % ... 
tiueaca-Ganí. 4 % 
Especiales 6 % 
Pamplona, 3 % 
Prioridad B 8 % 
Valencianas 5.50. 
Alicante I.* 8 % 
5 % A (Arlza) .... 
i 50 % B 
4 % C 
' % D 
í 60 % a 
5 % F 
n % Q 
5 50 % H ........... 
i! % 1 
i % J 
G. Real-Bad ... 
Górd.-Sevllla 
Metro 5 % A .... 
Idem 5 % B .... 
Idem 5.50 % C .. 
M Tranvías 8 % 
Azuc sin estam 
— aatam 1912 
— - 19H1 Idem t> ^ % 
— ' ini. urtil 




— 1929 . 














Mrjrcos oro máx 
mínimo 
Ka'-, oort. máx 
mínimo 








1 >anesas máxl.no 
~ mínimo 




2 2 0: 
122 5 





17 3i 5 0 
121 
225 
2 2 1' 5 0 
2 2 4' 
1 0 OI 7 5 
10 025 
10 0 ! 































































9l! 6 0 
3 0 
4 9 7 5i! 




































4 8! 4 51! 
4 8 3 5| 

























7 5¡j 2 3 9 
|! 1 7 2 






2! 9 3 
2 91 
3 3 2 0 
3 2 8 0! 
4¡ 9 81 
4| 9 71 
ll 8 8-1 
B 8 6g 






3 0, 5 0' 3 0 5 0 
l! 6 3' 162 
1:6 1; 
118 3 
C o m e n t a r i o s d e E l p u e r t o f r a n c o d e 
B o l s a 
¡Las derechas, las derechas.' 
Este era el grito mágico que 
sonaba en los corros mientras 
la especulación iba remontando 
posiciones. 
Hubo, sin embargo, vacilacio-
nes: éstas venian a pi'lmera ho-
ra, sobre todo del mercado ca-
talán. Barcelona, en efecto, acu-
saba posiciones inferiere* a las 
de Madrid, y aun en los Instan-
tes en que el optimismo era 
mayor, el mercado catalán fué 
a retaguardia. 
En el bolsín de la tarde vol-
vieron a destaparse los entu-
siasmos, pero ai final se obser 
vó nueva depreisión, ante la in 
certidumbre reinante en torno 
a la solución de la crisis. 
Reposición de amor-
tizaciones 
Hay en algunas clases de va-
lorea municipales alguna afluen-
cia de órdenes. Ordenes, sin 
embargo, de escasa Importan-
cia, pero que contribuyen a 
mantener precios, al sostener 
el fuego de la contratación, di-
fícil de avivar en estos valores. 
Las órdenes se refieren a 
aquellos valores que en el pa-
sado mes de julio cortaron cu-
pón y tuvieron sorteos. Y la 
jxplicación está precisamente 
en la reposición de estos títu-
los amortizados en aquella fe-
cha. 
El aviso suele pasarlo el Ban-
co de España por estos días, 
por el retraso que de ordinario 
existe en el pago, y es ahora, 
por lo tanto, cuando repercu-
ten en la marcha de los valores 
las solicitudes de nuevos títu-
los. 




No son solamente las acclo-
nea ferroviarias las que estos 
días señalan el camino del al-
za a la especulación. Las obli-
gaciones de la misma clase no 
permanecen ociosas. E l corro 
correspondiente aparece nutri-
do, y en muchos casos la con-
tratación si se detiene es por 
falta de papel, que o no apa-
rece o no se pone a tiro de las 
pretensiones del dinero, el cual 
va forzando paulatinamente la 
máquina. 
Ocurre esto de manera espe-
cial con las obligaciones de Ali-
cante, primera hipoteca. A 236 
tuvieron ayer papel, y el mismo 
papel quedaba después a 238, 
cuando el dinero ascendió a 
aquella altura. 
Y no falta ya quien está vien-
do estas obligaciones a 250, en 
atención a la proximidad del 
sorteo en puertas. Se basan pa-
ra estas conjeturas en el enor-
me margen existente entre el 
precio actual y el de amortiza-
ción. 
Lo cierto es que la animación 
sn el corro de obligaciones fe-
rroviarias es evidente. 
Ex cupón 
Entre los valores incluidos en 
l cuadro, acusan corte de cu-
pón en los precios de la sesión 
de ayer los siguientes: 
Efectos públicos: Mejoras Ur-
banas, Subsuelos, Villas de 1931, 
Cédulas del B. de Crédito Lo-
cal, 6 por 100 y 5,50 con lotes. 
Obligaciones: M. Z. A. (Ari-
zas). 
Además de los valores incluidos en eJ 
cuadro, se han cotizado: 
Obligaciones Gas Madrid 5,50, 97,50; 
Felguera 1906, 79,50. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Entre particulares, y con escasa ani-
mación, por ser este día el de la liqui-
dación mensual, se han verificado las si-
guientes operaciones: 
Explosivos, 534, 532, 533, 534, 535; en 
alza, 540. 541, y queda dinero a 543; Ali-
(De nuestro servicio especial) 
BUENOS AIRES, 2.—Las siembras de 
Wgodón presentan perspectivas favora- cantes, 183, y'queda dinero a este pre-
DJes para los productores de este textil 
ea la Argentina con respecto a la próxi-
Bia óampaña. Además, teniendo en cuen-
que, como el consumo mundial es 
mayor cada año, la producción algodo-
nera argentina tendrá, aparte de ¿u se-
^i?" colocación, precios remuneradores. 
El cultivo del algodón ha logrado arrai-
far definitivamente en el país, comn lo 
demuestra el aumento constante de sus 
'̂"as. Más de 200.000 hectáreas es a 
'o que ha llegado la siembra en la pasa-
d: campaña. Para la próxima campaña 
estima que habrá de dedicarse una 
" ŷor extensión a- este cultivo. 
L a c o m p r a d e p l a t a p o r i o s 
E s t a d o s U n i d o s 
WASHINOtTON, 2.—El señor Mor-
Kectau ha anunciado que el Tesoro ba-
adquirido 90.969.584 onzas de plata 
;̂"o consecuencia de la nacionaliza-
c-w-i de dicho metal, hecha por orden 
™' 9 del pasado mes de agosto. 
Ksla cantidad de onzas de plata re-
1'v''ta aproximadamente un peso to-
de 2.8o0 toneladas. 
M r.oñor Mnrgentau ha agregado que 
con* 1710 no tiene la intención de 
voatesrar a la nota del Gotaiorno chino, 
^otestanclo contra la compra de plata ^ 
Z. !0S atados Unidos antes de haber ^bras 14,9r> 
, * S r , ? í r l 0 mas detenidamente esta¡Marcos 123-20 
^ t̂,6n- BOÎ SA DE NUEVA YORK 
tS^ü-Bv »:¡,ia ¿IB ;M¿m¡:m.. | Ma drid 13,73 
6.635 
4,9225 
d | | Berlín 40,46 e l c u a d r o A m s t e r d a m 68-23 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Traction, 
ord., 13; Brazilian Traction, 12 1/16; Hi-
dro Eléctricas securities, ord., 5 5/16; Me 
xican Ligth and power, ord., 3; ídem 
ídem id., pref., 5; Sidro, ord., 3 3/8; Prx 
mitiva Gaz of Baires, 14; Electrical Mu-
sical Industries, 31 5/8; Sofina, 1 7/32. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 105 9/16; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 81 7/8; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 56; Cédula Argentina, 6 por 100, 
76; Mexican Tramway, ord., 1/2; Whit-
heall Electric Investments, 22 1/2; Lau-
taro Nitrafe, 7 por 100, pref., 7; Midland 
Bank, 88 3/4; Armstrong Whitworth, ord., 
4; ídem id., 4 por 100 debent., 83 1/2; 
City of Lond. Electr. Ligth., ord., 36 1/4; 
ídem id. id., 6 por 100 pref., tk 1/2; Im-
perial Chemical, ord., 37; ídem id., de-
ferent., 9 1/8; ídem id., 7 por 100, pref., 
33 1/4; East Rand Consolidated, 28 1/2; 
ídem Prop Mines, 54; Union Corporation, 
7 3/8; Consolidated Main Reef, 3 1/32; 
Cro\m Mines, 13 1/16. 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 2) 
Cobre disponible 26 13/16 
A tres meses 27 1/8 
Estaño disponible 231 5/8 
A tres meses 228 5/8 
Plomo disponible 10 1/4 
A tres meses 10 9/16 
|Cinc disponible 11 15/16 
A tres meses 12 1/4 
Cobre electrolítico disponible. 30 
A tres meses 30 1/4 
ció. Todo a fin de mes. 
BOLSIN DE LA TARDE 
Explosivos, 540: Alicantes, 191, 190,50, 
190, 189,50 y 189; Nortes, 237, y quedan a 
237 por 236; Rif, portador, 261 por 260; 
Petrolitos. 31. dinero; todo a fin de mes. 
BOLSA DE BARCELONA 
Cierre.—Nortes, 236,50; Alicantes, 189; 
Explosivos, 543,75; Rif, portador, 262,50; 
Chade. 337; Petrolitos. 31. 






BOLSA DE ZURICH 
(Cotizaciones del día 2) 
Chade serie A-B-C 694 
Serie D ;. 133 1/2 
Serie E 134 
Bonos nuevos 35 1/4 
Accioneu Sevillanas 147 
Donau Savs Adria '. 35 1/4 
Italo-Argentina 101 
Elektrobank 572 
Motor Colnmbus 188 
L G. Chemie 451 




M A Y O R 4.1 París 
fci0 ' m '~m * Piezas recaní ¡Londres 
>':i, f c5.eso.i ,°s Paf» a-jtomóvii Espe Milano Cia'i.i .T" 0̂"""5* p ra ,Jt o ii his  I il  8,62 
••oaa Ford. Bicicletas a plazo. RadU. 'Zurich 32,84 ' 
Oro 142 1/2 Best Selected disponible 





Plata disponible 22 5/8 
A tres meses 22 3/4 
bañas), 5.000; Subsuelo, 8.000; Villa Ma-
drid, 1931, 13.000; Ensanche, 11.500; Hdro-
gráfica del Ebro, 6 por 100, 1927, 6.500; 
1930, 6.000; Compañía Trasatlántica, 1926 
13.000; Tánger a Fez, 107.500; Banco Hi-
potecario, 4 por 100, 11.500 ; 5 por 100, 
49.000; 6 por 100, 130.500; 5,50 por 100 
12.500; Crédito Local, 6 por 100, 4.000; 
interprovincial, 5 por 100, 10.500; 6 por 
100, 264.500 ; 5.50 por 100, 1932, 2.500. 
Acciones.—Banco de España, 5.500; 
Electra Madrid, serie B, 1.500; Hidroeléc-
trica Española, 5.000; Telefónica, prefe-
rentes, 39.500; ordinarias, 67.500; fin co-
rriente, 87.500; Rif, fin corriente, 125 ac-
ciones; nominativas, 50 acciones; Petró-
leos, 5.000; M. Z. A. fin corriente, 475 ac-
ciones; Norte, fin corriente, 125 acciones-
Tranvías. 115.000; Española de Petró-
leos, 25 acciones; Explosivos, 10.000; fin 
corriente, 17.500. 
Obligaciones.— Gas-Madrid, 5,50 poi 
100, 5.000; Hidroeléctrica Española, 5 por 
100, 7.500; Chade, 12.500; Alberche, 6 por 
100, segunda serie, 15.500; Unión Eléctri 
ca Madrileña, 1930, 2.500; Telefónica, 
ya a cotizar por su cuenta la situación 
política; la dimisión del Gobierno Sam-
per le ha sentado a la Bolsa admira-
blemente; pero mucho mejor todavía le 
sientan, al parecer, las perspectivas de 
un Gobierno centro-derecha, que es lo 
que el mercado espera para dar otro 
empujón. 
Mejor, pues, en negocio, y mejor en 
todas las líneas la Bolsa en esta se-
gunda jornada semanal. 
» * » 
Para Fondos públicos la sesión tiene 
tonos de mayor novedad que los del lu-
nes. A primera hora no obstante, pare-
cía que el mercado volvía a presentarse 
algo tibio y remiso. Después cambió la 
decoración, y la mayoría de las clases 
de Fondos públicos registran sensible 
aJzas, que en el Amortlzable 5 por 100 
de 1920 llegan a cifrarse en medio en 
tero. 
Las obligaciones del Tesoro quedan 
menos firmes y con papel a la vista. 
Los Bonos oro mantienen su resisten-
V a l e n c i a 
L a subvención del Estado ascende-
ría en principio a 500.000 pesetas 
La "Gaceta" de ayer publica el decre-
to por el que se autoriza la presentación 
en las Cortes del proyecto de ley refe-
rente a la Zona franca en el puerto de 
Valencia. 
En el proyecto de referencia se con-
signa la formación que deberá tener el 
Consorcio de la Zona franca y la orga-
nización que deberá dársele. 
La subvención del Estado será de pese-
tas 500.000 en 1935, de un millón de pe-
setas en 1936 y 1.500.000 pesetas en ca-
da uno de los años desde 1937 a 1965. 
Esta subveción constituida por anualida-
des, se consignará en los presupuestos 
del Estado. 
* * * 
VALENCIA, 2.—Esta tarde se ha ce-
lebrado en el Ayuntamiento la Asamblea 
de fuerzas vivas convocada por el al-
calde, para tratar de la concesión de la 
zona franca a Valencia. E l salón de ac-
tos consistorial estaba totalmente ocupa-
do por representaciones de las entida-
des y corporaciones de Valencia. Los se-
ñores Lucia, García Guijarro, Orla y 
Bosch Marín, diputados de la Derecha 
Regional Valenciana, que no han podido 
asistir por hallarse en Madrid, han tele-
grafiado para adherirse a los acuerdos 
que se adoptaran. 
Se ha acordado designar un Comité que 
se encargue de gestionar cerca de los 
Poderes públicos y de las minorías par-
lamentarias la más rápida y favorable 
concesión de la zona franca. Dicho Co-
mité está compuesto de la siguiente for-
ma: Presidente, el alcalde de Valencia; 
vicepresidente, el presidente de la Dipu-
tación; secretario, don José Bellver; vo-
cales presidentes de la Cámara de Co-
mercio, Junta de obras del puerto, Ate-
neo Mercantil, Federación Industrial y 
Mercantil, Cámara Agrícola, Colegio de 
Agentes comerciales. Centro de Estudios 
Económicos, Asociación de la Prensa, 
Unión Gremial, Círculo Frutero, Docks 
comerciales y Sociedad Marítima terres-
tre. 
Terminada la Asamblea el alcalde, co-
mo presidente del Comité, ha cursado 
sendos despachos al presidente del Con-
esjo y jefes de minorías del Parlamento 
solicitando apoyo para la concesión. 
El gabinete de urgen-
S E C R E T A R A 
A Y U N T A M I E N T 
de segunda categoría. Número ilimita^SI 
de plazas. No se exige título. Edad, 2;i 
años. Instancias hasta 30 de noviembre. 
PREPARACION en clases y por corres-
pondencia, 30 ptas. mes. "CONTESTA-
CIONES REUS" al último programa, 25 
pesetas. Los compradores de este libro, 
a partir de esta fecha, tendrán derecho 
a recibir la nueva obra que se publicará 
en cuanto aparezca el programa, con el 
50 por 100 de rebaja en él precio. Folle-
tos con detalles, gratis. 
A c a d e m i a " E d i t o r i a l R e u s " 
Clases: PRECIADOS, 1.—Libros: PRE-
CIADOS, 6.--Apartado 12.250.—MADRID. 
• » *. S r • H ',B »!¡aB!!iSliHa?i;ll!l!iB!IHI 
Ciafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L. Dubosc Optico. Arenal. 21. MADRID. 
OPÍIÍ 
•itriKiiniiiiiniuini ÜIIUBB 
cia del Norte 
Se ha inaugurado el Gabinete de ur-
gencia del Servicio Sanitario de los Fe-
rrocarriles del Norte. Asistió el director 
general de Ferrocarriles, señor Monta-
ner, en representación del ministro de 
Obras públicas; diversas representacio-
nes de la Sanidad española, algunos di-
putados, los Consejos de Administración 
del Norte, M. Z. A., Metropolitano y 
otras Compañías, la Dirección en ple-
no y alto personal de las Compañías de 
Ferrocarriles, de la Comisaría del Esta-
do y el Cuerpo Médico del Norte. 
E l Gabinete Sanitario de urgencia de 
Madrid consta de dos amplias salas de 
operaciones dotadas de loe últimos ade-
lantos de la ciencia quirúrgica y de un 
departamento para, la especialidad df-
ojos. 
Posee además. una enfermería con ca 
mas para la hospitalización provisional 
en casos de gravedad, como complemen 
to de este Gabinete, tiene instalado un 
amplio sanatorio de traumatología, con 
más de 30 camas. 
Tiene además un despacho para reco-
nocimiento de los agentes enfermos y 
de los de nuevo ingreso en la Compañía 
y un laboratorio, dirigido por un médico 
especialista, así como departamentos de 
camillas, alcobas, baños, etc., etc. 




Ha sido nombrado director general de 
Contribución territorial don Pascual 
Abad Cascajares, subsecretario de Ha-
cienda. Mientras desempeñe este cargo 
de subsecretario se le reservará la pla-
za de dicha Dirección. 
L a Lonja de Valencia 
Han sido modificados, por orden del 
ministerio de Industria y Comercio, di-
versos artículos del Reglamento dé la 
Lonja de Valencia. 
Premio del oro 
A L N E C E S I T A R 
batería de cocina completa o reponer su 
casa del ajuar necesario, con economía, 
UNICAMENTE "MARIN". Plaza de He-
rradores, 10. 
V A L M A S E D A 
ROPA DE CASA 
5 E S P O Z ¥ M I N A . 6-
c o c i n a s D I E Z M A 
Las mejores y más baratas 
C A V A B A J A 4. 
M O I N C 
UN M O L I N O PARA CADA TRABAJO 
MAS OE 3 0 0 M O L I N O S 
P A R A E S C O G E R . . 
PIDA CATALOGO A LA FABRICA DE MOLINOS 
i c W G R U B E R I S Í 
A P A R T A D O 4 & 0 • B I L B A O 
Se ha dispuesto por el ministerio de 
Hacienda que el recargo que debe co-
brarse por las Aduanas en las liquida-
clones de los derechos de Arancel co-
rrespondientes a las mercancías importa-
das y exportadas por las mismas duran-
te la primera decena del corriente mes, 
y cuyo pago haya de hacerse en moneda 
de plata_ española o billetes del Banco 
de España, en vez de hacerlo en mone-
da de oro, sea de 138 enteros, 64 cénti-
mos por 100. 
Los recargos por 100 que han regido 
en los últimos meses son: 
M e s e s 8." S.' 
5,50 por 100, 8.500; Felguera, 1006, 11.000 ;cia y aUT1 recuperan terreno ,a 235,50, pe-
Ponferrada, 3.000; Asturias, primera, i o queda papel a este precio. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1930, 1S6.600; exterior, 12.000; 
5 por 100, amortizable, 1920, 11&.000.; 1927 
(canjeado 1928), 50.000; 1926, 11.000; 1927, 
sin impuestos, 181.500; con impuestos, 
265.000 ; 3 por 100, 1928, 265 000; 4 por 
100, 1928. 250.000 ; 4,50 por 100. 1928. 
112.500 ; 5 por 100, 1029. 72 1 500; bonos 
oro. 41.000; Tesoro, 5 por 100. abril 1933. 
17.000; octubre 1933, 66.000 abril 1934, 
23.500: Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 
75.000: 4,50 por 1O0, 1029. 185.000; Ayun-
ta&iientc de Madrid, 1868, 500; Villa de 
Madrid, 1914, 1.500; 1923 (Mejoras Ur-
28.000; Especiales Norte, 4.500; Valencia-
nas Norte, 20.000; M. Z. A„ serie A, 2.500; 
G, 7.500; I, 25.000; "Metro" A, 7.000; Tran-
vías, 1.000; Azucareras, 5,50 por 100, 50.000; 
Asturiana de Minas, 1926, 10.000; Peña-
rroya, 1.000. 
Resumen de valores negociados.—Va-
lores del Estado y Tesoro, 2.591.600; otros 
efectos públicos españoles, 42 500; valo-
res emi. con garantía del Estado espa-
ñol, 25.500; efectos púb. extr., garantía 
Estado español, 107.500; Cédulas del Ban-
co Hipotecario de España, 203.500; Cé-
dulas del Banco Crédito Local de Espa 
ña, 281.500; acciones de Sociedades In-
dustriales, al contado, 407.500; a plazo, 
599.000; obligaciones y bonos Sociedades 
Industriales, a plazo, 211.000; obligaciones 
de Sociedades Extranjeras, 11.000; tota-
les, al contado, 407.500; a plazo, 4.073.100, 
NOTAS INFORMATIVAS 
Sigue la racha alcista, y en forma más 
lisonjera de lo que se esperaba, si se tie-
ne en cuenta que, ai desarrollarse la se-
sión, las noticias que se tenían sobre la 
crisis gubernamental no eran ni mucho 
menos decisivas 
Y era la cuestión política la base de 
todo comentario y de toda tendencia en 
los corros. ¿Cuál será el desenlace de las 
consultas? ;.Se tendrá en este mismo día 
la solución? 
Papel de Villas de Madrid, 1929, y di-
nero para picos en otras clases. 
En Cédulas del Crédito Local quedan al 
go mejor dispuestas las E 6 por 100 inter-
provinciales. 
* * * 
Nada nuevo en el grupo bancario. 
Los valores de electricidad no cambian 
de postura; / de siempre, y lo poco de 
siempre. Hkiroeléctrica Española tienf 
papel a 148 y dinero a 147; papel de Gua-
dalquivir a 91.50" en Alberches. sin va 
riación, a 43 por 42; Electras, a 133 por 
132. Se oyen ofertas para Standard. Df-
ro sin precio 
En valores mineros, las Rif vuelven i 
destacar, pero con paso firme. Hay a pri-
mera hora papel a 259 por 257 la deman 
da, pero al cerrar ya se oye dinero a 260 
y papel a 261. Para nominativas, dinero 
a 191. 
Dinero en "Metros" a 122, y dinero 
también para Tranvías, más firmes quf 
de costumbre, a 101. 
» * » 
La especulación continúa boyante y, 
sobre todo, en valores ferroviarios, qup 
son los que han llevado—con satisfac-
ción—el peso de ias alegrias de esta jor-
nada. 
Alicantes abrieron a 188 por 186,25; as-
cienden a 187, pero vuelven a caer a 
El caso es que la Bolsa ha empezado 186,25, para saibir a última hora hasta 
Septiembre 131,45 130,99 130,30 
Octubre 131,19 131,41 131.32 
Noviembre 131,73 1 32.84 136,07 
Diciembre 137,19 136,56 136,92 
Enero 1934 135,12 135,11 135,27 
Febrero 139,78 144.73 141,8?. 
Marzo 141,07 140,00 139.00 
Abril 138,52 138.62 138,36 
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¿ P o r q u é 11 o p q b e fe e ? 
T I E N E E S C O C E D U B Á S 
A p l í c j u e i e : 
B A L S A M O 
. . . Y C A L L A R A B E B E 
LABORA ÍQRIO fEDCRlCQ BQNET • Apfd." 501 - Madrid 
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137,35 138,5? 138,49 
138,37 138,34 138.60 
138,57 138.47 138,34 
133,69 138,43 138,67 
Octubre 138,64 — — 
Nueva entidad 
LEON, 1.—Se ha celebrado la inaugu-
ración de la fábrica Unión Española de 
Productos Químicos, sita donde antigua-
mente estuvo instalada la Papelera leo-
nesa. Al acto de la inauguración asistie-
ron muchos invitados, venidos algunos-
de ellos de distintos puntos. Los técni-
cos explicaron el funcionamiento de los 
aparatos y de la maquinaria para la fa-
bricación del agua oxigenada, éter sul-
fúrico y éter anestésico. 
Por la mañana se había reunido la 
Junta general ordinaria de accionistas 
para la lectura y aprobación de la Me-
moria y Balance del ejercicio que cerré 
el día 30 del pasado junio. 
189 y con fuerte tendencia alcista. En Nor-
tes, de 235 bajan a 234, pero al cerrar se 
hacen a 235 y queda papel a este pre-
cio. 
Explosivos tienen menos interés, aun-
que también el alza es notoria e intere-
sante, a 540 y 538. a fin corriente. 
Petrolitos. papel a 31 y dinero a 30. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
UN CAMBIO 
Amortlzable 5 por 100 1929, sin. B. 100 
100,05; Rif, portador, fin corriente, 257, 
257.50, 258, 259 y 260; Alicantes. 186, 
1S«.50. 187, 187,50 1&8 y 189; Nortes, fin 
corriente, 2̂ 5 y 234,50; Explosivos, fin 
corriente, 538 539 y 540. 
T r e s m e s e s g r a t i s 
Octubre-Noviembre-Diciembre 
puede usted recibir "La Hormiga 
3e Oro", suscribiéndose desde esta 
fecha por todo el año 1935 y pagan-
do la suscripción por adelantado. 
Es la revista semanal de actuall 
dad gráfica del Hogar Católico 
Cada año publica 52 números de 
2.000 a 2.500 pág.; de ellas, cerca de 
l.OOO en papel "couché", 2.000 gra 
bados, como mínimum, de los su 
cesas de actualidad mundial y re 
producciones artísticas de las obra -
maestras antiguas y modernas. 
Dos novelas en folletín encuader 
nable. 
PRECIO DE SUSCRIPCION; 
Año, 25 pesetas; semestre, 1' 
pesetas; trimestre, 7 pesetas 
NO PIERDA USTED TIEMl'í-
Escriba al Apartado 26, Barcelong 
utilizando el cupón adjunto, te-
chando el párrafo que no le cor 
venga, y mandándolo en sobi, 
abierto y franqueado con un selj 
de 2 céntimos. 
Don -





desea recibir un número de 
muestra 
2 Desea suscribirse para 1935 y 




E L D E B A T E 
MADREO.—Año XXTV.—Núm 
ICA DE SOClEDADiEscuelas y maestros RADIOTELEFONIA Santoral y cultos 
1-.; .- mmmtn* ^ • 
^ L<a bella y joven señora del oficial 
de Aviación don Francisco Medina L a -
fuente, hijo de los señores de Medina 
Garvey (don Patricio), nacida Blanca 
Medina Villalonga, hija de los señores 
de Medina Garvey (don Luis), ha dado 
a luz ayer felizmente en Sevilla, a 
una. preciosa niña, que es su primo-
génita. 
— L a joven señora de don Juan Pa-
rra de los Reyes, nacida Laura Murga 
e Igual, hermana del vizconde de Llain-
teno, ha dado a luz felizmente a un 
hermoso niño, a quien se, le pondrán 
en el bautizo los nombres de Juan, 
José y Luis. 
= E n la parroquia de los Santos Jus-
to y Pastor se ha celebrado la boda de 
la bella señorita María del Carmen 
Sanz Antón, con don Andrés F . Núñez. 
A la novia, que vestía elegante tra-
je blanco, compañaban como damas de 
honor, las señoritas Mary Rosell y Ma-
tilde Doupier. Fueron padrinos don 
Miguel Sanz, padre de ella y la seño-
ra de Núñez, tía del novio, y testigos 
don Miguel y don Julio Sanz Antón, 
don Cristóbal Núñez y don Severino 
Guerra. Los novios han salido en via-
je por España. 
—Por doña María Miranda, viuda 
del general de división Jiménez Paja-
rero, y para su hijo el capitán de In-
fantería don Luis, ha sido pedida la 
mano de la bella señorita Caridad Ca-
ballero. L a boda se celebrará en el 
próximo mes de noviembre. 
—Por el coronel de Caballería don 
Carlos Escario y Herrera Dávila, y 
para su hijo el teniente de Aviación 
don Joaquín, ha sido pedida en Alba-
cete la mano de la bella señorita Pi-
lar Martínez Roldán, hija del abogado 
de aquella capital don Lino Martínez 
Lorenzo. 
— E l día 12 del corriente mes, ten-
drá lugar en Guadalajara, la boda de 
la bella señorita María del Pilar VI-
centi, con el capitán de Ingenieros don 
Francisco Ramírez Escribano. 
= E n Madrid acaba de sufrir recien-
temente una operación quirúrgica, de 
la que se encuentra completamente res-
tablecida, la joven señora de don Cé-
sar Pemán y Pemartín, nacida María 
d- los Angeles Medina Lafuente, hija 
de los señores de Medina Garvey (don 
Patricio), y sobrina de los condes de 
Campo Rey. 
Viajeros 
Se han trasladado: de Estoril a Bar-
celona, los marqueses de Villamediana 
e hijos; de Puigcerdá a Barcelona, los 
marqueses del Rif; de San Sebastián a 
París, los condes de Mora; de San Se-
bastián a San Ildefonso, los marqueses 
de Haro; de Biarritz a París, la duquesa 
de Híjar; de Málaga a Alora, el mar-
qués de Sotomayor; de Vellies a Valen-
cia, el marqués de Mascarde; de Biarritz 
a París, e conde de Jiménez de Molina; 
de Deva a Burgos, el marqués de Fuente 
Pelayo; de Pravia a Guadalajara, el mar-
qués de Casa Valdés; de Ribadesella, 
a Oviedo, el marqués de Alado. 
—Llegaron: de Eibar, ,los condes de 
Villamarciel; de San Sebastián, los con-
des de Jacarilla, los condes de Bagaes y 
el barón de las Torres; de Cehegín, los 
condes de la Real Piedad; de Tarancón, 
los marqueses de Bondad Real; de Huel-
ma, los condes de Argillo; de Zarauz, el 
marqués de Rifes; de Boecillo, el conde 
de Morales de los Ríos; de Biarritz, la 
vizcondesa de San Enrique; de Santan-
der, don Ignacio Arrillaga, doña Rosa 
Manteca, la señora viuda de Trueba, don 
Pablo Gordo y doña María P.uiz de Ve-
lasco; de San Sebastián, don Ramón To-
pete, don Juan Bautista Trilles, don Ra-
fael Moreno y Gil de Borja y don Joa-
quín Castillo y León; de Burgos, la se-
ñora viuda de Liniers y doña Agueda 
Urrea; de Avila, don Antonio del Casti 
lio y don Miguel del Yerro. 
De E l Escorial, doña Dolores Monto-
jo, don Julio Rodríguez, doña Consuelo 
Perrero, don Zoilo Ibáñez de Aldecoa, 
don Miguel Goded y la señora viuda de 
Servet; de Pozuelo, don Vicente Pera-
les, don Luis Benito y don Pedro Puig; 
de Teverga, don Joaquín Fernández Pri-
da; de Menagaray, don Luis Mac-Crohon. 
de Ondarreta, don José María de Tavira; 
de Boecillo, don Germán Valentín Gama-
zo; de Valdesimón, don Manuel de Lan-
decho; de Mucientes, don Enrique Barri 
gón; de Elorrio, la señora viuda de Uha-
gón; de Viniegra de Abajo, don Higinio 
Montalvo; de Plencia, don Agustín Co-
torruelo. 
De Hellín, don Rafael Silvestre; de 
Molledo de Portolín, don César Silió; de 
San Martín de Luiña, don Luis Alvarez 
González; de Puente de San Miguel, don 
Pablo Ceballos; de Villasana de Mena, 
don Manuel Ruigómez; de San Vicente 
de la Barquera, ¡a señora viuda de Co-
tíes; de Neila, doña Engracia González 
Gutiérrez; de Anglet, don Ramón Alva-
rez de Mon; de Corconte, don Juan Co-
rrea; de Briviesca, don Víctor de Ve-
lasco; de Zarauz, don Luis Sánchez Blan-
co; de Corera, don Sixto Cámara; de 
Dehesa de Cordobilla la Real, doña Lui-
sa Bustos; de Amurrio, don Hilario Men-
dieta; de Modubar de la Cuesta, don 
Anastasio Arnáiz; de Potes, don Juan 
José Guerra; de Lequeitio, don Carlos 
Vaca; de Torrecilla de Cameros, don Hi-
pólito Martínez de Pinillos; de Orihuela, 
don Enrique Roca; de Utiel, doña Mer-
cedes González; de Burgo de Osma, don 
Ramón Sánchez; de Fabara, la señora 
viuda de Solsona; de Castuera, don Juan 
Díaz del Villar; de Falencia, don Ama-
dor Sebastián. 
De Cedeira, don Daniel García Jove; 
de Ferrol, don Enrique González Díaz de 
Robles; de Figueira da Foz, doña Dolo-
res García Yerro; de Villamantilla, la 
señora viuda de Santa Cruz; <ie Pozal 
de Gallinas, doña Aurora Dain; de Ro-
bledo de Chávela, doña Pilar Sáinz de 
la Maza; de Almendral de Cañada, don 
José Martín del Río; de Los Molinos, 
don Antonio Fernández Sola; de Villar 
del Ala, don Andrés del Campo; de Ciu-
dad Lineal, don Calixto Sancho-Alvarez; 
de Torrelaguna, la señora viuda de He-
ras; de Villa del Prado, don Amallo 
Huarte; de E l Pradillo, don Baltasar 
Márquez; de E l Espinar, don José Mo-
lina Candelero; de San Rafael, don Luis 
Guinea; de Collado Villalba, don Luis 
Río; de Cercedilla, don Pedro Cuadra; 
de Collado Mediano, la señora viuda de 
Hernández Mateos; de Alcalá de Hena-
res, don Adolfo Danda; de Hiño josa de 
San Vicente, doña Dolores Castilla. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido el excelentísimo se-
ñor don Miguel del Campo y Bartolomé, 
Consejo Provincial de Primera Ense-
ñanza.—Se ha aplazado la sesión hasta 
el día 8, y con ella las propuestas co-
rrespondientes al concursillo. 
Unicamente para tranquilidad de los 
aspirantes se publican las peticiones re-
cibidas dentro del plazo, y que corres-
ponden a doña Joaquina López, doña Isa-
bel A. Martín, doña Matilde T. Merino, 
doña Trinidad DAnglada, doña Isabel 
Rodríguez, doña Carmen Belda, doña Ma-
ría Consuelo Barragán y doña Carmen 
Fernández; don Joaquín López, don Gon-
zalo Junquera, don Santos García y don 
José López. Este orden no significa pre 
lación de derecho ni siquiera admisión 
del concursante, sobre lo cual deliberará 
antes el Consejo. 
Oposiciones a la Inspección.—Oposito-
res convocados para hoy: don Manuel 
García Izquierdo, don Melchor García, 
don Joaquín García, don Florencio Gar-
cía, doña Aurora García de Salazar, don 
Genadio Gavilanes, don Antonio Gil Al-
bei-di, doña Aurelia Gil, don Cayetano 
Gómez, don Luis González, don Valentín 
Hernández, don Santiago Hernández, don 
Alfonso Iniesta Corredor, don Maximi-
liano Jiménez, don Luciano Jorge, don 
Luis Jorge, don Manuel Laguna, doña 
Mariana Lahoz, don Olimpio Listo y don 
Gabriel Loperona. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 
274,3 metros). —8: "La Palabra".— 9: 
Cotizaciones. Guía de ferrocarrilea y 
¡ automóviles de línea. Calendario. Bole-
tín sanitario. Santoral. Bolsa de traba-
jo.—13: Campanadas. Boletín meteoro-
lógico. " E l "cock-tail" del dia". Músi-
OPOSICIONES y CONCURSOS 
Interventores del Estado en Ferroca-
rriles.—Para hoy están citados los opo-
sitores números 701 al 750. 
Aspirantes al ministerio Fiscal.—Han 
aprobado el primer ejercicio los oposi 
tores números 47, don Luis Tello Tello, 
16,93, y 66, don Luis Vázquez Gue-
rra, 19,56. 
Para hoy están convocados los oposito-
res comprendidos en los números 79 al 
final de la lista. 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer aproba-
ron el segundo ejercicio, con la puntua-
ción que se indica, los opositores siguien-
tes: números 3.197, don Manuel Cáceres 
Vázquez, 36,40; 3.202, doña Purificación 
Martí Vidal, 37; 3.204, doña Angela Ca-
yetana del Guayo Urrutia,. 41,70; 3.212, 
don José María Carlos Piqueras Loza-
no, 32,35; 3.222, doña Ermita Fernández 
Piñeiro, 34,40 ; 3.224, don Luis Saturnino 
Tornero Azcué, 36,70; 3.225, doña Luisa 
Villanueva Redondo, 35; 3.226, don Fran-
cisco Barros Manzanares, 37,35; 3.229, do-
ña Ascensión María Dolores Pérez, 31, y 
3.233, don Antonio Lago Lago, 34,35. 
A las cuatro de la tarde de hoy están 
convocados, en los locales de la Escuela 
de Pintura (Alcalá, 13), los opositores 
números 3.242 al 3.233. 
Telégrafos. — Han aprobado el tercer 
ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opositores números 1.110, don Es-
teban Pujol Antich, 5,33; 1.113, don Ma-
riano Puebla Remacha, 6; 1.135, don An-
gel Ramos del Cerro, 6,33; 1.146, don 
Francisco Redondo Ibáñez, 6; 1.169, don 
Adolfo Ríus Peña, 5,66; 1.171, don Ro-
berto Rlvas García, 5,33; 1.180, don Ca-
yetano Roca Roca, 6; 1.190, don Mateo 
Rodríguez-Valdés de Bolafios, 8; 1.226, 
don Eulogio Rodríguez Visle, 6; 1.230, don 
Luis Roiz Noriega, 6, y 1.232, don An-
tonio Roldán Corvalán, 5,66. 
ca variada.—13,30: "La gruta de Fin- de Asis 
DIA 3, Miércoles.—Santos Cándido, Dio-
niaiO, Fausto Cayo. Pedro, Pablo y Ewal-1 
do, mrs.; Maximiano, ob.; Gerardo, ab., | 
y Exiquio, cfs.; Santa Teresa del Ninoj 
Jesús, vg., carmelita. 
L a misa y oficio divino son de Santa 
Teresita del Niño Jesús, con rito doble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
gal*. "Pavana para una infanta difun-
ta", "Castilla".—14: Cambios de raone-
•da. Música variada.—14,30: "Coplas de 
mi tierra", "Jsme svoji y loz ta voda", 
"Regrets", "Enseñanza libre".—15: "La 
Palabra". Música variada.—15,30: "Lo-
hengrin". "Mazurca rusa", "Minuetto", 
" E l trovador".—15,50: Información ci-
nematográfica. Noticias.—17: Campana-
das de Gobernación. Música ligera.—18: 
Nuevos socios. "La viuda alegre", "La 
hija de madame Angot", "Eva", "La 
casta Susana". — 18,30: Cotizaciones. 
"Borrachita", "Amapola", "Marión De-
lorme", "Tanghino-brazilero", " E l pa-
Ave María.—A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres. 
Corte de María.—Nuestra Señora del 
Buen Consejo, en San Isidro (P.). Nues-
tra Señora de las Escuelas Pías, en las 
Escuelas Pías de San Antonio Abad y 
San Fernando. 
Cuarenta Horas.—Capilla de la V. O. T. 
Basílica de la Milagrosa.—A las 8, mi-
sa con exposición; a las 6,30 de la tarde, 
vía crucis, exposición y salve. 
Parroquia del Buen Consejo. Misas 
^ada media hora, de 7 a H -
Parroquia de San Andrés.- -A las 8, mi-
sa de comunión; a las 7,30 de la tarde, 
ñuelo de lunares", "Conconito", "Júra-| último día del triduo a Santa Teresita 
me", "Jota aragonesa".—19: "La Pala-j del Niño Jesús, con sermón a cargo de 
bra". "Polonesa en la mayor", "Noctur- don José Garcla de la Hl&u"-a. 
no en fa mayor", "Cinco preludios". ¡ Parroquia de San Antón10 de la Flo-
"Andaluza". - 19,30: "Charlag pastori- rida.-Misas, a las 8, 9, 9,30 y 10. 
les. polonesa". "Capricho árabe",, ''Mu- ^ F * ™ ^ 
ñeira", "Marcha turca", "Fantasía ^ - ¡ v i j - g e n y 
risca", //Momento musical" " .N e g r a | parro ^ de Santa Cru2,_Misas cada 
sombra", "Gigantes y cabezudos , "Ala-! ' q 7 n 12 
lá de Uila", "Foliada de Lemos", "Can- ! m|>â ronoJ|aa; santiago.—Misas de 7 a 
to de cuna", "Da volta da festa , "Fo- ^ cada media hora. 
Inspector general de Montes y poseedor 
de numerosas condecoraciones. Su entie-
rro tendrá lugar hoy. Descanse en paz y 
reciban su viuda e hijos nuestro pésame. 
Üada de Redondela". "Alalá de Bergan-
tinos", ' Muñeira", "Brollada de Comba". 
20,40: Información deportiva. — 21: 
Campanadas. "Puerto Rico".—22: "La 
Palabra", " E l Niño de Jerez", "¡Gua-
pa!", ' Nostalgia a n d a l u z a", "Zinga-
resca", "Mañanita de primavera", "Te 
quiero", "Comadre", "Pavia", " V i e j a 
ventana' . Intervención de Gómez de la 
Sema. "Los descamisados", "Stephanie", 
"Zulima", Jotas poulares. — 23,45: "La 
Palabra".—24: Campanadas. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: «Bolero», «El trust de los 
tenori- , «Serenata», «Torre bermeja», 
«Nadja», «La Czarina», «Ojos negros». 
Noticias.—17,30: Coros de óperas y zar-
zuelas. Charla musical.—18,35: Peticio-
nes de radioyentes. —19: Noticias de 
Prensa. Música de baile.—22: Música de 
Vives.—22,30: «Estampas del pasado». 
Música de Mozart.—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias.-—24: C. E . 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
"La moza que yo quería", "Los sobri-
nos del capitán Grant", "Barcarola", 
"Mufiequita", "Poeta y aldeano", "Pepe 
Ortiz". Cambios de moneda.—18: Noti-
cias. "Trianero", "Las hijas del Zebe-
deo", "Hilos de plata entre el oro", 
"Canta", " E l chaleco blanco", "Danzas 
de San Juan", "No sean así", "Minuet-
to", "Lysistrata", "Fidelio", "Marcha 
militar".—21: Noticias.—21,15: Emisión 
del radioyente".—21,30: Radiocaricatu-
ra.-—22: Ultima hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, co nonde de 19 metros. A las 
7 de la tarde cocí onda de 50 metros. 
Agustinos Recoletos.—Misas cada me-
dia hora, de 7 a 10. 
Capilla de la V. O. T.—A las 10, misa 
cantada; a las 6, imposición de hábito de 
la V. O. T.; a las 6,30 de la tarde, solem-
ne novena a San Francisco de Asís, con 
sermón a cargo del R. P- Alfonso de Es-
calante. 
Iglesia del Beato Orozco.—De 6,30 a 10. 
misas cada media hora. 
Iglesia de Cristo-Bey.—A las 10, misa 
de comunión; a las 6 de la tarde, triduo 
a Santa Teresita del Niño Jesús, rosa-
rio y sermón a cargo del padre Gonzalo 
Barrón. 
Iglesia de San Fermín de los Navarros. 
A las 8,30, misa de comunión; a las 6 de 
la tarde, solemne novena a San Francis-
co de Asís, con sermón por don Jesús 
García Colomo. 
Iglesia de San Manuel y San Benito. 
De 6,30 a 12, misas rezadas cada media 
hora. 
Templo Nacional de Santa Teresa.— 
Misas de 6 a 10 y de 11 a 12. 
ROMERIA A L S A N T U A R I O D E A L -
MANSA 
ALMANSA, 2.—Se ha celebrado con 
gran entusiasmo el traslado procesional 
de la Patrona de este pueblo. Nuestra 
Señora de Belén, a su santuario del mon-
te. Seguían a la venerada Imagen, lle-
vada a hombros por los pastores, más 
de 6.000 fieles. 
Con motivo del traslado de la Virgen 
se organizó, como todos los años, una 
romería que resultó animadísima y trans-
currió en el mayor orden. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
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E L EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
D. MIGUEL DEL CAMPO 
Y BARTOLOME 
Inspector general de Montes (jubilado), ex presidente del 
Consejo Forestal, del Instituto de Ingenieros Civiles, del 
Consejo Superior de Pesca y Caza, vicepresidente prime* 
' ro de la Liga Forestal Silva Mediterránea, ingeniero de 
la ex Real Casa y Patrimonio, ingeniero sanitario, aca-
• démlco correspondiente de la de Agricultura de Francia, 
socio de honor de la Forestal Mexicana, Gran Cruz de la 
Orden Civil del Mérito Agrícola, medalla de oro de la 
Cruz Roja, Gran Cordón del Nlcham-Iftlkar de Túnez, 
Cruz del Mérito Agrícola de Francia, etc., etc. 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 D E O C T U B R E D E 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . i . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Monedero (agustino); su 
desconsolada esposa, la excelentísima señora doña Josefa Sáenz de 
Miera; sus hijos, don Miguel y doña Josefa; hermana, doña Asun 
ción; hermanas políticas, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomen-
dar su alma a Dios y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, día S, a las 
D I E Z Y M E D I A de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Arríeta, número 14, al ce-
menterio de San Lorenzo de E l Escorial, para 
su inhumación en el panteón de familia, por lo 
que les quedarán mny agradecidos. 
AGENCIA D E ANUNCIOS, Enrique Laguno, Preciados, 62. T E L E F O N O 1.4905. 
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PALABRAS 
Hasta ocka palabras 0,60 ptas. 
Cada palabra inás 0,10 * 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez, Plaza de 
Mat ute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nida Pi y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
SIN AUMENTO D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
SESCR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres siete. (5) 
A G E N C I A S 
SATURNINO Pastor Hernández, gestor ad 
ministrativo colegiado. Certificados minis-
:;. terios, asuntos diversos. Santa María, 6. 
Apartado 939. (T) 
SECRETARIADO propaganda Virgen Pi-
lar. Preciados, 23. (T) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
OBTEXCION certificados, toda clase docu-
mentos públicos. Luis Triana. Villanue-
va. 19. Teléfono 57339. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Luis Triana, agente oficial. Villanueva, 
19. Teléfono 57339. (V) 
PATENTES, marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38 Teléfo-
no 24833. (4) 
ÜNVESTIGACIOXES particulares, familia-
res, reservadas, divorcios. Hispania. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
A L M O N E D A S 
CAMA plateada, 75 pesetas; matrimonio. 
125. Puente. Pelayo, 31. (T) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos Traspaso local 
Le ganitoa. 17. (20) 
OPORTUNIDAD, Lujosísimo despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral. 21, entresuelo. (5) 
MUEBLES Camo. Los mejores y máa ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20. bajo. (7) 
ARMARIO luna. 6C; cama dorada, 35. Es-
trella. 10. (7) 
SgA, comedor moderno, recibimiento 
^ol, lámparas. Estrella, 10. (7) 
| E S , muchísimos, baratísimos, cla-
°ntilo, camas. Estrella, 10. (7) 
|;HO arte español. 390 hasta 1.100 
'5. Flor Baja, 3. (5) 
|LOS confortables, 360 hasta 700 pe-
ígran surtido comedores, desde 260; 
is, G25. Flor Baja, 3. (5) 
urgente dormitorio, recibimiento, 
10, tresillo, arman», camas dora-
pichones, lámpara. Columela, 4. (5) 
tu LAR, muebles sobrantes, come-
rnos. Hortaleza, 116, principal. (5; 
comprad vuestros muebles, ca-
loradas, plateadas, en Veguillas. 
Rgaño. 20. (10) 
lO tresillo rejilla y terciopelo, mesa y 
'V tardes. Dato, 29, entresuelo. (2) 
* D E S E sillería junco y arcón tallado 
HMntJguo. Velázquez. 128, entresuelo derc-
i i | C h a " (3) 
BgpESPACHO español, 300; burós amcrica-
m nos. 100. Estrella, 10. (7) 
f A L Q U I L E R E S 
LOí'AI. ampiio indusiria.«. guardamuebles 
taller; precio económico. Teléfono 13346 
i2i) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
52608, 33943. 58237. (T) 
HOTEL Chamartin, 275 mensuales: todo 
conforti .Teléfono 34859. (T) 
CASA nueva, calefacción central, gas, te-
léfono, entarimado, miradores, mejor 
orientación. Ibiza, 19. Retiro. Autobús & 
m 
ALQUILO plslto amueblado, confortable, 
económico. Teléfono 36128. " (3) 
ALQUILO tienda amplia, vivienda ,125 pe-
setas. Jesús del Valle, 3. (5) 
PARA industria bonito bajo, dos balco -
nes, gas, casa moderna, 135 pesetas. Mar-
qués Urquijo, 31. (8) 
ALQUILO locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléf. 70001. 
(T) 
BOXITO exterior, baño, termo, 77 pesetas. 
Porvenir, 14. (T) 
PISO confortablemente amueblado, ocho 
habitables, calefacción central, gas. Ra-
zón: "Los Cipreses". Núñez Balboa, 8. 
(T) 
EXTERIOR, 125; interior, 70; teléfono, as-
censor. Pardiñas, 17. (11) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
ALQUILO tiendas, cuartos, con baño, 14 
a 18 duros. Moratines, 12. Ercilla, 11. Ba-
rrio Paco Segovia. (3) 
DESPACHOS para oficinas, baratísimos. 
Carrera San Jerónimo, 5. (3) 
HOTELITO amueblado final Perdices al-
quílase. Castellana, 10. Teléfono 50234. 
(E; 
TIENDA diáfana, con sótano, 25 duros. 
Quiñones, 15. (A) 
CEDO azotea amueblada. Bretón de los 
Herreros. 9. (5) 
JUNTO Gran Vía, ático soleado, confort, 
250 pesetas. Pelayo, 8. (A) 
PISO lujosamente amueblado, gran con-
fort, lado Retiro. Teléfono 50273. (E) 
VIVIENDA, puerta calle, 60 pesetas, pró-
ximo Antón Martín. San Cosme, 12. (V) 
SE alquilan oficinas. Arenal, 26, bajo iz-
quierda. (7) 
INFORMACION diaria pisos desalquilados. 
Pi Margall, 7. 27707. (V) 
HOTELES Castellana, 72, 68. Jardín, cale-
facción central, soleados, 72 amplias sa-
las, estudio independiente pintor, terra-
za Norte, dos entradas, adecuadísimo co-
iegio. (A) 
AMUEBLADO, calefacción, gas. baño, ba-
ratísimo. Alcalá, 95, esquina Ayala. (T) 
EXTERIOR. Gran confort, ocho habitables, 
55 duros. Alcalá, 187, esquina Ayala. (16) 
ENTRESUELO, confort, casa lujo, 275-325 
pesetas. Goya, 75 (11) 
AMPLIO exterior, baño, calefacción cen-
tral, ascensor, 40 duros. Alcalá, 181. (6) 
DESEO piso pequeño, amueblado. Escri-
bid: Ontaune. Prensa. Carmen, 16. (2) 
FINCA inmediata parte alta Casa Campo, 
11 habitables, todo confort, garaje, jar-
dín. Teléfono 15609: diez-una. (2) 
ATICO, espléndidas vistas, frente Retiro, 
casa gran lujo. O'Donnell, 9. (2) 
ALQUILO tahona, sita afueras, suscepti-
ble ampliación. Celenque, 1. Anuncios. 
(3) 
BONITO ático, sol, caleiacclón central, ba-
ño, "Metro" Ríos Rosas, tranvías 17, 45. 
Alenza, 8. (T) 
ALQUILAN SE almacén, oochera, ochenta, 
cincuenta pesetas. Plaza Puente Segovia. 
% (T) 
CASA nueva, calefacción central, teléfono, 
gas, entarimado, mejor orientación, un 
piso. 44 duros. Ibiza, 19. Retiro. Autobús 
5. (T) 
PARTICULAR, habitación soleada, cale-
facción, señora honorable. Velázquez, 128. 
entresuelo derecha. (3) 
VELAZQtEZ, 108. Teléfono 50567. Piso 
grande, todas comodidades, 385 pesetas. 
CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
OLIVAR, 20, exteriores, tres balcones, 115 
pesetas. (2) 
ALQUILASE hermoso almacén. Menéndez 
Pelayo, 77. (7) 
PISOS 30, 35, 40, 60 hasta 1.000 pesetas. 
Informaciones Internacional. Principe, 1. 
22543. (V) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas. Agencia 
Metropolitana. Príncipe, 14. (V) 
INFORMACIONES de pisos exactos des-
alquilados garantizamos. Internacional. I 
Príncipe, 1. (V) 
LOCAL amplio, tienda, almacén, garage.. 
Blanca Navarra, 7. (T) | 
ALQUILO, vendo hotel, calle Londres. Lu-
na, 22. Muebles. 26206. (8) 
ALQUILO hotellto moderno, lindando pina-
res Chamartin de la Rosa. Teléfono 
61930; precio 150 pesetas mes. (A) 
A U T O M O V I L E S 
BARATISIMOS camiones, ómnibus usadas. 
Diferentes marcas, tonelajes. Barceló, 15. 
Teléfono 43935. (T) 
j ¡ NEUMATICOS!! Accesorios, i ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4, Envíos provincias. (V) 
FORD, ocho cilindros, 1934, 9.300 pesetas. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. 
(A) 
AUTOMOVILISTAS, carnet, matrículas, 
duplicados, extravíos, altas, bajas. Or-
tiz. Silva, 26. Teléfono 22252. (5) 
ALQUILER automóviles sin chófer, dos pe-
setas hora. Doctor Castelo, 20. Teléfo-
nos 52457, 61598. (6) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. Es-
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
SERVICIO Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo, coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 3605O. (16) 
"AUTO" moderno, muy barato, lujoso, ocho 
cilindros, vende particular. Dato. 20, 
cuarto izquierda. (5) 
ACADEMIA Americana. Conducción, me-
cánica, todo 100 pesetas. General Pardi-
ñas, 93. (5) 
GANGA. Roadster Elcar, perfecto estado, 
1.200 pesetas. Bravo Murillo, 28. (A) 
VENDO, ocho caballos, Ford modelo 34. 
Plaza Independencia, 9. (5) 
¿QUIERE conducir automóviles estupen-
dos? Alquílelos en Garaje Andalucía. To-
rrijos, 20. Teléfono 61261. Servicio per-
manente. Jaulas, estancias, conservación 
coches particulares. (7) 
OCASION. Fiat 509, roadster Chevrolet, 
conducción, toda prueba. Montserrat, 4. 
Teléfono 21799. (5) 
ALQUILER automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
¡CUBIERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
MARMON, ocho cilindros, excelente esta-
do, vendo barato. Teléfono 21442. (2) 
SINGER fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya. 24. (9) 
NEUMATICOS ocasión, desde 5 pesetas. La 
mejor casa. Badals. Madrazo, 9. (4) 
PARTICULAR vende Cadillac Imperial, 
nuevo. Avenida Pablo Iglesias, 43. (16) 
C A F E S 
CAFE Viena. Luisa Fernanda. 21. Cubier-
tos, 3.50 y 4 pesetas. Carta'amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17153. (24) 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; caballe-
ro, 12,30. Jardines. 13. Fábrica. (21) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
lores moda Ebrox. Almirante, 32. (24) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
NARCISA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, Jun-
to bulevares. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
lOMBABAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
ASUNCION Garcla. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
ALVAREZ, especialista dentaduras, precio 
módico. Consulta gratis. Magdalena, 26. 
Teléfono 11264. (5) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba, 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
E N S E Ñ A N Z A S 
INGRESO Escuela de Caminos. Prepara-
ción completa, grupo reducido alumnos, 
por ingenieros de Caminos. Marqués Val-
deiglesias, 8. (T) 
SEÑORITAS: E l mejor dote la enseñanza 
de corte que dá "Chic -Parisién". PaU'O-
nes a medida; descuentos presentando es. 
te anuncio. Fuencarral, 27. Teléfono 17094. 
ACADEMIA "Iberia". Corte, confección y 
sombreros. Sistema fácil, rápido, econó-
mico. Concedemos títulos. Velázquez, 22. 
Teléfono 57937. (E) 
BACHILLERATO, oposiciones, ferrocarri-
les, profesor particular. Teléfono 21228: 
mañanas. (E) 
PROFESORA titular ofrécese lecciones do-
micilio. Abtao, 65. (E) 
ACADEMIA sombreros. Profesora parisién, 
enseñanza rápida. Almirante, 26, princi-
pal. (E) 
TAQUIGRAFIA, mecanografía, contabili. 
dad. Aritmética, Gramática, Ortografía. 
Atocha, 87. (5) 
TAQUIGRAFIA. Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz, 
22. (24) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 8. en-
tresuelo. (T) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71745.. (20) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
METALES viejos, hierros, compro. Manuel 
Azcárate. Santa Isabel, 21, tienda. (T) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO muebles cuadros, porcelanas, 
planos, plata, oro. Escudero. Teléf. 33746. 
(5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75S51. (2) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRARIA madera y herramientas usa-
das para construcción. Ofertas: EJduardo 
Dato, 7, planta E . 12. (5) 
EXPOSICION Banco Benéfico. Realización 
permanente toda clase objetos. Venta en 
comisión. Venderéis, compraréis, cómoda-
mente, directamente, visitando esta ex-
posición. Entrada libre. Utilidad benefi-
cencia. Gran obra social. Ayudadla por 
amor de Dios. Eduardo Dato, 21. Teléfo-
no 17626. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 89, 
esquina Veneras. (3) 
ORO, 5,75 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
IMPORTANTISIMO. Compro mobiliarios, 
plata, pianos, ropas, antigüedades, infini-
dades de objetos. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago inmejora-
blemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3) 
COMPRO, vendo, cambio, aspiradores, en-
ceradoras. Abascal, 17. (8) 
C O N S U L T A S 
J llINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis, 
consulta particular, 5 pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: iiez-una, 
siete-nueve. (5) 
MATRIZ, Reconocimiento embarazadas, 
menstruación. Consulta doctor Hernán-
dez. Duque Alba, 10: diez-una, tres-sie-
te. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Consulta gratuita. Hortaleza, 61. (2) 
'INSTITUTO Pedagógico F A E . Enseñan-
AYUDANTES obras públicas preparación; zas: Filosofía, Metodología, Higiene y 
ingreso por ingeniero Caminos. Grupos 
reducidos. Ultima convocatoria dos ingre-
sados. Dirigirse: Segura. Goya, 67. (T) 
DIURNAS, nocturnas, Academia España, 
taquigrafía rápida, estudio, velocidad, me. 
canografía, método tacto, contabilidad, 
gramática. Academia España. Montera. 
36. (21) 
INGENIERO Caminos, preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
INGENIERO industrial darla clases par-
ticulares Matemáticas, ingreso. Teléfono 
44976. (A) 
COLEGIO Español. Calle de Recoletos, nú-
mero 15. Teléfono 59113. Clase de pár-
vulos ambos sexos desde los cuatro años. 
Primera enseñanza graduada. Bachille-
rato. Idiomas. Taquigrafía. Clases espe-
ciales. Admite externos, mediopensionis-
tas y vigiladas. (T) 
ACADEMIA Domínguez. Primaria, cultu-
ra general, mecanografía (octubre gra-
tis). Alvarez Castro, 16. 
organización escolares. Religión, Peda-
gogía. Claudio Coello, 32. Teléfono 51739. 
(T) 
NUEVO bachillerato. Colegio San Juan 
Bautista. Ingreso, primaria. (21) 
PROFESOR y educador católico, bachille-
rato, completo. Bárbara Braganza, 14. 
(E) 
MATEMATICAS. Profesor Negrón. Pablo 
Iglesias, 14, principal D. (E) 
PROFESORA dibujo, pintura, repujado. Es-
tudio particular. Barquillo, 12. (E) 
CABALLEROS, señoras, exclusivamente. 
Ortografía, análisis gramatical. Matemá-
ticas. Programas gratis. Apartado 4.085. 
(V) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones. Alcántara, 7. Teléfono 52370. 
(5) 
MECANOGRAFIA, taquigrafía, pedid ho-
ra, precios. Teléfono 16999. (5) 
(2) l FARMACEUTICA, maestra daría clase a 
. ¡ particular o colegios. Colón, 16. Juventud 
ACADEMIA, colegio Bilbao. Primaria, ba-1 católica Femenina. (6) 
^ V n S r l n í ^ ^ ^ ^ ^ ^ O ^ ^ o s los dedo¿ rapi-
griego. d i « Fuencarral, 119, segundo.! ^ ^{odo P ^ , i 6 s ^ _ n ^ -
(2) 
FRANCES, alemán, 10 pesetas mensuales. 
Preciados, 15, tercero. (2) 
mecanográfico. Fuencarral, 59 emrada 
Emilio Menéndez Pallarés, 4. (V) 
.;»'FORMENSE brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primaria (niños, niñas). Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
!í? ^ ^ f-ac comercio, 'Jj**1' fía. idiomas. Cortl. confección. R^pu-
cés, taquigrafía, gran practica, en casa. en metal cuero Müsica (^¿q. 
y domicilio. Argensola, 24. Continental JúihuJo pintura, etc. (V) 
FRANCES (París) lecciones, preparación 
exámenes, correspondencia comercial. 
Monsieur Robert. Larra, 9. (2) 
SEÑORITA, profesora Liceo París, clases fUOFESOB francés nativo, diplomado. En-franoéq Pallan 4 (2) senanza, en 4 meses, lo pesetas. Espoz Mi-trancés. Callao, 4. W ^ ^ ^ s-egundo derecha (junto g^f) (4) 
PROFESORA de repujados, pirograbados,! ^ G L E S A , alemán, francés, ofrécese ex-
pinturas, Batik, lanas japonesas, encua-. terna o interna, niños. Goya, 71. (4) 
dernación y labores de todas clases a do-1 
mlcilio y en casa. Marqués Santa Ana, FRANCES, Inglés. Calzada. Profesor Eco-
32. (10)! nómioa Matritense. Alcalá, 1M. Teléfo-
MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Francés: 
diplomáticos, legislación arancelaria. (5) 
MONSIEUR Colonges. Francés bachillera-
to, nueve meses, tres cursos. (5) 
no 50668. (4) 
INGLES. Enseñanza rápida. Conversación. 
Preparación oposiciones. Traducciones. 
Profesor Wolseley. Ma-qués Cuoas, 25. 
MONSIEUR Colonges. Dato, 7. Enseñanza: MEASES particulares, domicilio. Bacíiüie-
francés por correspondencia. (5) i rato, matemáticas, castellano, latín. Ba-
MONSIEUR Colonges. Preparación perfec-j rragán. Costanilla de S-in Pedro, 4. O) 
ta correspondencia comercial hispanofran-, INGENIERO industrial, clases partícula-
cesa. (5)| re-í, preparatorio. Teléímo 31420. (AJ 
MONSIEUR Colonges, profesor. Academia; MATEMATICAS peritos agrícolas. Clases 
Yturriaga Aguirre. Fuencarral. 77. (5) i particulares. Apuntes propios. Méndez. 
MONSIEUR Colonges ofrece gratuitamen-j Rodríguez San Pedro, 47, segundo. (T) 
te lección prueba. Dato. 7. ^¡ORTOGRAFIA Intuitiva por Gráficos. 
PROFESORA alemana, idiomas, tradúcelo-j Profesor especializado. Gramática Orto-
nes. correspondencia. Hermosilla. 84 mo- grafía, dibujo, cultura general, admite 
demo. Teléfono o6444. (v)j alumnos. Ibiza, 16, principal. (T) 
INGLESA, diplomada, lecciones mucha'pROFESOB mercantil, francés, enseña rá-
no 54399. l pidamente correspondencia comercial, pre-
práctica enseñanza. Alcalá, 1S3. Teléfo- ció moderado. Preciados, 9. (2) 
ALEMANA distinguida, católica, profesora; . ^ - ^ . . , . , 
excelente, clases, conversación, tradúcelo-'i::o;LES/ janees, alemán, clases «specia-
nes. Trude. Alberto Aguilera. 5. ático.: it3 estudiantes Ingenieros. Jorge Juan, 
(E): 85. tercero. Teléfono 54312. (A) 
ALEMAN (Berlín) enseña alemán, inglés. INGLES. Enseñanza rapidísima. Método 
también & domicilio. Pardifias, 17. 50130. ¡ moderno. Jorge Juan, 85- tercero. Telé-
CE)I fono 54312. (A) 
INGLES. Especializado para niños, proí*-
sor particular. Jiménez. Olózaga, 2, se-
gundo Izquierda. (T) 
INSTITUTO Regina. Plaza Santo Domia-
go, 8. Bachillerato, éxitos inimitables cur- i 
sos anteriores. Taquigrafía, mecanogr*- í 
fia, idiomas, contabilidad. Gramática, 
Ortografía, cultura genera), garantía en-
señanza. (5) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
Ortografía, Gramática, Aritmética, con* 
tabilidad, reforma letra, caligrafía, taanlv 
grafía verdad, francés, mecanografía, 
alumnas, alumnos. Clases tarde, noche. 
Escuela Preparaciones. Pez, 15. ^ 
MECANOGRAFIA. Máquinas Underwood, 
5 pesetas mes. Instituto Vasco. Farmacia 
5. (V) 
INGLES, lección diaria, 10 pesetas meo-
«uales. Atocha, 10, tercero. í5' 
INGENIERO especializado enseñanza ató' 
ria, clases Matemáticas en Academia pre-
paración. Teléfono 71223. «•) 
ACADEMIA Balmes. Derecho, bachillerato, 
ministerios, taqulmecanografía, especiw 
Policía, internado católico. San Bernar-
do. 2. 
BACHILLERATO, clases particulares, eco-
nómicas, por profesor especializado. TJj,', 
léfono 25059. 
CARRERA Comercio, contabilidad, clajé» 
particulares por profesor mercantil. Ato-
cha, 55, entresuelo. vUJ 
MECANOGRAFIA, 7 pesetas; taquigrafía,, 
10. Especialidades Casa Peña. MonteWr, 
7. '16' 
CONTABILIDAD, cálculos, cultura gene-
ral, profesorado especializado, grupos re-
ducidos, cuatro asignaturas, 25 P636^: 
Academia Montera. Montera, 7. 
ACADEMIA Anglada. Cultura general. JM»-
paraciones prácticas. Bancos, escritorios, 
cálculos, idiomas, taquigrafía, seftorití* 
varones. Leganitos, 8. w' 
FRANCESA diplomada, lecciones Individua, 
les. colectivas, domicilio. 36448. Anc&a. 
112. entresuelo. »v 
PROFESORA piano, precios módicos, do-
micilio, también acompañaría paseo. ^ 
sa. Apartado 12.145. 
BACHILLERATO abreviado. Nuevo 
Ayudantes Instituto. Academia Gimeno-
Arenal. 8. ' 
SEJfORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, clases particulares francés. Daw, 
21. (" 
BAILES sociedad. Academia Jorge Hajk 
distinguida, seria. Príncipe, 16. ' 
BAILES sociedad, señorita profesora. Col' 
menares, 7 (bocacalle Infantas). 1 
PROFESOR inglés (Phillips) Papara j»j 
genieros. Costanilla Capuchinos, o. 'iW 
MAESTRA nacional, lecciones a domiciUf-
Informes: teléfono 52891: de 12 a 4. fffl 
FRANCESA respetable desea ^c,cî f-
francés y español, prepara bachi!1tc,rVrti-' 
domicilio. Teléfono 50374. General I aro», 
ñas, 48. (l' 
INGLES. Miss Mobbs. Pi Margall, 9. Telé-
fono 25669. 1 ' 
JEUNE filie frangaise, diplomée, donne l*' 
Qons. excellente méthode. Número 
Apartado 911. 
BAILES. Individual, 40 pesetas mensual»-
Juan Austria, 6. 
SESORITAS, cultura general, oposición^ 
taquimecanografía, oficinas. Acaderm y 
meno. Arenal, 8. 
PROFESORA taquigrafía de la ex aca^ 
mía Remington. Apodaca, 12, Pr (g) 
centro. Informarán: 12-1 y 3-6. 
JOVEN Inglesa, lecciones inglés. í/*nSjI, 
alemán, piano, acompañaría. Doc.or 
querdo, 41. _ 
TAQUIGRAFIA. Clases particulares. 
fesor Antonio Brú. Quintana. 3. 
I PROFESORA de inglés se ofrece P f ' ^ J . 
• ses particulares. Anne Nelson. Hotei ^ 
1 ton. Ai en al, 24. 
ACADEMIA ARIST0S 
E D U A R D O D A T O , 31 ( F R E N T E A L C O U S E V N h S 
T E L E F O N O 27103 ; 
Preparación exclusiva de la carrera de Comercio, cursos esnen 
les de Banca, Seguros, taquigrafía y mecanografía. Las 
están funcionando con toda intensidad desde 1.° de octubr^*1 
s - a m u m m mmm\mwmmmm\mmmm*mvmnmwMTmmmwMm'mM 
A E S T R O S | 
Recomendad a vuestros alumnos la Gramática elemental de MIRANDA PODADíl 
RA y aprenderán rápidamente. Librerías, S pesetas. 
S«l!l¡«ll!llBllliiBH!lllllllMt!li.»llil»̂  
I a c a d e m i a m i s o l 
P R E P A R A C I O N EXCLUSIVA PARA INGENIEROS D E CAMINOS 
Pedid informes al Ingeniero Director: 
F E L I X ALONSO MISOL. Libertad, 15. MADRID. 
Alumnos Internos y externos. 
M A D R I P . — A ñ o XXTV.—Nvm. 7.752 E E D E B A T E 
(11 y Miérco l e s 
^««vCTfrA craf^ora licenciada, experta, 
a s e í bach.llerato. carrera oi-
- ^ o S c l ; aluzn'nos-suspendidos. Prec a-
ves 9, tercero oerecha. (¿-
MODÍSTA ^n6mic&,¿ecciones corte y 
confección. Teléfono 40225. 
FR^í íCES (París) buena profesora. Ma-
dame Marga. I ^ r r a , 9. ^ 
E S P E C I F I C O S 
nrA-IíFTit OS, suprimir glucosa, tomando 
G^ycema!. té antidiabético. Gayoso. Fax-
mac:a. 
(T) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
IX>MBBICÍNA PeUetler. Purgante üiíantÜ 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V) 
TE Pellctier. Evi ta estr£ñimiento. cenges-
tones, hemorroides. 15 céntimos. vV) 
*ati*RTKITICO "W. Cura reumatismo, 
. tritismo. uremia, gota. Farmacias. (3) 
n K P l ' K A T I V O "19". Purifica sangre, reju-
venece. Cura anemias. Antituberculoso. 
Antiarterioescleroso. (3) 
POMADA "19". Cura rapidísimamente ec-
zemas, erupciones, quemaduras, 1 pese-
' 'a ' 
gl .DII/O. Evi ta olor, sin retirar sudor, 1 
peseta. í3) 
K E O I A T I C O S , arterioesclerosos: curacio-
nes' sorprendentes. Escribid vuestro caso 
al doctor Piqueras. Jaén. Recibiréis tra-
tamiento gratis. (3) 
G R I P E evitarla y curar las consecuencias 
purificar la sangre, tonificando vuestro 
organismo con lodasa Bellot. Venta far-
macias. l-22>. 
F I N C A S ; 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
- o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
| Administraciones "Hispanía". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
VENDO finca Galicia, pudiendo mantener 
40 vacas, viñas, frutales, etc. Martínez. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. (T) 
H O T E L todo confort, situado "Metro" E s -
trecho, véndese como ganga." Mercedes, 
IT. (2) 
P A R C E L A S en lo mejor Perdices, vénden-
se facilidades. Castellana, 10. ( E l 
SUBASTA excepcional de casa. Por evitái 
- secuestro Banco, subastaré 185.000 pest-
: tas casa General Porlier, 67, el 5 de oc-
tubre. Banco, 215.000; renta, 53.560; gaí>-
'• tos insignificantes, mitad contribución,, 
mitad derechos reales. Informarán: No-
taría Azpeitia. Velázquez, 78. (T) 
A R R I E N D O o compro finca rústica. Apar-
.. tado 682. .(2)i 
F I N C A S . Compraventa, permuta, adminis-
tración, agente colegiado. Ernesto Hidal-
go. Torrijos, 3. (3) 
E N la Sierra compro contado finca recreo 
hasta 500.000 pesetas; otra, provincia Ma. 
drid, regadío y labor, precio 500.000 pe-
setas. Benigno Serrano. Eduardo ,Dato, 
21: siete-nueve. (2) 
COMPRO contado casas de 250 a 1.200.000 
i pesetas. Benigno Serrano. Eduardo Da-
to, 21: siete-nueve. (2) 
VENDO solar urbanizado, con todos servi-
cios, una peseta pie. Primero Mayo, 19. 
Hotel. (2) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
CONDE. Compra y- venta de fincas, facili-
dadea pago. Mayor, 6: doce dos, cuatro 
siete. (16) 
VENDO, alquilo hotelito Ciudad Lineal, ba. 
ratq. D E B A T E 43.080. . (T) 
CASA bien situada, alquileres bajos, pro-
• duce ocho, libre, precio último 76.000 pe-
. setas. Directamente: teléfono 72141: on-
c^ una. (T) 
¿OMPRA-Venta. Fincas rústicas, urbanas, 
R solares, permuta. Oficinas: Fuencarral, 
•̂ 33. Teléfono 27690. José María Ortiz de 
J,Solórzano y'Vilianova. (T) 
F I L A T E L I A 
PAGAMOS bien sellos, colecciones, libre-
ría Filatelia. Pozas. 2 (esquina Pez). (5) 
F L O R E S 
CORONAS, canastillas, plantas, semillas, 
acuarium. Fominaya. Alcalá, 101. (4) 
F O T O G R A F O S 
JtETRATOR pintados, regalo, especial bo-
das. Nira. Plaza Progreso, 12, tienda. 
(3) 
R E T R A T O S Calvet. Inmejorables, baratí-
simos, ampliaciones, esmaltes, pinturas, 
carnets. Príncipe, 14. (7) 
H I P O T E C A S 
R O D E N A S . Agente préstamos para Ban-
co Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
HAGO rápidamente primeras y segundas 
hipotecas, sin comisión y a Interés legal. 
Teléfono 20698: 10-2. 6-9. • (2) 
P A R T I C U L A R , 50 mil pesetas, primera hi-
poteca. Fernández los Ríos, 39. Porras. 
(2) 
D I N E R O en el acto hipotecas Madrid. Te-
léfono 20794: nueve-once. (2) 
-CONDE. . Hipotecas grandes y pequeñas. 
Mayor, 6: doce dos, cuatro siete. (16) 
K E C E S I T O cincuenta mil pesetas, segunda 
hipoteca sobre casa céntrica en. Madrid, 
Escribid: Continental. Carretas, 3. Señor 
Nieto. (V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con. 
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Sa> Mary, confort; 8 pesetas. 
Pi Margal), 16, segundo duplicado, (23) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
(T) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Coya. (T) 
P A R T I C U L A R cede exteriores, pensión eco-
nómica. Hermosilla, 48; baño, ascensor, 
calefacción. (T) 
MATRIMONIO, dos amigos, formal, admí-
' tese completa, baño, ascensor, calefacción. 
Hermosilla, 4*. (T) 
• E S T A B L E S , económico. Lombía, 3, segun-
do Izquierda. Esquina Alcalá, 120. (T) 
MATRIMONIO desea uno, dos caballeros 
estables, completa. Calefacción, baño, as-
censor. Augusto Figueroa, 4, tercero cen-
tro derecha. (T) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61595. (5) 
H A B I T A C I O N caballero, matrimonio. Chu-
rruca, 25, principal izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N extenor para matrimonio; 
otra para caballero, todo confort. Nico-
lás Salmerón, 1 tercero derecha. (V) 
P E N S I O N Quintana. Ciudad Rodrigo, 15. 
Precios económicos; teléfono. (V) 
PENSION señoritas, todo confort, calefac-
ción, baño, teléfono, desde cinco pese-
tas, completa. Tudescos, 1, segundo, es-
quina a Santo Domingo. (V) 
P E N S I O N católica, todo confort, desde 5 
?.ensetas- Hernán Cortés, 6, principal. 
21690. (V) 
P E N S I O N económica, habitaciones exterio-
res, para dos, baño, teléfono. Jorge Juan, 
segundo izquierda. (V) 
P E N S I O N particular, habitaciones todo 
confort, teléfono. Covarrubias, 35. (V) 
1,'^ví,ICIILAR csde gabinete caballero gs-
(V) 
nettn •.ntr.ti. fcCSC Im, Crni Dr. 
— E s p r e c i s o e n c o n t r a r e l d i n e r o antes 
d e q u e v u e l v a e l l a d r ó n . 
— A h o r a v o y a v e r s i estos " m u c h a -
c h o s " e s t á n e n s u pues to . 
— ¿ Q u é t a l lo es toy h a c i e n d o , j e f e ? — A b r i d b i e n los o j o s a v e r s i d a m o s 
c o n el b o t í n . P e r o c u i d a d o c o n d e j a r s e 
v e r ¿ e h ? 
"jOTomín". la g^n revista para niños, publica todo*, los jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
m m i p i g i p m ^ , niniiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiimi 
SEítORA 1-c-jorable desea huéspedes, ba- H A B I T A C I O N exterior, uno, dos amigos. 
ño. Cuesta Santo Domingo, 18, principal 
derecha. (5) 
A L Q U I L O gabinete, sin, todo confort. To-
rrijos, 39, portería. (5) 
P E N S I O N Gutiérrez. Todas exteriores, 
completa, desde 6 pesetas, ascensor, telé-
fono, baño. Arenal, 15, principal derecha. 
(5) 
H E R M O S A habitación, dos amigos, balcón, 
completa, seis pesetas. Minas, 13, princi-
pal derecha. . (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien-
te). ¿ W á (5) 
¿r a <» ** 
S E S O R A alquila habitación soleada, todo 
confort, personas formales; Conde Düqúe, 
52, principal izquierda, esquina boule-
vard. . (5) 
F A M I L I A distinguida cede confortabilísi-
mo dormitorio. Dato, 10, primero 2. (5) 
P E N S I O N Escobar. Habitaciones, Indivi-
duales, confort. Alcalá,. 17, segundo. (5) 
A L Q U I L O gabinete independiente, alcoba, 
matrimonio, calefacción central.'Teléfono 
18934. (5) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
V I A J E R O S , estables, opositores, 6,50. Ro-
sado. Bolsa, 12. (T) 
P E N S I O N honorable para señoras y se-
ñoritas. Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N desde siete pesetas. Alcalá, 38, 
tercero. ( E ) 
G A B I N E T E exterior. Barquillo, 34, terce-
ro. Teléfono 20714. (E) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos 4,50, 
5, completa; tres platos, postre; baño, te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo izquierda, 
(2) 
P E N S I O N completa, confort, an familia. 
Larra, ,9, tercero, centro izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva. 10, segundo derecha. (2) 
CASA particular admite huéspedes. Cruz, 
35, tercero verdad. (2) 
H U E P E D E S , económico, familia católica. „ 
Leganitos, 25, entresuelo izquierda. (2) P E N S I O N Comercio. Todo confort, pre-
• cios especiales estables, estudiantes. Pi 
Espejo, 2, segundo izquierda. (T) 
F A M I L I A montañesa desea huéspedes en 
familia, buenas referencias. Lope de Rue-
da, 13, segundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N grande, exterior, calefacción, 
baño, dos, tres amigos. Santiago. 1, prin-
cipal. (5) 
ANUNCIOS recíbense. Preciados, 58, fren-
te Café Várela. Descuentos. Teléfono 
14905. (5) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez, 20, segun-
do. . (5) 
E S T O S anuncios Agencia Beyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. (5) 
P E N S I O N confortabilísima, 6,50 a 9,50. 
Nueva construcción, ascensor, calefac-
ción, fi-ente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
P E N S I O N Hernando. Completa, desde 6,50 
baño, calefacción, ascensor, teléfono, co-
mida vasca. Romanones, 11. (5) 
P E N S I O N Corufta. Habitaciones, calefac-
ción. Infantas, 26, principal, esquina Cla-
vel. (5) 
P E N S I O N Salmantina. Desde, 6,50. Cos-
tanilla Angeles, 11, primero. (5) 
CASA particular, cede pens'ón dos amigos, 
exterior, baño. López Rué3a, 20. entre-
suelo, centro izquierda. (6) 
H A B I T A C I O N E S independientes o pensión 
en familia, indicaremos, mejores giatui-
tamente Internacional. Principa. 1. (V) 
G R A T I S facilitamos hospedajes todos pre-
cios. Metropolitana. Principe, 14. (V) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
E N E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, Incluido el vino). (T) 
N E C E S I T A N S E habitaciones confortables, 
con, sin, estables. Internacional. Prínci-
pe, 1. (V) 
" S P L E N D I D " , pensión selecta, magniñea 
instalación. Desde 10 pesetas. Peftalver, 
8. . (16) 
table, esmerada limpiez&r35098. 
^ t £ i S I 0 ^ comP1eta, estables, o pesetas, 
«olsa. 10, segundo. (V) 
Alberto 
(3) 
P E N S I O N familiar, uno, dos amigos, seis 
pesetas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
UNICO, en familia, con, sin. San Andrés, 
35, esquina Carranza. (2) 
A L Q U I L O gabinete soleado, señorita, caba-
llero. Morejón, 7, principal izquierda. (D) 
C E D O habitación espléndida, tranquilidad. 
Sagasta, 12. Razón: portería. (A) 
SEÑORA cede habitación a señora o se-
ñorita. Fernández Ríos, 71, primero B. 
(A) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Ocho 
pesetas; matrimonios, amigos, precio es-
pecial. - (Á) 
P A R T I C U L A R cede habitación estable, 
único. Ronda Atocha, 35, principal centro 
derecha. (A) 
F A M I L I A distinguida cede a persona ho-
norable, elégante gabinete, alcoba, sin, 
baño, céntrico. Razón: Arenal, 19, estan-
co. (A) 
P E N S I O N Ibiza. Desde 8 pesetas. Conde 
Peñalver, número 7. (A) 
P E N S I O N desde 5 pesetas. Fernando V I , 
17, principái derecha. (A) 
P A R T I C U L A R , , estudiantes, gabinete eco-
nómico. Postigo San Martín, 9. Epifanía. 
: (5) 
P A R A matrimonio, dos amigos, magnífica 
habitación exterior, confort, soleada, pre-
cio económico. Alcalá, 157. Teléfono 58163. 
(5) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, fa-
miiiarméñte.-Urbina. Preciados, 52. Anun-
cios. , (5) 
O F R E Z C O completa, dos, tres amigos, ma-
trimonio, individuales, calefacción, baño, 
ascensor, teléfono, baratísimo. Arenal, 15; 
preguntar portería. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis re-
laciones hospedajes. Preciados, 33. (5) 
E N familia admítese huésped, con;, • sin. 
Fernández de los Ríos, 36, principal de-
recha exterior. - (T) 
C O N F O R T A B L E habitación. Larra, 5, pri-
mero izquierda. (T) 
P E N S I O N Quirós. Todo confort, matrimo-
nio o amigos. San Bernardo, 13, esquina 
a'Gran Vía. (T) 
C E D O ha-bitaclón todo confort, familia re-
ducida, con, sin. Alcalá, 124, primero B. 
. :. ' (T) 
100 pesetas daré'por gabinete y alcoba, de-
recho cocina en familia honorable para 
matrimonio y niña once años, estables. 
Fuencarral, 142: de 3 a 9. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde'7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
MATRIMONIO .católico admitiría huésped. 
Lista, 88. , (T) 
P E N S I O N El i sa . Magníficas habitaciones, 
espléndida calefacción, confort. Boina, 31. 
(T) 
F A M I L I A navarra desea dos amigos, pen-
sión completa, casa elegante, céntrica, 
confortable. Teléfono 22756. (2) 
C E D E S E habitación confort, caballero es-
table, formal. Goya, 71. (2) 
M O N T E M A B . Pensión-hotel. Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
F A M I L I A R , codo confort, sol, dos amigos, 
5 pesetas. Narváez, 7. (T) 
E N familia,' pensión completa, todo con-
fort. Teléfono 49617. (T) 
H A B I T A C I O N E S independientes cédense, 
con o sin, casa particular, hay ascensor. 
General Arrando, 3. segundo -derecha B 
(junto "Metro"' Chamberí). [ (T) 
F A M I L I A honorable alquila habitación. Te-
léfono 58424. (T) 
E S Q U I N A Carranza, habitación, con, esta-
ble. Monteleón, 36, principal. (10) 
H A B I T A C I O N económica, exterior, baño, 
con o sin. Galileo, 57, entresuelo izquier-
da. (T) 
O F R E C E S E habitación. Jardines. 20. Osso-
rio. (T) 
P E N S I O N Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. • • (23) 
P A R T I C U L A R , pensión cynpleta, 6 y 7 
pesetas, bonísima comida, calefacción 
central, baño, teléfono, mucha limpieza, 
"Metro" un paso. Alonso Cano, 5. "Metro" 
Iglesia. (T) 
A L Q U I L O habitación a señora. Villanueva, 
38: 12 a 6. (T) 
M A G N I F I C A habitación, baño, con. sin 
pensión, señorita, extranjero. Pardiñas, 
27, entresuelo centro izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable cede hermoso gabine-
te, confort. Fuencarral, 137. cuarto exte-
rior izquierda. (8) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. San 
Mateo, 18 moderno, principal. (8) 
P E N S I O N : confort, 6 pesetas. Nicasio Ga-
. llego, 10, primero derecha. (8) 
E N familia cédese habitación confort. 
Fuencarral, 15, primero izquierda. (8) 
G A B I N E T E , tres amigos, 5 pesetas. San 
Onofre, 5. segundo centro. (8) 
CASA particular admite huéspedes, habi-
taciones exteriores. Guzmán el Bueno, 10. 
(3) 
F A M I L I A católica admitiría matrimonio, 
dos amigos, estables, 5 pesetas, céntri-
co, todo confort. Teléfono 23516. (A) 
L A B O R E S 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), ta-
maño natural, iniciales, sueltos todos 
nombres; envíos, reembolsos. L a Casa de 
los Dibujos. Carmen,, 32. (5) 
L I B R O S 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas, 
enciclopedia Espasa, pago espléndida-
mente. 17582. (4) 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esqu?na Pez). 13975. 
(5) 
M A Q U I N A S 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios: Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
M U L T I C O P I S T A "Triunfo" para hacer 
circulares, copias perfectas. Casa Morell. 
Hortaleza, 17, tienda. (21) 
MAQUINAS, escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morell. 
Hortaieza, 17, tienda. (21) 
OCASION. Las mejores máquinas Sínger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. (T) 
M A D E R A S 
A D R I A N Plera. Sucursal 1. Santa María. 
Cabeza, 31. Teléfono 70032. Como saben 
los favorecedores de esta. Sucursal, es 
única por bu importancia y enorme sur-
tido de maderas de todas clases. (S) 
M O D I S T A S 
SEÑORITAS: Ahorrarán dinero aprendien-
do corte, confección; se dan títulos. Nor-
te, 5. No confundirse: tercero izquierda. 
(2) 
T E R E S A . Vestido fantasía, 15 pesetas; cha- ( der gesucht. Vorzustellen von 3-4. Menén-
queta, 20. Alcalá, 189. Teléfono 60880. (2) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardinas, pieles, desde peseta. TI-
ñense pieles. Bola, 13. (3) 
MA R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
P A Z . Alta costura, vestidos, especialidad 
abrigos sastre, admito géneros. Hortale-
za, 7. segundo. (5) 
B O L L A N D . Modas, abrigos, vestidos. Al-
. mirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
L O L A . Modista elegante, económica, se ad-
miten géneros. Lope Rueda, 17. (T) 
MODISTA económica, domicilio. Mayor, 16, 
portería. (A) 
MODISTA, vestidos, desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
M U E B L E S 
POR reforma, liquidación de muebles y 
camas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
NOVIAS. Duque de Alba. 6. Muebles pa-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. v24) 
• A L M A C E N E S Reheses. Capias, muebles. 
AlSn0N ,económi=a, confort. Aguilera. 11. segundo derecha. 
n ^ í ? e N a ^ Í ^ V con'^t. teléfono. 6. 7 Pesetas. Andrés Mellado, 11, primero cen-
fe1TmS!2^ES- COnfort' uno- d°* « í a -
5 011101 Con- F ^ ™ s c o Hojas., 
•pav (3) | F A M I L I A distinguida da pensión completa 
ri- A extranjera admit'ría dos estu 1 a estable o dos aralsos. todo confort, so-t 
ale^í-fn ';n^érnoAs. Pueden a¿render inglés, 
aiem.in, francés. Preciados, 29. tercero. 
bafo ^50' ca!ef^ción. aguas corrientes, 
á T % ^ f r S n ' te léfon^ trato esmera 
I n f a S a s f tr0' SegUndo (ant<?s 
CuSS fni^et!1.Con?ort- C o r i t a o caba-ñero, único Altamirano. 38. primero cen-
(16) 
Margall", 7. (4) 
P A R T I C U L A R admitiría uno, dos huéspe-
des. Hernán Cortés, 17, tercero izquier-
da. (T) 
H O T E L para estables y familias. Precios 
convencionales. Alcalá, 40. (T) 
F A M I L I A admite huéspedes, confort, todo 
nuevo precios moderados, tranvía, "Me-
tro" Que vedo. Bravo Murillo, 26, eviarto 
derecha. (T) 
P E N S I O N E l Grao. Habitaciones exterio-
res, aguas corrientes, calefacción, com-
pleta, desde 7,50. Preciados, 11. (5) 
P E N S I O N Montaña. Completa, 5; dormir, 
1,50. Baño, telefono. Paz, 23. (5) 
L U J O S O gabinete, todo confort, a caballe-
ro de posición, dormir, baño y ropa lim-
pia. Gran Vía. Teléfono 19688. (V) 
E S P L E N D I D O exterior, todo nuevo, 3-4 
amigos, pensión o sólo dormir. Montera, 
33, segundo izquierda. (7) 
E S P L E N D I D O comedor "Mercedes". Mon-
tera, 29. Cuatro platos, pan, vino, pos-
tre, 1,70. Habitaciones, calefacción, ba-
ño, 2,50; completa, desde 6 pesetas. (7) 
H A B I T A C I O N a caballero. Toledo, 49 mo-
derno, tercero Izquierda. No pregunten 
portería. (7) 
E S P A C I O S A S habitaciones, matrimonio, 
uno, dos amigos. Concepción Jerónirna, 
15-17, segundo izquierda (ascensor). (V) 
C E R C A Salesas, económica, con, sin, con-
fort. 42043. ( E ) 
SE5ÍOBITA respetable ofrece pensión to-
do confort., a señora, señoritas. Almiran-
te. 26, principal. ',: ( E ) 
A L Q U I L O exterior a caballero en familia. 
Alcalá. 127. segundo Izquierda. ( E ) 
SEÑORA francesa, profesora, alquilaría ha-
bitación Mediodía, todo confort, uno, dos 
estables formales, sin. Lagasca, 101. 61C35. 
( E ) 
S E alquilan cuartos y gabinetes. Argenso-
, la, 10, tercero. ' ( E ) 
A D M I T O estable en familia, baño. - Alva-
rez de Castro, 16, segundo izquierda. ( E ) 
SEÑORAS ceden exterior, dos camas, luz, 
carbón, tres pesetas, a señoras o seño-
ritas, buenas costumbres. Duque . Sexto, 
4, bajo derecha. ( E ) 
P E N S I O N Pirineos, gran confort, calefac-
ción, baño, agrias corrientes todas habi-
taciones, teléfono, ascensor; estables, des-
de 6,50. Preciados. 33. ( E ) 
P A R T I C U L A R . Gabinete, alcoba, matiirno-
nlo, señorita, con, sin. Teléfono, baño. 
Augusto Figueroa, 13; tercero. ( E ) 
H A B I T A C I O N para dos, todo confort, bue-
na comida, ropa, 5 pesetas. Alberto Agui-
lera, 5. entresuelo derecha. (E) 
P A R T I C U L A R , magnífica habitación. - con, 
sin/ confort, teléfono, estable, buen, tra-
to, amigos. Alcalá. 38. tercero. Teléfono 
20731. . ( E ) 
F A M I L I A honorable cede habitación con-
fort, baño, calefacción. Alameda, 3, se-
gundo derecha, frente San Carlos. ( E ) 
E N casa formal deséase huésped. Puebla, 
4, tercero derecha. ( E ) 
E X T E R I O R , familia particular, uno. dos 
huéspedes, San Gregorio, 1, principal. (E) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, baño, teléfo-
no. Martín de los Horos, 84, segundo de-
recha. ( E ) 
F A M I L I A distinguida alquila habitación to-
do confort. Razón: Castelló, 42, portería. 
(E) 
P E N S I O N "Uría". Habitaciones, • con; ?in. 
Independencia, 4, tercero izquierdá (fren-| l-O-W*. Del aunay-Beileville. "Un sistema de 
te teatro Real) , (V) j caldera de potente vaporización". (4) 
H O R T E N S I A . Pensión familiar, económica.''-á:825- Oñate. "Un sistema con los dispo-
Cuesta Santo Domingo. 15, primero; hace ; ^tivos correspondientes para la proyec-
see-indo (5) n ae imfSenes distintas sobre vanas 
s ' _ , pantallas, s imultáneamente o alternativa-
P E N S I O N Recoletos. Aguas comentes, te- mente" (4> 
iéfono, baño, calefacción. Paseo Recolé- ' ". . . 
to«i 14 (V) i-^-O&i. Tagg. Un procedimiento de fabn-
' ' , cación de un material apropiado para la 
E D I F I C I O nuevo, habitación confort, ca-] construcción de carreteras y caminos". 
lefacclón central. Santa Isabel, 15. (V) i (4) 
C E D O gabinete exterior y habitaciones, i y8.968. Barbarou. "Un sistema de soporte! 
Huertas, 54 moderno. (7) para el árbol acodado en los motores qi ' 
P E N S I O N , 5 pesetas, exterior, dos amigo.=.| combustión interna". ( / 
Mayor. 38. tercero. (V) j 132.043. Stapling Machines C.0 "Una eng.^ 
A L C O B A a señora sola. Francos Rodri- padora. mecánica para la fabricación ae 
guez. Razón: Bárbara Braganza, 11. car- caJas de embalaje'. (4) 
pinteria. (V) j I N F O R M E S : Clarke, Modet & C.0 Agen-
E N familia, pensión completa, estable, ha-1 cia General de Patentes y Marc %. Al-
bitación exterior, baño, teléfono, próxi- | calá. ^ Madrid. (4) 
mo Sol: Llamad: 27972. (3) C O N C E D E S E licencia explotación patente 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.291, por "Mejoras en los tu-
bos de descarga eléctrica". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 120.275, por "Mejoras en el tra-
tamiento de fibras animales". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 108.144, por "Un aparato para la 
sedimentación de partículas suspendidas 
en un liquido". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. • (3) 
O F R E C E N S E licencias explotación patente 
número 114.635. por "Dispositivo para la 
unión y sujeción de piezas múltiples, so-
bre todo piezas anulares, con juntas gra-
duadas". L a s ofertas al Registro de la 
Propiedad Industrial. (T) 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun. 
dada 1838. Morete, 5. (T) 
P E L U Q U E R I A S 
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te-
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
P R E S T A M O S 
D I N E R O propletários, comerciantes. V i -
lloría. Príncipe, 14, segundo: once una, 
seis ocho. (3) 
C O N D E . Toda clase de operaciones al día 
a comerciantes y propietarios. Mayor, 6: 
doce dos, cuatro siete. (16) 
C O N D E . Dinero sobre "autos", muebles y 
mercancías. Mayor, 6: doce dos. cuatro 
siete. (16) 
P A R A ampliación negocio maquinaria, ne-
cesito capital sólidas garantías. Dirigir-
se: Apartado 289. (B) 
PROPORCIONO créditos bancarios a co-
merciantes, propietarios. Fuencarnal, 15, 
primero izquierda. (S) 
R A D I O T E L E F O N I A 
CAMBIAMOS radios corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeollan. Conde Pe-
ñalver, 24. (V) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A García. Colón. 13. entresuelo. 
Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
E - L E G A N C I A , calidad, buen precio, encon-
trarán en Sastrería Navarro. También 
admite géneros. Arenal, 10, principal. (5) 
H E C H U R A de traje o gabán. 40 pesetas; 
vuelta, 25. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
600-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones. juguetería_(provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados. 52. Descuentos. (5) 
G U I A Thader. Cieza (Murcia). Contiene 
500 representaciones. 3,15, reembolso. (T) 
E R F A H R E N E S , zuverlaesslges. deutsches 
Kindernmedchen fuer sofort nach Santan-
modeios modernos, precios 
Nicolás Salmerón, 2. 
baratísimos. 
(7) 
O F R E C E S E buena cocinera. Torrijos, 
moderno, segundo derecha. ( E ) 
SEÑORITA acompañarla señora, niños, 
tardes. Razón: Zurbano, 83. (V) 
I N G E N I E R O industrial explicarla Matemá-
ticas, Física, Química; particular o Aca-
demia. Salvo. Príncipe Vergara, 58, ter-
cero. (5) 
O F R E C E S E dependienta joven, con prácti-
ca, comercial y absolutas garantías. Cos-
tanilla Angeles, 8. Oficinas. (5) 
O F R E C E M O S nodrizas y servidumbre gra-
tis. Teléfono 23004. Felipe I I I , 11. (5) 
TOMA trabajo bordadora bastidor, festo-
nes mano, mallas encargo. Montera. 8. (£) 
N O D R I Z A S , las mejores todas reglones, lle-
gadas diariamente. Cocineras, doncellas, 
enfermeras, camareras internas, exter-
nas. Sanatorios, hoteles; toda clase ser-
vidumbre proporcionamos gratuitamente 
a todo el mundo T-amando 16279. Palma, 
7. (8) 
MATRIMONIO sin hijos, muy trabajado-
res, se desean, él para criado y ella pa-
na cuerpo de casa. Escribid indicando 
pretensiones a : D E B A T E núm. 43.112, 
siendo inútil sin inmejorables informes. 
(T) 
O F R E C E S E cocinera, Informes, y chica pa-
P E L U Q U E R A esi 
peluquería, ofrécese 
gracia. 51, peluquería 
I N F O R M A C I O N E S reser 
lares, discretamente 
33. 13603. 
S O M B R E R O S señora, caballeros, refoi 
tiño, limpio. Valverde. 3. 
P I N T O R , empapeia habitaciones, 15 pese-
tas, papel. Teléfono 47420. (5) 
D O C T O R A médica alemana, masaje facial, 
gimnasia sueca (niños). Teléfono 19400. 
(5) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones ga-
1 rantizadas, desde cuatro pesetas. Teléfo-
no 44748. (S ) 
P I N T O R E S profesionales católicos, habi-
taciones 30 céntimos metro cuadrado. Te-
léfono 26629. (4) 
" D E T A L L E S " . Publicación mensual, ó; ga-
no Club acercamiento e intercambio mun-
diales: "The Good Hope Club". Cuota 
anual, 8 pesetas. Sanfernando (Apure, 
Venezuela. América) . (T) 
CASA Jiménez. Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, alhajas, relojes, 
. mantones Manila, artículos regalo y fan-
tasía. Alquiler velos novia, mantones Ma. 
nila. mantillas, peinas. Preciados, 56. (21) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
DN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
•JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados da 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
20 C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. , (3) 
P R O P A G A N D A Virgen Pilar. Preciados, 
23. (T) 
P R A C T I C A N T E , inyecciones, a domicilio, 
especializado masajes, conservación be-
lleza. Teléfono 15567. (7) 
V E N T A S 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victoria, 
Torrijos, 2. Casa las camas. (23) 
P I A N O S , autopíanos, seminuevos, desda 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, coatado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muéstraa. 
<T) 
P I A N O media cola Erard, baratísimo. Fe -
lipe I I I , 4. Martínez. (2) 
C I N E Gaumont doble, baratísimo. Augusto 
Figueroa. 4. Lacárcel. (2) 
I * V^o-J^scribid: Amelia. Fuencarral, U R G E N T I S I M O . Deshago despacho caooa. 
comedor, tresillo, dormitorio magnífico. 
P A T E N T E S 
L O S concesionarios de las patentes espa-
ñolas que so detallan estáji dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al art. 89 de la Ley 
del Ramo. (4) | 
119.580. Gordó. "Un aparato placa bimor-
fa. (4) 
109.127. Nieloud. "Tostador calentado eléc-
tricamente y que funciona automática-
menté: mediante un dispositivo de balan-
za para la torrefacción de los cafés y 
otras materias". (4) 
102.803. Visker. "Un dispositivo perfeccio-
nado para dar salida a los gases de es-
cape de los motores de combustión inter-
na". (4) 
103.057. Jeansen. "Perfeccionamientos en 
catapultas o dispositivos análogos para 
el lanzamiento y botadura de aeropla-
nos"- (4) j O F R E C E S E mecánico ajustador, sabiendo 
103.990. Sulzer Fréres. "Un bastidor desti- tomo y reparación bicicletas, pocas pre-
ñado especialmente a las máquinas de tensiones. Dirigirse: Atocha, 112, princi-
pistón de doble e f e c t o ( 4 ) pal derecha. (T) 
112.70T. Barbel. "Un aparato de rectificación j O F R E C E S E asistenta, cocinera, informada, 
directa de los vinos que produce una do- i económica, sabiendo obligación. Teléfono 
ble rectificación por doblé efecto de los 70314. (T) 
dez Pelayo, 43, quinto C. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A español, francés, 
buena instrucción y práctica oficina, ne-
cesita importante compañía. Escribid: 
D E B A T E número 43.095. (T) 
BUSCAMOS inspector ramo vida para com-
pañía de primer orden. Inútil sin exce-
lentes referencias. Escribid: D E B A T E 
número 43.005. (T) 
D E S E A S E buena doncella, religiosa, sa-
biendo perfectamente su obligación. Inútil 
presentarse sin buenos informes. Cara-
cas. 21. Señora de Oriol. (6) ' 
C O L O C A C I O N de capitales, asegurando una 
renta fija y segura, de cada mil pese-
tas, ciento a l mes. Conde. Mayor, 8: do-
ca dos, cuatro siete. (16) 
S E desea alemana o suiza alemana, cató-
lica, sabiendo francés para niños. L l a -
mad al 52651. de 4 a 6. (T) 
P R O F E S O R francés, nativo, clases domi-
cilio. Escribid pormenores: Apartado 482. 
(T) 
N E C E S I T O chico catorce años: 11 a 1. 
Princesa, 1. (A) 
PROPORCIONAMOS servidumbre Informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (5) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (5) 
S E precisa taquimecanógrafo. Informarán, 
de once a doce. Quintana, 16. hotel. (Y) 
N E C E S I T A S E muchacha formal, católica, 
trabajadora, para matrimonio y cinco ni-
ños; sueldo, 50 pesetas. Padilla, 82. (9) 
N E C E S I T O cocinera joven, buena presen-
cia. Duque Sexto, 14. (23) 
N E C E S I T A S E cr ía la limpia, buenos Infor-
mes, trabajadora. Teléfono 60254. (T) 
C R I A D A S . Colocarse rápidamente; la tem-
porada pasada lo hicieron todas nuestras 
visitantes. Metropolitana. Príncipe, 14. 
(V) 
GANARA mucho dinero vendiendo entre 
sus amistades magníficos relojes, marca 
muy acreditada, a precios sensacionales. 
Escriba: Apartado 55. San Sebastián. (V) 
D e m a n d a s 
63. Anuncios. (8) 
S E R V I D U M B R E garantizada todas clases 
facilitamos Madrid, cinco pesetas; pro-
vincias, 10. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
J O V E N diecinueve años, sabiendo contabi-
lidad, mecanografía, inmejorables refe-
rencias; pocas pretensiones. Montera. 20, 
cerería. De 10-12 mañana, 6-8 tarde. (T) 
O F R E C E S E inglesa, lecciones, para todo; 
señorita acompañar niños. L a Milagro-
sa. 57269. (23) 
P R O F E S O R A primaria, francés, ofrécese 
particulares, academia. Escribid: D E B A -
T E 42.671. (T) 
F R A N C E S A diplomada París, lecciones, 
cursos, conversación. Pingot. Blasco Ca-
ray, 8, entresuelo D. (3) 
P E R S O N A respetable, conocimientos ex-
tensos agricultura, maquinaria, construc-
ciones en general, muchos años práctica, 
aceptarla administración, encargado, por-
tería, señores utilizasen estop servicios; 
hijo, 24 años, bien educado, aptitudes pa-
ra todo, chófer mecánico, abundantes In-
formes, garantías. Vicente Sevilla. Cris-
to, 7 (Granada). (5) 
E B A N I S T A , barnizador, muy económico. 
Alejandro García. Olmo, 27. (5) 
S A S T R E R I A S cortador joven ofrécese gra-
tuitamente Madrid. Fernández. Montera. 
15. Anuncios. (16) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades. bienes 
particulares, ofrécese. Garantías efecti-
vas. Responsabilidad absoluta. Escribid: 
Apartado Correos 362. (16) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
S E S O R I T A francés, español, italiano, te-
neduría libros, desea empleo, oficina, ins-
titutriz, cosa análoga. Escribid: número 
10.665. Apartado 166. San Sebastián. (9) 
SEÑORITA francesa, diplomada, desea co-
locación familia española dar lecciones 
francés. Suzanne Nogues. Place Wllson. 
Dax (Laudes). Francia. (9) 
SEÑORA viuda acompañarla señora o ni-
ños, seriedad. Apodaca, 9. Valle. (T) 
D O N C E L L A para poca familia, conociendo 
cuadros, objetos. Velázquez. 27. (3) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
iaflnaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANOS compra, venta, alquiler, casa de 
confianza. Corredera. Valverde. 20. (3) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rrares. Echegaray, 25. (T) 
L I Q U I D O objetos plata ley. pago oro 5,70 
gramo. Almirante, 8. Platería. Teléfono 
14553. (7) 
L I Q U I D O todos los muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos. 60, hotel. (8) 
E X C E L E N T E S canarios, grandes profeso-
res para educar pequeños, baratísimos. 
Malasaña, 18; pajarería. <8) 
V E N D O baratísimo comedor cubista, libie-
rías estilo español, máquina escribir Un-
derwood. Goya, 77. bajo izquierda. (T) 
P I A N O S nuevos y ocasión alquileres eco-
nómicos. Música baratísima. Arenal, 20, 
(3) 
L A B O R E S artísticas, reposteros. Principe. 
14. primero derecha. Teléfono 18789. (V) 
V E N D E S E pianola baratísima. Baltasar 
Bachero, 27. Lechería. Tardes. (V) 
SEÑORAS: se liquidan todos los géneros 
de mexoerla, perttititáetía: el«&«ftte. AíVct»-
to Aguilera, 3. (5) 
CAMAS. L a s mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo,-
48. L a Higiénica. (5) 
MAQUINAS coser nuevas, bobina central, 
ocasión. Marqués Urquijo, 10, primero; 
10-1. (5) 
V E N D O precio instalación, taller encuader-
naclón en marcha, buen aitlo. maquina-
ria moderna, buena clientela. Apartado 
858. , (7) 
R A D I O "Cosmos" garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
vapores alcohólicos". (4) 
S E cede habitad 
8, tercero B 
Abas V i 
OT. CC " 
tanta .Engracia, 
leadisima, trato familiar esmerado. Pre-
cios económicos. Teléfono 40225. (T) 
C E D O hermoso gabinete. Luchana, 3. prin-
cipal izquierda. (D) 
: r,XSION Cristóbal. Confortabilísima, des-, . 
de 10 pesetas. Preciados. 4. principal ¡ALQUILO nabitaclón exterior, con, a se-
(16) I ñora, señorita. Lagasca, 50. (4) 
E S T U D I A N T E S , pendón desde 6.50; habí-1 V I U D A culta admite dos amigos, matri-
taciones exteriores Hortaliza, 38. princi-1 monio. Beyes, ¿i. w 
pal. (IO'dOS amigos, 5,25 pesetas, exterior, fami-
rt. García Pare-j Har, confort. Postas, 34, primero. (V) 
(T) j MATRIMONIO cede habitación, pensión 
fT> r a- a partfcüíar. gabinete exterior, pen-í completa, confort. Altamirano, 4. (V) 
-ilrro. AUarnlraar:. sión completa. Earhicri. ij primero dere-i-jabiTACION interior, espaciosa y venti i 
(T) ! -ha. (T) lada. para dos señoras de mediana edad.' 
M S a ^ ^ Í n ? S ^ C e d t ^ ^ ; ^ •', r'cT"" o habitaeoión confor 




:Ti;,7A éistiñjjáiaa alquila gabinete y 
alcób^i bafSq; caballero o matrimonio. L a -
gasca, 117. Razrm: portería. ' (T) 
con derecho en el exterior y al salón, sin. 
Calle Alcalá, R . Claudio Coello, 38, fru-
tería. (T) 
número 124.761, por "Un procedimiento 
para fabricar hilos de vidrio, escoria o 
material fusible análogo". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.715, por "Un procedimiento 
para fabricar compuestos de titano o 
pigmentos de titano". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (S) 
' W C E D E S E licencia explotación patente 
r a O F E S O E A taquígrafa, diplomada, da-
ría lecciones clases, colegios, academias 
y particulares. Informes: Veneras, 5 tri-
plicado, entresuelo izquierda. (T) 
S E S O R A cuidarla sacerdote, caballero. 
Acuerdo, 29, entresuelo D . (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra , 15. 15966. (3) 
COSTURERA-modista, económica, acom-
pañar señora, niños. Concepción Jeróni-
rna, 23. (A) 
O F R E C E S E joven para cobrador, ordenan-
za o cosa análoga, para mañanas. Fe-
rrer del Rio, 21 triplicado, bajo C . (A) 
A - ' R E C E S E buena asistenta. Tutor, 46, por. 
tería. M. Martín. (A) 
O F R E C E S E doncella para señora sola, bien 
informada. García Paredes, 33, bajo. (D) 
S E S O R I T A informada, laboriosa, se colo-
cará Interna. Montera. 53. (A) 
V I A J A N T E Marruecos, solvente, aceptarla 
muestrarios, representaciones casas im-
portantes para Ceuta, Tánger, Larache, 
Casablanca, Fez. Escribid: Berna. L a -
gasca. 123. Madrid. (T) 
í-E ofrece mozo comedor, ayuda cámara, 
buena presencia, inmejorables referen-
cias. Teléfono 21690. (T) 
S E ofrece costurera de libros, muy prácti-
ca, Hermosilla, 126 moderno, segundo cen-
(E) 
costura, ofrécese, con informes. Teléfc- P A R T I C U L A R vende mesa despacho. L a -
no 35943. (A) 
T R A S P A S O S 
P O R enfermedad, traspaso pensión acredi-
tadísima, céntrica, capacidad 70 huéspe-
des, siempre llena, utilidad demostrable 
por temporada de 35 a 40.000 pesetas co-
mo mínimo. No interesan intermediarios. 
Informes: F . López. Teléfono 34331. Ma-
gallanes, 26. panadería. (2) 
TOMARIAMOS lechería buen barrio, mer-
cería, poco dinero, bar céntrico. Interna-
cional. Príncipe, 1. (V) 
NO desacredite su comercio ofreciéndole a 
cualquiera. Gestiones rápidas, seriedad, 
sólo Internacional. Príncipe. 1. (V) 
A D Q U I R I R o ceder traspasos sólo por 
Agencia Metropolitana. Príncipe, 14. Ga-
rantía. Seriedad. Rapidez. (V) 
T R A S P A S O pensión económica, Sociedad 
Fondistas. Bolsa. 10. Cinco a siete'X (A) 
T R A S P A S O hotel en lo mejor de í Gran 
Vía. Eduardo Dato, 6, portería. ^sdO) 
E L mejor negocio. Restaurant, vinos, Jteol, 
dos ochavas; ultramarinos. centr<L.jp,er-
Í2) 
tro. 
uiraero 125.432, por "Mejoras en el tra- • P E L U Q U E R I A . E x oficiala del "Gran Sa-
rmiento de menas sulfurosas de hierro". ! lón" de Bilbao, se ofrece, inmejorables 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, referencias. Razón: General Lacy, 12, 
26. (3) 1 principal bis. (V) 
nández los Ríos, 39. Porras. 
T R A S P A S O piso muebles lujo, por''precio 
muebles. Teléfono 22756. j (V) 
T R A S P A S O peluquería céntrica o local. 
Razón: Pez, 16, peluquería. ( E ) 
T R A S P A S O espacioso establecimiento, si-
tio más céntrico, comercial de Madridj 
propio café. Grandes almacenes. Infor-
mes : Universal. Pi Margall. 9. Tardes. 
( E ) 
P E R M U T O solares Ciudad México por in-
dustria o propiedad España. San Andrés, 
13 Sánchez. (8̂  
T R A S P A S O estanco y cafeto, propio seño-
rita. Fuencarral. 13, primero izquierda. 
(8) 
T R A S P A S O lujosísimo piso amueblado, pró-
ximo Congreso. Teléfono 11716. (V) 
N E G O C I O S todas clases traspasamos, 
cambiamos por fincas, solares, etcétera. 
No traspasar ni adquirir sin consultai 
gratuitamente Cruz, 30. principal. Telé-
fono 11716. - (V) 
B A R toda prueba, facilidades: ultramari-
nos, pescaderías, carnecerías, pensiones. 
. estancos, todos precios, garantía. Metro-
politana. Príncipe, 14. 21782. No confun-
dirse. (V) 
L E C H E R I A . 1.500; otra, 2.000, 2.500, 10.000. 
Metropolitana. (V) 
V A R I O S i 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado,' 
encerado. 0.70. Teléfono 36991. ( E ) 
TEÑIMOS gabanes cuero. Postas, 21 y To- I 
rrijos. 19. (3) ' 
C A M I S E R O económico. Camisas, calzoncl-! 
líos, pijamas a medida; admito géneros. ' 
Atocha, 53, entresuelo. ( l i ) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 60458. (T) ! 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas ¡ 
Teléfono 40669. (2) I 
¡.MADRES! Zapato caucho-cuero Garay: 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irrompible, impermeable, có-
modo. 6.50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces. 
9. Pi Margall. (16) 
C I R U J A N O , callista. Carrera San Jeróni-
mo, 12, principal: once una. 26266. (2) 
C O N V A L E C E N C I A S , régimen reposo, si-
tuación única, instalación moderna, 3 ki-
lómetros de San Sebastián, autobuses, 
tranvía la puerta, precios razonables. Di-
rigirse: Gassis. Villa Ma:;: Josefina A l -
bo Miracruz. San Sebr. (9) 
C O S T U R E R A domicilio, 2 sabien-
do modista. Gaudiosa juox. San 
Semardo, 102. Teléfono ZZ. . (3) 
E N familia, céntrico, cederla habitación, 
sin. Unión, í. (A) 
gasea, 32. (T) 
V E N D O coche de niño. Razón: María Mo-
lina, 14. - (T) 
G A R B A N Z O S . L a Casa de los Garbanzos 
ofrece los más finos, a peseta, 1,25, 1,50, 
1,75 kilo. Sírvense desde 5 kilos. Gravina, 
12. Teléfono 14142. (3) 
¡ ¡ S E S O R A ! ! Sus bolsos los arregla, tiñe 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Cole-
giata, 8). (3) 
C L I N I C A dental. Razón: Almendro, 4. Yus-
te. Mañanas. (2) 
NO comprar artículos de cestería sin vi-
sitar la de Pedro Peñalver. Claudio Coe-
llo. 26. Se hace y arregla todo lo con-
cerniente al ramo. (2) 
S T I L O G R A F I C A S , inmenso surtido, todas 
marcas, todos precios, composturas, pa-
pelería, postales. Madrid Postal. Alcalá, 
2. (2) 
T A B L E R O grande, con pies, propio indus-
trial, comercio, encuademación, baratí-
simo. Campoamor, 11, primero. (3) 
"AUTO" Rover, cuatro asientos, tres car-
buradores, 13 H.P. , matrícula 47 rail; ra-
dio gramola, cinco lámparas, Phillips 1 
mts, por 0,65 por 0,40; radio S. E . I . B. T. , 
cinco lámparas, dimensiones 0,50 por 0,40; 
vajilla isabelina. Socio capitalista para 
negocio objetos escritorio, plumas y lápi-
ces patentados. Arriendo granja avícola 
20 kilómetros Madrid, capacidad diez mil 
aves con 200 conejos cría. Príncipe, 4. 
primero: 11 a 2. (3) 
S E vende comedor completo con tapiz y 
cortinas. Dirigirse: Serrano, 49 (moder-
no) : de 10 a 11 mañana. (A) 
ABMONIUM (mediofono). transpositor. 12 
registros, seminuevo, barato. Jacinto Be-
navente, 2. '5) 
V E N D O tres espejos. 2,30 por 70, ocasión. 
Arenal, 26, bajo. Arias. (.") 
V E N D O perra San Bernardo, dos años, pre-
miada Exposición. Arenal, 26, bajo. Ariag. 
(7) 
C A L D E R A calef.icción, aspiradora, ence-
radora, muy baratas. Abascal, 17. (8) 
V E N D O barato ropero, armario luna es-
maltado blanco, perchero, gramófono, et-
cétera. Cardenal Belluga, 14, bajo (T) 
E S T U D I A N T E S , armarios, sillas, mesas, 
camas, lavabos. Torrijos, 2. (23) 
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H t o n g r e s o E u c a r í s t í c o de Buenos Aires 
El día 10 se celebra su apertura oficial. Comunión general 
de hombres, a media noche, en la plaza de Mayo. L a aper-
tura y las Asambleas generales, en el parque de Palermo. 
Homenaje a la Virgen de Luján, Patrona de la Argentina, el 
Uruguay y el Paraguay. Dos grandes procesiones en el cen-
tro de la ciudad. La Exposición de Arte Religioso se ha inau-
gurado ya. Una emisión de sellos del Congreso 
E L 1 2 D E O C T U B R E , C E L E B R A C I O N D E L " D I A D E L A R A Z A " 
L a C o m i s i ó n e jecu t iva del Congreso 
E u c a r í s t i c o ha publicado, con aproba-
c i ó n de M o n s e ñ o r Copello, Arzob i spo 
de Buenos Ai res , el p r o g r a m a del Con-
greso. 
Las funciones solemnes c o m e n z a r á n 
el 10 de oc tubre con l a a p e r t u r a o f i -
f i c i a l en el parque de Pa le rmo y ter-
m i n a r á n con la b e n d i c i ó n con el San-
t í s i m o Sacramento que d a r á e l Dele-
gado Pon t i f i c io , Cardenal Pacel l i , el do-
m i n g o , , d í a 14. 
Los d í a s precedentes a la a p e r t u r a 
of ic ia l , desde el p r i m e r o de octubre, se 
d e d i c a r á n a funciones prepara tor ias , 
que t e r m i n a r á n con l a r e c e p c i ó n del 
enviado de la Santa Sede. 
D í a 1.° de oc tub re .—^Inaugurac ión ofi-
c ia l de la E x p o s i c i ó n de Ar t e Religioso 
en !a Aven ida de Alvea r . 
D í a 4.—Comienza u n t r iduo solemne, 
exclusivamente para s e ñ o r a s , en todas 
las iglesias de la R e p ú b l i c a . 
D í a 7 .—Comunión general para s e ñ o r a s 
en todas las iglesias. Por la tarde p r i n -
c ipia el t r i duo solemne, exclusivamente 
para hombres. L a c o m u n i ó n general ten-
d r á lugar en la Plaza de Mayo el 11 de 
octubre a media noche. 
XXXM CON.-.RCSO CUCAP-VTiCO 
ÍW?! INTLRNAC-ONAl. 





\ R E P U B C Í C A 4 A ( 
Sellos conmemorat ivos d e l " C O N -
GRESO E U C A R I S T I C O " , emit idos 
por ei Gobierno a rgent ino 
D í a 9.—Solemne r e c e p c i ó n , en el Puer-
to in ter ior , del Legado Pontif icio, por las 
autoridades e c l e s i á s t i c a s y civiles. Dis -
curso de bienvenida por el alcalde. For-
m a c i ó n del Cortejo p a r a a c o m p a ñ a r al 
Cardenal Pacelli hasta l a Catedral . 
D í a 10.—Apertura oñe ia l del Congre-
so en el Parque de Pa le rmo a las diez 
de la m a ñ a n a , con misa solemne. L e c t u -
ra de la B u l a Pont i f ic ia . Discurso del 
Arzobispo de Buenos Ai res , del presi-
dente de la C o m i s i ó n Permanente de 
Congresos E u c a r í s t i c o s , M o n s e ñ o r Hey-
len, y del Legado Pontif icio, que d a r á 
la b e n d i c i ó n a la m u l t i t u d . D e s p u é s se 
c a n t a r á e l h imno oficial del Congreso. 
Por la tarde, confesiones para n i ñ o s 
y n i ñ a s en todas las iglesias. A las nue-
ve, en la. B a s í l i c a del S a n t í s i m o Sacra-
mento, H o r a Santa, exclusivamente pa-
ra el Clero, con asistencia del L'elegado 
Pontif icio. A la m i s m a hora. H o r a Santa 
para todos los fieles en las d e m á s igle-
sias. 
D i » 11.—A las ocho de la m a ñ a n a , m i -
sas de c o m u n i ó n genera l para los n i ñ o s , 
celebradas s i m u l t á n e a m e n t e por Carde-
nales, en cuatro altares, en la base del 
Monumento de los E s p a ñ o l e s . Doscien-
tos cincuenta sacerdotes d i s t r i b u i r á n la 
Sagrada C o m u n i ó n . A las diez y media, 
p r i m e r a s e s i ó n sacerdotal en la B a s í l i c a 
del S a n t í s i m o Sacramento, presidida por 
el presidente de la Comis ión Permanen-
te de los Congresos E u c a r í s t i c o s y p r i -
mera ses ión de seminaristas en el Semi-
nar lo Metropol i tano de V i l l a Devoto. A 
la misma hora, p r i m e r a s e s i ó n para re-
ligiosas en el Colegio del Sagrado Co-
r a z ó n . A las tres de la tarde, asambleas 
generales pa ra el grupo nacional y los 
extranjeros. A las seis, en Palermo, p r i -
mera asamblea general. Discurso sobre 
el p r ime r tema del Congreso: "Cr i s to 
Rey, en y po r la E u c a r i s t í a " . B e n d i c i ó n 
solemne con el S a n t í s i m o Sacramento. 
A las diez de la noche, c o n c e n t r a c i ó n de 
hombres y j ó v e n e s en la Plaza del Con-
greso. P r o c e s i ó n de la Aven ida de M a y o 
a la Plaza de Mayo. Discursos de digna-
tarios y delegados del Congreso. A media 
noche c o m u n i ó n general y misas para 
hombres y j ó v e n e s , celebradas - s i m u l t á -
neamente por cuatro Prelados en cuat ro 
altares, cerca de la P i r á m i d e de Mayo . 
E x p o s i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento 
toda la noche en la Catedral con Ado-
r a c i ó n Noc tu rna y misas. 
D í a 13.—A las diez de la m a ñ a n a , so-
elmne misa pontif ical en Palermo. A las 
tres de la tarde, asambleas de grupos na-
cionales y extranjeros. A las cinco, segun-
da asamblea general en Palermo. Discur -
so del segundo tema del Congreso: "Cr i s -
to Rey en la moderna v ida ca tó l i ca , espe-
cialmente con r e l a c i ó n a la Acc ión C a t ó -
l ica en su v i d a e u c a r í s t i c a " . B e n d i c i ó n 
solemne con e l S a n t í s i m o Sacramento. A 
las nueve de l a noche, c e l e b r a c i ó n del 
" D í a de nuestra raza" en el Teatro Co-
lón. 
D í a 13.—A las ocho de la m a ñ a n a , misa 
en Palermo por la paz y prosperidad de 
la N a c i ó n . Homenaje in ternacional a la 
V i r g e n de L u j á n , Pa t rona de la R e p ú -
bl ica Argent ina , del Uruguay , del Pa-
raguay y del Congreso E u c a r í s t i c o . L a 
imagen de la V i r g e n de L u j á n se colo-
c a r á en el a l tar , y se le t r i b u t a r á n ho-
nores civiles y mi l i t a res . A las diez, se-
gunda r e u n i ó n sacerdotal en la B a s í l i c a 
del S a n t í s i m o Sacramento. Discurso del 
Presidente de la C o m i s i ó n Permanente. 
A la misma hora, segunda r e u n i ó n de 
seminaristas en el Seminario Metropo-
l i tano y segunda r e u n i ó n de religiosas 
en el Colegio del Sagrado C o r a z ó n . Pon-
t i f ical solemne de r i t o or ien ta l en la Ca-
tedral . 
Por la tarde. A las tres, asambleas de 
los grupos nacional y extranjero. A las 
cinco, en Palermo, tercera asamblea ge-
neral . Discurso sobre el tercer tema del 
Congreso: "Cr i s to Rey en la h i s to r ia de 
la A m é r i c a e s p a ñ o l a , especialmente en 
la R e p ú b l i c a Argen t ina" . Solemne ben-
dic ión con el S a n t í s i m o Sacramento. 
D í a 14.—Por la m a ñ a n a . A las ocho, 
misas de c o m u n i ó n general en todas las 
iglesias de la R e p ú b l i c a . A las diez, en 
Palermo, solemne Pont i f ica l y s e r m ó n 
por e l Delegado Pontif icio. Por la tarde, 
a las tres y media, c o n c e n t r a c i ó n de to-
dos los ins t i tu tos y fieles en los lugares 
designados pa ra la p r o c e s i ó n de clausu-
ra, q-ae s a l d r á de la iglesia de Nuest ra 
S e ñ o r a del P i l a r y s e g u i r á la Aven ida 
de Alvea r a l Monumento de los Espa-
ñoles en el Parque de Palermo. A las 
cinco, p r o c e s i ó n t r i u n f a l del S a n t í s i m o 
Sacramento, l levado bajo pal io por el 
Cardenal Legado. Duran te la p r o c e s i ó n 
se c a n t a r á n himnos l i t ú rg i cos . A las seis 
y media. Tedeum, b e n d i c i ó n solemne con 
el S í in t í s ímo Sacramento y breve discur-
so del Cardenal Legado. 
E l 11 de octubre, a las siete de la 
m a ñ a n a ; el 12, a las ocho, y el 13, a las 
siete, c e l e b r a r á n misas en las iglesias 
los grupos extranjeros. Of i c i a r án los Pre-
lados de las respectivas naciones y ha-
b r á discursos en los correspondientes 
idiomas. 
Los sellos de! Congreso 
E l d i rec to r general de Postas y T e -
l é g r a f o s de l a A r g e n t i n a ha enviado a 
los impresores los or ig inales de los se-
11 - conmemora t ivos del Congreso E u -
c a r í s t í c o . H a declarado que los m o t i -
vos y colores de estos sellos se han 
adoptado de acuerdo con la C o m i s i ó n 
del Congreso. Son de 10 y 15 centavos. 
L o s e 10 son encamados y l l e v a n u n a 
r e p r o d u c c i ó n de la estatua de l a Paz, 
de Cr i s to Redentor de los Andes. L o s 
de 15 son de color azu l y l l evan l a 
C ^ t e t í r a l de Buenos A i r e s . Estos sellos 
se p o n d r á n m u y p r o n t o en c i r c u l a c i ó n . 
LOS NIÑOS TRISTES, po. k - h i t o 
•iiiiiHiniiiiBii;:!] 
R U I D E B A T E 
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P R E C I O S D E 
S U S C R I P C I O N 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provínolas . . 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
LOS T R A B A J O S Y LOS DIAS Notas block 
Son muchos los que piensan, y Leo-
p a r d i lo dice por todos ellos, que la 
l i t e r a t u r a y l a p o e s í a s ingu la rmen te 
o b r a n a l r e v é s de las ciencias. Las 
ciencias v a n progresando g radua lmen-
te y de d í a en d í a ; y las l i t e r a tu ra s , 
en cambio, nacen gigantes y con el 
paso de los a ñ o s se achican. Y re-
cuerda L e o p a r d i el caso de Homero , 
a quien l a natura leza , pa ra dar le u n 
c o m p a ñ e r o y u n par, e s p e r ó que !as 
l e t r a s mur iesen y que por l a faz de 
l a espaciosa t i e r r a todas fuesen r a í -
das y sepultadas; y luego, al rena-
cer, a l u m b r a r o n a l D a n t e el segundo 
m i l a g r o , a s í como a l nacer, dos m i l 
a ñ o s antes a l u m b r a r o n con H o m e r o el 
p r i m e r m i l a g r o . Con esta t e o r í a mide 
L e o p a r d i l a grandeza de H e s í o d o , que 
es m á s an t i guo que H o m e r o y que hoy 
me a c o m p a ñ a r á en m i paseo n ó s t i c o la v i d a p r á c t i c a y 
caldeada de c o r a z ó n , que recuerda i n -
venciblemente los l ibros sapienciales de 
la B i b l i a . E n los preceptos g e ó r g i c o s 
las palabras son olientes, melodiosas, 
abundantes, l i e n e n f r aganc ia de gleba! 
mojada , m ú s i c a de abejas y la pureza | 
y l a b l ancura p a p i l i o n á c e a de l a n ieve ; 
en copos. V i r g i l i o , en el campo del an- i 
c iano de A s c r a , e s p i g ó a manos llenas. 
H á s e de decir, pero que no lo hizo co-
mo quien h u r t a gavi l las ajenas. V i r -
g i l i o no lo d i s imula ; m u y a l con t ra r io , 
como una g r a n g l o r i a p roc l ama que fué 
él e l p r i m e r o que osó acercarse a las 
viejas y sagradas fuentes, que las n i -
zo m a n a r de nuevo y que por las c i u -
dades romanas i r á esparciendo las ala-
das canciones del va te ascreo. 
A un mozo inexper to , Perses de n o m -
bre H e s í o d o adoc t r ina en l a ciencia de 
del cu l t ivo del 
"Hojas del árbol caídas. . ." 
Empieza ia Conferencia 
Internacional de Física 
L O N D R E S , 2.—Esta m a ñ a n a ha da-
do comienzo sus t rabajos l a Conferen-
c ia I n t e rnac iona l de F í s i c a , 
E n dicha Conferencia s e r á n l e ídos t r a -
bajos de sabios de A l e m a n i a , Estados 
Unidos , F ranc ia , Checoslovaquia, R u -
sia, Suecia y Holanda . 
Insull, acusado de haber 
malversado 143 millones 
G H I C A G O ) 2 .—E] m u l t i m i l l o n a r i o nor-
teamer icano 'Samuel I n s u l l , detenido, co-
mo se sabe en el E x t r a n j e r o , h a sido 
acusado esta m a ñ a n a of icialmente de 
m a l v e r s a c i ó n ds 143 mil lones de d ó l a -
res. 
y medi tabundo. Salgo a leer en l a l i -
be r t ad del campo y en su p rop io es-
cenario agreste, su obra augus ta : « L o s 
Traba jos y los D í a s » . 
Dichosa edad y siglos dichosos aqua-
l los en que el poeta, con l a m i r a d a 
m a r a v i l l a d a y l i m p i a sobre l a n a t u r a -
leza, f resca v i r g e n in tac ta , no t e n í a 
po r q u é afanarse y f a t iga r se buscando 
novedades, porque todo era nuevo; y 
casi s i n darse cuenta, creaba las re-
glas del a r t e ; y con aquel la d i v i n a ne-
Ig l i genc i a que ahora no puede remedar 
toda la fuerza del estudio y del t a -
lento, cantaba cosas d iv inas y eterna-
men te duraderas. E n «Los Traba jos y 
los D í a s » v e r é i s s o n r e í r y o i r é i s respi -
r a r aquel la v i r g i n i d a d de l a na tu ra leza 
que ahora nos parece v ic iada o perd ida 
i r reparab lemente . 
l e n t i r a parece que una obra d i d á c -
t i ca , esto es, de preceptos morales y 
de preceptos a g r í c o l a s i r r ad i e u n t a n 
inefable hechizo. Ref iere una leyenda 
que H e s í o d o y H o m e r o una vez se des-
a f i a r o n a cantar , y que H e s í o d o ee 
l l e v ó l a pa lma . H e s í o d o era y a m u y 
v ie jo y H o m e r o era u n mozo en la p r i -
m e r a terneza de su bozo en f l o r . E l 
cisne mor ibundo g a n ó a l r u i s e ñ o r j o -
ven, r e c i é n salido del nido. Los con-
sejos de « L o s Traba jos y los D í a s » son 
consejos de anciano l leno de s a b i d u r í a 
y de experiencia . E n los preceptos m o r a -
les h a y aquel la c a l lena de seso y 
• I I 
J . A. D E L A B U B U . Jesucristo. Puntos 
sociales de su doctrina. Nuevas con-
ferencias cuaresmales de Madrid, 1934. 
134 págs. Ptas. 2. Jesucristo ¿es Dios? 
Conferencias cuaresmales de Madrid, 
1933. Cuarta edición, 32.» millar. 128 pá._ 
ginas. Ptas. 2. 
C A R D E N A L N E W M A N . Historia de 
mis ideas religiosas. Un convertido 
célebre que de pastor anglicano llegó 
a Cardenal de la Iglesia Católica. 
Gran fuerza humana y apologética. 
XXII-260 págs . Ptas. 8. 
1.. ALONSO MUÑOYEBBO. Código de 
deontología médica. E l primero del 
presente siglo, basado en la mejor 
bibliografía. Para médicos y moralis-
tas. 252 págs. E n tela, ptas. 7. 
J . F B O B E S . Tratado de Psicología ex-
perimental. Obra monumental. Dos 
tomos; XXIV-672 y X X X I I - 6 7 2 págs . 
Ptas. 25 y 30. 
D B . G. C L E M E N T . Derechos del niño 
antes de nacer. E l famoso cirujano 
suizo trata el problema técnica y mo-
ralmente. 142 págs. Ptas. 3. 
M O N A S T E R I O D E B E B E A Y M O N T . 
Camino del matrimonio y la mater-
nidad. Orientaciones, cautelas, pre-
paración. P a r a las jóvenes . 148 pági-
nas. Ptas. 3. 
HUGO W A S T . Don Bosco y su tiempo. 
Segunda edición en un solo tomo qu© 
abarca los dos de la primera. 448 pá-
ginas. Ptas. 6. 
F B . J U S T O P E B E Z D E U B B E J . . Afio 
Cristiano. Originalidad, gusto l i tera-
rio, historia depurada, fuerza apolo-
gética,, emoción religiosa. Cuatro to-
mos de XVI-516, 656, 632 y 528 pá-
ginas. Ptas. 36: en lujosa encuader-
nación tela y oro, ptas. 48. 
B . D E MAUMIGNY. L a práctica de la 
Oración mental. Oración ordinaria. 
Oración extraordinaria. Importante y 
fundamental obra ascét ica , bás ica pa-
ra la dirección espiritual. Pró logo del 
padre Lebre tón . 424 p á g s . E n tela, pe-
setas 10. 
M. M E S C H L E B . E x p l a n a c i ó n de las 
Meditaciones del Libro do los Ejer-
cicios de San Ignacio de Loyola. Se-
gunda edición. L a principal obra del 
autor y de lo mejor en la materia. 
672 p á g s . E n tela, ptas. 10. 
V . F E L I Z . L a joven de Acción social. 
Normas para concretar, definir y or-
ganizar el movimiento juvenil catól i-
co femenino. 224 págs . Ptas. 4. 
V . F E L I Z . J óvenes campesinas de Ac-
ción católica y social. Complemento 
del anterior, contiene métodos espe-
ciales para las jóvenes labradoras. 
152 p á g s . Ptas. 3. 
J. A Z F I A Z U . L a acción social del 
sacerdote. Segunda edición. Poder, 
deber, p repa rac ión , forma, peligros, 
caminos, esp í r i tu y campos de la In -
te rvenc ión del sacerdote. 340 págs . 
Ptas. 6. 
D B . C. M O B C I L L O . Lope de Vega, 
sacerdote. Su vida y obras en re lación 
con su vocación y actividades sacer-
dotales; a t r a v é s de datos olvidados 
de su correspondencia privada y de 
sus poes ías . 148 p á g s . Ptas. 3.50. 
N . N O G U E B . L a Encícl ica "Quadrags-
simo Anno". Texto y comentarlo lite-
ra l e Ideológico de todas sus ense-
ñ a n z a s y materias. Dos tomos, 244 
y 304 págs . ; cada uno ptas. 4. 
J . A Z P I A Z U . E l Estado Corporativo. 
Completo estudio de la Sociedad, Eco-
n o m í a y Estado corporativos. 372 pá-
ginas. Ptas. 7. 
P . G A X O T T E . L a Bevoluclón france-
sa. Ampl ia información y criterio sa-
no. 380" p á g s . Ptas. 8. 
M E N E N D E Z P E L A Y O . Historia de Es-
paña, seleccionada en su obra por 
J. Vigón. Gran éxi to de 1934. Segun-
da edición, 11.° mi l la r . 368 p á g i n a s . 
Ptas. 8. 
R . D E MAEZTÜ. Defensa de la Hispa-
nidad. Contra la antipatrla, magnifi-
ca defensa de la t r ad ic ión española . 
320 págs . Ptas. 6. 
C B A Y L E . España en Indias. Nuevos 
ataques y nuevas defensas. L a ac-
tuac ión españo la en la conquista, c i -
vil ización y c r i s t i an izac ión del Nue-
vo Mundo. 452 p á g i n a s . Ptas. 12. 
J . C O B T S . Ideario político de Balmes. 
Los actuales problemas vistos por el 
Insigne filósofo. XVI-340 págs. Ptas. 5. 
campo: 
— P r i m e r a m e n t e tengas una casa, una 
esnosa, u n buey que are y una sir-
v i e n t a so l te ra que l leve a pacer el buey. 
Tengas en t u casa todas las he r ra -
mien tas que hubieres menester, p a r a 
no tener que pedir las prestadas a o t ro , 
que s i no te las quisiere pres tar te 
q u e d a r l í a s t ú s i n ú t i l e s de labranza. 
Tampoco d igas : M a ñ a n a , m a ñ a n a Fae-
na d i fe r ida no te c o l m a r á la g r an j a . . , 
A s i con esta n a t u r a l i d a d y con esta 
ca lma y con esta l í q u i d a t ransparenc ia 
de aguas l imp ia s d i scur ren los sanos 
y previsores consejos. D e c í a M a r c o A u -
re l io que l a o r a c i ó n de Ju l io C é s a r le 
a s í a , como u n ger i fa l t e , con su pie 
prens i l y rapaz. E n el estilo de He-
s íodo , a ú n m á s desnudo que el de J u -
lio C é s a r , de quien d e c í a C i c e r ó n que 
lo h a b í a n despojado del vestido, no 
p e r c i b i r é i s n i g a r r a que os prenda o i 
a r i s t a que os ofenda. Es u n candor de 
m á r m o l desnudo que reposa vuestros 
ojos y u n r í o de leche y de mie l que 
os rega la inefablemente. 
Con u n comienzo t a n humi lde como 
el que c i t é , H e s í o d o se eleva a una 
grandeza impres ionante y a una so-
l emnidad rel igiosa. E l l i g a el curso del 
cielo con el t r aba jo del hombre y la 
t a rea de l a na tura leza impasible con 
l a t a rea del a g r i c u l t o r . E l buen labra -
dor ha de m i r a r t an to a l cielo como 
a l a t i e r r a . N o se ha de i n c l i n a r so-
b: i el surco s in que haya levantado su 
f r e n t e a los astros. Cuando las C a b r i -
l las salen, él ha de sa l i r a l a l ab ran -
za. Cuando el Boyero del cielo, a quien 
l l a m a Bootes, saca por el celeste azul 
su mana,da rub ia ; entonces mismo, el 
boyero de l a g r a n j a ha de sacar su 
y u n t a y ha de u n c i r l a a l arado. L a sa-
z ó n de v e n d i m i a r las uvas opulentas es 
cuando l a a u r o r a sale, no con los de-
dos b a ñ a d o s de rosa, sino h ú m e d o s de 
crasa m i e l , y con ella u n t a los picos 
de las m o n t a ñ a s . L a m u j e r ha de sa-
car l a rueca cuando l a a r a ñ a del bos-
que, colgada de una a l t a rama, se sa-
ca el h i lo de las e n t r a ñ a s . Y es t i e m -
po de ensi lar el grano en l a t r o j , cuan-
do las p r ó v i d a s ho rmigas se d i r igen a 
su n ido en p r o c e s i ó n cont inua . 
E l campo p o r donde l l evo mis pasos 
y m i l e c t u r a h ierve de t rabajos . Y a 
cayeron las l l uv i a s p r imeras . L a t i e r r a 
madre y nodr iza , « a l m a p a r e n s » , aca-
ba de a l u m b r a r y y a abre su seno, 
rasgado por la. reja, p a r a u n nuevo 
a l u m b r a m i e n t o . Se h inchan las ace i tu -
nas, y los m i r t o s comienzan a enne-
grecer sus bayas. Las secas a l g a r r o -
bas caen y se elevan las rura les can-
ciones. L o s a lgarrobos, vestidos y a de 
f l o r nueva, exha lan olor de mie l y z u m -
ban como una colmena. 
Lorenzo R I B E R 
M a l l o r c a . 
PL A N E A N sobre E s p a ñ a las ^ . -dei repor ta je . 
¿ P r e s a g i o de t o r m e n t a ? 
Desde hace a l g ú n t iempo, ia '- :\ 
rrecen y cuya d e s t r u c c i ó n predican ^ 
cesa, sigue con pa r t i cu l a r i n t e r é s ü'á • 
a r ro l lo de nuestros problemas. ^ e,3• 
A ] p le i to de los concejales naci-r, ,. 
tas vascos le c o n c e d i ó una importa8 
desproporcionada, que sólo la justig ^ 
que los franceses no des conoce03 61 
a t r a c c i ó n que duran te el verano e-L ^ 
el N o r t e de E s p a ñ a sobre muchos d S * 
compat r io tas y extranjeros. SUs 
De nuevo E s p a ñ a br inda trabai 
los exploradores de emociones d r a ^ f 8 
cas que vienen a E s p a ñ a , i n t e r r u S -
do acaso l a labor que L\s aparan" 
a.sunto S tav i sky . Y por ia mismaa ei 
zón, o t ras personas miedosas, poco * 
clonadas a aventuras , se detienen R / T 
f ron te ra o se i n t e rnan en Francia • 
E i hecho es que varios viajeros l i 
t e n í a n anteayer plazas en el s-jiiev-0*^ 
so, r enunc ia ron a ellas, y algunas faw 
lias que proyectaban el regreso a ^ 
d r i d han decidido prolongar su 
c ión en F ranc ia . 
Planean las á g u i l a s del .reportaje 
Ol fa tean carnada... 
Causas que se atribuyen a 
la crisis rumana 
F A X . — P l a x a 
G R A T U I T A M E N T E r e m i t i m o s n u e s t r o C A T A L O G O G E N E R A L 
G R A T U I T A M E N T E s u s c r i b i m o s a n u e s t r o B O L E T I N F A X 
D E V E N T A E N P R I N C I P A L E S L I B R E R I A S 
Se crea el M. de la Propaganda 
L O N D R E S , 2.—-En los c í r c u l o s bien 
in formados de esta cap i t a l se cree con 
fundamento que el cambio m i n i s t e r i a l de 
R u m a n i a ha sido l levado a cabo con ob-
j e to de asegurar l a r e c o n c i l i a c i ó n entre 
el r e y Caro l y l a princesa Elena, s u p r i -
m e r a muje r . 
Se es t ima que de no llevarse a cabo 
esta r e c o n c i l i a c i ó n la d i n a s t í a se ha l la 
en p e l i g r o de desaparecer, 
. * * * 
S I M A I A , 2 . — A d e m á s del s e ñ o r T i t u -
lesco, que h a aceptado su p a r t i c i p a c i ó n 
como m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros 
p rov is iona lmente , r e s e r v á n d o s e pa ra m á s 
t a rde su a c e p t a c i ó n de f in i t iva pa ra d i -
cho puesto, ei nuevo Gobierno Tatures-
co comprende especialmente a los s e ñ o -
res I ncu l s t , que d e s e m p e ñ a r á l a ca r t e ra 
del I n t e r i o r ; el general Angelesco, que 
f o r m a r á pa r te del nuevo Gabinete como 
LOS jefes ext remis tas de la poUtic. catalana, ei equipo de demagofriá; 
presiden un en t ie r ro , 
Es posible que muchos de mis lecto. 
res los hayan v is to en los periódico, 
g r á f i c o s . Vest idos con severos chaqui 
l a chis tera has ta las cejas, solemnes v 
entonados, disfrazados de señores 
Estos hombres, dinamiteros en W t & 
buna f ren te a la masa, en Barcelonj & 
mo en ei resto de E s p a ñ a , cuando esej. 
l a n e l Poder, se apropian de todos ^ 
signos de la clase y del sistema que abo-
rrecen y cuya d e s t r u c c i ó n predioaa. 
E l c h a q u é , el a u t o m ó v i l m á s caro s 
ho t e l de m á s lujo , el coche-cama... 
N i n g u n o , a la hora dei triunfo, se.im. 
m i l l a y desciende para v i v i r en'la W 
destia de aquellos a quienes debe el car-
go. P o r ' e i cont ra r io , se alejan de ellos 
y aceptan y usan con ostentación 
a t r ibu tos que has ta entonces eran indi 
cadores de una f ron te ra que separaba 
a l a clase odiada. 
T ^ L f rente ú n i c o iba por muy buen ca-
S-J m i n o . 
Casi era u n hecho. 
E n var ias provincias funcionaban la 
Al ianzas Obreras. Mien t ras ."e t r a^ 
u n i ó n revo luc ionar ia controlada por s 
socialismof l a cosa va bien. 
L a d i f i cu l tad de mantener la ixriüs 
empieza en cuanto hay pesetas por me-
dio. 
Los socialistas cotizan para los pre-
sos. Sacrificados a un mismo designio 
revolucionar io , hay en la cárcel socialis-i 
tas comunistas y sindicalistas. Pero hs 
socialistas cot izan, por el dominio que 
t o d a v í a ejercen, sólo para sus encarce-
lados. 
" L a s u s c r i p c i ó n — d i c e su periódico-
tiene un c a r á c t e r neto y claro. Igu«i 
conducta pueden y deben seguir por Ib 
que hace a sus presos las demás, or*, 
ganizaciones revolucionarias. Pueden j 
deben apelar a sus mi l i t an tes y siiapa* 
t izantes como lo hacemos nosotros. JS 
l a mane ra de hacer las cosas coíi cl£ 
ridad y r e c t i t u d . E v i t a muchos enojos s 
contrariedades. Cada organización está 
ob l igada a ve la r por los suyos." i 
F r en t e ú n i c o a la hora de la revolu-
c ión . 
Los socialistas solos a l a hora "del re-
pa r to . 
HA B L A M a r t í n e z B a r r i o . Gobiernan A z a ñ a y los socialistaí: 
"De vuest ro paso por el Gobierno sflo 
ha quedado un reguero de fango, sa:p* 
y l á g r i m a s . " 
Gobierna Samper : 
" E s p a ñ a no es un r é g i m e n republica-
no: ©s u n r é g i m e n m o n á r q u i c o y dicta-
t o r i a l . " 
L a s o l u c i ó n e s t á vis ta . 
Sólo quedan como ún icos salvadores 
e i G r a n Oriente y el ingeniero pecuaw 
mano a mano. 
m i n i s t r o :¿p la Guerra, y el señor 
vesco, q u e ' l o s e r á de Hacienda. 
E i nuevo Gabinete comprende ad«W 
un nuevo min i s t e r io , recientemente^prea-
do, que es ej m in i s t e r i o de la Propaga»* 
da, cuyo t i t u l a r s e r á el s eño r Injnandfc 
Los miembros del nuevo Gobierna 
p r e s t a r á n j u r a m e n t o esta noche. 
f o l l e t í n d e E L D E B A T E 
C L A U D E V E L A 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
bajos de replanteo. E n cuanto a los terrenos del t é r -
mino mun ic ipa l por donde h a b r í a de pasar l a l í nea fé-
con a r reg lo a l nuevo t razado. . . 
i en t r a s caminaba al lado de Bauduen, Jorge D r o -
c o n t i n u ó defendiendo ei p le i to que la C o m p a ñ í a 
bia confiado cerca del alcalde de Mians . 
r r 
Buenos d ías , quer ido p r i m o — s a l u d ó e l doc to r M o t i -
fcliendo al encuentro del r e c i é n l l e g a d o— . Como 
•me d i s p o n í a a emprender la v i s i t a de mis enfer-
mm¡t pero llegas a t i e m p o ; me h a b r í a desagradado m u -
cho ouc no me encontraras en casa. ¿ Q u é diablos es 
de t; ? N o logro echarte la v i s t a encima hace no sé 
c u á n t o t i empo. En a lguna o c a s i ó n m e h a asaltado el 
t emor c?.e que hubieses hu ido . . . 
Ej doctor A n d r é s de Moncel se hal laba a la pue r t a 
de su casa, con el pie en el estr ibo de u n confortable 
a u t o m ó v i l "Renau l t " de cinco plazas, p in tado de azul . 
E r a hombre joven, de t r e i n t a a ñ o s r e c i é n cumplidos, 
aunque represesitaba n o m á s de ve in t i c inco ; tenia la 
m i r a d a mal ic iosa y l a booa bur lona ; l a c a r a c t e r í s t i c a 
de su ros t ro era el gesto de indi ferencia que a todas 
horas se reflejaba en sus rasgos fisonómicos; de esta-
t u r a elevada y c o m p l e x i ó n robusta , p a r e c í a , por sus 
modales y act i tudes, uno de tantos j ó v e n e s consagra-
dos a l deporte. E l doctor Monce l era s i m p á t i c o des-
de el p r i m e r momento , con esa s i m p a t í a i r r e s i s t ib le 
que t ienen determinadas personas y que reside en l a 
opor tun idad con que saben componer el gesto y en l a 
fac i l idad con que usan en cada caso l a pa labra pre-
cisa; pero en cuanto se le t r a t a b a a fondo a d v e r t í a s e 
en él el esfuerzo Improbo que t e n í a que rea l i za r p a r a 
¡ domina r sus í m p e t u s y para no parecer excesivamen-
te brusco. 
T e n í a una voz c á J i d a y persuasiva, explo taba h á -
b i lmente los apretones de manos cordiales y sacaba 
todo e l pa r t i do posible de sus t ra jes i de cor te i r r e p r o -
chable, y de sus corbatas, un poco detonantes a ve-
ces. P o s e í a t a m b i é n una paciencia inagotable de san-
to pa ra escuchar los relatos que de los s í n t o m a a de 
sus respectivas enfermedades le h a c í a n sus clientes... 
L a c l ientela del doctor Moncel e ra p r inc ipa lmen te fe -
menina, porque las damas de Mians h a b í a n conveni-
! do en que el j oven m é d i c o e ra a lgo a s í como una l u m -
' brera de la Med ic ina . 
Pero no exc lus ivamente femenina. Porque como e l 
doctor de Monce l a ñ a d í a a sus cualidades personales 
una bien ganada r e p u t a c i ó n , u n pos i t ivo va lo r p ro-
fesional; como en sus recetas se l e í a : "ex i n t e rno de 
los Hospi ta les de P a r í s " , le h a b í a sido fác i l conquis-
tarse i a confianza de los hombres, a t raer los a su causa. 
E i m i s m o hecho de pertenecer a la f a m i l i a Bauduen 
lé nahia ayudado mucho en el logro de sus é x i t o s , no 
só lo en l a c iudad de Mians , sino en toda l a r e g i ó n ; 
sus camaradas s o l í a n acudi r a él cuando necesitaban 
celebrar consultas , con l o que su p res t ig io f u é subien-
dó como l a espuma. Su e s p í r i t u p r á c t i c o , de h o m b r e 
que sabe v i v i r , h a b í a contado desde u n p r i n c i p i o con 
este apoyo de un apel l ido respetado, que neccsarlamen-
' te h a b r í a de abr i r l e todas las puertas . Empu jado por 
su padre, que deseaba ver lo un d ía establecido y sus-
t i t u y e n d o a l anciano m é d i c o de Mians , i n t i m o amigo 
de l a f a m i l i a de Moncel , A n d r é g h a b í a venido, con-
c lu ido su In te rnado en los hospitales parisienses, en 
via je de e x p l o r a c i ó n , pa ra or ientarse a fin de saber 
si los proyec tos de su padre resul taban viables. Con el 
p r e t e x t o de a lqu i l a r una casa perteneciente a l a se-
ñ o r a de Bauduen , e n t r ó en relaciones con l a v iuda , 
m u j e r s en t imen ta l con a l m a de gr i se ta , d ispues ta a 
dejar que el a m o r floreciera de nuevo en su c o r a z ó n , 
y acerca de l a cual hizo una discreta i n f o r m a c i ó n que 
le p e r m i t i ó conocer l a i m p o r t a n c i a de lag saneadas 
rentas de que v iv ía . 
E l con t r a to de inqu i l ina to r e q u i r i ó numerosas v i s i -
tas del m é d i c o a la v i u d a . . . y no l l e g ó a firmarse: 
pero, en cambioi f u é reemplazado por u n con t r a to ma-
t r i m o n i a l , bastante m á s duradero. P a r a i n s p i r a r con-
fianza a las f a m i l i a s y pene t r a r en su i n t i m i d a d , un 
m é d i c o debe estar casado, y esta eluda joven, que ha-
b í a sido l i nda y que cont inuaba siendo agradable , le 
o f r e c í a todas las g a r a n t í a s . C ie r to que h a b í a u n a n i ñ a , 
M a r t i n a , y que los hijos habidos en un p r i m e r m a t r i -
mon io pueden ser enojosos pa ra u n hombre soltero 
que se oasa con una v iuda . . . Pero, ¡ b a b ! , t odo se re-
d u c í a a tener paciencia du ran te a l g ú n t i empo y a ma-
t r i m o n i a r a l a h u é r f a n a en l a p r i m e r a o c a s i ó n que se 
presentara; una h i j a s t r a es soportable en p r i n c i p i o , y 
m á s a ú n s i se abr iga la pos ib i l idad de deshacerse de 
ella p ron to . Por lo pronto , M a r t i n a h a b í a t en ido el 
t ac to exquis i to de marcharse de su casa p a r a no es-
t o rba r demasiado con su presencia. . . Y , en de f in i t iva , 
e l enojo que pudiera causarle a A n d r é s de Moncel 
estaba l a rgamente recompensado pa ra el m é d i c o por 
el hecho de verse convert ido, de l a noche a l a m a ñ a n a , 
en p r i m o p o l í t i c o del alcalde. 
Pascual de Bauduen r e s p o n d i ó al cordia l saludo del 
joven m é d i c o , y durante unos segundos c o n t e m p l ó l o 
con a d m i r a c i ó n i r ó n i c a . . . ¡ H e a q u í u n h o m b r e que 
s a b í a obtener de la v ida y de lag c i rcunstancias los 
m á x i m o s beneficiosl 
Tiene r a z ó n , d e s p u é s de todo) y hace perfectamen-
te—pensaba—; a nadie se le puede reprochar que pro-
ceda como conviene a sus par t i cu la res intereses. H a 
sabido colocarse; no o t r a cosa es lo que cabe decir de 
él. . . Con algo m á s a su f a v o r : que p a r a obra r a s í ha-
ce f a l t a t a l en to no p e q u e ñ o , puesto que no todo el 
m u n d o ac i e r t a a s i tuarse en l a v i d a como quis iera . 
Y en voz a l t a d i jo : 
— H e estado o c u p a d í s i m o con m i Consejo mun ic ipa l , 
que se ha reunido p a r a adoptar diversos acuerdos; he 
t en ido que ocuparme t a m b i é n , porque u r g í a , de una pro-
puesta relacionada con l a r ec t i f i c ac ión del p r i m i t i v o 
t razado de la l í n e a f é r r e a que se e s t á construyendo; 
en fin, como todos los d í a s , he rec ib ido una p o r c i ó n 
de vis i tas , g r a n par te de ellas aficionadas a l a escul-
t u r a , que h a n ido a ve r m i s cacharros . . . y curiosear 
las cosas v ie j a s que m í m a n í a de coleccionista me 
l leva a gua rda r . 
A n d r é s de M o n c e l tuvo una bur lona sonrisa. 
—Eres excesivamente modesto, p r imo , aunque n i así 
l o g r a r á s e n g a ñ a r a nadie. 
— ¿ D e veras? Igno ro d ó n d e puede es tar l a modest ia 
que t a n b e n é v o l a m e n t e me a t r ibuyes . 
—Por lo p r o n t o en l l a m a r "cacharros" a una colec-
c ión d objetos a r t í s t i c o s de indudable a n t i g ü e d a d , que 
apuesto cua lqu ie r cosa a que vale m á s de u n m i l l ó n . 
Y como Pascual no respondiera, a ñ a d i ó en el mismo 
tono de b r o m a : 
—Con franqueza, ¿ s o y buen p e r i t o tasador? 
E l s e ñ o r de Bauduen se e n c o g i ó de hombros con dis-
pl icencia . 
—Es posible—dijo—, pero no l o s é . E s una de las 
cien m i l cosas que me tienen sin cuidado. 
— Y o c re í , s in embargo.. . 
—Nunca he pensado en vender m i co lecc ión de cha-
m a r i l e r o u n poco ch i f l ado ; casi no a d m i t o l a pos ib i l i -
dad de que un d í a me asalte l a idea de deshacerme de 
ella. ¿ Q u é m e i m p o r t a , pues, saber lo que vale? 
Luego, volviendo a l verdadero objeto de su v is i ta , 
p r o s i g u i ó : 
—Vengo a t r ae r t e not ic ias de c a r á c t e r familiar y l"6 
querido d á r t e l a s personalmente . 
— M u y bien. Te escucho, como siempre. 
—Esta m a ñ a n a he recibido ca r t a de Mar t i na ; anun-
c ia que l l e g a r á e l s á b a d o . 
— ¡ A h í — s e l im i tó a responder A n d r é s — . L a recibire-
mos como merece. 
D e s p u é s de un breve silencio, bajo l a mirada de Fa8" 
cual , que h a b í a clavado en él los ojos, a ñ a d i ó ^ . M 
cord ia l idad hab i t ua l , impregnada , por las circunstan-
r í a s , de una gravedad bas tante c ó m i c a : 
— M e place mucho l a no t i c i a ; ardo en deseos de 
nocer m á s í n t i m a m e n t e a m i h i j a s t r a , a m í bella hija9* 
t r a , d e b e r í a decir . 
E l s e ñ o r de Bauduen d i s i m u l ó una sonrisa que 113 
comenzado a florecer en sus labios y p r e g u n t ó , c 
iad'7 
blando de t ema: 
— ¿ P u e d o ver a Genoveva s in moles ta r l a demasi 
con 
Acaso no sea m u y opor tuno el momento.. . 
A n d r é s lo i n t e r r u m p i ó con el gesto antes que 
palabra. 
— ¿ Q u i e r e s caUarte?. . . No s é por q u é no ha de ser 
—'Mar t i na me da u n encargo pa ra su mapire y 
t r a n s m i t í r s e l o personalmente, de v i v a voz, s i es po8 
— L o es, querido Pascual . Haz el favor de 
mien t ras le hago saber que e s t á s a q u í e s p a r á n d o l a . 
p u é s , si me l o permi tes , os d e j a r é solos p^ra ^ 
b lé i s con a m p l í a l i be r t ad . 
L a m i r a d a en que lo envo lv ió su pariente le 
c i r a toda p r i s a : j 
—Bueno, p a r a que h a b l é i s con entera l i ^ ^ ' ^ 
porque esta m a ñ a n a m e he re t rasado y los e^er(;/j 
esperan. 
A l g ú n r a t o d e s p u é s e l a u t o m ó v i l enfiló la c a l l e , ^ = 
deada a ambos lados por r ing le ras de á l o e s y rniin0n=r. 
que en verano le prestaban g r a t a sombra y a.'ie ^ .̂y) 
fumaban y e m b e l l e c í a n en todo t iempo. Pascual c 
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